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ADMINISTRACION 
D E L 
Desd'e Io die A b r i l p r ó x i m o queda-1 
r á e s t a b l e c i d a en M a y a r í l a A g e n c i a i 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A á | 
c a r g o de d o n F l o r e n t i n o A . P u e n t e , | 
c o n q u i e n se e n t e n d e r á n los s e ñ o r e s ' 
subscriptores de ajquel la l o c a l i d a d , : 
p a r a todo lo c o n c e r n i e n t e á s u s c r i p - ¡ 
cionevs. 
. H a b a n a , M a r z o 25 de 1908. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
J u a n G . P u m a r i e g u . 
T P E i l i S J i l i B L l 
íflYICIO PáRTICULAR 
DKJL 
D I A R S O D B 1 > A M A R I N A . 
D E A M O C H E 
M a d r i d , M a r z o 24. 
E J E R C I C I O D E T I R O 
i S "Rey, a c o c a i p a ñ a d o de s u C u a r t o 
M i l i a r , h a p r e s s i i o i p ¿ l . o e l o e r t a m e n 
d e t i r o v e r i f i o a d o p o r ^las f u e r z a s 
m i l i t a r e s de l a g n a r n l o i ó n de M a d r i d 
y sus cantones , e n e l c a m p o de t i r o 
d e O a r a b a n í M , p r e m i a n d o á los me-
j o r e s t i r a d o r e s q u e t o m a r o n p a r t e e n 
e l c o n c u r s o . 
L a R e i n a V i c t o r i a h a r e g a l a d o u n 
o b j e t o de a r t e p a r a d i c h o c o n c u r s o . 
L A H U E i D G A D E B I L B A O 
Oo-nvocados p o r e l G o b e r n a d o r de 
V i z c a y a se h a n r e u n i d o e n s u despa-
c h o los o b r e r o s d e d i c a d o s á l a c a r g a 
y d e s c a r g a de los m u e l l e s d e c l a r a d o s 
e n h u e l g a , p a r a b u s c a r u n a f ó r m u l a 
de a v e n e n c i a c o n los p a t r o n o s p a r a 
p o d e r v o l v e r a l t r a b a j o lo m á s p r o n -
to pos ib le . 
E N E L • S E ' X A D O 
H a c o n t i n u a d o e n l a A l t a C á m a r a 
e l debate sobre l a c u e s t i ó n m a r r o -
q u í . 
E l M i n i s t r o de E s t a d o d e c l a r ó que 
l a o c u p a c i ó n de C a b o a g u a y de l a s 
f a c t o r í a s d e M a r C h i c a es u n suceso 
i n d e p e n d i e n t e de lo p a c t a d o en A l -
g e c i r a s . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s cele-
b r a d o h o y se t r a t ó p r i n c i p a l m e n t e de 
l a m a r c h a que sig-uen los t r a b a j o s 
p a r l a m e n t a r i o s y de l a g r a n o p o s i c i ó n 
que á t o d o s los p r o y e c t o s h a c e n l a s 
m i n o r í a s . 
D E R E G - R E S O 
H a n l l e g a d o á M a d r i d e l I n f a n -
te D o n C a r l o s d e B o r b ó n y s u espo-
s a l a P r i n c e s a L u i s a de O r l e a n s . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a f a l i e c i d o e l S e n a d o r p o r G u a d a -
l a j a r a d o n J o s é M a r í a S a i z y A l -
b o r n o r . 
E L P R I N C I P E J A P O N E S 
H a l l e g a d o á S e v i l l a e l p r í n c i p e 
j a p o n é s K u n i y o s h i . 
R e c o r r i ó l a p o b l a c i ó n y v i s i t ó los 
m o n u m e n t o s m á s n o t a b l e s . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
D E T E N C I O N D E U N F I N A N C I E R O 
P a r í s , M a r z o 2 4 . — L a d e t e n c i ó n de 
H e n r i É o o h e t t e e f e c t u a d a a n o c h e b a -
j o l a a c u s a c i ó n de e s ta fa , h a c a u s a d o 
g r a n s e n s a c i ó n . 
R o c h e t t e h a s i d o e l f u n d a d o r y D i -
r e c t o r d e l " C r é d i t o M i n e r o " y d e l 
L O S T I E M P O S 
C A M B I A N . 
T o d o s los D e p a r t a m e n t o s d e l G o -
bierno en W a s h i n g t o n h a n s u p r i m i d o 
el uso de l a m á q u i n a d e e s c r i b i r C I E -
G A y l a U n d e r w o o d h a r e e m p l a z a d o 
las que h a n sido d e s c a r t a d a s . 
L a C o m i s i ó n d e l C a n a l de P a n a m á 
usa l a U n d e r w o o d e x c l u s i v a m e n t e e n 
n ú m e r o de 500 m á q u i n a s . 
L a m á q u i n a o f i c i a l de los G-obier-
aos E u r o p e o s y los de l a A m é r i c a 
C e n t r a l y d e l S u r , es l a U n d e r w o o d -
L a U n d e r w o o d e s t á e n u s o e n to -
i a s l a s Of i c inas d e l G o b i e r n o C u b a n o . 
3 H A M P I 0 N & P A S C U A L 
O b i s p o Í 0 1 . 
26-lMz 
" B a n c o I n d u s t r i a l . ' ' H a p u e s t o e n 
c i r c u l a c i ó n l a s a c c i o n e s de u n a do-
c e n a de c o m p a ñ í a s m i n e r a s , espe-
c i a l m e n t e de m i n a s de c a r b ó n y co-
b r e de E s p a ñ a , y que t e n í a n s e s e n t a 
s u c u r s a l e s r e p a r t i d a s p o r F r a n c i a . 
D i c e s e que R o c h e t t e h a e s t a f a d o i 
u n o s doce m i l l o n e s de p e s e s e n l a • 
m a n i p u l a c i ó n d e l a c t i v o de es tas 
c o m p a ñ í a s f a l s i f i c a n d o l a s h o j a s de 
los b a l a n c e s . 
. C i r c u l a n r u m o r e s de que h a y v a -
r i o s p o l í t i c o s de a l t u r a m e z c l a d o s en 
este a s u n t o . 
A S O M B R O 
M a d r i d , . M a r z o 2 4 . — E l a r r e s t o de 
H e n r y Eochet i te o c u r r i d o e n P a r í s , 
l i a c a u s a d o a s o m b r o e n v a r i o s p u e -
blos de E s p a ñ a , d o n d e m u c h o s te-
n í a n d i n e r o i n v e r t i d o e n l a s c o m p a -
ñ í a s que d i r i g í a e l c i t a d o f i n a n c i e r O i 
p a r t i c u l a r m e n t e e n B i l b a o y S a n S e -
b a s t i á n , d o n d e e l b a n c o P r a n c o - E s -
p a ñ p l f u n d a d o p o r R o c h e t t e a c a b a b a 
de p o n e r e n c i r c u l a c i ó n l a s a c c i o n e s 
de u n a de sus c o m p a ñ í a s . 
I N V I T A C I O N A C E P T A D A 
W a s h i n g t o n , M a r z o 2 4 . — E n C o n -
se jo de G a b i n e t e se h a a c o r d a d o h o y 
a c e p t a r l a i n v i t a c i ó n d e l g o b i e r n o de 
C h i n a p a r a que l a e s c u a d r a a m e r i c a -
n a v i s i t e u n o á% sus p u e r t o s . 
S e a c o r d ó a l m i s m o t i e m p o n o 
a c e p t a r m á s J j . v i t a c i o n e s y e l i t i n e r a -
"rio de r e g r e s o se n r e p a r a r á de a c u e r -
do c o n e s t a d e c i s i ó n . 
D E N E G A C I O N 
S a n P e t e r s b u r g o , M a r z o 2 4 . — E l 
S e n a d o r u s o , que e l m á s a l t o t r i -
b u n a l d e l p a í s , h a d e n e g a d o h o y l a 
a p e t l a c i ó n que l e h a b í a n d i r i g i d o 167 
m i e m b r o s de l a p r i m e r a ^ J D o u m a con-
t r a l a s e n t e n c i a de t r e s meses de 
p r i s i ó n r e c a í d a s o b r e l o s m i s m o s , p o r 
h a b e r p u b l i c a d o é l f a m o s o M a n i -
f iesto de V i b o r g , d e s p u é s de l a d iso-
l u c i ó n de l a p r i m e r a D o u m a . 
D e l a n o c h e 
E L B A N C O F R A N C O - E S i P A Ñ O L 
' M a d r i d , Mftffzio 24,—ÍE-il b a n c o 
F r a n c o - E s p a ñ o l h a a b i e r t o sus p t i er -
t a s como d e c o s t u m b r e , y e i D irec tosr 
d e c l a r a q u e l a i n s t i t u c i ó n e s t á e n 
t a l e s tado de p r o s p e r i d a d , q u e n o 
h a y t e m o r d e q u i e b r a . 
L A Q U I E B R A D E R O C H E T T E 
P a r í s , M a m ) 2 4 . — E i l j u z g a d o iha 
o r d e n a d o e l c i e r r e d e t o d a s l a s siu-
G i | r s a l e s d e l Cirédü&o M i n e r o , n o m -
b r a n d o s í n d i c o s p a r a d i c h a i n s t i t u -
c i ó n y p a r a e l b a n c o F r a n c o - E s p a -
ñ o l . 
L a s a c c i o n e s d o l a s e m p r e s a s d e 
H e n r y R o c h e t t e b a j a r o n b o y n u e v a -
m e n t e debMitaindo á l a B o l s a que 
r e a c c i o n ó p o c o a n t e s de c e r r a r s e . 
E l j u e z h a c r d e m a d o q u e se o c u -
p e n u n m i l l ó n ochoc ientos m i l pesos 
q u e h a y d e p o s á t a d e s en e l B a n c o d e 
F r a u d a y c t r a s inst i tuedones de c r é -
d i to . 
S e g ú n i n f o r m e s e n v i a d o s p o r l a s 
s u c u r s a l e s de p r o v i n c i a s d e l C r é d i t o 
M i n e r o y d e l B a a c o F r a n c o - E s p a ñ o l 
m i l e s de p e q u e ñ o s d e p o s i t a n t e s h a n 
p e r d i d o sais a h o r r o s . 
L L E G A D A D E F i R S V H N 
S t . T h o m a s , M a r z o 2 4 . — H a l l e g a d o 
e l c r u c e r o f r a n c é s " D e s t r e s s " , con-
d u c i e n d o a l geners.1 F i r m i n y d e m á s 
r e v o l u c a c n f i r i c s q u e se h a b í a n r e f u -
g i a d o en e l c o n s u l a d o f r a n c é s de Q o -
E a i v e s . 
N U E V O R i E G I M I E i N T O 
W a s h i n g t o n , M a r z o 2 4 . — L a C o m i -
s i ó n d e a s u n t o s m i l i t a r e s d e l a C á m a -
r a de R e p r e s e n t a n t e s h a i n f o r m a d o 
f a v o r a b l e m e n t e s o b r e e l p r o y e c t o d a 
l e y admitujendo á u n r e g i m i e n t o d « 
p o r t o i n i q u e ñ o s cerno p a r t e d e l E j é r -
c i t o r e g u l a r de los E s t a d o s U n i d o s . 
A d i c h o p r o y e c t o sa le h a h e c h o 
u n a e n m i e n d a p o r l a c u a l los o f ic ia les 
d e l r e g i m i e n t o p o r t o í r r i q u e ñ o n o 
p o d r á n t e n e r m á s g r a d u a c i ó n q u e l a 
d e c a p i t á n , y q u e l a s p l a z a s de te -
n i e n t e c o r o n e l y de los dos c o m a n -
d a n t e s d e l r e f e r i d o r e g i m i e n t o se-
r á n d e s e m p e ñ a d o s p o r o f l c ia í l e s d e l 
e j é r c i t o a m e r i c a n o . 
L A R E F O R M A D E L C U R R E N C Y 
E l S e n a d o r A l d r i c h h a d e c l a r a d o 
h o y que es f á c i l se n o m b r e u n a c o m i -
s i ó n c o n j u n t a a n t e s d e q u e é l C o n g r e -
so t e r m i n e s u s ses iones , c o n o b j e t o 
de r e s o l v e r l a c u e s t i ó n de l a r e f o r -
m a d e l s i s t e m a m o n e t a r i o . 
L A TOEiLTA D E L A E S C U A D R A 
L a e s c u a d r a deü. P a c í f i c o r e g r e s a -
r á á los E s t a d o s U n i d o s e l d i a d e l 
s a n t o de G e o r g e W a s h i n g t o n , c o n 
e l p r o p o s i t o de q u e e l P r e s i d e n t e 
R o o e e v e l t p u e d a t o m a r p a r t ó a L p i a c i ó n 
« n e l r e c i b i m i e n t o q u e se l e h a g a , 
a n t e s d e r e f á r a r a e de s u c a r g o , q u e 
s e r á d i e z d i as d e s p u é s d e l a f i e s t a de 
W a s h i n g t o n . 
L I B R E E M B A R Q U E 
P o r t - a u - P r i n c e , M a r z o 2 4 . — E l go-
b i e r n o h a r e t i r a d a t o 4 » los i n c o n v e -
n i e n t e s q u e p r e s e n t a b a a l e m b a r q u e 
de los r e f u g i a d o s e n l a s l e g a c i o n e s 
d e eista c i u d a d . 
L O S U L T I M O S P R I S I O N E R O S 
H a n s i d o pues tos en l i b e r t a d c i n -
co of ic ia les que f u e r o n de ten idos e l 
d i a 13 d e l c o r r i e n t e , ú l t i m o s p r i s i o -
n e r e s q u e q u e d a b a n . 
E L G O B I E R N O 
L a a c t i t u d d e l g o b i e r n o es en ex-
t r e m o c o n c i l i a d o r a , p r o b a b l e m e n t e , 
c o n l a i n t e n c i ó n de que se r e t i r e n 
c u a n t o a n t e s los b a r c o s de g u e r r a ex-
t r a n j e r o s que h a y en H a i t í . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , M a r z o 24. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r s iento (ex-
i n t e r é s ) , 100. 
B o n o s de ios E s t a d o s U n i d o s á 
1 0 4 . 1 Í 2 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 
5.1:2 á 6 p o r c iento a n u a l 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d . ¡v , , 
b a n q u e r o s , á $4.83.45. 
C a m b i o s sobre L o n d r e a í 1* v i s t a , 
b a n q u e r o s , á 4,85.95. 
C a m b i o s « o b r e P a r í s , 60 á.\v., b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 17.1|2 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobrí4 H a m b u r g o , 60 d. jv , 
b a n q u e r o s , á 95.1|8. 
C e n t r í f u g a , p o l . 96, en p l a z a , 
4.36. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, po l . 96.. cos-
to y f le te , 3. 
Maseab-ado, po l . 89, en p l a z a , 
3.86. 
A z ú c a r de m i e l po l . 89, en p l a z a . 
3.61. 
. H o y se h a n v e n d i d o 200,000 s a -
cos de a z ú c a r . 
M a n i o c a de i Oes te , e n t e r c e r o l a s , 
$8.20. 
H a r i n a , pa tente , M i n n e s o t a , $5 .65. 
L o n d r e s , M a r z o 24. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l , 96, á 
12s. 3d. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 96, á l i s . 
A z ú c a r de r e m o l a i í k a de l a n u e v a 
c o s e c h a , l i s . 2.1j4. 
C o n s u l a d o , ex - i i r t&rés , 87.7|16. 
Descu-enio , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c i en to . 
R e c i t a 4 p o r 180 e s p a ñ o l , e x - o u p ó a 
92,112. 
P a r í s , M a r z o 24. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 96 f r a n -
cos 90 c é n t i m o s . 
do y a n u n c i a n h a b e r s e v e n d i d o 
200,000 sacos de a z ú c a r á los p r e c i o s 
cot izados . * 
E l m e r c a d o l o c a l rvg-i f i r m e , no 
h a b i é n d o s e e feetuado v e n t a a l g u n a , 
que sepamos . 
D u r a n t e l a -semana que h o y t er -
m i n a se h a n r e c i b i d o en los s^is 
p u e r t o s p r i n c i p a l e s de es ta i s l a , 
40,170 t o n e l a d a s de a z ú c a r . 
S e h a n e x p o r t a d o 20,199 y q u e d a 
u n a e x i s t e n c i a de 211,768 tone la -
das. 
E n la a c t u a l i d a d e s t á n m o l i e n d o 
141 c e n t r a l e s . 
Cambios .—Pi-sre el mercar lo con 
d e m a n d a m o d e r a d a y a l z a en l a s 
co t i zac iones menos en las de por le-
t r a s sobre E s p a ñ a , que a c u s a n b a -
j a . 
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O B S E S V A C I O N E S 
Correspondientes a l 24 Marzo 1908, he-
cha al aire libre en E l Almendares. Obis-
po 54, para el J Ü A S I O JJB L A M A R I N A 
Tímperatura | lC5eBtigrado| | Fahrenheil 
!! 
M á x i m a . . , , , . 
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A S P E C T O B E L A P L A Z A 
M a r z o 24. 
A z ú c a r e s . — L a r e m o i a c h a en L o n -
d r e s h a r e c u p e r a d o l a c o t i z a c i ó n 
que r e g í a en d í a s a n t e r i o r e s de 
l i s . 2.1 | 4 d ; e n los E s t a d o s U n i d o s 
se h a a f i r m a d o n u e v a m e n t e e l m e r c a -
L o n d r e s 3 d [V 20. 
„ 60 d j v 1 9 . 3 ^ 
P a r í s , 8 d i v 5.7^8 
H a m b u r g o , 3 d i v . . . 4. 
E s t a d o s U u i d ü s á djV 9.1i2 
E s p a ñ a s. p laza y 
cant idad S d j v . . . . 7.5i8 
Dto. papel comerc ia l 9 á 12 p § a n u a l 
Monedas extranjeras.—Se cot izan hoy 
como sigue: 
G r e e n b a c k s 9.8]8 9 .1Í2 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 98.3{4 94. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — A b r i ó e l m e r -
cado b a j o la i n f l u e n c i a de l a c a l m a 
i n i c i a d a a n t e r i o r m e n t e y deb ido a l 
n u e v o q u e b r a n t o que h a n ten ido en 
L o n d r e s los v a l o r e s de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s c i e r r a l a p l a z a de b a -
j a en g e n e r a l . 
C o t i z a m o s : 
B o n o s de U n i d o s , 107 á 111. 
Acciofnes de U n i d o s , 66 á 66.112, 
B o n o s de l G a s . 109 á 1 0 9 . 1 ¡ 2 . 
A c c i o n e s de l G a s , 96 á 97.1|2. 
B a n c o E s p a ñ o l , 6 3 . 1 Í 2 á 6 3 ^ 4 . 
E f e E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 7 2 . 1 Í 4 á 
72.3|4. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 22.3|4 
á 23. 
H a v . C e n t r a l B o n o s , N o m i n a l . 
H a v a C e n t r a l Aeoioaies, N o m i n a l . 
D e u d a I n t e r i o r , 90.1j4 á 90.314. 
S e h a e fec tuado h o y e n l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s co t i zac iones , l a s i g u i e n -
te v e n t a : 
100 a c c i o n e s F . C . U n i d o s , 6 6 . 3 Í 4 . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
E X P O R T A C I O N 
P o r e l v a p o r a m e r i c a n o ^ E s p e r a n -
z a " se e x p o r t a r o n a y e r p a r a N e w 
Y o r k , e m b a r c a d o s p o r e l B a n c o de l a 
H a b a n a , $150 ,000 e n m o n e d a a m e r i -
c a n a . 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a 24, 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o B a -
p a ñ o ! 
O r o aaaerican0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 
O r o amerioaDO con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s . . , 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
e n p l a t a E s p a ñ o l a . . 
M a r z o de 1908 
Jk mB B de la tarda. 
9 3 % a 94 V . 
96 á 98 
3 % á 4 V . 
1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
á 1 5 % P . 
á 5 .60 en p l a t a , 
á 5 .61 en p l a t a , 
á 4 .48 en p la ta , 
á 4 .49 en p la ta . 
á l . l o > ; V . 
- E s l a s i d r a más s a b r o s a , de l e g i t i m a m a n z a n a as -
t u r i a n a , y se h a c e e a e l l a g a r de V a l l e B a l l l n a y 
F e r n a n d e z , de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) . 
S o n los ú n i c o s receptores y r e p r e s e n t a n t e s e n t o d a 
la I s l a de C u b a . 
L a n d e r a s , C d l l e & C a . 
C o m e r c i a n t e s B a n q u e r o s c o n T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su grarantía es un gaitero pjntado con 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 844 
una gaita al 
26-lMz 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
c u y o so lo n o m b r e es s u f i c i e n t e g a r a n í i a p a r a l o s c o n s u cuido r e s C a n t o se fi% 
t r a t a d » de i m i t t t r e l c a i z & ü e * l l a m a m o s l a a t s n o i ó n d e l p ú b l i c o htaoia las a i -
gruientes m a r c a s : 
p a r a n m % n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t i G a r á i n e r l p a r a 11 D o r S C J l í y o t r a s n n i r t a s 
P o n s S - C a . - í ; Buü-Docr lapo^recl8 
P«sons { r s f f l r i Pwhad { « T h . S r 
F e r r o c a r r i l e n t r e 
R u s i a y P e r s i a 
C o n f e c h a 4 de l p a s a d o F e b r e r o , se 
i n a u g - u r ó e l t r á f i c o e n l a l í n e a d e l fe-
r r o c a r r i l de J iü iaf , qne c o n e c t a á R u -
s i a con P e r s i a . E s t a l í n e a p e n e t r a en 
v a r i a s de l a s p r o v i n c i a s me 'r id iona les 
de P e r s i a . y, deb ido a este m e d i o de 
t r a n s p o r t e , se f a c i l i t a a r á l a i n t e r v e n -
c i ó n m i l i t a r en Yojra imia . donde b a 
h a b i d o recientenneoite d i s t u r b i o s qne. 
h a n c ir lminjado e n e f u s i ó n de s a n g r e 
t r a s de l a o c u p a c i ó n de l t e r r i t o r i o 
p e r s a p o r l a s t r o p a s t u r c a s . 
L a f a b r i c a c i ó n d e c e m e n t o 
en c o 
L a i n d u s t r i a de l cemenito s»e esftá 
d e s a r r o l a n d o r á í p i d a m e n t é e n M é j i c o ; 
á t a l g r a d o l l e g a ese d e s a i T o H o , que 
se p r e v é que en u n p o r v e n Í T basta-n'te 
p r ó x i m o e l p a í s p o d r á p r o d u c i r todo 
el que n e c e s i t a . 
H a s t a hoíy M é j i c o b a b í a i m p o r t a d o 
d̂ e A l e a n a n i a é I n g L a t e r r a l a ma;yor 
p a r t e de l ceanento qu-e c o n s u m í a , pe-
ro con ese d e s a r r o l l o y a no s u c e d e r é 
lo m i s m o , pues to que con el e m p l e o de 
l a n a f t a como com/bust ible se p r o d u -
c i r á t a l b a j a en e l p r e c i o d e l p r o d u c -
to, que h a r á ikapos ib le t o d a compe-
t e n c i a extrao'jer'a. 
L o s a s i á t i c o s e n e l T r a n s v a a l 
E l gob ierno d e l T r a n s v a a l h a en-
v i a d o u n caiblegraan'a -al conde E l g i n , 
s c c r m r i o de l a s C o l o a i i a s , . en que le 
d a c u e n t a d e los d e t a ü e s d e l a r r e g l o 
de l a d i f i c u l t a d que e x i s t í a e n t r e l a s 
a u t o r i d a d e s l o c a l e s y los i n a n i g r a n t e s 
lasüáiticos. M e r c e d á l a m o d i f i c a c i ó n 
h a b i d a e n l a r e g l a m e n t a c i ó n de l a s 
a u t o r i d a d e s d e l T r a n v a a l s o b r e l a s i -
t u a c i ó n de l o s i n m i g r a n t e s , é s t o s no 
t e n d r á n y a que a iguantar l a s v e j a c i o -
nes que s u f r í a n a n t e s de s e r a d m i t i -
dos en el t e r r i t o r i o , s ino que l a s a u -
t o r i d a d e s menicionaidas s e c o n t e n t a -
r á n c o n u n r e g i s t r o v o l u n t a r i o de los 
e x t r a n j e r o s que l l e g u e n . 
B u s c a n d o r a d i u m 
U n o s sabios v ieneses h a n revue l to , 
en J o h a n n i s t h a l e r 50,000 k i l o g r a m o s 
de t i e r r a y h a n conseguido tres g r a -
mos de " r a d i u m " . E s t a es l a m a -
y o r c a n t i d a d db ten i d a h a s t a l a f e c h a 
y a d e m á s puede c o n s i d e r a r e , que 
s ó l o u n o de esos g r a m o s es comple ta -
mente (puro. 
o p e r a c i ó n h a costado 44 ,000 co-
ronas . 
E l L a b o r a t o r i o de l a U n i v e r s i d a d 
de V i e n a v a á t r a t a r a h o r a de incla-
igar s i l a t e o r í a de s i r W i l l i a m R a m -
s a y s e g ú n l a c u a l e l "raJcMum" y sus 
emanac iones p u e d e n t r a n s f o r m a r s e 
e n " k e l l i u m " ó e n " t i t i u m " , es r i -
gurosamente e x a c t a . 
y i m p r e s a s 
'Dkxre l ta l a s o c i e d a d que g i r a b a 
en esta p l a z a b a j o l a r a z ó n de Mos -
t r é y S o b r i n o , de c u y a l i q u i d a c i ó n 
se h a h e c h o c a r g o el soc io d o n E r a n -
cisco M e s t r e y C h i a s c h , se h a cons-
t i t u i d o u n a m u e v a s o c i e d a d m e r c a n -
t i l e n c o m a n d i t a , que g i r a r á en es-
ta p l a z a b a j o l a r a z ó n s o c i a l de 
" M e s t r e y ' L ó p e z " ( S . e n C . ) 
S o n g e r e n t e s d o n P r a n c k c o M e » * 
t r e H e a m á n d e z y d o n J o « é L d p e z 
A T v a r e z , y c o m a n d i t a r i o s don F r a n - , 
c isco M e s t r e Gruasch y d o n Jiesútf 
M a m u e l L ó p e z A l v a w z . 
H a b i e n d o v e n d i d o d o n Esteban)! 
F o r t y M a r t í s u e ^ a M e c i m é e n t o <J^ 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a y V í v e r e s , de-i 
n o m i n a d o " S a n t a C l a r a " , e n e s t a 
c a p i t a l , se h a c o n s t i t u i d o p a r a suj 
e x p l o t a c i ó n u n a s o c i e d a d mercaiHtHí 
r e c u l a r c o l e c t i v a , b a j o l a r a z ó n d « 
Salsam8!n.di y M a r t í n e z , s i e n d o geren-i 
tes y ú n i c o s p á r t i c i p e s de l a m i í w n a 
los s e ñ o r e s d o n J o s é A n t o n i o S'Alsa-
m e n d i y R o d r í g u e z y d o n J u l i o M a i v j 
t í n e z y C u z . 
S e h a c o n s t i t u i d o u n a soc ie idad l a * 
d u s t r i a l M e r c a n t i l C o l e c t i v a , b a j o l a 
d e n o m i n a c i ó n de K a t e s & GhiMo, conl 
d o m i c i l i o en C á r d e n a s , p a r a d e d i c a r - j 
se á l a n u e v a i n d u s t r i a e n e s ta R e ^ 
p ú b l i c a , de l a m i n a r h i e r r o y a c e r o , | 
P o r m u t u o c o n v e n i o y s e g ú n es-i 
c r i t u r a , h a q u e d a d o d i s u e l t a , conj 
efectos r e t r o a c t i v o s a l 16 de Pebre - ! 
ro p r ó x i m o p a s a d o , l a s o c i e d a d q u ^ 
g i r a b a en es ta p l a z a b a j o l a r a z ó n ! 
de G ó m e z y A l o n s v , a d j u d i c á n d o s a í 
el soc io don T i b u r c i o G ó m e z todoaj 
los c r é d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s de laj 
m i s m a , c u y o s n e g o c i o s c o n t i n u a r á b a ^ 
j o s u solo nexmbre. 





S E E S P E R A N 
24— Bordeaux, Havre y escalas. 
25— Hens, Amberes. 
25—Vitalia, Galveston. 
25—Saratoga, N . York. 
25—Castaño, Liverpool. 
28—B. Aires, Veracruz. 
28—María de Larrinaga, Liverpool, 
30—Mérida, N. York. 
30— México, Veracruz. 
31- —Montserrat. Cádiz y escalas. 
31—Progreso, Galveston. 
1—Havana, N. York. 
1—R. María Cristina, Santander. 
1—Sevem .Tampico. 
1— Gracia, Liverpool. 
2— L a Champagne, Saint Kaaair*. 
3— Helgoland, Bremen. 
4— Allemannia, Veracruz, 
6— — C . Largo, Aanberes. 
7— Martín Saenz, N. Orleans, 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Gotthard, Galveston. 
15— M. GalJart, Barcelona. 
18—Ooronda, B. Aires y escalas. 
S A L D R A N 
25—Bordeaaix, Progreso. 
28—Saratoga, N. York. 
30—B. Aires, N. Y o r k y escalas. 
30— Mérida, Progreso y V c r a c r m . 
31— México. N. York. 
31—Chalmete, N . Orleans. 
2—Montserrat, Colón y escalas. 
2— Sevem, Canarias y escalas. 
3— L a Champagne, Veracruz. 
3— Progreso, Galveston. 
2—R. .al. Cristina, Veracruz. 
4— Havana, N. York. 
5— Allemannia, Vigo y escalas. 
8— Martín Saenz, Canarias. 
15—^a Champagne, St. Nazaire, 
17—K. Cecllie, Coruña y escala». 
20—Coronda, B. Aires y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L B R A M -••v 
Cosme Herrera, de la HaftUBá tofeo tol 
martes, á las 5 de la tarde, para S a a u a y 
C a i b a r i é n . * 
á la« 5 do ja tarde, para Ssgaa y CaibayiéB, 
regresando los sáfoadoa por la macana — S« 
fjespnrh» A bordo. — Vinda de Znlueta 
A lava I I , de l a Habana todos os m i é r c o l e s 
L A C E N T R A L 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
C O M P E E N la s mejores g o m a s m a c i z a s c o n o c i d a s p a r a c a r r u a j e s y matores 
de a l a m b r e por fuera, * 
M A R C A 
y las n e u m á t i c a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
M A R C A 
S e v e n d e n é i n s t a l a n p o r sus agentes e x c l u s i v o s en C u b a 
. — J J o s é V i v a r e * y G o m p . 
E s p e c i a l i d a d e n A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y t E R R E T I i R I A , e x i s t e n c i a e n C e m e n t o " L B H l G H " 
S E R V I C I O S S A G I T A R I O S . 
^ . Z ' A X K i . t ^ u x r u a y l o , ^ o l ó r o m o 1 3 3 Q . 
C, 88« 26-iatz 
T A C A M I S A S 
íiltimas novedadü Trabaj 
C. 885 26-lMa 
T I T i U C I O D E C O B A 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domic i l i o social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
C a p i t a l responsable has ta l a fecha: $ 3 . 6 9 7 , 2 2 ' 9 . 5 0 U . E . O y . 
Pondo de g a r a n t í a , A c c i o n e s á emi t i r : $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 U B * O y 
S e g u r o s e n v i d a , ( O b l i g a c i o n e s á lo te*) . S e g u r o s s o b r e l a v i d * / w , ™ ^ ™ 
m ^ H h ^ f D I T 0 V I T A L I C I 0 D E C U B A , es l a Sociedad M u t u a de Seguro 
S r a ( í m l f i H . ^ T T ; S U . S P 6 1 Í Z a S - 3 0 ^ v e g o s a s que las de c a a l S 
m L ^ i T ' r f ™ d0 maS wnefidos y s « a t i e n e m a y o r c a n t i d a d e!a 
a i s ir iDuidos entre todos ios asociados, e o i ^ é p o c a s des i saadas . 
lU AáA 26-LStí ; 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n 'de l a m a ñ a n a . — M á r z o 25 de 1 9 0 S . 
P u e r t o d 3 l a H a b a n a 
B U S Ü E S © 3 TBAV38XA' ;¿ : 
D í a ZAi 
| Pe New Orleans en 2 días vapor de guerra 
Italiano E t r u r l a , capi tán Dlsollngno, to-
* ' *neladaa 2281 al cónsul . 
De Fernandina en 12 días goleta Inglesa 
Advance cap i tán Bellivian, toneladas 
863 con carga á C. Keyna. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldoy comp. 
Para Mobila vapor noruego Maud por L . V. 
Place. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 24: 
para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Chllds y conap. 
V. 50 pacos tabaco, 
393|3 Id. id. [j 
25 bariles Id. . , , 
196 bultos provisiones y frutas 
16 cajas vac ías . 
J a r a New Y o r k vapor americano Bsperan-
por Zaldo y oomp. 
barriles tabaco 
2 pacas id, 
«7213 id. 
11 cajas id. 
40 sacos cera. 
6 huacales naranjas 
790 Id. pifias. 
1S54 Id. cebollas 
1119 id. legumbres 
15 latas picadura 
2241 pie'-sas madera de caoba. 
17 cajas.higo 
6 bultos1 efectos. 
M A H I P I E S T O S 
\ Marzo 23/' "' 
1 1 7 5 
\ Va)por noruego Akershus, procedente de 
^FíIacÉelfia consignado á, Daniel Bacon. 
Cuban Tradlng and Co.: 4,262 toneladas, 
[t sean 4.530,192 kilos carbón. 
1 1 7 6 
Goleta americana John "W. D a n a proce-
jiente de Pascagoula consignada á la orden. 
A la orden: 16,311 piezas con 427,833 pies 
• wadera. 
D ía 24: 
1 1 7 7 
/ Vapor noruego Ole Bu l l procedente de 
i Ü o b i l a consignado á. Louis V. Place, 
i S w í f t Co.: 10 tercerolas manteca, 10 cajas 
l e a l c h i c h ó n y 5 bultos carne. 
W . M. Croft: S0O cajas velas. 
Isla^ Gutiérrez y comp.: 2512 barriles y 
25 tercerolas manteca y 250 sacos harina. 
Armour Co.: 25 tercerolas, 5|2 barriles y 
,15 cajas manteca, 20 tercerolas óleo. 10 ca-
jjas menudos, 1 barri l y 13 cajas sa lchichón, 
,•1 id. mantectullla y 17 bultos efectos. 
Vll laverde y comp.: 25 tercerolas manteca. 
B . Truffln: 10 cajas id. 
E . Dalmau: 150 tercerolas M. 
M. Johnson: 4 bultos drogas. 
F e r n á n d e z y Rev ira : 15 atados muebles. 
Taladrid, hno. y comp.: 22 bultos auin-
jjcalla 
íS. H . K a e n : 10 latas huevos. 
F . Taquechel: 7 bultos drogas. 
J . M. Mantecón: 10 cajas te, 1 id. salsas 
n. id. extracto, 2 barriles y 2 cajas salchi-
chón y 12 cajas puerco. 
Gonteález y Costa: 250 sacos harina. 
J . B. Clow é hijo: 289 bultos ferreter ía . 
M. Nazába l : 278 pacas heno. 
B . Gamoneda: 244 id. id. 
Purdy y Henrerson :1731 piezas cafiería. 
García, hno. y comp.: 250 sacos harina. 
Galbán y comp.: 900 id. Id. 
N. Quiroga; 211 id. papas y200 cajas 
huesvos. 
R . Torregrosa: 5 cajas y 2 barriles sa l -
c h i c h ó n y 5 tercerolas jamones. 
Negra y Gallarreta: 5 id. Id. 6 barriles y 
i l l c a í a s sa lchichón. 
a n t e c ó n y comp.: 6 bariles y 30 cajas id. 
fy 7 tercerolas jamones. 
J . Alvarcz B . : 4 bariles, 2 cajas y 20 
iihultos sa l ch i chón y 8 tercerolas jamones. 
Quesada y comp,: 50 tercerolas y 6t) c u ñ e -
efess manteca y 200 sacos harina. 
Echevarr i y Lezama: 10 cajas tocineta. 
W.- M. Croft: 2 bariles Jamones. 
J . M. Bérriz é hijo :3 tercerolas id. 
f\í tercerolas y 86 cajas manteca y 1 id. 
itoclweta. 
. W G . F a i r : 10 cajas sa lchichón. 
! Cossta, F e r n á n d e z y comp.: 30 cajas man-
jteca. 
H . Astorqui y comp.: 40 cajas Id. 
E . H e r n á n d e z : 9 tercerolas Jamones. 
Marquette y Bocaberti: 150 cajas aguas 
¡tninerales. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 300 sacos 
j lar ina . 
E . Alvarez :225 pacas heno, 
Bergasa y Tomaros: 300 cajas velas, 
• H . Moeller: 3141 piezas cañerías . 
Champion y Pascual: 13 bultos muebles. 
Vi. López: 1 caja tejidos. 
Casteleiro y Vlzoso: 1 id. arados y 15 
jeajas mangos de id. 
F . Borman: 239 sacos chícharos. 
B . F e r n á n d e z y comp.: 250 sacos harina. 
PaetKold y Eppinger: 1 id. !d. 
. R . M a ñ o z : 1 caja tejidos. 
g. Ben>egan: 8 Ibaules re ríos. 
R . Suácez y comp-: 259 sacos harina. 
Alégret , P e l l e y á y comp.: 3563 piezas ma-
Iflerá. 
1̂ , Carri les y comp.: 20733 id. id. 
García y López: 100 sacos harina. 
Hernández , Menció y comp.: 100 1d. Id. 
González y López: 4 rajas ta labarter ía . 
¡, A. Armand: 663 cajas huevos y 23 Jaulas 
ftves. 
A la orden: 89 bultos muebles. 
Vapor americano Olívete procedente de 
íTampa y Cayo Hueso consignado á G. L a w -
Jton Childs y comí). 
D E T A M P A 
M. Galón: 1 baúl ropa. 
J . F . Murray: 200 cajas huevos. 
Superviene y hermano: 300 sacos abono. 
L . K Gwinn: 1 cuñete efectos y 1,760 ata-
flos tonelería . 
Southern Express and Co.: 1 arca impre-
sos. 
D E C A T O H U E S O 
J . F e ó : 5 cajas pescado. 
1 1 7 9 
Goleta inglesa Advance, procedente de 
Fernandina (Fia . ) consignada á Carlos R e y -
Xia. 
A la orden: 6,101 piezas madera y 22,455 
huacales para pifias. 
c o n m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMEIOi» 
Banqueros comercio 
t iondres. 3. d j v . •« 
60 d j v . . ^ 
P a r í s 60 d j v . . 
Alemania 3 dlv . . 
60 d lv . . , 
E3. Unidos 3 d |v . 
E s p a ñ a si. plaza y 
cantidad 3 d j v . 
P é s c e n t e papel ca 
' mero ia i . ^ M. 




20 plO. P . 
19% p l O . P . 
5% p 0 J > . 
4 P 
3 % P 
9 % Pl 
0. P . 
0. F . 
O . P * 
7% p ! 0 . P . , 
2 p | 0 . P . , 
Mencdns Comp. V e n a . 
G r e e n b a c k s „ , 9% S Y s p l O . P . 
P l a t a e s p a ñ o l a . ^ . 93% 94 p | 0 . P . 
A Z O C A R E S 
A z ú c a r centrifuga ae guarapo, ¡povan-
z a c i ó n 96' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 5-13|16 r l s . arroba". 
I d . de miel p o l a r i z a c i ó n 89. en a l m a c é n 
á precios de embarque 4% r l s . a r r o b a . 
V A L O R E S 
_v. . i.aulBHjji«ÍMw, 
ytmaos pciiuicos 
Bonos del E m p r é s t i t o ao 
35 mi l lones . :. . 1Q8 112 
Deuda in ter ior . . . . . 99 100 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emitidos en 
1896 á 1897 103 s in 
Obligaciones del A y u n í a -
miento (pr imera hipo-
teca) domiciliado en 
la H a b a n a 116% 118% 
Id . id. id , id. en ol ex-
t r a n j e r o . . . . . . 117 119 
I d . id . (segunda hipote-
ca) domicil iado en la 
H a b a n a 112% 113% 
I d . I d . en el extranjero 113 114 
id . pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de Clenfuegos . . 107 s in 
Id . segunda id. id . id. . N 
Id . Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r i é n . . ., N 
Bonos pr imera Mpoteca 
de C u b a n E l e c t r i c Co. N 
/donos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a i l -
w a y . . . . . . . .1 N 
Id. de la Co. de C a s C u -
bana 86 9o 
Id. dei Ffsrrocarríil de G i -
bara á H o l g u l n . . . . 66% 100 
.0. del H a v a n a E l e c t r i c 
R a í l w a y Co. (en c i rcu-
c i ó n . . . . . . . . . . 89 93 
id . de los F . C . Ü . de la 
H . y A . de Reg la L t d . 
C o . I n t e r n a c i o n a l . . 109 111 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec tr i c idad de 
l a H a b a n a 109 • 1 0 9 ^ 
Bonos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
>e Alumbrado y T r a c , 
c ión de Sant iago . . . 89 93 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba s in 130 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a (en c ircu la-
c i ó n . . 63% 64% 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c l p ® en i d . . ., N 
C o m p a ñ í a des F e r r o c a -
r r i l del Oeate. . . . . N 
C o m p a ñ í a C u b a C e n t r a l 
R a í l w a y \ acciones ;; . / ¡ 
prefer idas) , N 
I d . id . (acciones comí»- ' 
ne3>. . , : ,^ K 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . •. ^ N 
C o m p a ñ í a Dique de la 
H a b a n a . . . . . . . N 
R e d T e l e f ó n i c a de l a H a -
bana 1 N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo N 
F e r r o c a r r i l de G ib ara á 
H o l g u í n N 
Acciones Prefer idas del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways C o . . . . » . . 72%' 
Acciones Comunes del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways C o 22%-
F . C . ü . H . y A . de R e -
gla L t d . CA. In terna-
cional . (Stock prefe-
rente) N 
F . C . U . H . y A . de R e g l a 
L t d . C a . Internac ional 
Stock o r d i n a r i o . ^ * „; 66% 
Banco de C u b a , . . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a 96 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
A lumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago • 25 





Sres. Notarios de turno: P a r a Cambios : 
F r a n c i s c o D í a z ; p a r a a z ú c a r J o a q u í n G u -
m á ; p a r a Va lores : Teodoro M e l l e r s . 
H a b a n a 24 de Marzo 1908 — E l S í n d i -
co Presidente . Feder ico Meier.^ 
COTIZACION OFHML 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la i s l a 
de C u b a contra oro 3 á. 3 % 
Pla ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 9 3 % 
á 94 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 109% 
_ - _ _ » ™ _ á l O Q V a 
Y A L O R E R » 
oomp. V ena , 
F o n d o s p ú b l i c o s 
V a l o r F I O . 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú -
b l i c a . . . . . , . 107% 1 1 2 % 
I d . de la R . á e Cuba 
deuda interior ex-cp. 97 100 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 114 119 
Obligaciones segunaa M -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 111 114% 
Obligaciones blpoteca-
r ias F . C . Clenfuegos 
á V i l l a c l a r a N 
id. id. id . s egunda . . . N 
l a . pr imera iV-rrocarr l l 
C a i b a r i é n . N 
I d . pr imera Gi bar a á 
H o l g u í n i • N 
Id . pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 4 10 
Bonos h i p o t e e a r í o s de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de la H a -
b a ñ a . . . . . . . . 109 109% 
B;>nos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y s C o . 8 6 9 4 
Obligaciones gis. ( p e r p é -
tuas) consolidadas da 
los F . C . de l a Haba-
na 107 111% 
Bonos C o p a ñ í a Gas C u -
bana N 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emiádo i* en 
1896 ~ 1 8 9 7 . . . . . . N 
Qouos segunda Hipoteca 
T b e Matanzas Wat©» 
Workea , N 
Bonos hipotecarios' C e n -
tra l Olimpo 1 f i 
Bonos hipotecarios C e n -
tra J Oovadonga. . . . í í 
Ce. E l e c . de A i u m l ' r a á o 
y t r a c c i ó n de Santiago 83 9 5 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a i s i a 
de C u b a (en c i rcu la -
c i ó n . . . . . . . . 
Banco A g r í c o l a de Puet" 
to P r í n c i p e N 
Banco Nacional de C u b a s in 130 
Banco de C u b a N . 
C; m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de R e -
gla, l imi tada 66% 67 
C a . E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago N 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a - i 
r r i l del Oeste . . . . K 
C o m p a ñ í a Cubana Cen> 
tra l R a í l w a y L i m i t a d 
P r e f e r i d a s . . , . .: N 
¡ d e m id: ( c o m u n e s ) . ' N 
F e r r a c o r r i l de G i b a r a & 
H o l g u í n Í8 
C o m p a ñ í a C u b a n a de 
Alumbrado de G a s . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a 96 9 i 
Dique de la H a b a n a pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo N 
L o n j a de Comercio de la 
H a b a n a (prefer idas) .. N 
I d . i d . i d - , comunes . •.; ; N 
C o m p a ñ í a de Construo- , . ; 
ciones, Reparacionos y 
Saneamiento de Cuba . ; N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a ü w a y C o . (pre-
ferentes 72% 7 3 % 
C o m p a ñ í a H a r a n a Ehsc 
trie R a i l w a y Co . ( w 
m u ñ e s . .; 22%' 23 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M 
tanzas . r H 
C o m p a ñ í a Al f i lerera C 
b a ñ a . . . . . . „ , .T N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a . „ . . . . . . . N 
H a b a n a 24 de Marzo de 1908 
63%' 64% 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U K L I C A S . — 
Jefatura del Distrito de P inac del Río .— 
Pinar del Río, Marzo 7 de 1905. — Hasta 
las tres de la tarde dol día 27 de Marzo 
de 1908, se rec ibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para cons-
trucc ión del Acueducto del Mariel, y en-
tonces se abriráJi públ icamente . Se faci l i -
taran impresos é informes á quienes lo so-
liciten. — Isidro Soler, Ingeniero Jefe. 
C. 908 alt. 6-7 
P R O P O S I C I O N para F E R R E T E R I A , A L -
C O H O L E S y J A B O N E S . — Oficina del P a -
gador del Hospital de Dementes de Cuba, 
Departamento de Gobernación, Mazorra, 
Marzo 23, 1908. — Hasta la una de la tar-
de del d ía 6 de Abri l de 1908 se recibirán 
proposiciones en esta Oficina, en pliegos ce-
rrados para el suministro y entrega de los 
efectos de F E R R E T E R I A A L C O H O L E S y 
J A B O N E S que pueda necesitar el Hospital 
por el resto del año de 1908. L a s proposi-
ciones seré,n abiertas_á dicha ñora. Se darán 
Informes á quien lo solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidas 
al que suscribe y al dorso se les pondrá, 
"PROPOSICION P A R A F E R R E T E R I A ó 
P R O P O S I C I O N P A R A A L C O H O L E S " 6 "PRO 
P OS I C I ON P A R A J A B O N E S , etc. — Adriano 
Silva, Contador Pagador del Hospital de 
Dementes. 
C. 1063 alt. 6-25 
E N V I A D A S POR C A B L E POR L C S Í R E S . 1 1 1 1 I R & Cü. l e f f l W í e i "StOCí E í t o p 
O F I C I N A S : J 5 K O A l > " W A Y 2 9 , N E W Y O K I v 
[ l E E E S f C M L E S : í l . % C i M M S i Co. CUBA U . T E L E M O S 
Z A L O M E S Cien* día 
Amal . C o p p e r . . . . . . , . . . . . . ^ . . . . . . . . j 
Ame. C a r F . ... ... ... ... ... ... ... M *¡ *i 
Tesas P a c i ñ c . ... ... ... ^ ... ,., w i»; -J 
Ame. L o c o . . ... ... ... .•. .. .«. >; M ^ 
Ame. bmeit ing. . ... .., ... ... .., ... ... *J 
Ame. bugar . , ... .... ... * • ... •.: .*. .«. •. 
A n a c o u a a . . ... ... M •. ». ••- M * *i 
Atcbisou T . .. •> M M «1 •-• ••! w •• 
Bal t imore & O » M »¡ ••. .». ». »¡ >•> *>• 
ÜlUOiviJ'U... ... ,., A IA, m J». i». *i J>. .«J 
oanauiau P a c . M ... ... .«. ... « ... mi 
CUübüptíaiío.. ... ... ... ... ... ... ... ... .•- ... * 
ÍXÜCK. i í i i a n . ... .•- ... iw 
ooioraao F u e i . . ... ... ... M, ,0, M IM ^ 
ueaiuers fciec., ... ... ... ... ... ... ... A IM M 
b r í o C o m . ... ... ... ... .-. *J 
txav. liiiec. C o m . , ... JL. ... i*. .«i w «1 ... 
i i av . i í l e c . i r e í . , & ... ^ * ». J>J ^ 
Lou i sv i i l e . . ... ... ... w - ••• »¡ « 
t>t. l^aui . . .. ... M .«• -•• i». ••• M ... ... ... •. 
Xiiissouri P a c . ... M L. ^ i*> * ,.: M 
JN. i . Cencra i . , ... ... .., ..; ... ..; ... ... M 
penusyivai i ia . . ... ... ... ... ... M M ... M ... 
Keaa iug C o m . . >. ... ... M M M M M M m¡ 
CuBt i i 'on iJipe-, M I*Í ..J ... •••• w w M *) 
iDüUliitiru XJac., ,.1 ... L»¡ ... ... ... ... *i 11 M 
boutbern R y . . ... w I*J I«J W W ;.* *• M 
.Union P a c i l i d M M M M I#J M . ... •; 
U . B. Steel ü o m . . 1.. ... 1., M I* ... M »I .«J 
U. ¡S. bteel i 'ref . , L, M 
Isíorüi P a c i f . . 
Interborougb C o . . i.j 
Interborougb .jg£. . ., w M M >: .1 •.; 
Miss K a n s a s & T e s a s . ; M M id ;•: 1.: :.. >; «i 
JJOttOa « a Oct.j i*¡ yn i*i w M *> »¡ 1*1 M :»l 
Cotton »=* J a n 
l i a i z . ..»•,->:;«, t*J ;•: fl en ... M M M M M 
TrifíO.- '.1 i.' '•! [.1 .̂1 :.! M I»' - :.; r*̂ »; 
! 1 
antertor ] Abrió '\iMáxálto\mi*hajo\ cisrre \ 'nato* 
^ 58:1/21 5 8 | 4 j 59 %¡ 
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O B S E R V A C I O N E S D E L M E R C A D O D E N U E V A Y O R K 
a.ju. Se esperan pre-cios mas altos por to-
dos los valores y hay alcistas especialmente 
en Amalgamated Copper. 
9.50. Se está.n efectuando grandes compras 
de Northern Pacific y parece ue el mercado 
en este papel ha de subir mucho. 
10.27. Parece ue el Mensaje del Presidente 
Roosvelt v a fi, ser emitido mañana, se cree 
que dicho monsa í e será, en tono moderado. 
Se insiste en que habrán mayores precios 
por Northern Pacific. 
1. Corren rumores que re « a m e n t a r á el 
flete de los pi-oductos en granos, y esto re-
sulta un argumerfto alcista. Continuando 
insistiendo en que se debe de comprar Nort-
hern Paciñc . 
2.01. E l mercado está, muy firme. Se dice 
que t e n d r á una alza considerable y pron-
to, pero especialmente por Northern Pacific. 
3.10, E l mercado cierra firme aun cuando 
ha habido liquidaciones por los espertes. 
Se han vendido en el dfa de hoy la canti-
dad de 350.000 Acciones de las diferentes 
Kmpresas que radican en los Estados Uni -
dos. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Direcc ión General. — Habana 25 de Marzo 
de 1908. — Hasta las dos de la tarde del día 
9 de Abr i l de 1908 se recibirán en esta" Ofi-
cina, Arsenal, proposiciones on pliegos ce-
rrados para la construcc ión de la carrete-
ra de San Cristóbal á Pinar del Río y sus 
ramales, y entonces serán abiertas y leidas 
públ icamente . Se fac i l i tarán informes é Im-
presas á quienes los soliciten. — D. Lombi-
11o Clark, tíecretario Interino. 
C. 10JÍ alt. 8-25 
J U D I C I A L 
E D I C T O 
S u b a s t a v o l u n t a r i a e x t r a j u d i c i a l 
Por el presente y con los respectivos ca-
racteres con que suscribimos; hacemos pú-
blico para general conocimiento, qac el día 
treinta del mes de Abri l del corriente año á 
las doce «le la tarde ante «1 Nor.nio Püblh'O 
de t'sUi ciudad i do. Joaqu'n Fernón-lca de 
Velazco y en el local de su oficina cullu del 
Tejadillo número once, t endrá efecto la s.u-
basta de esa clase de las participaciones que 
la menor Doña María Teresa González y 
Fernández tiene en el bien inmueble t;ito 
CMI esta capital calle de la Soledad, marcado 
con el número veinte y tres, en el preciso 
v alzado precio de un mil seiscientos sesen-
ta y seis pesos, con sesenta y seis centavos 
en oro del cuño español ; que para tomar 
párte en la subasta será requisito indlspen-
'•Mile y en ese acto en poder del tutor, el 
diez por ciento de la precitada cantidad; que 
ante el propio Notario Ldo. Joaquín F e r -
nández de Velazco, se o torgará á favor del 
que resulto rematador, la correspondiente 
escritura públ ica de t rasmis ión del dominio 
de las participaciones que se subastan, sien-
do todos los gastos de cuenta de este ú l -
timo; que loa antecedentes del dominio y de-
más condiciones de la subasta, que contiene 
el acta, del Consejo que la autoriza así 
como también eljpresente edicto, se encuen-
tran de manifiesto en la Oficina del aludi-
do Notario Fernández de Ve1^»^?, donde 
podrán ser examinados; y que el bien cu-
yas particiones se subastan, es de mampos-
tería y tejas y mide ciento quince metros 
cuadrados, estando libre de g r a v á m e n e s 
y le pertenece su terreno. 
Y para su publ icac ión en un periódo de 
és ta ciudad por una sola vez expedimos el 
presente en la Habana á 24 de Marzo 
de 1908. 
Como tutor. Como protutor. 
Andrés Kerufindez. JonC Fernández . 
4440 1-25 
DE ALUMBRADO DE GAS 
De orden del Sr. Presidente, cito por es-
te medio á los Sres. Accionistas, para la 
Junta general ordinaria que se ce lebrará 
1 Martes 31 del actual á las tres y media 
de su tarde en la oficina de esta Compa-
ñía. Amargura número 31, de acuerdo con 
lo dispuesto en el art ículo 27 del Reglamenr 
to. E n esta junta se procederá también á 
la e l ecc ión de un Conciliario propietario y 
de un suplente. 
Habana 20 de Marzo de 1903. 
Vidal Morales. 
Secretario. 
4202 • 4-21 
COMPAÑIA ANONIMA 
N n e v a F á b r i c a de H i e l o y C e r v e c r e í a 
L A T R O P I C A L 
S e g ú n el articulo X del reglamente de es-
ta Compañía, la Junta general empezada 
el día primero del actual, debe continuarse 
el domingo próx imo día veintinueve, y en 
su virtud por dispos ic ión del Sr. Presidente 
se convoca á los señores Accionistas para 
que el expresado día á las doce, concurran 
a l - S a l ó n de Sesiones del Banco Españo l de 
la I s la de Cuba, calle de Aguiar números 
81 y 83. 
Habana, 23 de Marzo de 1908. 
E l Secretarlo, 
J . Valcnxuela. 
C. 1039 61-23-6-24 
S i ( ! I E i ) i ( ! I I S Í [ U S I I f t l ) [ l [ F I C l l » 
S E C R E T A R I A 
Do orden del Sr. Presidente se cito . 
Sres. Socios para la Junta Genr-i-fi á lo« 
dispone el art ículo 33 de Reg lamr^i^ ^ 
que tendrá lugar el día 25 del actnn?' ,y '* 
ocho de la noche en loa Salones doi >. laí 
Español , suplicando la puntual as Qt siri^ 
en la inteligencia de que la Junta ^« n0'3» 
rá á cabo con cualquier número aun UGva« 
rra, siendo vá l idos sus acuerdos C0Iicu-| 
Habana, Marzo 15 do 1908. 
E l Secretarlo 
G. 993 IjUl8 Aa«"l? . | 
8-17 
( J o t u p a f i í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
c o n t r a I n c e n d i o s y M a r í t i m o s 
LA MERCANTIL 
Por la presente y cumpliendo acuerdo de 
la Junta de Directores de 14 del corriente 
cito á los Sres. Accionistas de esta Com-
pañía á una Junta General extraordinaria 
que se ce lebrará el día ocho de Abr i l próx i -
mo venidero en el local social, Cuba 71, a l -
tos, con el fin de tratar de la suspens ión 
de los preceptos del ar t ícu lo veinte de los 
Estatutos en lo relativo á la adquis ic ión por 
dos individuos de acciones de la serie B y 
para la e lecc ión de los cargos vacantes en 
la Junta de Directores; debiendo entender-
se que esta c i tac ión anula la anterior. 
Habana, Marzo 21 de 1908. 
T para su inserc ión en el D I A R I O D E L A 
MARINA, libro el presente que se publica-
rá tres días. 
Auensto lieitama-
Presidente. 
C. 1041 3-24 
m p a í m m d e m m m 
S o c i é d a d A n ó n i m a . 
C I T A C I O N 
E n cumplimiento del precepto del Ar t í cu -
lo 44 de los Estatutos de la Compaflía C u -
bana d* Maquinaria, cito por este medio 
á los accionistas para la P R I M E R A J U N T A 
G E N E R A D O R D I N A R I A , que tendrá lugar 
en el local que ocupa la Compañía Cubana 
de Maquinarla, sito en la casa número 122, 
bajos, en la calle de Aguiar, el día 27 de 
Marzo del corriente año, á las 9 a- m. 
Habana, 16 de Marzo de 1908. 
E l Presidente, 
Francisco Arredondo. 
C. 994 10-17 
C o r r e s p o n s a l d e i B a n c o Í | 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e n i l 
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
w « ^ v o r a i o n e a i 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h k 
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . " i 
OFICINA CENTRAL: 
" E L F E N I X " 
S O O I E D Ü D A R S e g y i l ü A D E G O i U T R A - S E G U H O S . 
Oficinas p Y i s i O M l e s : 32,. O B R A P I A 32. a l t e . - - H 4 B A M . 
T i e n e p o r oibjeito b a o e r e f e c t i v o s ios derecihos d e ios a se^n^ados e n 
C o m p a ñ í a s d e S e g u r o s n a c i o n a l e s ó e x t r a n j e r a s ( m n t n a s ó á p r i m a fija), 
c o n t r a i n c e n d i o s , s o b r e l a v i d a , a e r í c o l a s , p e c u a r i o s , m a r í t i m o s , a c c i d e n -
tes , e t c . e t c . T o d o a s e g u r a d o d e b e s o l i c i t a r u n a p ó l i z a de O o n t r a - S e g u r o . 
3943 alt 13-15Mz 
" V ^ E t Í D O L O S e l e - v o i E X t e t 
S e v e n d e n los h e r m o s o s V a p o r e s - K e m o l c a d o r e s V E N U S y T R I T O N , 
de 1 4 0 y 1 3 0 t o n e l a d a s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . IJOS cascos s o n a c e r a d o s y 
l a s m á q u i n a s de t r i p l e e x p a n s i ó n , a c a b a d a s d e r e f o r m a r . I n f o r m a n sus 
p r o p i e t a r i o s s e ñ o r e s V a l a r , S e n r a y C o m p a ñ í a , c a l l e d e E n a n ú m e r o 2 , 
e s q u i n a á S a n P e d r o , d e 1 1 á 1 p . m . 
c t a . 9 6 7 1 3 - 1 3 
C A P ! T A L Y R E S E R V A $ 5 . 7 0 0 , 0 0 0 
D E P A B T A M E K T O de A P A B T A D O S de S E G U R I D A D 
L a bóveda en qge se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción da 
los buques de guerra, y es tan resistente ooiro una fortalezct; su 
puejta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposiole el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente pueda 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninRano de ios dos. Cerca de esta oóveda se 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinac ión con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño , siendo el precio de los más baratos de | 5 
curreney por año. l£s imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 810 26-.1M2 
G A L L E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL S03ISUJ A I 3 . S l 8 m 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O , 
X > X 3 F L E S O T O ® Í 
J o s é I . d e l a C á m a r a . E l i a s M i r ó . L e a n d r o V á i d a s 
S a b a s E . d e A l v a r é . F e d e r i c o d e Z a l d o . J o s é G a r c í a T u ü ó a . 
M i g u e l M e n d o z a . M a r c o s C a r v a j a l . 
D e e c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l l a 
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a g 
C . 161 78-1IC 
A G U I A K 9 5 , H A B A M . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S I > E O B I t A S B I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S 1>E T O O A C L A S E O E M A Q U I N A R I A . 
j p a b l o D r e h e r ) 
R e p r e s e n t a n t e s e x c i a s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
a i r a n d e s T a l l e r e s d e B r u u s w i c l c , • l l e i u a u i a . l l a ^ i i i n i r i a ( ie I n r a i i » . 
f P u e u t e s y E d i ü c i o s c ía actír;*. 
t a l l e r e s a e H u m b o l d t , A l e m a n i a . <>' 
( C a l d e r a s y m . l q u i H a s d a r a ^ j * . 
S i n d i c a t o A l e m í n d e T u O t i r i a * d o t t i e r r o fa t id i t l o . 
y o t r a s I > I V E í i S A S íVibr ic v í 
26-3M2 
COMPAÑIA DE SE6ÜE0S MUTUOS 
C O N T K A I N C E N I H ^ 
E M s c i i i a e f l l a Haoaiia e l s 5 3 i » 5 ) 
y l l e v a 5 2 a ü o s de o t e a d a 
C A P I T A L r e a p u a - ^ 
88516 • S 46454 051-Oíi 
dos i iaaca l a i.e> 
f a - • S 1.630.731-84 
Asegura casas du m a m p o « L ü n a 'ÍU ^ 
dera, ocupauas por lamaiab, u - ¡r*' 
lavos oro espauoi por l u o uüua i % 
Asegura caaas ÜO l u a m p o s t e r í a e*ta. 
nor ineute , cou t a ü i q u e r í a iuterior T 
i u a m p o s t e r í a y los p ióos tocio* üe madera 
a i w s y bajos y o c u p a d o ü por l a m i l l a / , 
á 32 y medio centavos oro espauci por 
10Ü a n u a l . iU* 
Casas de madera , cubiertas con telas, 
p izarra , metal ó asbestos y aunque no ten 
gan ios pisos de madera, babitadas so! 
lamente por famil ia , á 47 y modio centa. 
vos oro e s p a ñ o l por 100 a n u a l . 
Casas de tabla, con teciios de tejas da' 
io mismo, batucadas solaments por íand! 
l ias, á 55 centavos oro e s p a ñ o l por m » 
a n u a l . 
L o s edificios de madera que tengan es-'> 
tablcimientos como bodegas, c a l é , etc. 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, si 
la bodega e s t á en escala l i ' a , que pa-
ga $140 por 100 oro e s p a ñ o l anual , el edK-: 
ñ c i o p a g a r á lo mismo y as í sucesivamente?" 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por eí,: 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba* 
na n ú m e r o 55, esquina á Empedrado . | 
Habana, Febrero 29 de 1908. 
C. S58 25-lMz 
Participamos al públ ico y al comercio en, 
general, que por escritura otorgada el día': 
17 del actual, ante el notario de la V l M 
de Sag-ua la Grande, Le!o . Agredo Lópffi): 
Silvero, hemos revocado en todas sus p||B 
tes el poder que para cobros y pleitos^ 
ten íamos conferido k D. I-láximino OUer y' 
Fuentes el cuál no podrá seguir haciendoj 
uso de ese poder y menos continuar a d n 9 
nistrando los trenes de pesca de nuestra-
propiedacL 
Y para conocimiento publicamos el pre-J 
senté aviso, . 
OUer y Várela. 
C. 1052 7-25 1 
A V I S O 
A los acreedores del Gobierno Español, 
se compran los llamador- Resguardos nomi-.-
nativos, expedidos en pago de créditos pen'-.. 
dientes do la ú l t ima Guerra do España en 
esta Isla, se pagan bien y al contado. Tam-^ 
bién se hace cargo de gestionar el cobro 
de dichos resguardos por una módica convi" 
n.'ón. Para mas pormenores diríjanse «•! 
apartado de Correos 725. Habana. Oficinas 
gañ Ignacio 63, de 12 á 3. 
4429 8-25 
Se recuerda á los compradores de casas,; 
«iue el día 80 del presente mes, a la una o* 
la tarde, se remata la casa Manrique 167, en. 
la Notar ía de Hernández Lapido, Tejadillo^ 
10, en el precio de 3,500 pesos oro español.-
4320 4-24 , 
Ha trasladado el establecimiento y oficina 
A .Reina número 1, Te lé fono 312. Apartada 
número 888. „. 
4241 8-21 j 
E R 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a J3óv0« 
da c o n s t r u i d a c o a t o d o s ios ade* 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s aiquiiamoa 
p a r a g u a r d a r v a l o r a s d e todaí 
c l a s e s , b a j o i a p r o p i a custodia 
l o s i n t e r e s a d o s » 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s tod^ 
l o s d e t a l l e s q u e ae d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 ^ 3 ^ 
AGUIAR N . 108 
ftL C E L A T S Y C O I W P 
152-1*?, 
f a c i l i t a n ú i t o r m e » y p r 
G, 84.7 25-lMz 
L a s a l q n ü a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o ^ o ñ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a -
g u a r d a r a c c i o n e s , d o e n m e n t 0 9 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n t o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o á c m a A m a r g u r a 
| r j ú m . 1 . ^ 
* U v m a n n & 
i 1. <¡E1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — ^ T a r z o 25 de 1908. 
n n r a i n 
T i e n e m u c h o que le r e c o m i e n d a 
e l d i s c u r s o d e l i l u s t r e g e n e r a l J o s é 
LMignel G ó m e z á s u s c o r r e l i g i o n a r i o s 
r e u n i d o s en e l H o t e l T e l é g r a f o . 
S e c o m p l a c e e l 'bizarro c a u d i l l o en 
d e c l a r a r q u e s u p a r t i d o , l e g a l y c o m -
p l e t a m e n t e cons t i tu ido , es el ú n i c o 
que se e n c u e n t r a en ta les c o n d i c i o n e s 
en t o d a l a i s l a , y que p o r lo t a n t o le 
c o r r e s p o n d e en j u s t i c i a e l d i c t a d o de 
d e c a n o de los p a r t i d o s p o l í t i c o s en 
C u b a . V e r d a d q u e s ó l o e l i n t e r é s d e 
los a d v e r s a r i o s . p o d r á d i s c u t i r y r e -
g a t e a r , (porque es c i e r t o q u e n i a g u n a 
o t r a p a r c i a l i d a d p o l í t i c a p r e s e n t a u n 
c u a d r o t a n comple to de o r g a n i z a c i ó n , 
c o n t o d a s s u s a s a m b l e a s , p r i m a i r i a s . 
m u n i c i p a l e s , p r o v i n c i a l e s y n a c i o n a l . 
T o c a d e s p u é s e l g e n e r a l u n p u n t o 
d e l i c a d í s i m o de l d e s d i c h a d o s i s t e m a 
e l e c t o r a l acog ido por / l a n u e -
v a l e y : e l r e í e r e n t e á l a p e r s o n a -
l i d a d y r e p r e s e n t a c i ó n de los p a r t i -
dos en l a s j u n t a s e l ec tora les . C o n 
u n s e n t i d o de j u s t i c i a que le ihonra 
e l g e n e r a l se opone á e s t a l i m i t a c i ó n , 
r e i t e r a n d o c u a n t o s o b r e el p r o b l e m a 
h a e x p u e s t o a l G o b e r n a d o r P r o v i s i o -
n a l , y p r o m e t i e n d o s e g u i r a b o g a n d o 
p o r q u e en estas p r i m e r a s e lecc iones 
e s t é n r e p r e s e n t a d o s todos los p a r t i -
dos , a u n q u e e l s u y o no 1 s ea el e x c l u i -
do como n o h a de ser lo s e g u r a m e n t e 
á, c a u s a d e s u p r i o r i d a d . A s p i r a c o n 
el lo el g e n e r a l G ó m e z á c o n s e g u i r 
ranas e l ecc iones j u s t a s é k t i p a r c i a l e s , 
de m o d o que no h a y a n a d i e q u e pue-
d a d u d a r de l a l e g a l i d a d c o n que 
h a í b r á n de cele'b-rarse. A p e t e c e e l 
t r i u n f o p o r l a f u e r z a ú n i c a d e l s u -
f r a g i o , no p o r l a fai lsedad c l a n d e s t i -
n a m e n t e p e r p e t r a d a , n i por los f a v o -
r e s c a p r i c h o s o s d e l poder , á fin de 
que e l g o b i e r n o q u e b a j o s u p r e s i d e n -
c i a se c o n s t i t u y a s e a e x p r e s i ó n fiel 
(de l a v o l n í a d p o p u l a r l i b r e m e n t e 
raían i i festada. P r o p ó s i t o s d ignos de 
t o d a l o a y e o n m á s m o t i v o en este 
p a í s q u e h a vasto y a u n a vez d e r r u m -
[badas sus i n s t i t u c i o n e s a u t ó n o m a s , á 
c o n s e c u e n c i a de los f r a u d e s e l e c t o r a -
les c o m e t i d o s p o r el gob ierno y s u s 
p a r c i a l e s . 
M u y opor tunas l a s recomendac io -
nes e n p r o de l a c o r d i a l i d a d y m u t u o 
respeto que deben o b s e r v a r l a s a g r u -
pac iones p o l í t i c a s e n sus l u c h a s por e l 
poder y e n sus re lac iones , pues a l ca -
bo todas c o l a b o r a n e n l a l e g i s l a c i ó n y 
gobierno d e l pueblo , y es m a l a en-
s e ñ a n z a p a r í , é s t e que los elementos 
d irectores se hos t i l i cen s i n p i e d a d po-
n i e n d o a l desnudo todas las f laquezas 
y m i s e r i a s de los m a n d a t a r i o s y r e -
presentantes de l a co lec t iv idad , que 
no son por cierto de l a m a d e r a de que 
ee h a c e n los santos . • 
P l a u s i b l e i gua lmente , y de s u m a 
t r a s c e n d e n c i a , l a d e c l a r a c i ó n so lemne 
de que h a t e r m i n a d o p a r a no v o l v e r 
e l per iodo d e l a s revo luc iones e n C u -
b a . E l s e ñ o r J o s é M i g u e l G ó m e z ex-
p l i c a con e l o c u e n c i a e l f i n de l a r e -
v o l u c i ó n de Agosto , p a r a que n a d i e 
sospeche que f u e r o n a n s i a s de m e d r o 
y ambic iones m e z q u i n a s los m ó v i l e s 
de a q u e l l a r e b e l d í a . A q u e l l o f u é — d i -
ce e l o r a d o r — u n a n e c e s i d a d dolorosa , 
u n t r i s t e medio i n e v i t a b l e p a r a res ta -
blecer derechos conculcados y d i g n i f i -
c a r e l e j e r c i c i o d e l gobierno, que con 
d a ñ o de l a n a c i o n a l i d a d se d e s v i a b a 
de s u l e g í t i m o r u m b o . D e a q u e l s u -
ceso d e d u c e e l g e n e r a l dos sab ias en-
s e ñ a n z a s , que no deben o l v i d a r los 
cubanos amantes de l a i n d e p e n d e n c i a : 
que el poder se t iene p a r a c u m p l i r y 
p a r a h a c e r c u m p l i r las leyes á todos 
por i g u a l , y no p a r a p i so tear los de-
rechos de l p u e b l o ; y que no es po-
s ible conso l idar l a p a t r i a s i n l a obe-
d i e n c i a a l gobierno, l a c u a l le es de-
ibida e n tanto represente l a j u s t i c i a . 
C o n ser todo esto m u y discreto , m u y 
digno, m u y h o n r a d o , t o d a v í a h a y que 
a l a b a r á J o s é M i g u e l G ó m e z m á s 
p o r lo q u e no d i j o que p o r lo 
que h a b l ó . N o t u v o n i u n a p a l a b r a , n i 
u n a i n s i n u a c i ó n , p a r a c o n d e n a r las ga-
r a n t í a s . E s t e s i lenc io de l iberado , vo-
l u n t a r i a m e n t e p r e m e d i t a d o y q u e r i d o , 
d e s p u é s de los desp lantes de a l g u n o s de 
sus amigos , va le p o r c ien d i s c u r s o s . 
Y es t a m b i é n l a m e j o r o p o s i c i ó n á los 
s i m u l a d o s furores de l a p o l í t i c a de t i -
t i r i m u n d i . 
L EMBROLLO HAITIAN 
P o r t - a u - P r i n c e , M a r z o 2 1 . — D e s p u é s 
de m i c o r r e s p o n d e n c i a a n t e r i o r , l le-
tgaron el crucero i n g l é s Gressy, de 
12,000 toneladas y f o r m i d a b l e a p a -
r i e n c i a , e l f r a n c é s Destrees y los ame-
r i canos Desmoims y Debuque, que 
rec ib ieron ó r d e n e s de v e n i r á tocia p r i -
s a de G u a n t á n a m o . C o n estos barcos 
de g u e r r a y e l índefatigáble y e l Bre-
men, l legados antes, l a t r a n q u i l i d a d 
m a t e r i a l se h a restablec ido p o r lo 
pronto . 
F u é u n g r a v e e r r o r del gobierno 
ha i t i ano , y sus consecuencias son d i -
f í c i l e s de predec i r , el de e j e c u t a r s u -
m a r i a m e n t e tan tas personas e n l a m a -
d r u g a d a de l d í a 15, hac i endo a l m i s -
mo t iempo, mani f e s tac iones of ic ia les 
de que los e x t r a n j e r o s a q u í es tablec i -
dos, ó, por lo menos, a lgunos m u y i m -
portantes , e r a n los peores enemigos de l 
orden.. 
P a r e c e evidente , s e g ú n se d e s p r e n -
de de los documentos pub l i cados p o r 
e l Gob ierno , que a lgunos e x t r a n j e r o s 
t e n í a n s i m p a t í a s p o r los f i r m i n i s t a s . 
T a m b i é n es c i e r t o , — y y a es cosa que 
saben los lectores de l DIARIO DE L A 
M A R I N A , — q u e hfty g r a n a n i m o s i d a d 
en tre e l gobierno de l P r e s i d e n t e N o r d 
A l e x i s y c i er tas casas de comerc io ale-
m a n a s y f r a n c e s a s . P e r o , n a t u r a l -
mente , d e s p u é s de haberse v e r t i d o 
amenazas of ic ia les , d e s p u é s de h a b e r 
s ido expulsados diez a lemanes , f r a n -
ceses y a m e r i c a n o s , c u a n d o c o m e n z ó 
u n a m a t a n z a de h a i t i a n o s p o r causas 
p o l í t i c a s , los e x t r a n j e r o s se a t e m o r i z a -
r o n y sus gobiernos dec id i eron prote-
j e r l o s de m a n e r a m á s e f e c t i v a q u e 
c o n notas d i p l o m á t i c a s . C u a n d o las 
b a r b a s de t u v e c i n o . . . 
A l gobierno de H a i t í n o le h a gus-
tado l a p r e s e n c i a de esas m á q u i n a s de 
g u e r r a e n l a r a d a de P o r t - a u - P r i n c e ; 
pero es l a consecuenc ia n a t u r a l de n n 
acto d e v i o l e n c i a t a n e x t r e m o . A ú n 
aceptando como c ierto que los cons-
p i r a d o r e s f u e r o n s o r p r e n d i d o s c o n 
a r m a s en las manos , n a d i e h a dicho 
t o d a v í a que h i c i e r a n res i s t enc ia , y l a 
e j e c u c i ó n de 12 h o m b r e s , — s e g ú n l a 
v e r s i ó n o f i c i a l , — y 27, s e g ú n i n f o r m e s 
de todos los M i n i s t r o s e x t r a n j e r o s , 
tomados en buenas fuentes , en tre l a s 
h o r a s de 3 á 4 de l a m a ñ a n a y s i n 
f o r m a s de j u i c i o , t e n í a que p r o d u c i r 
e n e l m u n d o entero u n sent imiento 
de protes ta . 
E l resu l tado h a s ido que el d í a 
17, comprend iendo e l gobierno que l a 
s i t u a c i ó n c r e a d a r o b u s t e c í a l a r a z ó n 
a l e g a d a p o r F r a n c i a de que por ^ h u -
m a n i d a d " no p o d í a n en tregarse á 
H a i t í los r e f u g i a d o s e n los C o n s u l a -
dos e x t r a n j e r o s , y que y a n o c a b í a 
a legar , con probab i l idades de s e r o í -
dos, que se j u z g a r í a á esos r e f u g i a -
dos con arreg lo á l a C o n s t i t u c i ó n , — 
que proh ibe l a p e n a de m u e r t e p o r 
razones p o l í t i c a s , — s e t o m ó e l a c u e r -
do de p e r m i t i r que F i r m i n y s u s 
c o m p a ñ e r o s se e m b a r c a r a n e n el c r u -
cero f r a n c é s , y e n e l a l e m á n los otros 
r e f u g i a d o s de G o m a i v e s , S a i n t - M a r c y 
P o r t de P a i x . 
S e g u r a m e n t e que de no haberse 
hecho a s í , l a s potencias lo h a b r í a n 
ex ig ido de modo m á s f o r m a l que has -
t a a h o r a , y H a i t í h a b r í a tenido que 
concederlo á las buenas ó á l a s m a l a s . 
H e a h í e l f r u t o que t r a e n e n estas n a -
ciones convulsivas l a s v io l enc ias r e -
v o l u c i o n a r i a s , y p o r este n o m b r e en-
t iendo lo mi smo l a s que se cometan 
de u n a p a r t e que de l a o tra . 
Y o , persona lmente , lo siento, porque 
el P r e s i d e n t e N o r d A l e x i s , — a n c i a n o 
venerab le de 97 a ñ o s , — p a r e c í a tener , 
f u e r a de l a p a s i ó n de p a r t i d o , bue-
n a s y p r á c t i c a s ideas sobre l a re -
c o n s t r u c c i ó n m a t e r i a l d e l p a í s , y , 
a d e m á s , me h a t r a t a d o con g r a n cor-
t e s í a y a t e n c i ó n . P e r o amicus Plato, 
sed magis árnica vertías. Conf ie so que 
p a s é ratos m u y malos en los día.s 15 
y 16 de M a r z o y d e s e a r í a que m i de-
ber como c o r r e s p o n s a l t e r m i n a r a p r o n -
| to, p a r a no v o l v e r á é s t e p a í s t a n be-
l lo y amable , s ino c u a n d o se r e s t a -
b lec i era l a c a l m a . . . 
H o y h a o c u r r i d o algo m u y l a m e n t a -
ble. E l G e n e r a l N a d r e a u , que e r a co-
m a n d a n t e de l d i s t r i to de P o r t - a u -
P r i n c e c u a n d o o c u r r i e r a n l a s e j e c u -
ciones d e l 15, d e c l a r ó c o n s u f i r m a , 
en u n documento o f i c i a l presentado 
á las potencias , que los e jecutados 
f u e r o n s o r p r e n d i d o s " c o n las a r m a s 
e n l a m a n o " . P u e s el mi smo g e n e r a l 
N a d r e a u se h a r e f u g i a d o en l a L e g a -
c i ó n de F r a n c i a , y d e c l a r a a h o r a que 
f i r m ó el documento porque lo obl iga-
r o n á l a f u e r z a , pero que á los in fe -
l ices fus i lados , los sacarooi de sus 
c a m a s desnudos á m e d i a noche p a -
s á n d o l o s p o r las a r m a s " s a n s ceremo-
n i e . " A ñ a d e que todo eso d e l a cons-
p i r a c i ó n es m e n t i r a y que los f u s i l a -
dos e r a n gente p a c í f i c a que no h a b í a n 
cometido otro c r i m e n que e l de no 
opinar a lgunos , de a c u e r d o con el go-
bierno y e l de v i v i r los otros c e r c a de 
los p r i m e r o s . 
U n t a l S t . F o r t , á q u i e n f u s i l a r o n , 
r e s u l t a a h o r a h a b e r s ido v í c t i m a de 
u n a e q u i v o c a c i ó n . B u s c a b a n á otro 
l l a m a d o S t . F l a n , l a l i s t a que U e v a -
ba;n los e jecutores e s taba e s c r i t a con 
m a l a l e t r a , todo se hizo con p o c a l u z , 
y a l pobre S t . P o r t lo d e s p a c h a r o n 
a l otro m u n d o , m i e n t r a s S t . F l a u se 
m e t í a en cueros en u n C o n s u l a d o . 
Y ainda inaÁs. E l s e ñ o r S e p t i m u s 
M a r r a s , m a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u -
premo, n a d a menos, se h a r e f u g i a d o , 
t a m b i é n , e n l a L e g a c i ó n F r a n c e s a , 
m a n i f e s t a n d o que los e x t r a n j e r o s te-
n í a n r a z ó n de a l a r m a r s e , p o r q u e se 
p r e p a r a b a u n a m a t a n z a de blancos , 
negros y mula tos , ( los chinos e s t á n 
seguros a q u í porque no h a y n i n g u n o ) 
l a que solo se h a ev i tado con l a l le-
g a d a de los buques de g u e r r a . H e 
tenido e l honor d e ' * i n t e r v i u a r " a l 
s e ñ o r M a r i u s . respetab le negro de 
g r a n (barba m t r e c a n a , y aseguro á 
ustedes que, d e s p u é s de l a c o n v e r s a -
c i ó n , t u v e ganas de meterme t a m b i é n 
e n u n C o n s u l a d o . 
E n f i n , que como d i r í a a q u e l s u -
jeto de l a H a b a n a , él pote ferve. 
E s p e r e m o s que con el e m b a r q u e de 
F i r m i n y los, s u y o s , — q u e se cree ten-
d r á l u g a r hoy e n G o n a i v e s , h a don-
de h a p a r t i d o con ese objeto e l Des-
trees,—todo se ca lme , como tanto de-
seo y v u e l v a yo á l a s p a c í f i c a s t a r e a s 
de l D I A R I O DE LA M A R I N A . E n lo s u -
cesivo c u a n d o ss q u e j e n a l l á de " c o n -
v u l s i o n e s " y m e h a b l e n de " g a r a n -
t í a s " , p ienso r e í r m e mucho . Caba-
lleros, d i r é , vayan por Haití y verán 
lo que es candela. 
JUSTO D E L A R A . 
L A P R E N S A 
E l C o r r e s p o n s a l de E l Mundo e n 
P i n a r d e l R í o , no s e r á u n C i c e r ó n , pe-
ro lo p a r e c e p o r e l brioso í m p e t u con 
que escribe sus c a t i l i n a r i a s : 
" P i n a r d e l R í o , M a r z o 2 3 . — F o r -
m a n n n m o n t ó n de escombros , c a u -
sando b i e n t r i s t e i m p r e s i ó n en este 
pueblo, los m a t e r i a l e s d e l e n s a n c h e 
que se h a b í a l ogrado p a r a .nues tro 
I n s t i t u t o p r o v i n c i a l . P o r o r d e n supe-
r i o r f u é demol ido , r e v o c á n d o s e p r e -
v i a m e n t e l a r e s o l u c i ó n que s o l i c i t ó 
nues t ro A y u n t a m i e n t o , de M r . f l a -
geen, p r a e x p r o p i a r u n terreno y f a -
vorecer a l I n s t i t u t o con so lares y h a -
bi tac iones de que a c a b a de p r i v á r s e l e 
con l a p iquete demoledora , c u a n d o 
menos se e speraba esa d e c e p c i ó n t re -
m e n d a . 
V u e l t a A b a j o f u é s i e m p r e d e s g r a -
c i a d a e n esto de d a r u n paso e n el 
p r o b l e m a de s u c u l t u r a . P a r a u n o 
que enc iende u n a l u z , s a l e n otros á 
a p a g a r l a . S i h a y q u i é n e s t r a t a n de 
edificar, no f a l t a n q u i é n e s solo p i e n -
s a n en d e s t r u i r . L a s f a c t o r í a s se es-
c l a v i z a n m e j o r m a n t e n i é n d o l a s en 
p l e n a E d a d M e d i a . 
L a A s a m b l e a P o p u l a r de E s t u -
diantes , o r g a n i z a d a p a r a r e c l a m a r a l 
Gobierno P r o v i s i o n a l c o n t r a d i c h a 
d e m o l i c i ó n , f u é tota lmpnte d e s o í d a . 
Y el edif icio v i n o abajo . E n tanto 
t r i u n f a n e l c a r n a v a l y s u s é q u i t o . 
F o m e n t a n d o los centros de e n s e ñ a n -
za , l a p a t r i a c u r a r í a sus males . P e r o 
en los p l a n e s de sus enemigos e n t r a el 
p r o p ó s i t o de q u e agonice b a i l a n d o y 
j u g a n d o . " 
S i los es tudiantes se h u b i e s e n r e u n i -
do e n c o m p a r s a s como el ' ' J i q u í " , " E l 
A l a c r á n C h i q u i t o " ó " L o s s a l v a j e s " , 
i n m e d i a t a m e n t e v e r í a n a lzarse sobre l a 
d e m o l i c i ó n de l I n s t i t u t o otro edi f ic io 
audaz , y m á s soberbio, d e l que p u d i e r a 
d e c i r A l c o r t a : 
"Vive Dios que me espanta esta grandeza 
y que diera un mil lón por describilla." 
P e r o ¿ r e u n i r s e los e s tud iantes en 
A s a m b l e a P o p u l a r ? . . . Q u é a n t i g u a -
l l a ! E s o es taba bien en miserab les 
t iempos coloniales . A h o r a , n o ; a h o r a 
p r i v a el modern i smo . 
Venoe " E l J i q u í ! " 
« 
No es e l m á s g r a v e e l confl icto de l a 
d e m o l i c i ó n n i lo que v a de l a c a t i l i n a -
r i a ; q u e d a n m á s cargos y m á s conflic-
tos. , 
C a r g o : 
" Y lo que se d e b í a de d e s t i n a r á 
l a escue la , se i n v i e r t e en l a o r g í a , 
donde l a j u v e n t u d a c a b a r á de i n u -
t i l i zar se p a r a compet i r con el ex-
t r a n j e r o . N u e s t r o pueblo es f á c i l de 
a d o r m e c e r : re suc i tando , como V i v e s , 
l a v a l l a , e l t a m b o r y e l d e s p i l f a r r o , 
se le a t o l o n d r a y le q u e d a r á n las m i -
g a j a s y los huesos de u n pro longado 
banquete . E s u n p r o c e d i m i e n t o sa-
broso de c o n q u i s t a . " 
E s t e s i s t ema, ó estilo, de a d o r m e c e r 
p a r a c o n q u i s t a r se h a imi tado de otros 
t iempos y de otros h é r o e s . 
D a l i l a , a d o r m e c i ó á S a n s ó n ; y C o r -
t é s á todo el A n a h u a c . . . 
Y h a b í a que v e r á D a l i l a y á H e r -
n á n C o r t é s tocando el t a m b o r ó n y 
apostando a l g iro de s u c r í a ! . . . 
Conf l ic to : 
*' E l d i rec tor de l I n s t i t u t o , que te-" 
n í a ded icado u n r e t r a t o y u n c e r t a -
m e n á M r . Magoon , p a r a conmemo-
r a r l a s obras de e n s a n c h e que se es-
t a b a n r e a l i z a n d o , se v e r á a h o r a per -
p le jo , en v i s t a de l a s host i l idacles 
que se h a n amontonado c o n t r a e l 
I n s t i t u t o , desheredado d e l terreno 
que le c e d í a d. A y u n t a m i e n t o y d e l 
ensanche efectuado en e l m i s m o . " 
E l c e r t a m e n p u e d e s u p r i m i r s e s i n 
desdoro, porque estamos de c e r t á m e -
nes h a s t a el o c c i p u c i o ; y e l r e t r a t o . . . 
O t r o rega l i to p a r a l a R e i n a de l C a r -
n a v a l . 
*** 
Q u e d a en firme que en P i n a r d e l 
R í o se d e m o l i ó y no se h a c o n s t r u i d o 
n a d a ; y eso es c o n t r a r i o á l a M a r c h a 
R e a l , p e r o e s t á m u y de a c u e r d o con L a 
M a r s e l l e s a . 
Y L a M a r s e l l e s a es l a que, p i q u e t a a l 
hombro, r i g e todos los pensamientos y 
todas l a s v o l u n t a d e s y a r r o l l a todos 
los o b s t á c u l o s , y todas l a s m a n i f e s t a -
ciones c a t ó l i c a s . . . 
Allons, enfants de la patrie! 
S e g ú n e l cable los ch inos se h a n l i a -
do l a coleta y se h a n echado á l a m u r a -
l l a . H a n afeado á s u gobierno l a debi-
i idaxl n a c i o n a l que supone l a devo lu-
c i ó n d e l v a p o r j a p o n é s N a t s ú — c o n t r a -
b a n d i s t a — ; h a n acordado " b o i c o t e a r " 
las m e r c a n c í a s j a p o n e s a s , y v a r i o s edi -
ficios h a n ves t ido lu to p o r t a l cont in -
genc ia . P e r o . . . 
" P e k i n , M a r z o 2 3 . — E l gobierno 
d e l J a p ó n h a ped ido a l de C h i n a que 
tome m e d i d a s p a r a i m p e d i r que s ea 
l l evado á l a p r á c t i c a el a n u n c i a d o 
boicot c o n t r a los efectos japonese s 
en el i m p e r i o ch ino y p a r a p o n e r co-
to á l a a g i t a c i ó n j a p o n e s a m o t i v a d a 
p o r e l i n c i d e n t e de l " T a t s u . " 
Y m u c h o s e r á que los c h i n i t o s p r o -
testantes no se c o r t e n l a co le ta y no 
m e t a n l a cabeza b a j o el a l a . 
B i e n saben los n i p o n e s que P e k i n no 
es C a l i f o r n i a ; y los ch inos s a b e n b i e n 
que l a E m p e r a t r i z no es Rooseve l t pre -
c i samente . 
J . C O R E S , S . 
e n 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s d e l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a . 
¡ | C a s a f u n d a d a e n 1 8 7 5 , 
I ^ a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a D I A M A N T G d e 
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D i j i m o s noso tros : 
" E n d i c h a A s a m W e a N a c i o n a l fue-
r o n ac lamados c a n d i d a t o s á l a P r e s i -
d e n c i a y á l a V i c e p r e s i d e n c i a de l a 
f u t u r a r e p ú b l i c a " c u b a n a " , el ge-
n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z y e l doc tor 
E n s e b i o H e r n á n d e z c o n todas l a s 
f ó r m u l a s que exige l a l e g a l i d a d y e l 
respeto a l voto. N o h u b o v o t a c i ó n . 
L a a c l a m a c i ó n f u é f r e n é t i c a . " 
Y aco ta E l Liberal'. 
" P u e s , s i no hubo v o t a c i ó n y l a 
a c l a m a c i ó n f u é f r e n é t i c a , b i e n p u d o 
haberse de jado en el t i n t e r o el D I A -
RTO lo de l a l e g a l i d a d y lo d e l respe-
to a l v o t o . " 
P u e s no hubo v o t a c i ó n , y h u b o res-
peto a l v o t o . . . Y p a r a m á s deta l les d i -
r í j a s e el maes tro C i r u e l a a l D i c c i o n a -
r io de l a l e n g u a c a s t e l l a n a , e n lo que 
r e c i b i r á e spec ia l f a v o r y consuelo . 
* 
P e r o , e n fin, agradecemos á E l Libe-
ral l a l e c c i ó n que quiso d a r n o s , y en 
pago de e l la y e n f é d e q u e n u e s t r o 
a g r a d e c i m i e n t o no es p l a t ó n i c o le dec i -
mos que e l modo a d v e r b i a l " A p r o p ó -
sito ' ' son dos p a l a b r a s , y n ó u n a . . . 
E s pe l igroso a b r i r c á t e d r a , maese. 
3 
" N u e s t r o P a r t i d o ofrece, f o r m a l -
mente, s egu ir abogando p o r q u e en es-, 
tas p r i m e r a s e lecciones e s t é n r e p r e -
sentados todos los P a r t i d o s , y p r o -
mete m á s : s i p o r acaso e l e x c l u i d o 
fuese otro y no el nues t ro p o r v i r t u d 
de n u e s t r o derecho e n t i empo , p e d i -
r á que ese t e r c e r P a r t i d o e s t é r e p r e * 
sentado e n estas p r i m e r a s elecciones^ 
p a r a q u e no h a y a u n a sola p e r s o n a 
en C u b a que p u e d a d u d a r de l a i m -
p a r c i a l i d a d y l e g a l i d a d de l a s m i s -
m a s . C o n s t a n t e m e n t e af irmo á todo 
el que de esto me t r a t a , y c o n gus to 
lo hago a h o r a , que l a s © l e c c i o n e s se-
r á n j u s t a s é i m p a r c i a l e s , y no lo <&< 
go p o r m i sola cuenta , lo digo p o i s 
que m u c h a s v « c e s t a m b i é n m e lo ha , 
asegurado e l G o b e r n a d o r Magoom y} 
é l es u n hombre que no t i ene p a r a 
q u é d e c i r u n a cosa que no s ea v e r -
d a d ; c u a n d o é l lo dice, c u a n d o é l I d 
a s e g u r a , es p o r q u e a s í se v a á c u m -
p l i r ; ese es el concepto j u s t o y m e r e -
cido q u e tengo f o r m a d o de ©1 como» 
gobernante y como h o m b r e de h o -
n o r . " 
A h o r a , f a l t a que La Lucha cont i i rá ! | 
a c o n s e j a n d o á M a g o o n que n o c r e a s| 
migue l i smo 1 \ Mi £r; f Í 
* * 
M á s p a l a b r a s de l d i s c u r s o : 
*' T a m b i é n d e c l a r a r e m o s n i u e r a ^ 
mente , c a d a vez que como a h o r a rea- i 
l i cemos a l g ú n acto p ú b l i c o , qne elj 
p e r í o d o de l a s revo luc iones era C u b a ) 
h a t e r m i n a d o p a r a no v o l v e r q u e e l 
mov imiento de Agos to f u é i m a nece-j 
s i d a d dolorosa p a r a r e s t a u r a r los de-J 
reohos conculcados , y e n c a u z a r l a 
m a r c h a de l G o b i e r n o , que se desvia-j 
b a con p e r j u i c i o de s u e s t a b i l i d a d , y , 
lo que es m á s grave, , con detrimento^ 
de n u e s t r a nac iona l idac l . E l nos d e g ó 
e n s e ñ a n z a s que no debemos o l v i d a r : ; 
á los que e s t á n en el Poder , p a r a r e -
c o r d a r l e s que s i lo t i enen en s u s ma-,v 
nos es p a r a c u m p l i r y h a c e r c u m p l i j -
l a s l eye s á todos por i g u a l , y no p a -
r a p i s o t e a r los derechos d e l p u e b l o , 
que h a n costado r í o s de s a n g r e y m i -
l l a r e s de v i d a s p a r a c o n q u i s t a r l o s ^ 
á los gobernados , p a r a que no o lv i f 
d e n que no es pos ib le c o n s o l i d a r l a 
P a t r i a s i n l a obedienc ia a l GobiermO, 
en tanto é s t e r e p r e s e n t e l a j u s t i c i a y, 
el o r d e n ; y finalmente, h a g a m o s to -
dos los d í a s e l firme p r o p ó s i t o d a s e r 
los p r i m e r o s e n a c a t a r e l G o b W n o 
que s a l g a t r i u n f a n t e de l a s n r n f í s , d a 
cooperar con é l a l m e j o r d e s e n v o l v i -
miento de s u P r o g r a m a , s ea c u a l ' 
fuere e l que obtenga l a v i c t o r i a . E n 
c u a n t o á m í , prometo so l enmemento 
que m e d e s c u b r i r é ante é l - p o r q u í 
en t i endo que s e r í a u n h o i a e n a j e de 
respeto deb ido á m i P a t r i a , , r e p r e s e n - ' 
t a d a p o r ese G o b i e r n o . " 1 
F í j e s e E l Liberal en lo que e s c r i b i -
mos, y h á g a s e u n n u d o en l a filologías 
S i e n e l caso de que , p o r acaso, s ea 
a c l a m a d o otro P r e s i d e n t e r e s p e t a estgi 
voto e l g e n e r a l J o s é M i g u e l , b i e n puew 
de dec irse que esas p a l a b r a s de s u d i s -
c u r s o s o n todo u n p r o g r a m a de garam* 
tías políticas p a r a entonces , y de goi 
b ierno c o n s t i t u c i o n a l p a r a c u a n d o dj 
pueblo fuese s e r v i d o l l a m a r l e á é l . 
P a l a b r a s de l g e n e r a l G ó m e z e n s u 
d i scurso ú l t i m o : 
A H O G U E S E A l i N A C E R 
p r i m e r a a p a r i c i ó n d e l a C a s p a e s 
p r e c u r s o r a d© l a C a l v i c i e . 
De que esto es una verdad inconcusa ha sido 
demostrado por investigaciones cientí f icas . 
E l profesor Unna, el eminente especialista eu-
ropeo de enfermedades cutáneas , ha declarado 
que la caspa es la cut ícula minada del cuero 
cabelludo, efecto de los parásitos destructores 
de la vitalidad de los folículos del cabello; este 
pierde su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
E l Herpicide Newbro mata el germen de la 
caspa y devuelve al cabello su natural suavidad 
y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora e l Herpici-
de, satisfechas de que es l a preparac ión para 
ei cabello más maravillosa del mercado. Cura 
la c o m e e ó n del cuero cabelludo. V é n d e s e - e n 
Ists principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65, Agentes 
especiales. 
D i c e La Discusión: 
" A - n o c h e c o n t i n u ó r e u n i d a l a 
C o n v e n c i ó n N a c i o n a l d e l P a r t i d o L i -
b e r a l q u e s igue a l s e ñ o r A l f r e d o Z a - , . 
y a s . j 
A p o y a d a en u n d i s c u r s o p o r e l s e - ; 
ñ o r J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , f u é p r o - ' 
c l a m a d a l a c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l 
de l s e ñ o r Z a y a s , y se a c o r d ó a p l a z a » 
l a d e s i g n a c i ó n de l Vicepres idente ." '* 
A m í m e n s e los conservadores . U a 
p u e r t a q u e d ó a b i e r t a y e n e l " S e ^ 
^ W f l f ü B E R C ü L a S I S ^ 
L A B A C T L I N A del .cél<* 
bre Dr. Max R A V E r N E T / 
25, rué Vaneau, P a r í s ek 
un remedió que las nota-f 
b i l ídades m é d i c a s de PSH 
r l s han reconooWo com<» 
el m á s eficaz hasta el JKWH 
senté , contra l a TiibercHi-i 
losis y toda ciase de ea-i 
fermedades ded Pecho. 
L a B A C T L I N A B A T m -
N B T ha logrado sahrar] 
as í en F r a n c i a como «ri 
el mundo entero, &• Millares de ewtegmo» 
sesperado». ¿ 
L a B A C I I Í I M A R A V K N B T C U R A no soda* 
mente l a TnbegrcnUoma, rodares aoctnrafr* yj 
Hemoptisis 6 Elsputos de samsrre, sino tam-! 
bién la Tos, Catarros abades 7- crrtnleo <, 
nía, Bronquitis crdalcas, Plearesl«T Opr/eaádn. 
Laringi t i s , Atonta, Influenza, Raqu íttsmoJ 
Anemia penUcioss, etc. " 
Su reputac ión no es debida á, nuest/ra pro-
paganda, sino m&s bien á. l a que han hecho 
los mismos enfermos, qne h a b i é n d o / a usado 
se encuentran curados ó en v ías de ourac iónj 
D e p ó s i t o s y venta en la Haban: t t u d a da! 
José Sarrá, é hijo; Dr\ Manuel Jotonson jr 
todas las buenas Farmacias . , 
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¡ V i s i ó n ! 
P a r a e x p l i c a r los hechos que s iguen , 
h a y p r e c i s i ó n de v o l v e r a t r á s a lgunos 
ins tantes . 
E l v i e j o M o s é s se d i r i g í a á M a r i g -
n a c á e s p e r a r á l a i n f e l i z B e n e d e t t a , 
E l c a r r u a j e que le l l e v a b a h a c í a ho-
n o r á s u d u e ñ o . 
A r r o s e n t e n d í a e l oficio, y como 
h a b í a d i cho E s t a g n o u , t e n í a u n a c u a -
d r a de p r i m e r a . 
S u s cabal los , de lgados y nerv iosos , 
t e n í a n m ú s c u l o s de acero y a l a r g a b a n 
e l t ro te m a r a v i l l o s a m e n t e , 
A d e m á s e l camino e r a favorab le . 
D e L u e h ó n á M a r i g n a c , l a c a r r e t e r a 
s igue por l a s or i l la s de l a P i q u e has -
t a s u e n c u e n t r o con el G a r o n a . 
A r r o s , envuel to en u n b u e n abr igo , 
h a b í a tomado sus p r e c a u c i o n e s p a r a 
u n a noche de v i a j e . 
E l a n t i g u o pobrete h a b í a l l egado á 
ser u n personaje entre los d e m á s co-
cheros.^ asombrados de s u r á p i d a for-
t u n a , á l a que a t r i b u í a n los m á s f a n -
t á s t i c a s o r í g e n e s . 
A s í y todo, no c e d í a s u puesto á n a -
die c u a n d o se t r a t a b a de c o n d u c i r a l 
C r e s o á q u i e n d e b í a su. f o r t u n a , ó me-
j o r dicho, s u r i q u e z a . 
T o d o es re la t ivo . 
A r r o s no s e n t í a r e m o r d i m i e n t o n i n -
guno, y a d e m á s se s e n t í a a m p a r a d o 
p o r el p o d e r í o de l p e r s o n a j e á q u i e n 
o b e d e c í a . 
S i n embargo, a l a c e r c a r s e á los á l a -
mos de G a u d , u n a l i g e r a e m o c i ó n le 
a c o m e t i ó , como u n a b o c a n a d a d é a i r e 
que a z o t a r a l a c a r a . 
L l e g a b a á a q u e l mac izo de á r b o l e s y 
arbustos i m p e n e t r a b l e á l a t e n u e c l a -
r i d a d de l a s estre l las , c u a n d o el coche-
ro se v o l v i ó h a c i a el v i a j e r o y d i j o : 
— A q u í es, s e ñ o r b a r ó n . 
— ¡ P a r a ! — o r d e n ó el v i e j o M o s é s . 
E l coche se c o l o c ó á u n lado de l a 
c a r r e t e r a , donde A r r o s h a b í a estado y a 
detenido l a o t r a vez . 
E l cochero r e a l i z ó a q u e l l a m a n i o b r a 
c o n c i e r t a c o n t r a r i e d a d . 
— M e g u s t a poco este s i t i o — p e n s a -
b a , — q u i s i e r a estar le jos . 
E l v i e j o M o s é s b a j ó á t i e r r a , se acer -
c ó á u n o de los faro les y m i r ó s u r e -
l o j . 
— L a s d iez menos c i n c o — m u r m u r ó , 
— a u n es t e m p r a n o . E s p e r a r e m o s . 
L a obscur idad , b a j o los á r b o l e s e r a 
completa . N o se h u b i e r a d i s t i n g u i d o á 
u n hombre á dos pasos . 
E l b a r ó n , d i sgus tad* , inqu ie to p o r 
j no e n c o n t r a r á B e n e d e t t a , a v a n z ó a l -
' gunos pasos m á s h a c i a M a r i g n a c , es-
c u c h a n d o a tentamente . 
E l e s t r é p i t o de las a g u a s de l a P i -
que, ensordecedor en a q u e l s it io, no 
p e r m i t í a o i r el r u i d o que hace u n a 
c a r r e t a en u n camino , y con m a y o r r a -
z ó n e l l i g e r o paso de u n a j o v e n . 
S e r e s i g n ó p a s e á n d o s e p a r a d i s t r a e r -
se y c o m b a t i r l a f r e s c u r a de l a noche, 
c u a n d o u n a voz. ó m e j o r d icho, u n 
m u r m u l l o le l l a m ó l a a t e n c i ó n . 
S e e s t r e m e c i ó de a l e g r í a y p e n s ó : 
— ¡ E s e l l a ! 
V o l v i ó á acercarse a l mac izo de á r -
boles; pero en el momento que l l egaba , 
dos sombras que p a r e c i e r o n s a l i r de l a 
t i e r r a se p u s i e r o n á s u lado , dos m a -
nos pesadas c a y e r o n sobre sus hom-
bros, y le c u b r i e r o n l a cabeza con u n a 
c a p a fuer te , a l m i s m o t i empo que sen-
t í a que fuer te s c u e r d a s se a r r o l l a b a n 
á s u a l r e d e d o r como serpientes . 
E l a taque f u é t a n brusco , que n i s i -
q u i e r a tuvo l a i n t e n c i ó n de defenderse . 
L o que é l h a b í a hecho con u n a j o v e n 
indefensa , lo e j e c u t a b a n a h o r a con é l . 
H a b í a abusado de l a f u e r z a ; otros 
a b u s a b a n á s u vez . 
Sopeado como B e n e d e t t a , apenas p u -
do^ o ir u n gr i to es tr idente que desga-
r r ó l a noche . 
S e p e l e a b a n a l lado de l c a r r u a j e ; 
pero l a p e l e a d e b í a ser m u y corta , 
puesto que e r a m u y des igua l . 
E a b a s t o u l acababa de s u j e t a r a l co-
chero p o r e l cuel lo . 
L e t i r ó á t i e r r a , y p o n i é n d o l e u n a 
r o d i l l a en e l pecho, le d i j o : 
— ¡ S i das u n gr i to , m u e r e s ! S i te 
ca l la s , no te h a r e m o s n a d a . P o d r á s 
c o n s e r v a r lo que t a n cobardemente has 
ganado. C o n t i g o no queremos n a d a . 
¡ E l i g e - ! 
E l t u n a n t e e r a v igoroso; p e r o e l he-
r r e r o y e l m a r m o l i s t a lo e r a n m á s que 
é l . 
A d e m á s , A r r o s estaba en m a l a s con-
dic iones p a r a defenderse . 
S u conc ienc ia se l e v a n t a b a c o n t r a é l , 
y h a c í a c a u s a c o m ú n con sus a d v e r s a -
r ios . 
Se r i n d i ó , m a l d i c i e n d o de s u i m p r u -
d e n c i a y de l a d e l b a r ó n M o s é s . 
¡ L o s á l a m o s de G a u d ! A q u e l n o m -
bre e r a de m a l a g ü e r o . 
Se d e j ó s u j e t a r como s u r i c o p a r r o -
quiano , y meter en e l c a r r u a j e d e t r á s 
de é l . 
L a c o m i t i v a se puso i n m e d i a t a m e n t e 
en m a r c h a . 
E l v i e j o M o s é s . i n c a p a z de h a c e r u n 
movimiento , se s i n t i ó t r a s p o r t a d o p o r 
caminos l lenos de baches p r o f u n d o s , 
con enormes pedruscos , sobre los que 
las r u e d a s d a b a n cont inuos golpes. 
P e r o a q u e l l a m a r c h a no d u r ó m á s 
que a lgunos minutos . 
E l c a r r u a j e se detuvo. 
L o » üv» c ó m p l i c e s , e l b a r ó n y e l co-
chero, f u e r o n descargados como f a r -
dos. 
D e j a r o n á A r r o s sobre u n suelo d u -
ro , c u y a n a t u r a l e z a no p u d o recono-
cer, m i e n t r a s a l b a r ó n l e l l e v a b a n , co-
mo s i f u e r a u n a p l u m a , a l p r i m e r p i s o 
de u n a c a s a desconocida . 
A l l í l e d e s p o j a r o n de los o b s t á c u l o s 
que le i m p e d í a n ver , y u n e s p e c t á c u l o 
h o r r i b l e h e l ó l a s a n g r e de sus v e n a s . 
Sobre u n lecho cub ier to c o n u n l i e n -
zo b lanco h a b í a dos c a d á v e r e s ex tend i -
dos. 
C u a t r o c i r io s a l u m b r a b a n l a es tan-
c i a . 
D o s cruc i f i jo s de m a d e r a n e g r a , c o n 
el C r i s t o b lanco , d e s c a n s a b a n e n e l pe-
cho de los muertos . 
U n a j o v e n y u n a a n d a n a es taban 
a r r o d i l l a d a s á los lados. 
L a j o v e n e r a M a r i e t a S o u b é r e , y l a 
a n c i a n a l a t í a J u l i a , l a h e r m a n a d e l 
c a p i t á n . 
L a t í a l l o r a b a en s i l enc io . 
M a r i e t a c o n t e m p l a b a á s u h e r m a n a , 
u n a de c u y a s m a n o s h e l a d a s t e n í a en-
t r e l a s s u y a s , con m i r a d a s o m b r í a , 
c o n s u m i d a por l a fiebre. 
A l a l l e g a d a del b a r ó n se v o l v i ó l e n -
tamente y le c o n t e m p l ó , c l a m a n d o v e n -
g a n z a . 
P e d r o D a n t e n a c e m p u j ó a l j u d í o y 
le d i j o : 
— ¡ M i r a , m i r a ! L a que ibas á b u s c a r , 
e s t á a q u í . ; H a p r e f e r i d o m o r i r á «QLW 
f r i r l a v e r g ü e n z a de t u y í a ! ¡ E l b a 
m u e r t o t r a t a n d o de s a l v a r l a I E s t e s sonj 
t u s v í c t i m a s , i D e n t r o de n n m o m e n t o 
v a m o s á j u z g a r t e y á j u z g a r á t u hi-l 
j o c o n t i g o ! ¡ D e r o d i l l a s ! 
L a m a n o de R a b a s t o u l se a p o y ó ea¡ 
e l h o m b r o del b ^ r ó n , qne c a y ó á t i e r r a 
s i n d e c i r u n a p a l a b r a . 
¡ S e s e n t í a venc ido , d o m i n a d o , pe ix 
d i d o ! 
^ - — A h o r a qne h a s reconoc ido á tus 
v í c t i m a s — d i j o P e d r o D a n t e n a c — v á -
monos. T u p r e s e n c i a e s t á m a n c i l l a n d o 
esta c a s a . 
H i z o u n a s e ñ a á R a b a á f o u l y á B a ^ 
r r o u s s e . 
E n u n momento e l b a n q u e r o se vi<S 
o t r a vez envue l to con l a c a p a que ái 
m e d i a s le h a b í a n qui tado . 
L o s t r e s h o m a r e s s a l i e r o n , s a n t i -
g u á n d o s e ante los c a d á v e r e s , y b a j a r o n 
l a e s t r e c h a esca lera con s u f a r d o v i -
v iente . 
^ E n e l piso b a j o de l a c a s a d e l cap* , 
t a n , A r r o s , orgul loso y s o m b r í o , se r e -
s i g n a b a á s u suerte . 
C o m p r e n d í a l a i n d i g n a c i ó n y los r<v 
sent imientos de los que c a s t i g a b a n u n 
c r i m e n que é l c o n o c í a m e j o r qne n a d i e 
y de l qne n i s i q u i e r a h a b l a b a n . 
Q u e d ó p r i s i o n e r o b a j o l a c u s t o d i a da 
dos fuer tes mozos de f r a g u a . 
E l e a r r i i a j o v o l v i ó á e m p r e n d e r 31̂  
cani l IK 
í C o n i i m a r á . X 
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D I A R I O D E L A M A R K Í k — E d i c i ó n .;1e l a m a ñ a n a . — M a i r . o 25 de 1908. 
' q u i l a " h a y i m a n o t a qne d i c e : 
¡pide í i a i l o r n i mes en f o n d o . " 
Z a y a s es m u y h u m a n o casero. 
V i c e p a s e n ustedes a d e l a n t e ! ! 
!No se 
•j 'A p r o p ó s i t o de l a s p r e g u n t a s de 
ÍMT. M a g o o n , d ice La Lucha: 
" P o r q u e no h a y que d a r l e v u e l -
tas a l p r o b l e m a : todos los p r o d u c t o -
res c u b a n o s c l a m a n p o r q u e se les 
a b r a c a d a d í a m á s e l m e r c a d o ame-
r i c a n o ; e l m e r c a d o a m e r i c a n o no se 
nos a b r i r á s i c e r r a m o s e l n u e s t r o á 
l a p r o d u c c i ó n a m e r i e a n a ; de donde 
r e s u l t a q u e c u a n d o q u e r e m o s adop-
t a r u n a m e d i d a a r a n c e l a r i a , es de 
e l e m e n t a l p r u d e n c i a a v e r i g u a r que 
r e p e r c u s i ó n puede t ener en l a p r o -
d u o c i ó n a m e r i c a n a . " 
j A s í es, ó a s í debe ser. P e r o parece 
que a q u í cons t i tuye u n o de los deberes 
p a t r i ó t i c o s no v e r p o r t e la de cedazo, 
^ c u a l q u i e r d í a nos convencemos de 
q u e los a m e r i c a n o s t i e n e n l a l l ave de 
i a d e s p e n s a y l a c o m b i n a c i ó n de l a 
jeaja! . 
Bazra t e n e r u n b u e n R e l o j S u i z o , 
jgaraiKtkiad.o, es*caipe de á n c o r a , p l a n o , 
inielatdo, no es p r o c i s o g a s t a r t r e s n i 
¡ c u a t r o centenes . E l que l l e v a l a m a r -
e a C A B A L L O D E B A T A L L A v a l e en 
itodas piartes $12-75. 
• D e p ó s i t o a l p o r m a y o r , M a r c e l i n o 
OVIairtín.ez, M u r a l l a 27, a l tos , a l m a c é n 
Ide J o y a s , B r i l l a n n t e s y R e l o j e s . 
C a u s a s o r p r e s a 'el o b s e r v a r , q u e d e l 
Bteno de los g r a n d e s c a p i t a l i s t a s c u -
t i a n o s n o h i a y a n s u r g i d o i m i t a d o r e s de 
t o s de o t r o s p a í s e s , q u e i n s p i r a d o s "eQ 
i d e a s a l t a m e n t e hium'atnitarias, cre ían 
ten los puieblos m á s i m p o r t a n t e s de s u s 
t re spec t ivas naicdones e x t e n s a s b a r r i a -
Idas de c a s a s h i g i é n í i e a s y co-nfortabies 
(para s u s o b r e r o s y c l a & e v m e n e s t e r o -
isas. 
i D e s c o n o i c e m o s p o r 'coarípleto l a for -
m a en q u e son- otongajd a s e s t a s v i v i e n -
d a s á l o s polbipes t r a b a j a d o r e s ; p e r o , 
c u a l q u i e r a q u e s e a , s i e m p r e r e s u l t a r á 
¡ g r a n d e m e n t e b e n e S c i o s a p a r a estos 
l i á j o s d e l t ra ibajo , que j a m á s p u d i e r o n 
Ihaber s o ñ a d o e n a d q u i r i r de otro m o -
jdo u n h o g a r p r o p i o , c o n l o s 'ahorros 
ide s u j o r n a í l . 
E n C u b a , y so ¡bre todo e n l a H a ' b a -
!na, e s c a x i a díai que t r a n s c u r r e - m á s 
Scomiplejo e l p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a 
(para e l po<bre. H a « m i a i d o s e n s o l a r e s 
í a i t o s e n s u n M y o r p a r t e d e l u z y 
| v e n t i i a ó i ó n , v e m o s c o n d e m a s i a d a 
f r e c u e n c i a á f a m i l i a s c o m p u e s t a s de 
s e i s ú oioho i n d i v i d u o s , • v i v i e n d o CR 
u n c u a r t o q u e , c o n m e d i a n a c o m o d i -
idad, e s c a s a m e n t e a l o a n z a r í a p a r a u n a 
isola p e r s o n a -
i A p a r t e d e lo insa lu lbres y a m t i h i g i é -
í n i e o s q u e f o r z o s a m e n t e t i e n e q u e s e r 
e s tos md&eraMes t u g u r i o s , l a m o r a l s u -
ifre c o n i sa e x i s t e n c i a u n v e r d a d e r o c s -
"camio. 
¿ P o r q u é no p r o c u r a r corre'gir e n 
l o p o s i b l e t a m a ñ o m a l , a q u í d e n d e l a 
j c a r i d a d es . p r o v e r b i a l á todos los h a -
ibitantes ? 
M u c h o s s o n l o s m e d i o s q u e se po-
[ d r í a n e m p l e a r p a r a e v i t a r t a n t a m i -
s e r i a , t a n t a s e n f e r m e d a d e s y t a n t o s 
' sonrojos como a r r a s t i r a c o n s i g o e l es-
itado de p o b r e z a de l a a n a y o r í a d é los 
j o r n a l e r a s d e n u e s t r a s p r i n c i p a l e s c i u -
d a d e s . S ó l o se n e c e s i t a n u n o s c u a n t o s 
Siom'bres de b u e n a v o l u n t a d , q u e con-
i c i r e t á n d o s e á u n a u t i l i d a d de dos p o r 
iel c a p i t a l e m p l e a d o , d o n d e p u d i e r a 
¡ h a b e r l a de c u a t r o , se o o m p a d e z c a n 
|lde los d e s h e r e d a d o s , de l a f o r t u n a , k -
[brando s u f e l i c i d a d , d o t á n d o l e s de u n 
n o g a r p r o p i o p a r a sus h i j o s , á c o s t a 
íde u n p e q u e ñ o sacr i f i c io p o r p a r t e d e 
b u s bienhecihoires. 
i U n o d e los u n i é t o d o s m i á s p r á e t i e o s , 
|á n u e s t r o m o d o de en tender , p a r a l l e -
¡rar á c« ,bo ' t a n v i r t u o s a y c a r i t a t i v a 
o b r a , m u e s t r a c l a r a de n u e s t r a c i v i l i -
z a c i ó n y p r o g r e s o , es el s igu iente . : 
1 C o n s t r u i r c a s a s d e $1,500, que se 
^ a d j u d i c a r á n en p r o p i e d a d a l i n q u i l i -
no , q u e p o r m e n s u a l i d i a d e s c o n s e c u t i -
v a s de $20, h u b i e r a a b o n a d o $ 2 , 0 0 0 ; 
caso q u e se r e a l i z a r í a á l o s ocho a ñ o s 
y c u a t r o meses , ó sea á los c i e n m e s e s 
de i n q u i l i n a t o . C o m o q u i e r a que e n 
este t i e m p o , e l c a p i t a l de $1,500 h a -
b í a p r o d u c i d o u n a g a r a n t í a l í q u i d a 
de $500, r e s u l t a qne h a t o r í a e s tado i m -
p u e s t o d i c h o c a p i t a l , a l i n t e r é s de u n 
4 % a n u i a l ; c a n t i d a d , a u n q u e m o d e s t a , 
n o d e l 'todo d e s p r e c i a b l e s i se t i e n e 
en c u e n t a l a g a r a n t í a . 
S e r í a n p o r c u e n t a de l i n q u i l i n o , to-
dos l o s gas tos de a g u a , s e g u r o , c o n -
t r i b u c i ó n , e t c . etc. , a s í como t o d a c l a -
se d e c o m p o s i c i o n e s que n e c e s i t a s e e l 
edi f ic io . 
E l i n q u i l i n o q u e d e j a s e de c u m p l i r 
e n c u a l q u i e r a d e s u s p a r t e s , e l p a c t o 
c o n v e n i d o c o n e l p r o p i e t a r i o , p o d r í a 
s e r o b l i g a d o á d e s a l o j a r l a c a s a s i n 
q u e t u v i e s e d e r e c h o á r e c l a m a c i ó n a l -
g u n a . 
D á n d o l e f o r m a , c o n d u e d é n d o l e á 
v í a s d e h e c h o , é s t e ú otro p r o y e c t o 
p a r e c i d o , v e r í a m o s r e a l i z a d a u n a de 
k s m á s grandes i a s p i r a c i o n e s d e l p u e -
b l o t r a b a j a d o r de C u b a : ¡ l a a d q u i s i -
c i ó n de u n t echo p a r a c o b i j a r á s u s 
h i j i t o s ! 
¡ ' C u á n t o s s a c r i f i c i o s no h a r í a e l 
obrero p a r a s a t i s f a c e r p u n t u a l m e n t e 
s u m e n s u a l i d a d ! S e h a b r í a n a c a b a d o 
p a r a é l todos s u s v i c i o s , l a m a y o r 
p a r t e de s u s h u e l g a s y o t r a s m u c h a s 
cosas q u e t a n t o l e p e r j u d i c a n , s i e n d o 
en tonces todo s u e m p e ñ o , t o d o s u a n -
helo , e l c u m p l i r fielmente s u c o m p r o -
m i s o . 
C o m p r e n d e m o s p e r f e c t a m e n t e que 
n o t o d o s los j o r n a l e r o s p o d r í a n p a -
g a r l o s $20 a l m e s ; p e r o , , a q u e l l o s 
que p u d i e r a n a b o n a r l o s , d e j a r í a n de 
figurar e n l a s c i n d a d e l a s , m e j o r a n d o 
é s t a s d e c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s y eco-
n ó m i c a s p o r e l n ú m e r o m e n o r de i n -
q u i l i n o s que e n l a s m á s m a s q u e d a r í a n . 
A n t e s d e t r a z a r l a s p r e s e n t e s l í n e a s , 
h e m o s e x t r a ñ a d o m u c h a s v e c e s que 
y a e l i l u s t r e p e n s a d o r , g r a n m o r a l i s -
t a y f e c u n d í s i m o e s c r i t o r c u b a n o se-
ñ o r J o a q u í n N . A r a m b u r u , no h a y a 
t r a t a d o este a s u n t o , d e d i c á n d o l e a l -
g u n o d e s u s l e í d o s y c o m e n t a d o s " B a -
t u r r i l l o s " . I n v i t á n d o l e , p u e s , s i lo 
cree v i a b l e y d e j u s t i c i a , á q u e c o n s a -
g r e a l g ú n e s f u e r z o e n p r o de t a n 
g r a n d e c o m o h u m a n i t a r i a ' e m p r e s a , 
s e g u r o d e q u e srascri-pto p o r s u e s c l a -
r e c i d a p l u m a , t e n d i l á u n v a l o r y f u e r -
z a ' inestiaiaíbíl 'es. 
S i p o r s u m e d i a c i ó n ü e g a r a á r e a -
l i z a r s e o b r a t a n l a u d a t o r i a , ¿ de c u á n -
tos m i l l a r e s d e p e c h o s o b r e r o s r e c i b i -
rían b e n d i c i o n e s e l S r . A r a m b u r u y 
los filántropos b i e n h e c h o r e s ? . . . 
A . Z e p o l . 
C o m p l a c i d o s 
H a b a n a , 24 de M a r z o de 1908 . 
Sr . Director del DIARIO DE LA MABDTA. 
P r e s e n t e . 
S e ñ o r : 
R o g a m o s á u s t e d se s i r v a d a r p u b l i -
c i d a d e n l a s c o l u m n a s de s u flustrado 
p e r i ó d i c o á l a s igu iente c a r t a que he-
mos d i r i g i d o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l 
A t e n e o . 
A n t i c i p á n d o l e l a s g r a c i a s quedamos 
de u s t e d atentos ss. ss., 
7osS M. CarbonelL 
Félix Callejas. 
S r . R a f a e l F e r n á n d e z de C a s t r o . 
P r e s i d e n t e de l A t e n e o y C í r c u l o d e 
l a H a b a n a . 
P r e s e n t e . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
R o g a m o s á u s t e d se s i r v a i n f o r m a r á 
ios s e ñ o r e s que e n los J u e g o s F l o r a l e s 
i n i c i a d o s p o r e l A t e n e o f o r m a n el j u -
r a d o ca l i f i cador d e los t r a b a j o s p o é t i -
cos, que no es tando nosotros seguros 
de l a b u e n a fe y de l a competenc ia de 
todos d ichos s e ñ o r e s , y t en iendo como 
f u n d a m e n t o de esta d u d a los r u m o r e s 
que h a s t a nosotros h a n l legado de l a 
f a l t a de s i n c e r i d a d y l a escasa compe-
t e n c i a con que f u e r o n j u z g a d o s los 
t r a b a j o s presentados , hemos dec id ido 
r e t i r a r n u e s t r a s composiciones, p a r a 
s a l v a r l a s a s í de u n a n u e v a b u r l a y p a -
r a i m p e d i r que se p r e t e n d a h a c e m o s 
á a l g u n o de nosotros l a o f ensa de ofre-
o l i c i t a m o s A g e n t e s P a r a N u e s t r o s C u a d r a o s . 
Deseamos establecer agentes en todas 
las poblaciones que tomen órdenes para 
ampliaciones de retratos, marcos y artí-
culos de arte. Ampliamos retratos de 
cualquier original pequeño por el precio 
de 50c, 75c ó $1.00 oro. Suplimos buenos 
marcos por 40c, 50c y $1.00 oro. Nuestro 
surtido incluye los mejores cuadros 
religiosos y sagrados. Por asi decirlo, 
todos los géneros conocidos en el ramo d« 
arte á los precios m á s bajos. 
Gangas en ampliaciones & agentas y 
comerciantes. . Ampliaciones de cualquier 
número de cuadros hasta 16}c20 pulgadas 
(% dél tamaño natural), montados en 
marcos dorados de 6 pulg. completos coa 
vidrios y respaldos, solo $1.20 cada uno, 
6 en marcos de 4 pulgadas completos, á 
$0.95. Estos cuadros se detallan de $4.00 
á $6.00 oro cada uno. 
Equipo especial de maestras. Tres 
cuadros de 16x20; un crayn, una sepia; un 
pastel, en voltura de cuero, completo, por 
$1.40 oro, enviados por correo. Precio 
corriente $4.60. E l precio de este equipo 
especial será devuelto al agente al recibo 
de un pedido por valor de $10 oro. 
E L V A L O R d e $ 2 5 E N C U A D R O S P O R S Ó L O $ 5 3 0 
Vendemos á nnestros agentes 100 cuadros religiosos de 16s20, asuntos 
varios, en vanados colores, incluyendo, la vida de Jesús , E l Sagrado Corazón, 
.La fami l ia Sagrada, Genealogías de la familia. Recuerdos, Liciencias de 
matrimonio. E l Padre nuestro, (protestante y catól ico) , Santa Gecííla, Roca de 
las Edades, E l Angel de la Guardia, etc., etc.—un surtido esplendido en caia» 
elegantes á. pmotoa de agua (las que valen $1.00 por si mismas). Precio total 
$5.50 oro. Se detallan ft 25c cada uno. Ganancias $19.50, sin la caja. Se 
garantizan art ículos de primera calidad. 
Nuestro catálogo de 64 páginas en aspañol contiene muchas ilustraciones, 
cotiza los precios más bajo.s explica detalladamente nuestro sistema de negocios 
L f ^ 0 t n « ! f ^ a t I 5 , á P e t i ^ n - , No pase TJd., esta oportunidad. Solicitamos 
agentes en todas partes. No lo posponga Ud., mas escribanos' hoy. Si no ha 
tenido Tjd experiencia como agente 6 comerciante, en este ramo, nosotros le 
ensenaremos por corespondencia, asegurándole asf éxito desde el principio. 
CONSOUDATEíl PQRTRAiT & FRAME COMPANY, 290-249 W. Adams St., CHICAGO, I L L , E.U.A. 
c e m o s u n p r e m i o miser icord ioso y de-
n i g r a n t e . Y a que no pudo v e n i r á nues-
tros pechos l a ' ' f lor n a t u r a l " f r a g a n t e 
y p e r f u m a d a , no l a queremos deshoja -
d a y m a r c h i t a . 
S o n n u e s t r o s t r a b a j o s los des ignados 
con los l emas " A b imo p é c t o r e " y 
" A t e n e o " , en el t e m a " P a t r i a " , y 
" S i n e s p e s " en ed t e m a " S o n e t o de 
c a r á c t e r filosófico," los cua les desde 
a h o r a cons ideramos f u e r a d e l con-
c u r s o . 
K e i t e r a m o s á us ted los sent imientos 
de n u e s t r a m á s d i s t i n g u i d a cons idera-
c i ó n , 
José M. Carhonell. 
Félix Callejas. 
H a b a n a 20 de M a r z o de 1908. 
S r . Director del DUEIO DE LA MÜHNA. 
P r e s e n t e . 
D i s t i n g u i d o amigo y c o m p a ñ e r o : 
A g r a d e c e r é á u s t e d se s i r v a d ispo-
n e r l a p u b l i c a c i ó n en s u i l u s t r a d o pe-
r i ó d i c o , de l a c a r t a que acabo de r e c i -
b i r d e l P r e s i d e n t e de l " A t e n e o " y 
de l J u r a d o de los " J u e g o s F l o r a l e s " , 
s e ñ o r F e r n á n d e z de C a s t r o y que no 
hubiese dado a l p ú b l i c o , s i e l la , p a r a 
f o r t u n a m í a , no v in iese á contes tar c a -
t e g ó r i c a m e n t e a lgunos cargos que se 
me h a n d i r i g i d o p o r m a l i n f o r m a d o s 
c o m p a ñ e r o s , s i n d u d a desconocedores 
de m i v e r d a d e r a y f r a n c a a c t i t u d en e l 
a s u n t o de que se t r a t a y que a b o n a n 
l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a de los " J u e -
gos F l o r a l e s " , e l J u r a d o de respe tab i -
l í s i m a s personas , m i s amigos y colabo-
r a d o r e s e n esta obra , que no s é y a s i 
a r r e p e n t i r m e de h a b e r i n i c i a d o , y to-
dos los que e s t á n a l t a n t o de l m o v i -
miento i n t e r i o r d e l " A t e n e o . " 
L e a n t i c i p a l a s g r a c i a s y se r ep i t e 
s u y o a f e c t í s i m o c o m p a ñ e r o y s. s., 
Manuel S. Pichardo. 
H a b a n a M a r z o 24 de 1908. 
S r . M a n u e l S . P i c h a r d o . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
R u e g o á u s t e d que no i n s i s t a en l a 
r e n u n c i a de l cargo que con b e n e p l á c i -
to g e n e r a l d e s e m p e ñ a en el J u r a d o de 
los " J u e g o s F l o r a l e s . " E l J u r a d o no 
l a a c e p t ó a y e r y no l a a c e p t a r á a h o r a , 
n i d e s p u é s , p o r q u e e n n i n g ú n caso r e -
v o c a r á e l a c u e r d o que á m o c i ó n m í a 
t o m ó sobre e l p a r t i c u l a r ; á no s e r que 
e s t é d i s p u e s t o t a m b i é n á a c e p t a r l a re -
n u n c i a de l P r e s i d e n t e . 
M e d i t e u s t e d b i e n el a sunto y a p r e -
c i a r á d v a l o r de m i s ú p l i c a c o n r e l a -
c i ó n á lo m e j o r p a r a u s t e d y á lo m á s 
c o n v e n i e n t e p a r a todos. 
L a c o r r e c c i ó n e x q u i s i t a que h a b r i -
l l a d o en todos s u actos y que l l e g ó a l 
ex tremo de hai>er quer ido u s t e d abste-
nerse de v o t a r , e x c u s á n d o s e de f o r m a r 
p a r t e de l J u r a d o espec ia l de p o e s í a y 
r e c o m e n d a n d o , desde el p r i m e r m o m e n -
to, l a benevo lenc ia de nues tros j u i c i o s 
e n el e x a m e n de todos los t rabajos—• 
c o r r e c c i ó n ev idente p a r a n o s o t r o s — v a 
á ser d i s c u t i d a p o r quienes no l a conoz-
c a n y n o p u e d a n e x p l i c a r s e que r e n u n -
c i a u s t e d el cargo p r e c i s a m e n t e c u a n -
do v a á h a b e r p r e m i o , c u a n d o v a 
á ser a d j u d i c a d a l a flor n a t u r a l , como 
u s t e d s i e m p r e quiso , y c u a n d o h a p r e -
vaJlecido e n el J u r a d o , p o r l a m o c i ó n 
d e l s e ñ o r S a n g u i l y , que u s t e d h izo su-» 
y a , e l c r i t e r i o sus tentado p o r u s t e d p a -
r a e l j u i c i o de todas las composic iones . 
V e a u s t e d e l d a ñ o que con esa r e -
n u n c i a h a de c a u s a r s e á s í mismo y e l 
p e r j u i c i o que s u d e t e r m i n a c i ó n i r r o g a -
r á a i J u r a d o y ^ a l " A t e n e o . " 
D i s p e n s e us t ed , oyendo este ruego , 
u n a a t e n c i ó n m á s á s u a f e c t í s i m o a m i -
go s. s. que q u e d a á sus ó r d e n e s , 
( F i r m a d o ) Rafael Fernández de 
Castro, 
tremiada con medalla de bronce en la di tima E x p o s i c i ó n de París. 
C u r a l a s toses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s f j k t e r m e í l a d e s d e l p e c h o . 
N o nos e x t r a ñ o lo q u e o c u r r e , n i me-
nos l a i n j u s t i c i a con que h a s ido j u z -
gado el s e ñ o r P i c h a r d o , porque algo 
p a r e c i d o , a u n q u e no t a n escandaloso, 
nos p a s ó á nosotros c u a n d o el C e r t a -
m e n d e l Q u i j o t e convocado p o r el D I A -
RIO. 
D e es ta suer te h a b r á que d e c l a r a r 
m á r t i r e s de l a s l e t r a s á los que e n lo 
suces ivo p i e n s e n en nuevos c e r t á m e -
nes. 
E l Vigor del Cabel lo del 
D r . A y e r 
es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello que es necesario á su 
sanidad. Cuando se pone reseco y 
rasposo, se hienden las puntas, se cas 
ó vuelve gris, débese á que el cabello 
no recibe l a nutr ic ión necesaria á su 
naturaleza. Por de contado que el 
26-lMz 
no se ba de tomar interna!mente, sino 
que se aplica externalmente, estimu-
lando por este medio y nutriendo las 
ra íces del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar l a apariencia juvenil , usad 
sin reparo el V i g o r d e l C a b e l l o d e l 
D r . A y e r , 
Preparado por el Dr. J . C . A Y E R y Oa., 
Iiowell, Mass., E . U . A. 
ZjasPñdoras dolDr. Ayor —A.nucaradaa-
Son un purcipáte suave. 
M e l i l l a , F e b r e r o 24. 
L a n o t a de estos ú l t i o s d í a s l a h a n 
d a d o los moros de Q u o b d a n a , k a b i l a 
c e r c a n a á nues t ro c a m p a m e n t o de 
M o h a m e d i a , c u y o s m o r a d o r e s h a n to-
m a d o á s u cargo l a m i s i ó n de a p r o v i -
s i o n a r de v í v e r e s á l a s t ropas expe-
d i c i o n a r i a s . 
U n a c o m i s i ó n de aquel los , e n l a que 
f i g u r a n a lgunos cabos, e s t u v i e r o n e l 
j u e v e s e n e l c a m p a m e n t o conferen-
c i a n d o con el j e f e de his fuerzas , te-
n i en te coronel A l v a r e z C a b r e r a . 
L o s comis ionados d e s p u é s de m i l 
protes tas de a d h e s i ó n á E s p a ñ a , h i -
c i eron patente s u deseo de que el 
G-obierno e s p a ñ o l i n t e r v e n g a d i r e c t a -
m e n t e e n e l n o m b r a m i e n t o de caicl ó 
j e f e de l a k a b i l a de Q u e b d a n a . 
E l s e ñ o r A l v a r e z C a b r e r a no ocu l -
t ó l a s a t i s f a c c i ó n que l a s pretens io-
nes d e los moros le p r o d u c í a n y t r a s 
de a g r a d e c e r l e s e l o frec imiento , p r o -
m e t i ó , como a s í lo h a hecho, i n f o r m a r 
a l g e n e r a l M a r i n a de cuanto se 
t r a t a r a e n l a c o n f e r e n c i a . 
I g n ó r a s e l a c o n t e s t a c i ó n de n u e s t r o 
G o b e r n a d o r M i l i t a r , p e r o es de supo-
n e r que los deseos de los moros no 
h a n de t a r d a r m u c h o e n ser aten-
didos, s i q u i e r a sea p o r los benef ic ios 
m o r a l e s que nos h a de p r o p o r c i o n a r 
n u e s t r a i n t e r v e n c i ó n d i r e c t a c o n e l 
gobierno de a q u e l l a i m p o r t a n t e k a b i l a . 
E l v e t e r a n o p e r i o d i s t a don F r a n -
c isco P e r i s M e n c h e t a e s t á r e a l i z a n d o 
u n a m i n u c i o s a y d e t e n i d a e x c u r s i ó n 
p o r l a s k a b i l a s v e c i n a s , a d q u i r i e n d o 
datos que le s e r v i r á n d e a r g u m e n t o 
p a r a l a i n t e r p e l a c i ó n que p r o y e c t a ex-
p l a n a r e n e l Senado . 
E l s e ñ o r M e n c h e t a , p r e v i a m e n t e a u -
torizado p o r e l g e n e r a l M a r i n a , , d i -
r i g i ó s e d i r e c t a m e n t e á l a s m i n a s de 
B e n l - B u i - F r u r , en donde h a b r á p r e -
senc iado los t r a b a j o s que e n aquel los 
t e r r e n o s se v i e n e n r e a l i z a n d o p a r a l a 
e x p l o t a c i ó n d e l a s f a m o s a s m i n a s . 
D e s d e B e n i - B u i - F r u r , e l e x p r e s a d o 
p e r i o d i s t a ma ircha i iá á s a l u d a r a l p r e -
tendiente , q u i e n i n d u d a b l e m e n t e ten-
d r á p a r a n u e s t r o c o m p a t r i o t a l a s 
m i s m a s afecc iones y d e f e r e n c i a s que 
e n ^asos a n á l o g o s d i s p e n s ó á los q u e 
le v i s i t a r o n . 
E l v i a j e d e l s e ñ o r M e n c h e t a a l i n -
t e r i o r d e l E i f , e v i d e n c i a e l e r r o r e n 
que m u c h o s i n c u r r e n a l s u p o n e r que 
los m o r o s a c e c h a n e l m o m e n t o d e v e n -
g a r s e d e los e s p a ñ o l e s oon m o t i v o d e 
l a o c u p a c i ó n de M a r C h i c a . 
E n e l c a m p a m e n t o d e l a R e s t i n g a 
p r o s i g u e n los t r a b a j o s de a t r i n c h e r a -
m i e n t o y f o r t i f i c a c i ó n . 
U l t i m a m e n t e se h a n l e v a n t a d o v a -
r i o s b a r r a c o n e s q u e f a c i l i t a r á n l a es-
t a n c i a d e l a s t r o p a s e n a q u e l l a s a b a n -
d o n a d a s p l a y a s . 
L a t r a n q u i l i d a d es c o m p l e t a , n o 
obstante , d u r a n t e l a n o c h e e l s e r v i c i o 
d e v á g l a n c i a es m u y r i g u r o s o , h a c i é n -
dose i m p o s i b l e t o d a s o r p r e s a . 
A p e s a r de los t r a b a j o s que v i ene 
r e a l i z a n d o el C h a l d y , l a s k a b i l a s ve-
c i n a s se n i e g a n á s e c u n d a r e l m o v i -
m i e n t o de p r o t e s t a c o n t r a E s p a ñ a i n i -
c i a d o p o r a q u é l c o n mot ivo d e l a 
o c u p a c i ó n d e M a r C h i c a . 
E n Z e l u á n , r e s i d e n c i a d e l P r e t e n -
d iente , h a hab ido estos d í a s bas tante 
a n i m a c i ó n c o n mot ivo d e l baut i zo de 
u n h i j o d e a q u é l . 
E l R o g h i p e r m a n e c i ó e n c e r r a d o e n 
s u t i e n d a , bas tante a p e n a d o p o r l a 
m u e r t e d e l a m a d r e d e l r e c i é n n a c i d o . 
L a s k a b i l a s de s u m a n d o y e spec ia l -
m e n t e M a z p z a , le h a n e n v i a d o v a -
l iosos rega los . 
L á a r t i l l e r í a h a f u n c i o n a d o s i n 
i n t e r r u p c i ó n , p u e s los m o r o s son m u y 
amigos d e g a s t a r l a p ó l v o r a e n s a l -
v a s . 
C u a n d o t e r m i n o de e s c r i b i r estas 
notas , m e entero d e l regreso á es ta 
p l a z a d e l ve t erano p e r i o d i s t a y se-
n a d o r d e l r e i n o don F r a n c i s c o P e -
r i s M e n c h e t a . 
V i e n e e n c a n t a d o de l a s r i q u e z a s 
que a t e s o r a n l a s m i n a s de B e n i - B u i -
F r u r . 
E s t u v o e n Z e l u á m , pero no p u d o 
h a b l a r con e l R o g h i , p u e s é s t e , h a s t a 
p a s a d o ocho d í a s , no r e c i b i r á á n a -
die . 
Vigor del Corazón, Debilidad det Corazón, eg 
Vigor 6 Debilidad Nerviosa—eso y nada más. Ni 
una en cien de las enfermedades del coraaón es 
otra cosa que la debilidad de un peaueño y del-
Sado nervio. Este escondido nemeslto—ef Car-iaco ó nervio del Corazón —necesita y ex^e más 
energía, más firmeza, más fuerza gobematrlz. 
Sin esto el corazón continuará funcionando irre-
gular, á igual del estómago y rifiones que están 
gobernados por nervios semejantes. 
Hé aquí la clara explicación de porqué el Re-
constituyente ha logrado sorprendentes curacio-
nes en casos de debilidad é irregularidad funcio-
nal del corazóá. E l Dr. Shoop fué el primero 
que investigó la causa de los ahogos, palpitacio-
nes y neuralgia del corazón. E l Reconstituyente 
del Dr. Shoop —la conocidísima receta—es el 
único preparado para medicinar la debilidad de 
estos centros nerviosos. Reconstruye; fortifica; 
y presta ayuda real y positiva. 
Si desea un corazón vigoroso, una digestión 
sana, fortalézca estos nervios—devuélvales el 
vigor con el siempre necesario 
D e V e n t a p o r J o s é S a r r á 
T e n i e n t e R e y 4 1 . — H a b a n a . 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a JJA. T R O P I C A L I . 
I G A L M G 1 I I L L E I 
J m p o t e n c i a - - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e ' 
r i i i d a d . - V e n é r e o . - r a S 8 ' 
f i l i s v H e r n i a s ó a u e a 
r a d u r a s i 
Ccnsultas de 11 a 3, y a© 5 a s 
H A B A . >í A. 
C. S56 2G-1M* 
E l s e ñ o r M e n c b e t a se propone e m -
b a r c a r m a ñ a n a p a r a M á l a g a . 
M u c h o s a s k a r i s de l a m e h a l l a impe-
r i a l , a q u í r e fug iados , t r a t a r o n h o y de 
e m b a r c a r p a r a O r á n . A d v e r t i d o e l 
j e fe de l a m e h a l l a , se opuso á el lo , es-
c u c h a n d o no pocas protes tas de sus 
" s u b o r d i n a d o s . " 
«-rífí--—• 
Al ilustre y humanitario escritor señor 
Joaquín N. Aramhuru* 
H e l e í d o con sumo p l a c e r v a r i o s de 
sus hermosos a r t í c u l o s p u b l i c a d o s en 
este p e r i ó d i c o en de fensa de l a n i ñ e z 
d e s v a l i d a abogando u s t e d p o r s u p r o -
t e c c i ó n y a m p a r o . E m p r e s a noble y ge-
nerosa que s a b r á n agradecer l e , aque l las 
personas que teniendo u n c o r a z ó n sen-
cible p a r a l a s m a n i f e s t a c i o n e s p u r í s i -
m a s de l amor , s e p a n c o m p r e n d e r l a 
g r a n d e z a de v u e s t r a o b r a . 
¡ P e r o m u c h o s escollos h a y que v e n -
cer p a r a p o d e r gozar con el r e s u l t a d o 
de t a n nobles como e l evadas a s p i r a c i o -
nes ! 
T a l parece s e ñ o r A r a m b u r u que t a n -
to las au tor idades , como u n a g r a n p a r -
te de n u e s t r o pueblo , se h a n propues to 
en c o n s e g u i r l a d e g e n e r a c i ó n de los c u -
banos, p o r medio de t o d a clase de v i -
cios y corrupc iones , d e p a u p e r a n d o á 
nues tros candorosos y bel los n i ñ o s que 
inconsc ientemente se les e s t á n p r e c i p i -
tando en el ab ismo insondable de s u 
comple ta p e r d i c i ó n . 
¿ Q u e es lo que se p r o p o n e n ? V o l v e r 
á los t e r r i b l e s y tr i s tes t i empos de l a 
a n t i g u a R o m a ó a l l icencioso r e i n a d o 
de L u i s X V en F r a n c i a . T a n t o el go-
bierno p r e s i d e n c i a l , como el p r o v i n c i a l 
y m u n i c i p a l , e s t á n en e l i n e l u d i b l e de-
ber de p r e s t a r l e p r o t e c c i ó n y a m p a r o á 
l a n i ñ e z en generad, c o n t r a l a s m a l a s 
tentac iones de esa p a r t e de l a h u m a n i -
d a d que desconociendo sus deberes y 
a j e n a á toda i d e a re l ig iosa , l l e v a n s u 
m a l d a d h a s t a depos i tar en el t i e r n o co-
r a z ó n de l n i ñ o suscept ib le á todas las 
impres iones , los pernic iosos g é r m e n e s 
de l a d e p r a v a c i ó n humana, . 
¿ P o r q u é se t o l e r a p o r las a u t o r i d a -
des, que en esos bai les que e x c i t a n el 
s i s t ema nerv ioso p o r s u s l ú b r i c a s con-
tors iones se empleen inocentes c r i a t u -
r a s ? 
¿ P o r q u é se p e r m i t e que t i e r n a s n i -
ñ a s se les ob l iguen á d e s a r t i c u l a r sus 
miembros en los c i rcos ecuestres p a r a 
v i v i r de e l las por medio de sus e j e r c i -
cios y l a d e f o r m a c i ó n de sus t i ernos 
c u e r p e c i t o s ? | 
¿ P o r q u é no se pone u n correc t ivo 
é esos n i ñ o s que en las cal les m a n c h a n 
sus lab ios y o fenden á l a m o r a l p ú b l i -
ca con sus indecorosas f r a s e s ? 
M a s no p o r q u e se p r e s e n t e n o b s t á c u -
los en e l c a m i n o e m p r e n d i d o , debe us-
t ed de d e s m a y a r en s u noble y mer i to -
r i a c a m p a ñ a c o n t r a l a d e s m o r a l i z a c i ó n 
de n u e s t r a f u t u r a soc iedad , y el conse-
g u i r a l i v i a r á los pobres h u e r f a n i t o s y 
n i ñ o s d e s a m p a r a d o s , de los h o r r i b l e s 
s u f r i m i e n t o s de l dolor y l a m i s e r i a . 
^ Y s i de algo p u d i e r a n v a l e r los es-
fuerzos de m i s h u m i l d e s ideas , y de 
m i s g r a n d e s deseos en beneficio de 
nues tros pobres n i ñ o s c u b a n o s ; puede 
l i s ted c o n t a r con ellos, quedando á 
d i s p o s i c i ó n a s í como s. s. s., Sli 
G. 8. Vanesto 
S | c . G a l i a n o 8. 
B y q w e d e g u e r i r i 
A las dos de l a l a r d e de a y e r fon./ 
d e ó e n p u e r t o el buque de g u e r r a i ta" 
l i a n o " E t r u r i a " . 1 
Sai por te es de 2,281 toneladas v 
e s t á t r i p u l a d o p o r 284 i n d i v i d u o s 
P r o c e d e de N e w O r l e a n s y h a *em. 
p i c a d o dos d í a s e n l a t r a v e s í a . 
E s t o buque v iene al mando de su 
comandante , e l s e ñ o r D i s o l i n g n o . 1; 
H i z o e l sa ludo á l a p laza , que f^A 
contestado p o r las b a t e r í a s de l a for. 
t a l e z a de l a O a b a ñ a . 
P a r a s a l u d a r á s u comandante i 
d e m á s oficiales p a s ó á bordo el C a p t 
t á h de l P u e r t o , s e ñ o r Mora le s Coello" 
Anochie em'batrciS p o r e* Pe iToca^ 
r r i l C e n t r a l p a r a C a i n a g i l e y y S a n . 
t iago de ' C u b a , e l d o c t o r M i g u e l 
G a r r i d o , P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n 
F a r m a c é u t i c a Xacion/a/1, con objeto 
de p r e s i d i r las A s a m b l e a s de f a r m a -
c é u t i c o s q u e s e c e l e b r a r á n en dichas 
c i u d a d e s . 
V a r i a s m i e m b r o s de l a J u n t a de 'Qo-
b i e r n o de l a A s o c i a c i ó n y amigos par-
a i c u l a r e s f u e r o n á d e s p e d i r l o . 
.Ttg» . 
Las Hermanas Oblatas 
H a b a n a , M a r z o 23 de 1908. 
S r . Director del DIARIO DE LÁ MABINA. 
P r e s e n t e . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r n u e s t r o : 
S u p l i c a m o s á us ted tenga l a bondad, 
d a h a c e r cons tar por medio de s u acre-
d i t a d o p e r i ó d i c o , lo m u c h o que agra-
decemos á todas c u a n t a s personas han 
c o n t r i b u i d o a l m a y o r esplendor y buen 
r e s u l t a d o obtenido en l a f u n c i ó n que á' 
beneficio de los N i ñ o s H u é r f a n o s do 
S a n V i c e n t e de P a u l y Hermanas; 
O b l a t a s de l a Pro-v idencia , tuvo efecto 
en el F r o n t ó n " J a i - A l a i " l a noche del 
s á b a d o 21 de l c o r r i e n t e y m u y part icu-
l a r m e n t e al s e ñ o r A l c a i d e Munic ipa l , 
p o r haberse d ignado p r e s i d i r l a con la 
E e i n a de l C a r n a v a l , a s í como á l a 111»."; 
t r e C o r p o r a c i ó n d 4 Ayuntamiento 
p o r s u p r o p ó s i t o de d i s p e n s a r el im-
puesto que pagamos como e s p e c t á c u l o 
p ú b l i c o , a c o r d a n d o el h a c e m o s u n a li-
m o s n a . 
Y espec ia lmente á l a p r e n s a en gene-
r a l exponemos n u e s t r a g r a t i t u d p o r » 
p r o p a g a n d a y rec lamo con el fin de 
a t r a e r c o n c u r r e n t e s , debiendo á ella eir| 
g r a n p a r t e e l b u e n é x i t o . 
P e r d o n e u s t e d l a l i b e r t a d que n o s l ^ 
m a m o s a l d i r i g i r l e l a presente , perc 
hacemos en l a c o n v i c c i ó n de que sdj 
l i m a d o p e r i ó d i c o se h a l l a s i empre dis-
pues to á favorecer l a c a u s a de l pobre 
y e l h u é r f a n o , mov ido por el e sp ír i tu ! 
de c a r i d a d que u s t e d le i m p r i m e . 
• D e us ted h u m i l d e s servidores.—Sü< 
fer jlarji Fravces Firldim O. P . - r | 
Hno. Hilario José. 
L A U N I C A R E C O M E N D A D A P O R 
O D O S L O S M E D I C O S D E L M U N D 
T r e i i t a E n u s o p o r 
A ñ o s p a r a 
M a n e r a R á p i d a 
Sm esta Maro» 
Nlcíruíia os Legítima 
E s m A w i t t o r o d e r o 
P E C H O v l o s 
e o a a e s 
P a r a R o k i i s t e o e r te 
" CoHsidero que l a E m u l s i ó n 
de Scot t es u n a excelente p r e -
p a r a c i ó n , especialmente ú t i l en 
e l tratamiento úe laa afecciones 
tuberculosas y r a q u í t i c a s de los 
y adul tos . E s general 
mente bien tolerada 
por el aparato digeg 
t ivo y los enfermos 
la aceptan con agrado 
D R . E . A L D U N A T E , 
Santiago de Cbi i e . 
n i ñ o s 
S C O T T & B 0 W N 
Q u í n i c o s 
N U E V A Y O R K 
DIAUIO DB LA MARINA-^ SdieiÓD 5e la mañana.—]\rarzo 25 de 1908. 
M á s s o b r e l a í a b i i c a c í o a 
M p a p e l p a r a c i g a r r o s 
En los dos artículos que llevamos 
•publicados sobre esta materia, hemos 
expuesto primero las facilidades en 
•la implantación de esta industria y 
los beneficios que se obtendrían en 
ello. Hemos de decir hoy, algunas 
indicaciones con respecto á otro par-
ticular de gran importancia. 
Para surtir de papel de cigarros 
á todos los mercados de la Isla de 
Cuba (pectoral, brea, arroz, trigo, 
etc.), bastaría con dos máquinas que 
•producirían 12 balones á 6 balones 
por máquina. Esta producción sería 
'de un gasto mínimo según se ha de-
.mostrado en el segundo de los artícu-
los á que alude el principio de éste. 
El costo de estas dos máquinas 
puestas aquí, y compradas en Bar-
celona, con sus respectivos cilindros" 
'6 "molimos" trituradoras de trapo 
.para la preparación de la pasta, con 
sus respectivas transmisiones y de-
más útiles, sería aproximadamente de' 
;unos $8,000 oro español (á $4,000 ca-
da máquina completa) ; sería necesa-
jrio también comprar urna turbina y 
construir ó comprar un edificio que 
¡estuviera en condiciones para apro-
vechar ó producir un salto de agua. 
Este costo no podemos fijarlo por de-
pender de diversas causas, ^ero que 
mo ascedenrá de 25,000 pesos oro es-
'pañol todo en junto. 
Sea cual sea el capital que se em-
¡pleara, el ¡beneficio líquido obtenible 
diariamente es de 70.00 pesos oro 
español según queda demostrado en 
los anteriores artículos. 
Es este un negocio de verdadera 
importancia, claro, terminante y que 
n o deja lugar á dudas de ninguna 
especie, un capital invertido en esta 
industria, sería quintuplicado en bre-
ve espacio de tiempo. 
En la redacción de este periódico, 
existen toda clase de datos sobre el 
•particular, y quien esto escribe, está 
dispuesto á coadyugar al mejor de-
sarrollo de la industria, en todo cuan-
to su esfuerzo alcanzara. 
X. 
La cuestión del divorcio 
A l propio tiempo que la Cámara 
francesa discute isi deben suprimir-
se todas las contribuciones direc-
tas existentes, antes de que se haya 
adoptado el .proyecto de impuesto 
soibre la renta, en lo cual hay, por 
piarte de los parltidarios de este úl-
timo, una cuestión de táctica, ha-
'bilísimamente planteada, en el Se-
nado ha comenzado á .discutirse lo 
relativo aO. divorcio; 'esto es, la modi-
ficación, ya adoiptadia por la ¡Cámara, 
del artículo 310 del iCódigo Civil. 
Trátase de convertir la separación 
de cuerpos en divorcio ; es decir, que 
cuando la separación ha durado tres 
años, los Tribunales tengan forzosa-
mente que decretar el divoTcio. 
¡La Comisión del iSenado discrepa 
de este criterio, y propone en su 
dictamen que los jueces puedan ó no 
decretar el divorcio, -según aprecien 
las circunstancias. 
Monsieur Oourju y Mr. Bérenger 
han apoyado este último, criterio, 
defendiendo Mr. Briand el acuerdo 
de la Cámara, sosteniendo que hay 
que examinar el matrimonio exclu-
j sivamente como contrato civil, y qui 
j así considerado, aquél no puede me-
nos de ser revocabl'1, como lo es io-
do contrato, detíde el momento en 
que sus condicicnes esenciales son 
impcsibles de cumplir. 
El debate no lia terminado; pero 
no es dudoso que prevalecerá el cri-
; terio de la 'Cátoara, con lo. cual se 
habrá dado un paso miás en el cami-
no de la destmiciciión de la familia, 
que es el f in que persiguen los ele-
mentos directores de aquella Repú-
blica ccimo medio para censurar la 
descatolización de Francia. 
Lo peor, ó lo mejor—según el pun-
to de vista que se adopte—, es qu-j 
todos sabemos el término de ese ca-
mino. 
i Tiempos pasados. 
Con motivo de la muerte de la 
I marquesa de Ayerbe se han recorda-
j do una porción de efemérides y da-
i tos curiosos que no dejan de tener 
• interés. Uno de ellos es el de que 
I era la marquesa viuda de Ayerbe 
la decana de las damas que ostentan 
el lazo rojo. 
Fué nombrada dama de la Eeina 
el 8 de Noviembre de 1850, y lo ha 
sido, por ¡tanto, de las Reinas Isa-
bol I I , Mercedes, María Cristina y 
Victoria. 
La siguen en antigüedad la du-
quesa de Fernán-iNúñez, cuyo nom-
| bramiento data del 59; la condesa 
viuda de Sevilla la Nueva y la du-
quesa de Almodóvar del Valle, del 
62; la condesa viuda de Torrejón, 
del 68. y la duquesa viuda de Bai-
lón, del'78. 
Todas las demás tienen sus nom-
bramientos desde 1880, como la ac-
tual camarera mayor de Palacio, du-
quesa de San Carlos, jefa de las da-
mas de la Reina, cuyo nombramien-
to lleva La fecha del 17 de Octu-
bre del expresado año. 
Diploanáüco distraído 
Dicen varios periódicos que el tSul-
tán de Turquía nombró á un pres-
tigioso bajá para que le representa-
ra en los funerales por di Rey y el 
Prínieipe de Portugal. 
Sin embargo, en los citaídos fune-
rales se notó la .ausencia del re-
presentante de la Puerta. 
¿Qué había pasado-? No se su-
po por entonces, y se comentó vi-
vamente entre la gente diplomática ; 
pues Su Majestad Otomana no suele 
incurrir en faltas de éstas, y tam-
poco incurrió en esta ocasión. 
Ahora se ha hecho públdico la ex-
plicación de lo oc-urrido, que fué lo 
siguiente: 
El bajá designadio hizo el viaje 
por París, deteniéndose una noche 
para descansar del viaje. 
Pero se le ocurrió i r al 'teatro; 
hizo allí conocimiento con una bien 
parecida actriz francesa; se olvidó 
con ella de su misión dipkwnática, y 
á estas horas no ha parecido aún 
por Lisboa. 
Dícese que tampoteo ha vuelto á 
su país. i 
La Reina de Sagua.— 
Leemos en L a Pa t r i a , de Sagua, lo 
que sigue: 
"Ya es un hecho que también ten-
dremos en Sagua una testa coronada, 
una obrera hermosa que empuñe el ce-
tro carnavalesco. 
¿Que es una imitación de lo que se 
ha hecho en la capital de la Repúbli-
ca? Conformes. Pero es una imitación 
que tiene algo de originalidad: la de 
habernos acordado de elegir la reina 
obrera cuando ya el Carnaval está es-
pirando, cuando apenas si nos quedan 
dos días para pasearla y festejarla y 
rendirle vasallaje. 
Ahora, lo más principal 
es que haya tacto y pericia 
para elegir con justicia 
La Reina del Carnaval. 
Hay que elegir una obrera 
retebella, remonísima. 
requetesimpatiquísima. 
resalada y retrechera." 
El color de los caballos y su l i -
gereza.— 
Las estadísticas del t u r f demues-
tran que el proverbio español "alazán 
tostado, antes muerto que cansado" es 
uno de los más verídicos. Los caballos 
ingleses de carreras, que constituyen la 
raza más veloz que se conoce, son en su 
inmensa mayoría alazanes ó castaños, 
algunas veces bayos, y muy pocas ne-
gros ó tordos. De 3.024 potros inscritos 
en el Stud-Book de 1899, sólo 64 no 
eran alazanes ó castaños. 
Y aún hay más: la mayor parte de' 
las carreras, cuando en ellas corren ca-
ballos de todos colores, son ganados 
por alazanes ó castaños; las grandes 
carreras clásicas, como el Derby, los 
Oaks, el gran premio de París y tantas 
otras, rara vez han sido ganadas por 
caballos negros ó tordos, tal vez por lo 
mismo que estos colores son muy raros 
entre los caballos ingleses. Como quiera 
que sea, el Derby, que se corre anual-
mente desde 1780, sólo ha sido ganado 
una vez, en 1813, por un caballo ne-
gro, y otra en 1821 por un caballo tor-
do; las ciento veinticinco veces restan-
tes, el ganador del Derby ha sido ala-
zán ó castaño. 
Con las otras carreras de importan-
cia sucede exactamente lo mismo; es 
muy rara la que ha sido ganada más de 
una vez por un caballo tordo ó negro. 
que pagar la carne bastante más ca-
ra, dado que Cuba carece de ganado 
hembra para la reproducción. 
El Comité de peticioaies 
Para tratar de distintos asuntos y 
de política en general, visitó ayer 
tarde á Mr. Magoon el Comité de 
peticiones. 
D B C A T A D O Y J U S T ! G ! A 
Cubanos fallecidos en Méjico 
El Cónsul de Cuba en Veracruz, 
(Méjico), há remitido al Departa-
mento de Estado de la Secretaría de 
Estado y Justicia de esta República, 
una relación de los cubanos fallecidos 
en dicha ciudad durante el mes de 
Enero último y que son los siguien-
tes : 
Don Andrés Polaneo Chavez, na-
tural de Cárdenas, de .38 años de 
jedad, casado é ihijo de don Manuel y 
de doña ¡Severa; doña Andrea Aveli-
.na Vega Pendomo, natural de Matan-
jzas, casada con don Enrique Alvaro 
y don Vicente Valdés, Se 39 años, 
soltero. 
o r e 
Una instantcia 
Una Comisión de dueños de casi-
llas de carne de los distintos mer-
cados de esta ciudad, formada por los 
señores Fernández (don Serafín), 
Pellón (don Daniel), Rivero (don 
Florencio), y Coll (don José), entre-
gia^on /ayer | taíde en la Secretaría 
del Gobierno Provisional, una instan-
cia firmada por todos los de su clase 
de esta capital, en la que se oponen 
á lo solicitado por la Liga Agraria, 
de que se imponga recargo al ganado 
vacuno que se importe, porque de 
accederse á esa petición resultarían 
beneficiadas únicamente una docena 
de personas, con perjuicio seguro pa-
ra el resto del país consumidor, quien 
de establecerse ese recango, tendría 
O B I S P A D O 
Durante el tiempo que de la Cua-
resma falta, se predicarán en la San-
ta Iglesia iCatedral los siguientes 
sermones: 
29 de Mayo. Sermón de la Anun-
ciación, por el señor Penitenciario. 
5 de Abril, sermón de los Dolores, 
por el Ldo. Sr. S. Amigó. 
16, Jueves Santo, á las tres, ser-
món de Mandato, por el mismo. 
Y el 17, Viernes Santo, á las cua-
tro, sermón de Soledad, por un P. 
Escolapio. 
;El limo. Sr. Obispo ha concedido 
50 di as de indulgencia por cada vez 
que se oiga devotamente la divina 
palabra en los dias expresados, ro-
gando á Dios por la exaltación de la 
iPe Católica, conversión de los peca-
dores, extirpación de las heregías y 
demás fines piadosos de la Iglesia. 
Defraudación 
En la 'Sala primera de lo Criminal 
tuvo lugar ayer tarde la vista de la 
causa seguida por un delito de de-
fraudación contra Juan García. La 
pena solicitada por el representante 
del Ministerio público para este pro-
cesado, fuié la de sesenta pesos de 
multa. 
La defensa informó solicitando la 
sentencia absolutoria p'ara su defen-
dido puesto que de la prueba no 
resultaban los cargos constitutivos 
del delito de defraudación de que era 
acusado. 
Tentativa de estafa 
En la misma Sala comenzó ayer 
la vista de la causa seguida contra 
Enrique Vigniere y Felipe Hernán-
dez, seguida por un supuesto delito 
de tentativa de estafa. 
Después de prestar declaración va-
rios de los testigos que figuran en la 
causa y por falta de tiempo hábil, 
la Sala acordó suspender la vista. 
Se reanudará hoy á la misma hora. 
Vista 
Angel Gómez Duquesne, procesado 
en una causa seguida por los delitos 
de cohecho y prevaricación, compa-
reció ayer tarde ante la Sala segunda 
de lo Criminal. 
Termin/ada la prueba el señor 
•Fiscal, haciendo definitivas sus con-
clusiones provisionales, solicitó que 
al procesado le fuese impuesta la pe-
na de tres años y once meses de pri-
sión, cincuenta y seis pesetas de mul-
ta, con once años y cuatro meses de 
inhabilitación temporal para el ejer-
cicio de cargo público. 
La deíensa,' en su informe, trató 
de llevar al ánimo del tribunal la 
inocencia de su patrocinado, para el 
que terminó pidiendo la absolución. 
Suspensión 
Por no hiaber comparecido el le-
trado defensor señor Roig, la Sala 
segnnda de ¡o ¡Criminal acordó sus-
pender la vista de la causa señalada 
para ayer seguida por un delito de 
disparo y lesiones contra Víctor 
Corbo Pérez. 
También fué suspendida por falta 
de tiempo hábil la continuación de 
la vista de la causa seguida contra 
Emilio Vázquez por el delito de ¡ho-
micidio, vista que comenzó el lunes. 
El señor Segura 
Ha tomado posesión nuevamente 
de su cargo de iSecretario de la Sa-
la Provisional de esta Audiencia 
nuestro estimado y (distinguido ami-
go el señor Andrés Segura y Llopiz, 
después de la operación que le fué 
practicadia hábilmente en la vista por 
el reputado y eminente doctor Ro-
dolfo Guiral, encontrándose el señor 
Segura en un estado completamente 
satisífactorio. 
P A R T I D O S J O M O O S 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Junta Provincial de la Habana 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
FUME VD. SOLAMENTE 
CIGARROS 
C. S21. IMz 
V O M I T O S . 
en niños y adultos, estrefli-
miento, malas digestiones,, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
íermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunqne 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A 1 Z D E G A R L O S 
Marca "STORSALIX» 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Y principales «iel mundo. 
Plldofas de Podofllino y de Purgatina. Oe-
DOsitos g-enerales, D r o g u e r í a s de Sarrá y d% 
Johnson. Unico Representante J . H a t e a s , 
Obrapía 19. 
C. 853 26-lMz 
9 u 
E l jabón ideal para el aseo del 
niño es el 
N o contiene n i rastro de álcali, 
sustancia tan perjudicial al 
cutis delicado del n iño . 
£ 1 J a i o t t d< 3 R e a t e r 
Legi t imo 
lleva la firma de los fabri-
cantes Barclay & Co. en la 
marca de fábrica litogra-
' fiada en una t i r i ta de papel 
rosado qu_ se encuentra á u n extremo de la envoltura. 
E s t a es l a m a r c a 
de f á b r i c a 
N ó t e s e l a f i r m a de 
B a r c l a y & Co, 
SE OBTIENE UN 
H E R M O S O P E C H O 
por medio de las " PILOLES ORIENTALES " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — prctíio del frasco « 6 ir. so. 
J.BA.TIÉ, FaraacétitiM, SjPassag'e Verdeau, Pari». 
En La Habana ¡ V* de JOSÉ SARRA ó HIJO. 
Cada frasco debe tcaer el sello francés del"Uuion des Fabrican ts". 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s sol ic i tado v i n o de mesa, en cajas de bote l las y 
medias botel las, t i n t o y blanco, y en cuartos y bar r icas t i n t o . 
U n i c o s r e c e - o t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
Sarén óancñez y Comp. Oñcioa 64* 
e Ufó „ 312-8B 
Juicios Orales 
•Sala Primera de lo ¡Criminal.— 
Juzgado del Este.—'Con-tra Emilio 
'Fernández, por •falsedad. Ponente: 
iLdo. Ázcárate. Fiscal: Ldo. Jiménez. 
Defensor: 'Ldo. Manresa. 
Juzgado del Este.—^Contra Fran-
cisco Armas y Armando Oorry, por 
usurpación de funciones. Ponente: 
Ldo. La Torre. Fiscal: Ldo. Ratbell. 
Defensores: Ldos. J. tCastellos y Vi-
dal. 
Juzgado del Este.—iContra Parn-
cisco Gil y 'Manuel Hernández, por 
•hurto. Ponente: Ldo. Azcárate. Fis-
cal : Ldo. Habell. Defensores: Ldos. 
Kohly, Muñiz y Trémols. 
•Sala (Segunda de la Crimin'al.— 
Juzgado del Oeste. —'Contra Oár-
los Acosta, por tentativa de robo. 
Ponente: Ldo. Ramis. IFicajl: Ldo. 
Penítez. Abogado: Ldo. 'Castaños. 
Sala Provisional Civil.— 
Canuto Martín contra Perfecto 
Fernández y otros, sobre nulidad de 
actuaciones. Ponente: iSr. Plazaola. 
L . Cabello.—Dr. Bustamante. Man-
diatario. Granados. Juzgado Sur. 
Secretaría 
De orden del señor Presidente me-
go á los señores delegados que se 
sirvan asistir á la sesión que celebra-
rá esta Junta el dia veintisiete de los 
corrientes, á las ocho de la nocihe en 
los salones del ^Olub Conservador 
'Nacional", Prado 93, Altos, con el 
objeto de proceder á la designación 
de los quince representantes que han 
de .•concurrir, con los de las demás 
Juntas Provinciales, á la elección de 
la Junta Nacional del Partido, de 
coniformidad con lo prevenido en el 
artículo quinto de los Estatutos Pro-
visionales del mássno. 
FranciSiCO Ohemard. 
Secretatrio de iCorrespondenciai. 
Durante el día de ayer y por las 
brigadas especiales se han efectuada 
los trabajos siguientes: 
DESINFECCIONES 
Por tuberculosis. . . . . . . . 4 
Por sarampión. 3 
Por escarlatina. . . 2 
Por difteria. 2 
Se saneó la casa Cerro 536 estra* 
yéndose dos carros de basuras y latas. 
Se remitieron al crematorio 17 piezas 
de ropa. 
PETBOLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 3,572 la-
tas y petrolización y barrido de char-
cos, zanjas y desagües en las calles 16, 
18 20, 22, 24 y 26, de Mar á 27; 7. 9, 
11, 13, 15, 17, 19 y 21, de 12 al Eio, 
Palo Seco, Castillejos, Infanta. M. 
González, Oquendo, Carlos I I I , Poeito, 
desagües de la casa núm. 25 de Jesús 
Peregrino, Salud, Santiago, Herrera, 
Santa Felicia, Santa Ana, Pérez Ro-
dríguez, Arango, Velázquez, Fomento, 
Ensenada, Municipio, Acierto, Villa-
nueva, Pérez, Luco y Santa Ana. 
Las brigadas especiales petrolizaron 
varios charcos, zanjas y desagües en las 
calles de Auditor, San Pablo, Rodrí-
guez, LombiMo, La Rosa, Tulipán, 
Santa Catalina, Falgueras, Marianao, 
Clavel, Zaragoza, Manila, Santa Tere-
sa, Monasterio, Carmen, Puente de la 
Mulata, Parque, Marqués, Fcrrer, 
Ayuntamiento, Atocha, Tenerife, Reu-
nión, Condesa, Sitios, Estrella y Subi-
rana. 
Limpieza de 1.100 metros lineales de 
zanjas en la Estancia Santovenia, 
fondo de Universidad y estancia ' 'La 
Sola." 
De las muestras de leches analizadas 
en el día 23 de Marzo de 1908, en la 
Jefatura Local de Sanidad, por el Ne-
gociado de Inspección Médica, han re-
sultado en malas condiciones tres 
muestras. 
= 3 
Cuando los ríñones están enfermos 
siempre dan aviso y cuando los ríño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de los 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
los ríñones son contraidos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo, •^'^ÍÍM^I^- ' ' 
Las causas mas comentes de las 
enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
Los ríñones son los filtros natura?cs 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los ríñones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los ríñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. El resultado final viene á ser la temible diabetis ó el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sino una medicina que cure á los ríñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras 
de Foster para los ríñones. Este específico ayuda á los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
El Sr. Leopoldo Valmory, industrial tabaquero, domiciliado 
en el núm. 73., calle Marqués de la Torre, Jesús del Monte, Habana, 
Cuba, declara el buen efecto que le han hecho las Pildoras de Foster 
para los ríñones en esta forma: 
"No tan solo me he curado yo con las Pildoras de Foster para 
los ríñones, sino que por consejos míos tambié n han recobrado su sa-
lud varios amigos y conocidos, siendo el más reciente y notable caso 
el de la señora Agustina Aguilar, en cama, desahuciada, que hasta 
me costó un disgusto con su médico, pues le hice descartar las medi-
cinas que él había recetado y adoptar para su curación el tratamien -
to de las Pildoras d© Foster para los ríñones, en el momento que 
me dijo le aquejaban dolores de espalda y al descubrir por un expe-
rimento que yo mismo hiee, dejando asentar los orines por veinte y 
cuatro horas, que dejaban un asiento espeso color de tierra. Pues 
la señora vá divinamente bien y ya puede levantarse coa solo dos po-
. mos que ha usado de sus Pildoras de Foster." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, A 
quien ía solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y,, E. U. de A. 
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?alt; 
Al primer tapón, zurrapas, diría 
un comodón; en cuanto senté la 
planta en la Habana, me arrimaron 
leñazo. 
Este cura dice: ¡ya estoy en mi elc-
mjento! ¡venga de ahí! 
Precisamente, esta mañana, al re-
cibir de Madrid la nueva revista 
" L a Crítica", y leer en el introito 
ivesara por mansas aguas, 
dignó hacer en la ''Ilustración Ibé-
rica" una extensa crítica favorable, 
en la cual había algo que coincide 
eoin lo (pie ust?d dice de la nebu-1 mo en su seno hay quien sabe que 
losidad de mis íines, 
¡Ah. insigne maestro, cuánta 
nos haces! 
Díjnse que la Academia intenta-
ba tomarla contra mí. Pero co-



















están conrormes ci 
mente: 
"¿No habría «ido mucho raejo 
que ei autor mismo nos dijera, ante 
dé comenzar su tn.roa de pormenor 
cuál era su intento, el criterio á qu 
\ y I obedecía su selección de palabra 












Al fin, pul 
rica" mi cor 
nario de! Qui 
el hombre se 
Amé-
•abiille sin chis-
; han puesto de 
)r donde coger-
J dado un pre-
haber'le ensalza-
de la luna, co-
tengo coerido. 
faoio que no i 
1c, luego de 1 
mió en metali( 
do hasta los ci 
ino filólogo. 
Le advierto que. conozcí 
©ario académico como si 
malparido. 
Pero antes de metern 
na, voy á recordar la his 
pobreeita tercer obra, nú 
dial de la obraza futura. 
Más enrevesado que -
los dos primeros folletos 
tercero. ¡Como que em. 
fin el manuscrito! Ahí 
ana confesión que puede 
para hacer un par de ( 
que le tengo por per 
no de esos que toman 
eosas serias, sagradas é intangibles. 
El primer título era: "(Prelimina-
res de un diccionario histórico". 
Un señor de quien no quiero acor-
darme, decíame, á la sazón: "Tie-
ne usted la ventaja de respirar un 
ambiente extremadamente favorable, 
para ese linaje de estudios. Su-
pongo que usted va á dar á su tra-
bajo tonos de crítica acerba, arreba-
tada, sin duda por resquemores que 
contra varios académicos se tras-
¡parentan en sus cartas." 
Me juzga usted muy bien al de-
cir que soy templado en la diatri-
ba y no me descompongo, como Yal-
buena. Este señor no , estaba pre-
parado con sólidas armas y de ahí 







a quiere mosti 
e se usen con 
cabios buenos EtlOt van arrinconando, 
os emplean, ó que 
i combate, nadie chistó. Ahora tienen 
I ocasión de atacarme rebatiendo lo 
i que dije en ios dos artículos "Aca-
| demismo y Acadcinemos", el opúscu-
i lo "Sesión académica ideal" y mis 
] numerosas críticas publicadas en Ale-
mania, París y Barcelona. 
| Forcher, de la universidad de 
¡ Bonn, enemigo mío, ponderaba la 
obra y al autor (¡oh, asombro!) y 
ItirégÓ atizaba leñazo á la Academia. 
Quien mejor comprendió el libro, 
fué el señor Mouner •San*', de Bue-
nos Aires, el mismo de quion habló 
el DIARIO DE LA MARINA al ocu-
parse del proyecto de monumento en 
h o no r de Es paña. 
Ahora cnatro nalabras á Eneas. 
—Ese, á • pesar de su talento, no 
puede ser—me dice—porque se lia 
pasado la imitad de la vida escribien-
do contra París 
—No sólo él—murmuro yo. 
La ilustre escritora sonríe, com-
prendiendo que me refiero á una car-
ta en la cual, .haiblándome de un mi 
modesto libro, díceme ella que la ca 
policíai cuanto se refiere á ciudada-
nos poco fieles á la doble corona. 
Del trato con esta gente que venía á 
tomar te por las tardes á mi hotel, 
salió el libro sdbre Rusia, que fue-
ron mis primeras lecituras en el Ate-
neo de Madrid. Un día mis rusos me 
abandonairon, «verá usted ípor que. 
Conocía yo & un cbaalero lorenés que 
pital de Francia no itiene un alma .tradujo una de mis novelas, La Tri 
buna, y que se llamaba Monsieur 
Charles Waternan. Este señor pere-
cíase por tratar á mis nihilistas, por 
encantadora, sino un alma en prosa. 
Nfo vaya usted á tomarme por 
lea de París!—esclama— ¡al (Ml( contrario!.. .La prueba de que noimera curiosidad intelectual. Ningún 
lo soy, es que me he pasado muy bien ¡ ̂ oonv-eniante tuve en invitarlo á 
una 'décima part 
sus muros 
e de la vida entro 
Y no crea usted que he 
venido por necesidad. Por placer 
he venido, casi todos los años, desdo 
que me casé. Un día he de escribir 
mis memorias parisienses. 
¡ Memorias parisienses 1 Yo apro-
vecho la coyuntura y la interrogo. 















o porque n 
extranjero, 
i. ^Tucho 
pone en ridiaulo en 









raneos y ra 
homares de 
y gusto q 
valga la ve 
lacio Valdés. ni 
ten den ser grandes n 
toridades en materia 
el señor ¡Mujiea, tenga 
i caudal de "fuentes" 
tudio experimentas que 
á una docena, á lo -más, 
is, • casi todos contempo-
uchos de ellos más bî n 
talento, de imaginacTÓn 
ue impecables hablistas, 




" A " . 
in con 
Pereda, pr 
estros ni a 
de lingüísl 
> dónde están mis equi-|bla, llena de gracia, de ligereza, de 
para que las corrija ó |elegancia. 
y defienda como gato —La primera vez que vine,—me di-
a. E l diccionario ofí-lce—fué como conspiradora. ¡Aque-
11 líos tiempos! Estuve pocos meses. 
Casi no vi nada y luego con grandes 
precauciones volvimos á España em-
barcándonos en BurdeOiS, {pues los 
dias eran azarosos y la política to-
maba un cariz trágico. Después so-
brevino la Restauración y yo comencé 
e hace reir las tripislá tener diijos y á criarlos, lo cual me 
labiado de libróte, i sujetó varios años á una vida muy 
en "nueve" tomos meitódica y estacionaria, favorable á 
los apacibles estudios y á las largas 
lecturas. Leí, pues, mucho, llenan-
do lo mejor que pude ios vacíos de 
mi cultura^ y me di cuenta de que 
había vivido en París sin prestar 
atención al movimiento literario, 
cosa /doblemente sensible, porque lo 
que más me interesaiba era la novela. 
Así, aproveché el capricho de un 
médico que me receitó las aguas de 
Vichy, para volver, con mi marido, 
en 1881, á Francia y detenerme en 
i ra í 
raprc 
el 
á mi gusto, y 
á mi derecha, 
lerda poseo el 
i Pagés, repar-
éis" volúmenes 
\ para reírme 
idichado mamo-t ciin ni 
treto. 




e1' una polémica 
como dicen los 
i únicamente a.' 
su entera dispo-
tas se tiró en aquella campaña!) Galdós. Y el exclusi 
ca, ni siiuiera aspiran a que se vea 
que han consagrado sus vigilias, á 
velar por el sagrado fuego de la 
pureza del idioma. Sus grandes mé-
ritos, sobre todo los de Galdós, se 
fundan en cosas muy diferentes. Por 
eso pierde fnerza el trabajo del se-
ñor Mugica, que toma de Galdós,, 
casi, casi, un ochenta por ciento de 
sus ejemplos, lo mismo cuando se 
trata de corregir, de presentar du-
das y contradicciones, que cuando 
se ofrecen casos de empleo litera-
rio de ciertas palabras poco apro-
vechadas por los escritores, ó no 
atendidas por la Academia. Sí. La 
mayor parte de las citas son de 
IO se ex-
perdiera los estribos. Yo me con-
tento con pullas como las que habrá 
usted visto al final de mi crítica 
sobre el texto crítico de "Rincone-
te y Cortadillo", una alusión que va 
basta lo hondo. • 
Volviendo al título, el prologuis-
ta me propuso varios, á cuál más cu-
riosos: "Clínica del habla caste-
llana", "Vicios del Lenguaje", "'La 
lengua española ante la Academia y 
los escritores", "Juicio de Paltas". 
Yo, que había leído con interés un 
librito titulado' "'Cizaña del Len-
guaje" r^n,™^ " \ 
ma''. 
de h 
nicos y no otro 
"naturales" :!e 
nación el y no d 
dialectismos y i 
tener ya desde 
todo fijo, exclu 
aumentativos, p 
Jbres de '' hembr 
trema aun dentro de las obras del 
mismo autor, pues de la 
que viene á tener el fecu 
p. DE MUJICA. 
Berlín, Marzo de 1908. 
CURA GARANTIZADA PARA LOM-
BRICES en niños y adultos. Cómprese un 
frasco del VERMIFUGO de B. A. PAHNES-
TOCK para exterminarlas pronto. Nunca 
ha fallado. Fíjese en las iniciales B. A. 
G R A T O 
ucstros, tes. Los rusos, al encontrar 
allí á un desconocido, se quedaron 
•como si fueran de piedra, y al día 
siguiente vinieron á decirme que mi 
amigo y traductor era un espía que 
sorprendía mi buena fe. Como yo 
estaba segura dé que el pobre Wa-
ternan era un cumplidísimo caballe-
ro que no se metía en política, no 
pude menos de picarme algo, con-
testándoles que, aunque debe per-
donarse toda sospecha á gentes que 
han estado á dos dedos de colum-
piarse colgados de una cuerda, yo 
sabía á quien recibía, y que po-
dían vivir 'tranquilos; pero que ce-
sarían nuetras reuniones, porque no 
pensaba prescindir de mis demás 
amigos, ni quería causarles inquietu-
des á ellos los rusos, á quienes igual-
mente eiatimaba. Mucho me alegro 
de halber podido estimar y estudiar 
el alma rusa eu aquella ocasión, aun-
que sin duda más me hubiera valido 
ir á Rusia y ver ese mundo especial 
desde un punto de vista menos ex-
clusivo. Mis amigos, los nilhdlistas, 
que está;n albora en su tierra, ya muy 
calmados según veo. se acuerdan de 
mí, me traducen y me elogian en 
las revistas. ÍEn el fondo, lo mismo 
que itodos los reíormadores, éstos 
eran gente sencilla, soñadora,, ingé-
nua. Mi temporaída aquella de estu-
dios, duró tres inviernos, que fueron 
zán habla de una manera impecable 
el fráncés y mas que acento extranje-
ro lo que tiene, lo mismo que en espa-
ñol, es el tono suave, gorjeante, lle-
no de notas melancólicas y de ritmos 
velados, de las mujeres de su Galicia. 
—jVaya, vaya—me dice—no sea 
usted adulador. 
E . GOMEZ CARRILLO. 
inIMtBg»! 
París un mes, procurando enterarme ¡los del 85, 86 y 87. Después pasó 
un poco de la literatura del día. En 
seguida pasé cuatro años sin volver, 
deseando siempre hacerlo despacio, 
para estudiar de firme. Al fin se 
cumplió mi deseo. Instáleme cerqui-
ta de la 'Biblioteca Nacional,, donde 
pronto los eniipleados me conocieron 
por el sobrenombre de Tespagnale qui 
pioclie femé. En efecto, era una fie-
bre la que sentía de leer, de empa-
parme en la literatura francesa, pe-
ro sin dejar por eso de solazarme 
con obras castellanas y de consultar 
interesantísimos manuscritos espa-
ñoles de los catalogados por Ochoa, 
pues pensaba escribir un libro sobre 
T c- vr j - -c .i. ¡nuestros místicos. Trabajaba de La Sirena Negra que dona Lm-ha ? , ^ , , . J T>„~A~ TJ_ Í „ i i tr nueve de la mañana a mediodía: iba Jrardo Bazan acaba de publicar en 1 
Pnra el DIARIO DE LA MARIXA 
París, 25 de Pebre-ro de 1908 
acá Da 
Madrid, será dentro 
¡á almorzar; volvía á trabajar hasita _ un libro i, i ^ cincuenta de 1,os parís admir€_ p das cuatro y el on ferme era para mi, 
^-L-. ¡todas las tardes, una desagradable ai simo no- .el cosmopolitismo actual de Fran , 
vehsta, apenas aprovecha para suUj^ España co-mienza á ser una de ¡apresa que me obligaiba a abando-
nas fuentes preferidas. Ved, si no, ^ T apuntaciones. A la hora cre-
cí triunfo inmenso de Blasco Ibáñez j ^ ! 1 ^ ? f e f a - . ^ J a .noche rara 
en la novela, ved el de Oaldós en el T'ez a :tea'tro/' >tertulia5 0 comi-
¡teatro.- Pero á mi ninguno como No remierdo ePoca en ^ e ^ 
suyos se citan exclusivamente, con|de la esCTÍiOTSi galle.?a me complace t0 leyese y en w adquiriera tamaño 
repetición empeñada. Lo mismo se ¡ 
labor el señor Mujica más que unas 
ocho ó diez, si llegan á tantas. Res-
pecto de Pereda, igual limitación. 
Tres ó cuatro libros de los muchos 
más de un año sin volver 
— Y Víctor Hugo? 
—Ya de eso he hablado muclho. 
Siguiendo su sistema de no contar-
me sino lo inédito, la señora Pardo 
Bazán no me habla tampoco de su 
viaje 'á la Exjpcsiaión del 89, durante 
el cual escribió, para un periódico 
de Sud-América, las amenas y jugo-
sas cartas que más tarde fueron pu-
blicadas en dos volúmenes popularí-
simos: Al pie de la Torre Eiffel y 
Por Frauda y por Alemania, 
—Además —me dice —aquello no 
era París, sino el mundo entero, la 
torre de Babel después' de la confu-
sión de las lenguas, Babilonia enlo-
quecida. Passcns, 
Pasamos, en efecto, sin detenernos, 
por los recuerdos de "la Universal" 
y llegamos al 92. 
—Sí—continúa la autora de San 
e n c a n o • 
Ha llegado á mi conocimiento que 
en algunos establecimientos se relle-
nan con productos muy malos, laa 
botellas de "Triple Sec" Aldabó y 
las de "Bombón Crema," unos io 
harán por mero negocio, otros, qui-
zás con la perversa intención de la-
brar el descrédito de la industria li-
corera cubana, hoy triunfante en to-
das las Exposiciones del mundo. 
Para evitar responsabilidades á los 
que estén en dicho caso, les aviso, 
que he tomado toda clase de medidas 
para evitar esas falsificaciones, sin 
que pueda impedir los perjuicios 
que sobrevengan, cuando los Tribu-
nales de Justicia hayan intervenido. 
E . Aldabó. 
EN LA TUMBA dTdOK PEPE~ 
Yo visité, ha pocos días, una triste 
tumba qu% guarda misteriosa los restos 
venerados de un alma que fué. 
Allá, en la región de los muertos, 
donde hay calma infinita y sacrosanta 
y donde un hálito suave envuelve de 
tiernas cadencias melancólicas el am-
biente callado, álzase dulcísima una 
sencilla lápida de mármol, blanco co-
mo el almita pudorosa de una casta 
virgen púber 
Ni verjas arabescas, ni flores aromo-, 
sas de esbeltos tallos gráciles adornan 
el lugar; aquí todo es muy pobre, solo 
silencio santo existe en derredor. 
En este día claro y sereno en que 
hay en el aire vibraciones clamorosas 
de recuerdos muy dolientes y en mi es-
píritu triste ritornelos de historias que 
él conoce, yo paseo estos sitios aparta-
dos mientras piérdome en raras diva-
gaciones somnolentes. 
Y á poco que medito, vienen á mis 
labios, ligeramente crispados por el 
dolor, unas rimas cadenciosas de Bec-
quer el divino: 
"Dios mío, que solos 
se quedan los muertos"... 
Y mi alma, húndese aún más, en la 
urdimbre enmarañada de estos lentos 
pensares tenebrosos y forja caprichosa 
ideas extrañas que jamás imaginara, 
en tanto que enervada, pausadamente 
camino hacia una tumba querida. 
Una mano amiga, tierna y amorosa, 
súbita acaricíame y cesan mis ensueños 
vagarosos y vuelvo á la realidad de la 
vida. 
Ahora hallóme más tranquila, la 
densa obscuridad no invade mi cere-̂  
citas de sus escrito: 
propuse "Maraña ciel idio-1 el par de docenas, ó 
pues resulta un zurriburri eso I bros, y los millares 
zer constar unos términos téc- que he publicado, .el 
y uo otros, poner nombres de logo sólo parece con 
pues sé lo mucho que ella, con justi-
i cia lo deseia. ¿ 
También el que suscribe es honra-1 Ahora .mismo, en efecto, evoco un 
do vanas veces por el Sr. Mujica con j anjtigIl,0 reciier,do? m i i p r [ m e r { í visita 
i entre j ¿ ,ja sej20ra Pardo Bazán en París. 
, . jEs en el boítel del Louvre. Ha:blamos 
raculosl^g España y de los escritores españo-
lo mo- hgg qlie tíg^g^ algún renombre en 
^ermon f^g^j^ La, señora Pardo Bazán, á 
i quien sus admiradores parisienses 
.b 
'rauio Repito que 'la 
xplicacipn del proposito, ^ dieron hace pocas noches antes un ^ de I W f msos' ^ m&-
itil v rli.sü̂ r.-.tíi nh">r .np,n.sinn •. , , • -• ',. ' VOtT Darte reiUfiriado-S. O.an ¡h-Ki^via 
• En realidad 
el primer títul 
era 
i o indicaba, núcleo de 
la principal mía que espero publi-
car, con millares de voces que des-
conoce la Academia. 
i as provincias o 
tras, incluir unos 
otros¿ en fin, no en tan ú y di cret  
principio un mé- ¡ de no pocas confusio 
do diminutivos y j demás, el libro del ¡ 
incialismos, nom-1 demuestra mucha lec.tui 
etc. 
a obra lo que 
'eión" muy recomendable al estudio I p j ^ " - ' ^ ( 
de nuestra lengua viva, actual, pe-|cll,a.tro ó ,cin<i<) más 
candad de conocimientos. Poco á po 
co, no sé cómo-, fui baciéndeme de 
relaciones literarias. 'Comencé á vi-
sitar á Cíencourt en su suntuosa 
bohardilla Pero de esto ya he ha-
blado en artículos, y á usted sólo lo 
que no se lia publicado quiero de-
cirle. . . . 
Para enterarme de la novela rusa, 
entonces recién descubienta, híceme 




de esplicarme lo 
que, á su entender, puede exportarse 
l̂ca i inteleetua'hnente de la Península. 
Todo Várela y casi todo Pérez Gal-
no, y es, como se dice ahora un hue_g<) otros nombres: pere. 
poco a la inglesa, una contribu-:da> N;áñez d€ ^ce? Blag&Q lIbáñez> 
con el conocimiento necesario de 
historia de la misiRa." 
Al llegar á Una-
m m 
Francisco—tres ó cuatro años des-' ^ro y musito lentamente oraciones jun 
pués de la Exposición de París, la to á la tumba querida. 
ciudad de Burdeos, que celebraba 
también se feria cosmopolita, invi-
tóme á dar una .conferencia en fran-
cés. Hablé de la Literatura española 
y me acuerdo que me dijo el hispanó-
filo Treverret momentos anites de su-
bir al estrado:—"Va usted á tener 
poca gente. Está la exposición ilu-
minada y hace un calor horrible. To-
do ei mundo prefiere los jardines."] 
La idea de una sala vacía me alar-' 
mó y sentí miedo, porque lo único \ Mis ojos 
En esta lápida marmórea se lee una 
dulce inscripción formada por estas 
palabras: 
"Erigida por voto popular."—José 
de la Luz y Caballero.—Maestro de la 
juventud cubana. 
Y luego, un hermoso y profimdo 
aforismo: 
'' Educar no es solo dar carrera para 
vivir, sino templar el alma para la vi-
yor parte refugiados, con bistoria 
dramática algunos, que por milagro cabía una^alma más y t m ü 
habían escapado á la horca. Erudi-
tos y literatos todos lo eran. No le 
digo á usted los nombres de algunos 
de ellos, no vaya usted á publicarlos 
y el feroz gobierno del Czar á saber 
de ellos por medio de sus cónsules, 
cuyo principal deber consisite en trâ  
que me cohibe es la falta de públi-
co. 'Grande fué, pues, mi alegría, 
al noiar que estaba lena la sala: no 
i vi gente 
de pie. Habían acudido muchos es-
pañoles residentes en Burdeos, y 
cuando oí sus voces y sus cariñosas 
aclamaciones, cobré grandes ánimos. 
detenidamente estoa 
sencillos renglones que encierran todo 
un monumento filosófico. 
Y yo recuerdo al mentor cubano y¡ 
venero de rodillas su memoria. 
Y en un instante paréceme que ale-j 
tea en este lugar de paz el espíritu su-
blime del apóstol generoso, mientras 
que las flores aromosas que deposito eni 
Leí con entusiasmo y con acento gas- Bu tumba exhalan un perfume vago,: 
cón. . .Porque je parle arec l'accent | ensoua^or 7 euibriagante 
de Bordeaux. 
dueir al ruso y mandar al ministro de ) En realidad la señora Pardo Ba-1 Lucila Castro. Habana 21 de Marzo de .1908. 
Muchos que toman K A R A N A para neuralgias, dolores 
de cabeza, de oídos, de muelas, de ijada, reumáticos, titulan | 
así este admirable remedio por lo pronto que cura. 
A 5 c e n t a v o s e l s o b r e 
s e a s s ¿ a s 
26-lMz C. 863 
mZDIC&CÍÓft FOSFÓREA 
1 ik@ í f e W I Í 
jue ha dado los mejores resultados en todos los ensayos • 
. r; hechos por las celebridades médicas francesas y en los g 
i l^ -® hospitales de París contra las Enfermedades siguientes 
' N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , f 
E ! 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará, en pocos días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
L a Pepsina y Buibarbo «le Bosqne. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómag-o, dispepsia, gastrálgia, indig-estiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos do las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la Isia. 
C. 804 26-lMx 
B S O e U l S í A S Y B O T I C A S 
ra r m w x ? h s m m m 
C. SOG 26-iai3 
>tn9 
R A Q U I T I S M O , E S C R O F U L A S , 
D E T E N C I Ó N D E C R E C I M I E N T O , 
C L O R O - A N E M I A , . 
F O S F A T U R I A , D I A B E T E S , E T C . i j 
B ^ B b ^ ' « • Pierre-Cftarron, Í O ^ í ^ ^ ^ l f r 
;;W PARIS 
[fĉ A.ir.. JQ L * H » b a M t Vi* de JOSE SARJU i HilO. y en la, princifalM tum-Jm jr Dropwrlo. 
CERVEZA 
tt-Z-'s.-jm-i 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a - M a r z o 2 5 d e 1 9 0 8 . 
r 
E s a c a l l e j u e l a de t o r c i d o m u r o , 
m á s b i e n que u n a c a l l e s e m e j a u n a f o s a 
l l e n a de t i n i e b l a s , b a j o e l p a l i o o s c u r o 
d e u n a I n t e r m i n a b l e n o c h e b o r r a s c o s a . 
C o n t u r b i o ref le jo l a s l u c e s d i s t a n t e s 
a l u m b r a r no p u e d e n s u fondo s o m b r í o ; 
b r i l l a n á lo l e jos , l l o r o s a s , t e m b l a n t e s ; 
p a r e c e que, i n s o m n e s , t i r i t a n de f r í o ! 
E l v i en to , ese t í s i c o que tose y m u r m u r a 
s u l a r g o r e p r o c h e que t u r b a y c o n m u e v e , 
p a s a s a c u d i e n d o p o r l a c a l l e o s c u r a 
s u c a p a c u b i e r t a de l l u v i a y de n i e v e . 
A t r e c h o s g i m i e n d o t o c a en l a s v e n t a n a s ; 
c o n s u mano, t r é m u l a , los c r i s t a l e s h i e r e , 
y m o d u l a u n eco de v o c e s l e j a n a s 
que luego en l a s s o m b r a s a g o n i z a y m u e r e . 
c<Me h a g u s t a d o l a f i g u r a , — p e r o 
á f e q u e b i e n s e a d v i e r t e — q u e e l 
q u e p i n t a d e e s a s u e r t e — l e ó n n o 
d e b e d e s e r : — q u e e n e s e c a s o , á 
m i v e r , — o t r o s u f r i e r a l a m u e r t e . " 
C u a n d o a l g ú n t a l o s r e f i e r a — e n 
s u Cuadra extraordinaria — q u e l a 
p r o l e s o c i e t a r i a — v e n c e v d o m i n a 
d o q u i e r a , — r e c o r d a d l a l u c h a f i e r a 
— q u e n o s c o n t ó e l f a b u l i s t a , — y 
d e c i d a l p e r r o a r t i s t a — q u e d e s d e l a 
Cuadra l a d r a , — q u e e s s o c i a l i s t a l a 
Cuadra, — y e s e l p i n t o r , s o c i a l i s t a . 
F R A N Z . 
B I B L I O G R A F I A 
D e pronto , b o r r a n d o l a s q u e j a s de l v i e n t o , J P a r a l l e g a r fe v i e j o » ( C o n s e j a s y p r e s c r i p -
c i o n e s ) , p o r el D r . M a u r i c e de F l e u r y ; 
v e r s i ó n c a s t e l l a n a p o r M i g u e l de T o r o 
y G ó m e z . — S o c i e d a d de ed ic iones l i t e r a -
r i a s y a r t í s t i c a s . P a r í s , 1908. 
- L a c i e n c i a b i o l ó g i c a , t a n m o d e r n a 
y á l a v e z t a n a v a n z a d a e n ¡bus 
c o n c e p c i o n e s , r e c o n o c e h o y y p r o c l a -
m a . l a i n f l u e n c i a p r e d o m i n a n t e q u e 
e j e r c e l a h e r e n c i a e n l a c o n s t i t u c i ó n 
f í s i c a ^ y m e n t a l d e l i n d i v i d u o . M e r -
c e d s u s d o c t r i n a s , r e s u l t a p a t e n t e 
e s a m i s t e r i o s a y n o i n t e r r u m p i d a c a -
d t m a q a c i m e e n t r e s í á l o s m i e m -
b r o s d e u n a m i s m a f a m i l i a , s u b o r d i -
n a n d o l o s u n o s á l o s o t r o s , y q u e -
d a r e v e l a d a l a e s t r e c h a s o l i d a r i d a d 
q u e r e g u l a e l p o r v e n i r d e l a f u t u -
r a d e s c e n d e n c i a , c o m o s i á t r a v é s 
d e l a c i e n c i a r e p e r c u t i e r a u n e c o d e 
i a E s c r i t u r a e n l o r e l a t i v o á l a p e r -
p c t i m c i ó n d e l a s f a l t a s d e l o s p a -
d r e s e n s u s v a s t a g o s s u c e s i v o s . Y 
c o n e l l o a p a r e c e e v i d e n t e l a n e c e -
s i d a d a b s o l u t a d e q u e l l e v e n e l s e -
l l o d e u n a i n t e g r i d a d f u n c i o n a l c o m -
p l e t a a q u e l l o s q u e v o l u n t a r i a m e n t e 
h a n a s u m i d o l a r e s p o n s a b i l i d a d s o -
c i a l d e l a p r o c r e a c i ó n , p r o c u r a n d o 
•á l a h u m a n i d a d d e s c e n d i e n t e s i n -
d e m n e s , s a n o s y f u e r t e s . 
E s t a s i d e a s s e h a l l a n a r r a i g a d a s 
d e a n t i g u o e n l a m e n t e d e l d o c -
t o r M a u r i c i o d e F l e u r y , y d e a q u í 
t o d o e l a f á n c o n q u e s e e s f u e r z a e n 
p r o p a g a r l a s y h a c e r l a s t r i u n f a r en, 
e l p ú b l i c o , d á n d o l e s , p o r d e c i r l o a s í , 
y c o n p r o p ó s i t o d e l i b e r a d o , u n a f o r -
m a p r á c t i c a . D e l a u n i ó n í n t i m a e n -
t r e s u v o l u n t a d y s u p e n s a m i e n t o , 
h a n a c i d o e l é x i t o c r e c i e n t e d e t o -
d a s s u s o b r a s d e v u l g a r i z a c i ó n c i e n -
t í f i c a ; y á n o s o t r o s h o y n o s c a b e e l 
a i t o h o n o r y l a s a t i s f a c c i ó n v i v í s i -
m a d e p r e s e n t a r á l o s l e c t o r e s d e 
l e n g u a e s p a ñ o l a , e l ú l t i m o l i b r o d e 
•esa p r e c i o s a s e r i e , r e c i é n p u b l i c a d o 
c o n e l t í t u l o d e ' " a l g u n o s c o n s e j o s 
p a r a v i v i r m u c h o ' ' . 
N o h a y n i p u e d e h a b e r e n n o s o t r o s , 
a l e s c r i b i r e s t a s l í n e a s á m a n e r a d e . 
p r e f a c i o , l a p r e - s u n c i ó n d e i n t e n t a r 
s i q u i e r a u n e n s a y o - d e a n á l i s i s d e l 
p r e s e n t e o p ú s c u l o . H a r t o c o m p r e n -
d e m o s q u e , s i p o r a c a s o n o s l o p r o -
p u s i é r a m o s , n o e s t a r í a m o s á l a a l -
t u r a d e t a n d e l i c a d a terca. C i e r -
t a s o b r a s n o p u e d e n s e r r e s u m i d a s 
s i n p e r d e r a l g o d e e s a a u r e o l a q u e 
se e l e v a u n e x t r a ñ o r u m o r cadenc ioso , 
A r m ó n i c o r i t m o que I m i t a u n l a m e n t o 
y c r u z a l a n o c h e con v u e l o a n g u s t i o s o . 
E s u n a i r e t r i s t e , m e l o d i o s o y t i e r n o ; 
l i n l l a n t o h e c h o m ú s i c a , que p u n z a y d e s g a -
( r r a , 
,€S l a d o l o r o s a c a n c i ó n d e l i n v i e r n o 
que v i b r a en l a s c u e r d a s de v i e j a g u i t a r r a . 
, U n c iego l a p u l s a : c o n e x t r a ñ o b r í o 
a r r a n c a ese hondo c l a m o r s o b r e h u m a n o 
de a q u e l i n s t r u m e n t o ; c o n s u pobre m a n o 
que f u s t i g a e l h a m b r e y e n t o r p e c e e l f r í o ! 
F u é a c a s o u n a r t i s t a , m á s s u v o z c a n s a d a 
li l i u n reflejo g u a r d a de l a s g l o r i a s idas , 
y en v a n o r e n u e v a t e m b l o n a y c a n s a d a 
o s c u r o r e l a t o de v i e j a s h e r i d a s . 
L a g u i t a r r a g ime , l a g u i t a r r a i m p l o r a , 
¡sras c u e r d a s son fibras de u n a l m a d o l i e n t e : 
h o y es u n m e n d i g o q u i e n l a p u l s a , y l l o r a 
;£;u v i u d e z de a r t e d o l o r o s a m e n t e . 
A q u e l l a g u i t a r r a , que en a ñ o s m e j o r e s 
¡ a l b e r g ó en s u seno, v i b r a n t e y sonoro, 
n i d a d a s de m i r l o s y de r u i s e ñ o r e s , ' 
c u a n d o entre l a d a n z a de l a s a r m o n í a s * 
c o l g a b a á s u cue l lo c a s c a b e l e s de oro 
*el h a d a r i s u e ñ a de l a s m e l o d í a s . . . 
• 
C u a n d o e n t r e l a s m a n o s de ese m i s m o 
( d u e ñ o , 
jque u n t i empo f u é j o v e n a r t i s t a y s ent ido , 
í c a n t a b a l a r u b i a c a n c i ó n de l e n s u e ñ o ; 
y a l t o c a r l a e l fuego de l a s s e n s a c i o n e s , 
¡en s u f r á g i l pecho, todo e s t r e m e c i d o , 
i y i b r a b a n s u s c u e r d a s c o m o c o r a z o n e s ! 
¡ A q u e l l a g u i t a r r a , que e n j o t a s b r i l l a n t e s 
¡ s a c u d i ó l a s a l a s de l p l a c e r i n t e n s o 
!con á g i l e s c u r v a s y e s c o r z o s g a l a n t e s , 
¡ c u a n d o l a s m o r e n a s de e s b e l t a c i n t u r a 
Icón s u s g r a n d e s ojos de f u l g o r i n m e n s o 
I j l e n a b a n l a v i d a de so l y h e r m o s u r a ! 
M á s , p a s ó e l a r r u l l o de u f a n a s v i h u e l a s 
¡"bajo e l e m p a r r a d o ; p a s ó l a a l e g r í a , 
•la r i s a n e r v i o s a de l a s c a s t a ñ u e l a s ! 
•Hoy, e s a g u i t a r r a , v i b r a n t e y c a n o r a , ; 
eu l a c a l l e j u e l a m e d r o s a y s o m b r í a 
l l o r a . H o r a , l l o r a ! 
A l f r e d o G ó m e z J a i m e . 
Fabída . 
P i n t ó u n a v e z u n p i n t o r — u n c u a -
d r o r e p r e s e n t a n d o — á u n f i e r o l e ó n 
l u c h a n d o — c o n u n h o m b r e d e v a l o r . 
• — F u e s e e f e c t o d e s u h u m o r — ó q u e 
e l a r t e l o p e d í a , — e l c a s o e s q u e 
a l l í s e v í a — a l h o m b r e d i c h o t r i u n f a n -
t e . — y e n s u s b r a z o s , e x p i r a n t e — 
a l l e ó n á q u i e n v e n c í a . 
V i ó o t r o l e ó n l a p i n t u r a — y e l f i n 
d e l a l u c h a c r u e n t a , — y d i j o , s e g ú n 
s e c u e n t a . — c o n s i n i g u a l d o n o s u r a : — 
f o r m a s u c o n j u n t o y q u e c o n s t i t i J i y e 
s u m a y o r i n t e r é s y e n c a n t o . A ñ a -
d a m o s á e s t a c i r c u n s t a n c i a l a d e 
q u e e l a u t o r h a t e n i d o l a b u e n a 
f o r t u n a d e s e r t r a d u c i d o e n i d i o m a 
c a s t e l l a n o p o r u n e s c r i t o r t a n d i s -
t i n g u i d o y c u l t o c o m o e l s e ñ o r d o n 
M i g u e l d e T o r o y O ó m e z , l i t e r a t o y 
e r u d i t o d e m u c h o m é r i t o , p r o f u n d a -
m e n t e c o n o c e d o r d e l a d e l i c a d e z a d o 
l a l e n g u a f r a n c e s a , y g r a c i a s á c u y a 
h e r m o s a y c o n c i e n z u d a l a b o r h a n 
d e s a p a r e c i d o c o m o p o r e n c a n t o t o d a s 
l a s d i f i c u l t a d e s q u e l a o b r a h u b i e -
r a p o d i d o o f r e c e r á u n p ú b l i c o e x -
t r a n j e r o , e l c u a l n o p o d r á m e n o s d e 
d e l e i t a r s e a h o r a - l e y é n d o l a , v e s t i d a 
c o n e l r o p a j e d e u n a t r a d u c c i ó n y 
u n a d i c c i ó n i r r e p r o c h a ' b l e s . E n t a l 
c o n c e p t o , n o s o t r o s n o p o d e m o s t e n e r 
o t r a a m b i c i ó n q u e l a m u y n o b l e d e 
s e r m e r o s h e r a l d o s y a n u n c i a d o r e s 
d e l n u e v o l i b r o c o n q u e e l d o c t o r d e 
F l e u r y a c a b a d e e n r i q u e c e r l a l i t e -
r a t u r a m é d i c a . 
Y , s i n e m b a r g o , a l g o s e n o s a n t o j a 
d e c i r , á g u i s a d e i m p r e s i ó n , s o b r e 
l o q u e , á n u e s t r o p o b r e j u i c i o , s e 
d e s p r e n d e d e l a s o b r a s d e e s e a u t o r 
e s t i m a d o y e n p a r t i c u l a r d e l p r e s e n -
t e l i b r o . N o e s d a b l e , r e a l m e n t e , 
á t o d o s l o s a u t o r e s , é l s a b e r p r e -
s e n t a r e n f o r m a h a l a g a d o r a , á l a 
p a r q u e i n t e l i g i b l e á l a m a s a d e l 
p ú b l i c o , c i e r t o l i n a j e d e a s u n t o s a b s -
t r a c t o s y d i f í c i l e s d o s u y o , c o m o l o s 
q u e s e r e f i e r e n ^.á l a P s i c o l o g í a y 
á l a M e d i c i n a . N u e s t r o e m i n e n t e 
c o l e g a p o s e e e s t a e n v i d i a b l e y v a -
l i o s í s i m a c o n d i c i ó n , d e t a l s u e r t e 
q u e n o s e p u e d e e m p e z a r e n s u s 
l i b r o s l a l e c t u r a d e u n c a p í t u l o s i n 
q u e d a r i n m e d i a t a m e n t e c a u t i v a d o . * S e 
l e l e e s a b o r e á n d o l o y s e d e s e a l l e -
g a r á u n n u e v o c a p í t u l o p a r a m u l -
t i p l i c a r y p r o l o n g a r e l e n c a n t o q u e 
o f r e c e s u s e d u c t o r a l e c t u r a . P u -
d i e r a d e c i r s e d e l o s l i b r o s d e l d o c -
t o r <5e F l e u r y , c u a n d o u n o l o s a b r e , 
q u e s o n u n m a n a n t i a l p a r a e l s e -
d i e n t o q u e . g u s t a d e b e b e r á g r a n d e s 
s o r b o s , y á l a v e z u n l i c o r e x q u i -
s i t o y d e l i c a d o p a r a e l q u e b u s c a 
l e n t a m e n t e e l d e l e i t e v o l u p t u o s o d e l 
a r t e ó d e l o s s e n t i d o s . 
D e a q u í n a c e l a d i f i c u l t a d d e f o r -
m u l a r u n j u i c i o e x a c t o , sombre c u á l 
s o b r e s a l e d e l o s m é r i t o s q u e e l a u t o r 
p r o d i g a e n s u s o b r a s , e n l a s c u a l e s 
n o s e s a b e e n r e a l i d a d s i h a y q u e 
a d m i r a r m á s a l e s c r i t o r q u e a l s a -
b i o , ó a l s a b i o c o n p r e f e r e n c i a a l 
f i l ó s o f o . P o r q u e h a y q u e c o n f e s a r 
q u e e l d o c t o r d e ' F l e u r y , c u y a m e n t a -
l i d a d e s t a n m ú l t i p l e y d i v e r s a e n 
s u s a s p e c i o s , e s t o d o e s t o y m á s t o -
d a v í a , b i e n q u e f o r m a n d o u n a a d -
m i r a b l e u n i d a d y u n c o n j u n t o e x -
q u i s i t a m e n t e a r m ó n i c o . Y c o r o n a n -
d o , p o r d e c i r l o a s í , e s e c o n j u n t o a r -
m ó n i c o d e l o s a s p e c t o s d i v e r s o s q u e 
p r e s e n t a s u p o d e r o s a m e n t a l i d a d , e l 
t í t u l o q u e m á s l o c a r a c t e r i z a y d e l 
c u a l é l a u t o r m á s s e e n o r g u l l e c e , 
e s e l d e " m é d i c o " , c o n t o d o l o q u e 
e s t e i m p l i c a d e e l e v a d o c u l t i v o i n -
t e l e c t u a l , d e e r u d i c i ó n p r o f u n d a y 
d e c o n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s e n t o d a 
c l a s e d e m a t e r i a s . 
• C o m o e s c r i t o r y e s t i l i s t a , p a r a t o -
d o e l q u e c o n o z c a á f o n d o l a s b e -
l l e z a s d e q u e e s t á m a t i z a d a l a c l á -
s i c a d i c c i ó n f r a n c e s a , e l d o c t o r d e 
F l e u r y n o s t r a e a l p e n s a m i e n t o , c o n 
s u e l e g a n t e m o d o d e e s c r i b i r , a q u e -
l l a f a l a n g e l u m i n o s a d e e s c r i t o r e s 
q u e t a n a l t o e l e v a r o n l a l e n g u a e n 
e l ú l t i m o t e r c i o d e l s i g l o X V I T I . 
• S u m é t o d o e s c l a r o , s e n c i l l o , a r m o -
n i o s o . L a p a l a b r a fluye n a t u r a l , 
p r e c i s a ; l o s c o n c e p t o s s o n e m i t i d o s 
c o n c l a r i d a d , s i n o r o p e l e s i n d i g e s -
t o s y a r t i f i c i o s o s , p e r o s i n t r i v i a l i -
d a d e s n i a m a n e r a m i e n t o s . N o s o -
b r a n n i f a l t a n p a l a b r a s ; e s t e e s e l j 
s e c r e t o y e l e n c a n t o d e s u e s t i l o , 
y p o r e s o t o d o é l m u n d o p u e d e l e e r 
c o n p r o v e c h o s u s l i b r o s , c o n s t r u i d o s 
á l a m a n e r a d e u n s a b i o a r q u i t e c t o , 
q u e . s i n d e s d e ñ a r l a s o b r i a y e l e -
g a n t e o r n a m e n t a c i ó n , p o n e t o d o e s -
m e r o e n l e v a n t a r s u e d i f i c i o a d a p -
t á n d o l o , e n s u s m e n o r e s d e t a l l e s , a l 
f i n á q u e e s t á d e s t i n a d o . 
S i a d o p i a m o s e l s e n t i d o d o c t r i -
n a l q u e c o m ú n m e n t e s e d a á l a p a -
l a b r a f i l ó s o f o , e s i n d u d a b l e q u e e l j 
d o c t o r d e F l e u r y s a b e a b o r d a r c o n | 
s i n g u l a r m a e s t r í a y o r i g i n a l i d a d l a s I 
a l t a s c i m a s d e l a m e t a f í s i c a ; d í g a l o , 
s i n o , l a m i s m a i n t r o d u c c i ó n d e s u 
• l i b r o . i C o m o p s i c ó l o g o , h a s o n d e a d o 
c o n h a b i l i d a d y d i s c e r n i m i e n t o n o -
t a b l e s l o s m i s t e r i o s q u e s e o c u l t a n 
e n l o m á s r e c ó n d i t o d e l c e r e b r o h u -
m a n o . N i n g u n a d e l a s • c i r c u n v o l u c i o -
n e s d e d o n d e p a r t e n y s e d i s t r i b u -
y e n l a s f u e r z a s q u e m u e v e n l a a c -
t i v i d a d h u m a n a l e es d e s c o n o c i d a ; y 
p o r e s t a r a z ó n , e s i g u a l m e n t e m á s 
• c o n s i d e r a b l e s u v a l o r c o m o t e r a p e u t a 
d i s t i n g u i d o q u e s a b e p r e c i s a r l a s r e -
g l a s q u e d e b e n p r e s i d i r á l a s a b i a 
a d m i n i s t r a c i ó n d e l a s u m a e n e r g í a 
i n h e r e n t e á t o d o s l o s s e r e s . T i e n e , 
a d e m á s , e l d o c t o r d e F l e u r y u n a c u a -
l i d a d e m i n e n t e y s i m p á t i c a e n t r e 
l a s m u c h a s q u e p o s e e : t o d a s u é t i -
c a e s t á b a s a d a e n u n p r o f u n d o , e n 
u n a r r a i g a d o c o n v e n c i d o o p t i m i s m o . 
H o m b r e d e g r a n d e s a s p i r a c i o n e s h u -
m a n a s , d e s d e ñ a t o d o l o q u e t i e n e d e 
r a n c i o e s e p a s a d o h e r o i c o , c u y a m o -
r a l e s t é r i l l e h a c e s o n r e í r m a l i c i o -
s a m e n t e ; y a l s o ñ a r c o n e l h o m b r o 
m e j o r , b u s c a l a m a n e r a p r á c t i c a d e 
f o r m u l a r l a s l e y e s q u e p u e d e n c o n -
d u c i r a l i n d i v i d u o á l a p e r f e c c i ó n , 
e n l o q u e é s t a t i e n e d e r e l a t i v o y 
a c c e s i b l e . E s c u r i o s o v e r d e q u é 
m o d o s e c o m p l a c e , c o n c o q u e t e r í a n o 
e x e n t a d e v a l o r , d a d o s l o s t i e m p o s 
a c t u a l e s , e n i n c u l c a r l a i d e a , á p r i -
m e r a v i s t a p a r a d ó g i c a . d e u n e g o i s -
m o " i n t e l i g e n t e y d e l i c a d o " , c o m o 
e l p r o c e d i m i e n t o m á s a d e c u a d o p a -
r a r e a l i z a r e s e p r o g r e s o d e m o r a l 
s o c i a l b a s a d o e n l a a s p i r a c i ó n d e 
" a m a r s e m e j o r l o s u n o s á l o s o t r o s " . 
E s t o , e n a p a r i e n c i a , s e m e j a u n a c o n -
t r a d i c c i ó n ; p e r o , s i b i e n s e e x a m i n a , 
l a f ó r m u l a d e l d o c t o r d e F l e i i r y n o 
d e j a d e p r e s e n t a r s e c o n c i e r t a s e -
d u c c i ó n , c o n c i b i é n d o s e t a n t o m e j o r , 
c u a n t o q u e l o s m e d i o s q u e e l a u t o r 
e v o c a p a r l l e v a r l a á e j e c u c i ó n s e 
a j u s t a n d e m o d o a d m i r a - b l e a l a s p e c -
t o h a b i t u a l d e l a n a t u r a l e z a h u m a n a . 
Y s i d e l e s c r i t o r , d e l f i l ó s o f o y 
d e l p s i q u i a t r a p a s a m o s a l m é d i c o , 
p o c o d i r e m o s p a r a e n a l t e c e r l a c i e n -
c i a d e l a u t o r d e e s e l i b r o : t o d a e l l a 
r e b o s a d e s u s p á g i n a s , p o d r í a m o s d e -
c i r á g r a n d e s c h o r r o s . D e e l l a , d e 
s u s g r a n d e s c o n o c i m i e a t o s c o m o a n a -
t o m i s t a , c o m o p a t ó l o g o , c o m o b i ó l o -
g o , c o m o t e r a p e u t a , d a n m u e s t r a t o -
d a s y c a d a u n a d e l a s p a l a b r a s 
q u e c o m p o n e n l a o b r a . T i e n e é s t a , 
e s p e c i a l m e n t e , a u n q u e t o d o s s o n b u e -
n o s , c a p í t u l o s i n t e r e s a n t í s i m o s , s o -
b r e t o d o l o s q u e s e ñ a l a n l o s m e d i o s 
q u e l a h i g i e n e y l a t e r a p é u t i c a p o -
n e n á l a d i s p o s i c i ó n d e l o r g a n i s m o 
p a r a d e f e n d e r s e c o n t r a l o s a g e n t e s 
i n t e r i o r e s y e x t e r i o r e s q u e p u e d e n 
a t a c a r l o y a n i q u i l a r l o . P o d r í a m o s 
c i t a r , e n t r e o t r o s , e l c a p í t u l o X X I , 
q u e t r a t a d e l ' g é n e s i s , d e l a e v o l u -
c i ó n y d e l t r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o d e 
l a N e u r a s t e n i a . S u p e r s o n a l í s i m a 
c o n c e p c i ó n d e 1A F í s i c a d e l A m o r , 
p r o v o c a r á t a l v e z m á s d e u n a s o n -
r i s a , d e i n c r e d u l i d a d ó d e m a l i c i a ; 
p e r o es i n d u d a b l e q u e c o n q u i s t a r á 
m u c h o s s u f r a g i o s . . . 
L a o b r a A l g u n o s c o n s e j o s p a r a v i -
v i r m u c h o , t e r m i n a c o n u n c a p í t u l o 
t i t u l a d o : " L a P r e s e r v a c i ó n S o c i a l " . 
E s t e t í t u l o c o n s t i t u y e , á g u i s a d e 
c o n c l u s i ó n , l a c a T a c t e r í s t i c a y l a s i g -
n i f i c a c i ó n g e n u i n a d e t o d o e l l i b r o . 
P r e c i s o e s d e c i r l o : s i e l d o c t o r d e 
F l e u r y s e ' h a p r o p u e s t o , a l t r a z a r 
e l p l a n d e s u o b r a , e s c r i b i r u n M a -
n u a l d e P r o f i l a x i s ' S o c i a l n o p u e d e 
n e g a r s e q u e h a t r i u n f a d o c o m p l e t a -
m e n t e e n s u e m p r e s a . C o n e l l o h a 
a p o r t a d o , n o y a u n . g r a n o d e a r e n a , 
c o m o s u e l e d e c i r s e , s i n o u n v e r d a -
d e r o y r o b u s t o s i l l a r a l e d i f i c i o 
q u e a l g u n o s e s p í r i t u s s a g a c e s q u i e -
r e n l e v a n t a r p a r a a s e g u r a r l a f e l i c i -
d a d d e l o s h o m b r e s . C o m o a n t e s 
d e c í a m o s , s u e ñ a e l d o c t o r d e F l e u r y 
e n e l h o m b r e m e j o r . P u e d e e s t a r 
s a t i s f e c h o : l a s e d u c t o r a é i n s t r u c t i v a 
l e c t u r a d e s u l i b r o h a c e d e é l u n a 
e t a p a i m p o r t a n t e e n e s t e c a m i n o , 
p u e s t o q u e d e s p i e r t a , d e s a r r o l l a y 
c o n s e r v a e l D e s e o y l a E s p e r a n z a , 
l o s d o s m ó v i l e s d e a c t i v i d a d y d e 
e n e r g í a s i n l o s c u a l e s l a v i d a n ^ 
e s s i n o e s t e r i l i d a d , d e s e n c a n t o y m i -
s e r i a . • 
D r . I . d e T o r r e s M e n d i o l a . 
P O R S O L O 1 0 c t s . M d a . A m e r i c a n a . 
E n v i a n d o e s t a c a n t i d a d se 
r e m i t i r á u n a s o r t i j a igrual á l a 
m u e s t r a , oro 14 k . c o n u n r u b í , 
i n i c i a l e s ó u n a . o r a c i ó n e n e l d i -
j e . M a n d e l a m e d i d a . 
S h e l b y J e w e l r y C o . 
M f t r . D e p 
C o v i n g t o n , K y . , U . S . A . 
O t r o C u r a d o e n l a H a b a n a T e s t i f i -
c a á l a E f i c a c i a d e l a s P i l d o r a s 
d e l D r . W i l l i a m s . 
P o b r e z a ó I m p u r e z a d e l a s a n g r e , 
e s l a c a u s a d e l a i n m e n s a m a y o r í a d e 
e n f e r m e d a d e s y d o l e n c i a s c o m u n e s . , 
A p e n a s s e n e c e s i t a d e o p i n i o n e s c i e n -
t í f i c a s p a r a c o m p r e n d e r q u e e n m a t e < 
r í a s d e s a l u d , e l q u e t i e n e b u e n a s a n -
g r e m u y p o c o t i e n e q u e t e m e r á l a a 
e n f e r m e d a d e s . L a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i i a m s , t i e n e n á s u c r é d i t o 
c e n t e n a r e s d e c u r a c i o n e s e n e s t a 
m i s m a c i u d a d p o r q u e s o n u n t ó n i c o 
e x c e l e n t e , p r o d u c t i v o d e s a n g r e n u e -
v a , y d e i n d u d a b l e - b e n e f i c i o p a r a e l 
o r g a n i s m o e n t e r o . 
U n a d e l a s m u c h a s p e r s o n a s a g r a -
d e c i d a s q u e e n l a H a b a n a m i s m o t e s -
t i f i c a n á l a e f i c a c i a d e e s t a p o p u l a r 
m e d i c i n a p a r a l a s a n g r e y l o s n e r v i o s , 
e s e l s e ñ o r F r a n c i s c o A l d a m a , c a l l e 
P a u l a 2 5 , c u y a c a r t a a l D r . W i l l i a m s 
M e d i c i n e O o . , d i c e t e x t u a l m e n t e : 
" E s c r i b o e s t a c o n e l o b j e t o d e d e c l a -
r a r q u e p o r e s p a c i o d e c i n c o a ñ o s 
e s t u v e p a d e c i e n d o d e l a s a n g r e . M u -
c h o s s o n l o s s í n t o m a s q u e m e a q u e j a * 
b a n , r e c o r d a n d o e n t r e o t r o s u n a g r a n 
p a l i d e z d e l s e m b l a n t e , f a l t a d e a p e t i -
t o , d o l o r á l a e s p a l d a , h i n c h a z ó n d e 
p i é s , y o t r a s m o l e s t i a s q u e d e m ó m e n -
t o n o r e c u e r d o . L o q u e q u i e r o d e c i r 
e s q u e c o n l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s q u e t o m é p o r u n p o c o 
d e t i e m p o , m e p u s e b i e n d e l a s a n g r e 
y d e s a p a r e c i e r o n l o s r e f e r i d o s s í n t o -
m a s , n o c a b i é n d o m e d u d a d e l a e f i c a -
c i a d e e s a m e d i c i n a p a r a r o b u s t e c e r 
l a s a n g r e y l o s n e r v i o s . I n f i n i d a d d e 
p e r s o n a s q u e m e c o n o c e n p u e d e n c o m -
p r o b a r l o q u e l l e v o d i c h o c o n r e s p e c t o 
á m i p r o p i o c a s o . A h o r a c a d a v e 3 
q u e m e s i e n t o c o n a l g ú n m a l e s t a r c a n -
s a n c i o ó d e b i l i d a d , e c h o m a n o d e e s -
t a s p i l d o r a s y c o n p o c a s d o s i s m e r e -
p o n g o . Q u e d a a u t o r i z a d a l a p u b l i c a -
c i ó n d e e s t e e s c r i t o . " 
C e n t e n a r e s d e l o s c u r a d o s q u e a s í 
e s c r i b e n , g a s t a r o n p r e c i o s o t i e m p o y 
d i n e r o e n t r a t a m i e n t o s y m e d i c i n a s 
a n t e s n o d i e r o n c o n l a c u r a c i ó n p o r 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l -
l i a m s . S i u s t e d e s t á m a l d e l a s a n » 
g r e ; d e r e u m a t i s m o , d e c i á t i c a , d a 
a n e m i a , ó l a s . m u c h a s o t r a s m a n i f e s t a -
c i o n e s d e p o b r e z a d e s a n g r e ó a b u n -
d a n c i a d e s a n g r e m a l a , q u e e s l o 
m i s m o , l o c u e r d o e s e m p e z a r c o n e s t e 
r e m e d i o , v e n c e r p r o n t o e l n i a l y a h o -
r r a r s e p e n a s y d i n e r o . C a d a f r a s e o 
l l e v a i n s t r u c c i o n e s c o m p l e t a s , q u e e s 
d e i m p o r t a n c i a o b s e r v a r . D e c í d a s e 
h o y . S u b o t i c a d e u s t e d v e n d e l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D R W I L L I A M S , 
F U M E V D . S O L A M E N T E 
Í É ^ , _ "H ^ „ 
C I G A R R O S 
C . S21. iMz 
C O M P A Ñ Í A T R A S A T L A H T Í C i 
D E V A P O R E S C O K Í i E O S 
D E L á . 
E S 
S a l d r á F I J A M E N T E e l 2 d e A b r i l 
\ á l a s t r e s d e l a t a r d e , e l v a p o r d e 
d o b l e h é l i c e 
S E V E R N ' 
D I R E C T O P A R A 
S a n t a C r u z ile l a P a l m a . • 
S a n t a C r u z fle T e n e r i f i 
L a s P a l m a s S r a u C a n a r i a . Y i p . 
C o r m S a n t a n i e r , B i l o a o y Sont l i ampton 
L u z e l é c t r i c a e n los c a m a r o t e s de t e r c e r a . 
C o c i n a á I& e s p a ñ o l a . C a m a r e r o s e s p a ñ o l e s . 
Serv ic io e s m ^ r a a o . 
B I L L E T E S de pasaje , p a r a V i g o , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y B i l b a o . 
E n Vi, $102.35, 2í 83.85 oro e s p a ñ o l . 
¡ E n Sí, $29.í55 oro a m e r i c a n o . 
A c u d i r á sns cons ignatar ios : 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
P a r a m á s c o m o d i d a d de los pasa jeros , 
e l ' r e m o l c a d o r de l a C o m p a ñ í a e s t a r á a t r a c a -
do á l a M a c h i n a . P a s a j e r o s y equipajob grat i s , 
c 1010 , 13-19M 
r ' O t e r i " 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
S a n t i a g o d e C u b a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
* ' I n m e d i a t a c o n e x i ó n s e m a n a l p a -
l - a N e w Y o r k . " 
• • C o n e x i ó n q u i n c e n a l p a r a S a b a n i -
l l a , C a r t a g e n a , C o l o m b i a , P u e r t o L i -
a n o n . C o s t a K i c a y B r i s t o l , I n g l a -
g l a t e r r a . " 
^ S a l i d a r é g u l a r m e n s u a l á l a s I s -
l a s C a y m a n . 
S a l i e n d o d e S a n t i a g o , 
M a r z o 1 1 - - 1 8 • - 2 5 
/ C o n e x i o n e s d i r e c t a s e n K i n g s t o n c o n 
l o s v a p o r e s d e i a H a m b u r g u e s a A m e -
r i c a n a , L í n e a A t l a s , p a r a C o l ó n , P a -
í i a u i á . 
^ P a r a p a s a j e s , r e o e r v a c i o n e s , e t c . , d í -
g a n s e á 
W . M . D a n i e l , A g e n t e , 
•^eief . 45^ O b i s p o 2 1 . H a b a n a 
C - 866 2 6 - 1 M , 
C O M P A Ñ I A 
l l l i i i í S A ' - I Ü I I I W 
( E a i t e A i e r i c a n L l n e ) 
E l v a o o r c o r r e o a lemfta 
C B O M I N G E S S I N G E G I L I E 
s a l d r á d i r e c t a m e n t e 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
e l 1 ? d e A b r i l . 
i'SitXIO;» D E P A S A J E 
l a 2 a 3 a 
P a r a V e r a c r u z , . . $ S6 ? 22 $ 14 
P a r a T a m p i c o . . . . 46 80 18 
( E n o r o e a p a a o l ) 
Se e x p e n d e n t a m b i é n p a s a j e s h a s t a M é x i c o , 
A p i z a c o , C ó r d o v a , I r o l o , N o g a l e s , O m e t u s c o , 
ü r i z a b a , P a c h u c a , P n e b l a y S a n M a r c o s . 
L A C o m p a ñ í a t e n d r á u n v a p o r r e m o l c a d o r 
& d i s p o s i c i ó n de loa s e ñ o r e s p a s a j e r o s , c a r a 
c o n d u c i r l o s j u n t o c o n s u e a u i p a j e , U b r e <l« 
gas tos , d e l m u e l l e da l a MACHLN'A. a l v a p o r 
t r a s a t l á n t i c o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n l o s c o n -
e i g e a t a r i o a . 
H E I L B D T & E A S G H 
S A N Í O W A C I O 04. 
c 1040 
A P A K I ' A D O 729. 
8-24 
C o m p a p l e G e n é r a l e T r a s a t M í p . 3 
i i s i » f i n s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L . 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
— I 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
S a l d r á p a r a d i c h o p u e r t o sobre e l d í a 3 d e 
A b r i l , e l r á p i d o v a o o r f r a n c é s 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D U C A . U . 
A d m i t e c a r g a á flete y p a s a j e r o s . 
T a r i f a s m u y r e d u c i d a s c o n c o n o c i m i e n t o s 
d i r e c t o s á todas l a s c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de 
F r a n c i a y e l r e s t o de E u r o p a . 
L A C H A M P A G N E 
C a n i t á n D U C A U 
E s t e v a p o r s U d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l d í a 1 5 d e A b r i l , á l a s 4 d e l a 
t a r d e . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s p u e r -
tos y c a r g a s o l a m e n t e p a r a e l r e s t o de E u -
r o p a y l a A m é r i c a d e l S u r . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e los d í a s 
13 y 14 e n el M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s bu l tos de t a b a c o s y p i c a d u r a d e b e r á n 
e n v i a r s e p r e c i s a m e n t e a m a r r a d o s y s e l l a d o s . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á s u c o n s i g -
n a t a r i o : 
E R N E S T O G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s , 
c 1014 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
U 19M 
V A P O R E S IA/JMVCA»0 
í e ! a C n i M a -
p o r e s j e o s t e r o s . * 
mnm 
AIITOITIO LOPEZ Y C* 
E L V A P O R 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z sobre e l 2 de A b r i l 
l l evando l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
áLiiutite csLT&a y p a s u j c r o n p a r a <>ieUo puer to 
L o a b i l l e t e » de p a s a j e s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a s d i ez del d í a de l a s a l i d a . 
I^as p ó l i z a s de c a r g a se firmaran por e l 
C o n s i s n a t a r i o a n t e a a a c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s u o s e r á n n m a a . 
R e c i b e c a r ^ a á bordo h a s t a e l d i a 1? 
3 5 3 1 T r ¿ a , ^ 3 o i ^ 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n B O N E T 
s a l d r á p a r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y 
G é n o v a sobre e l 29 de M a r z o , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y pasa jeros á los que se o f r e -
c e e l b u e n t ra to que e s ta a n t i g u a C o m p a ñ í a 
t i ene a c r e d i t a d o e n sus d i f erente s l í n e a s . 
T a m b i é n r e c i b e c a r g a p a r a I n g l a t e r r a , 
H a m o u r g o , B r é m e n , A m s t e r d a n , í l o t í e r d a i v 
A m b e r e s y d e m á s p u e r t o s de E u r o p a con 
c o n o c i m i e n t o d i r e c t o . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e solo s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a v í s p e r a d e l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
b a s t a e l d í a 27 y l a c a r g a á bordo h a s t a e l 
d í a 28. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a so lo se a d m i t e e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n L L O F R I U 
S a l d r á p a r a P U E R T O L I M O X , C O L O N , 
S A B A N I L L A . C U R A Z A O . P U E R T O C A K E -
L L O , L A G U A I R A . C A I t U P A N O . T R I N I D A D , 
P O N C E . S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a , 
sobre e l 2 d e A b r i l l l e v a n d o l a c o r r e s p o n -
d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o L ü n d a . C o -
10B, S a b a n i l l a , C u r a z a o , P u e r t o C a b e l l o 
l a G u a i r a y S a n t a C r u z de T e a e r l í e 
y c a r g a g e n e r a l . I n c l u s o tabaco , p a -
r a todos los p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o y del 
P a c í f i c o y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o en 
C u r a z a o . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s e r á n exped i -
dos h a s t a l a s d iez de l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i a a » de c a r g a se firmaran p o r el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s in c u y e 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a el d í a 30 y l a c a r g a á bordo h a s t a e l 
d í a 31 oe M a r z o . 
2iota.~ E s t a C o m p a ñ í a t i ene a b i e r t a u n a 
p ó l i z a fiotanuü, a s í p a t a e s t a l i n e a como p a -
r a todas l a s Q o n i á s , n a j o l a c u a l p a e o e a a s e -
g u r a r s e todos loa eI«ctOB a u e se e m o a r n u e n 
en s u s v a p o r e s . 
P a r a i n f o r m e s d i r i i rse á s u consiarnatario 
M A N I } E L O T A D ü Y 
O F I C I O S H A B A - N A . 
C - 135 7S -1B 
fe» e n C 
alisas ue m m u 
d u r a n t e e l m e s d e M a r z o d a 1 9 0 S . 
V a p o r N Ü E V i T A S . 
M i é r c o l e s 25 á las 5 de l a tarde . 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , M a y a r í , 
H a ^ u a a © T á n a m o , B a r a c o a , G r u a n -
t á n a m o y í S a n t i a g - o t l e C u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a , S a g u a d e T á n a -
m o , M a y a r í , í x i b a r a . B a ñ e s . V i t a , 
G i b a r a n u e v a m e n t e y H a b a n a . 
N O T A : E s t e b u q u e no r e c i b i r á c a r g a 
e n l a H a b a n a p a r a M a y a r í . 
V a p o r S A N T I A G O D E C O B A . 
S á b a d o 28 á l a s 5 de l a t a r d s . 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c 3 a , G u a n t á u a m o 
( s o l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E B E H E R R E R A 
t o d o s i o s m a r t e s á l a s 5 d© i a t a r d e 
P a r a I s a b e l a tie b a g u a y O a i b a r i c n , 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m G í n a c ' ó n c o n e l 
• ' C u b a n C e n t r a l H i i i w a y " , p a r a P a l r a i r a , 
C a g u a g u a s , C r u c e s , i d i j a á , , E s p e r a n z a , 
S a n t a C l a r a y R o d a s . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a s b a r i e n . 
D e H a b a n a á S a g u a y v id^Vers i . 
P a s a j e e n p r i m e r a | 7_oo 
P a s a j e e n t e r c e r a , J 3_5o 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o z a O-^o 
M e r c a d e r í a s . : o_£o 
( O R O A M E R I C A N O , j 
D e H a b a n a 4 C a i b a r i ó n y v i c e v e r s a . 
P a s a j e e n p r i m e r a |10-00 
e n t e r c e r a § 5_3o 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o z a ,.[** $ 0-30 
M e r c a d e r í a s ., $ Ü_5O 
( O R O A M E R I C A N O ) 
Que h a r á n t a m b i é n c o n s t a r en l o s c o n o c i -
m i e n t o s ; p u e s t o a u e , h a b i e n d o en v a r i a s lo-
c a l i d a d e s de l i n t e r i o r de los p u e r t o s donde 
se h a c e l a d e s c a r g a d i s t i n t a s e n t i d a d e s y 
c o l e c t i v i d a d e s con l a m i s m a r a z ó n s o c i a l , l a 
E m p r e s a d e c l i n a en los r e m i t e n t e s t o d a r e s -
p o n s a b i l i d a d de los p e r j u i c i o s que p u e d a n 
s o b r e v e n i r p o r l a f a l t a de c u m p l i m i e n t o de 
es tos r e q u i s i t o s . 
I g u a l m e n t e h a r á n c o n s t a r e n l o s r e s p e c t i -
vos c o n o c i m i e n t o s , e l c o n t e n i d o de los b u l -
tos, peso y v a l o i . p a r a d a r c u m p l i m i e n t o á 
lo d i spues to p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
A d u a n a , & v i r t u d de l a C i r c u l a r n ú m e r o 18 
de l a S e c r e t a r l a de H a c i e n d a da í e c h a 3 de 
J u n i o ú l t i m o . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a / a g e n e r a i conocs-
miento , que no s e r á a d m i t i d o n i n g ú n bulto 
que á j u i c i o de los S e ñ o r e s S o b r e c a r g o s » no 
p u e d a i r en l a s b o d e g a s de l b u q u e con l a 
d e m á s c a r g a . 
H a b a n a , 1 de M a r z o de 1908. 
. S o b r i n o s de H e r r e r a , S. e n C . 
C . 158 7 8 - 1 K 
E L N U E V O V A P O R 
L A v A 1 1 
C a p i t á n O r t u o e 
s a l d r á d e e s t e p u e r t o l o s m i ó r c o l e i á 
l a s c i n c o d e l a t a r d e , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A O O U E S 
H e r m a n o s Z ü M a y M m , C i íoa m . 21 
C . 1045 26-22MZ 
j o S . S . 0 
E l V r ^ . o r 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á L í a o a n a , 25 c e n t a v o s 
t erc io (oro a m e r i c a n o ) 
( E l c a r b u r o p a g a c o r n o m e r o a a o u ) 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
P a r a P a l m i r a $0*52 
„ Oaguagas . . . . 0-57 
. , C r u c e s y L a j a s 0-61 
bta . C l a r a , y R o d a a ., 5>-75 
( O R O A M E R I O A N O j 
K O T A S . 
C A R G A » E CA.StQ'ÍAJM. 
Se r e c i b a a a s t a taa t r - a da ia tarde flei d í a 
de s a ü d a . 
C A R G A DSB T K A V M S I A . 
C a p i t á n M o n t e s d e O c a . 
s a l d r á d e B a t a b a n ó 
P a r a C o l o m a , P u n t d e C a r t a s . B a i l e n , 
C a t a l i n a d e G u a n e . c o n t r a s b o r d o , y C o r -
t é s , d e s p u é s d e i a l l e g a d a d e l t r e n d e 
p a s a j e r o s q u e s a l e d e l a E s t a c i ó n d e V i -
l l a n u e v a á l a s 3 y 1 5 P . M . r e t o r n a n d o 
loa M i é r c o l e s p a r a l l e g a r á B a t a b a n ó l o s 
J u e v e s a l a m a n e c e r , 
• ^ T - X E S 3 X r E S @5 
P a r a J ú c a r o y N u e v a G e r o n a ( I s l a d e 
P i n o s ) d e s p u é s de l a l l e g a d a d e l t r e n de 
j p a s a j e r o s q u e s a l e d e l a E s t a c i ó n d e V i -
i l l a n u e v a á l a s 5 y 50 A . M . r e t o r n a n d o 
| l o s S á b a d o s p o r l a t a r d e p a r a l l e g a r á 
j B a t a b a n ó l o s D o m i n g o s a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a s e r e c i b e d i a r i a m e n t e e n l a 
E s t a c i ó n d e V i l l a n u e v a ó R e g l a . 
f a r a m á s i n f o r m e s a c ú d a s e á l a C o m -
p a ñ í a e n 
Z U L U E T A 1 0 ( B a j o s ) . 
C . 156 IJJ 
S o l a m e n t e se r e c i b i r á b a j i i h i 
d e l d i a lü . 
WH S i r i a 
A t r a q u e s an GUAÍÍTA-MAMO. 
L o s vaporea do ÍOÍ d ia i 7, 14 y 25, a t r a c a -
r á n a l m u e l l e de C a - i m i u a r i y l o i d-i KM a i a s 
4, 11, 21 y 28 a i de B o c i a o r ó n . 
A V I S O S 
Se s u p l i c a ,1 los s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p e n -
s a r , e t i j e c k i l c u i d a d o y a r a mué codos" loa 
b u l t o s s e a n r p ircados con t u d a c l a r t d a á y 
con e l p u u u U i r e s i d e n c i a doi r e f e « p t o r / i g 
/ O Y 0 
H a c e n p a g o s por el c a b l e ¿ t r a h l e t r a s & 
coi u , y l a i g a v i s t a y d a u c a r t a s do c r é d i t o 
sobre í s e w i ' o r K , F l l a d e l f t a , N e w O r l e a r s 
oan i - iraucisco , L o n d r e s , r a r i s , M a d r i d ' 
h .arce iona y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
. cantes de los E s t a a b s Unidos , M é j i c o y 
.u-urppa, a s í como sobre todos IOÍI p u e b l o s de 
e s p a r t a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
j_,n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F B 
« H o l l í n e t c . í j o . , de N u e v a Y o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de v a i o r e s A 
¡ l o c i o n e s c o t i z a b l e s en i a l i o i s a de d i c h a c i u -
i iau , cuy 
i l i ar ia fue i 
y u r cab le 
i m i e n i m 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2a 
C a s a o r i s c i n a l m e s t e e s t a b l e c i d a e n 1S44 
G i r a n l e t r a s á l a v i s t a sobro todos l o » 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s Unidoa' 
y d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T E A N S F E R E M A S P O R E L CABLE 
O 154 7 8 - 1 B 
H i jos de I , á E s f f E L L s s 
B A N Q U E R O S 
M E R C A D E R E S 35. H M M 
T e l 6 í < m o n ú m . 70 . C a b l e s : " R & m o n u r s u e * 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — D e p ó - , 
s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o del C o i 
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é in t ere se s -^ ' 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de v a l o r e s y f r u -
tos.— C o m p r a y ~ e n t a de v a l o r e s p ü b l l c o a 
é i n d u s t r i a l e s — Com,px-a y v e n t a de l e t r a s 
de c a m b i o s . — C o b r o de l e t r a s , cupones , etc.,! 
por c u e n t a a g e n a . — G i r o s s o b r e l a s p r i n c i - i 
p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre ios p u e b l o s da' 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s — P a g o s 
por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C . 2221 15 6-1O0 i 
O B I S P O 19 Y 2 1 
H a c e p a g o s p o r e l cab le , f a c i l i t a c a r t a s d « 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s de e s t a I s l a y 
l a s de F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a K u s i a . 
E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o , A r g e n t i n a , P u e r t o 
K i c o , C h i n a , J a p ó n , y s o b r e todas l a s c i u d a -
des y p u e b l o s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e » . 
C a n a r i a s é I t a l i a 
C. 159 7 g . 1 K 
W» C E L A T S Y C o m p , 
1 0 6 , A ( j r ü l A K 1 0 8 , e s t i u i u d 
A A M A Ü G - U ü A 
H a c e n p a j ^ o s p o r e l o ^ b J e . f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y { j i r a u l e t r a s 
a c o r t a y l a r g u v i s t a 
sobre M u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s V e r a , 
c r u z , M é j i c o , S a n J u a n do P u e r t o R i c o L e ñ -
a r e s , P a r í s , ' B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , H a m -
burgo , R o m a N á p o l e s , M i l á n , G é n o v a M a r -
s e l l a , H a v r e , L e l i a , N a n t e s , S a i n t Q Ú l n t i n . 
^zieppe, T o l o u s e , V e n e c i a , F l o r e n c i a , T u r í n 
a s i m o , etc . a s í como sobre todas l a s c a -
p i ta l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C . 623 152-14P 
E S Q U I F A A M i S K C A D E K E S 
H a c e n p a g o s por el c a b l e . F a c i l i t a n c a r t a s 
de c r é d i t o . 
G i r a n l e t r a s sobre L o n d r e s , N e w Y o r k , 
N e w O r l e a n s , M i l á n , T u r í n R o m a , V e n e c i a , 
F l o r e n c i a , N á p o l e s , L i s b o a , Oporto , G i b r a l -
tar , B r e m o n , H a m b u r g o , P a r í s , H a v r e N a n -
tes , B u r d e o s , M a r s e l l a , C á d i z , L y o n . Méj icoy 
v e r a c r u z ¿jan J u a n de P u e r t o R i c o . etc. 
sonre t o d a s l a s c a p i t a l e s y p u e r t o s sobr^ 
o/auna de M a l l o r c a , I b i s a , M a h o n y S a n i a 
C r u z de T e n e r i f e . 
uobre M a t a n z a s , C á r d e n a s , R e m e d i o s , S a n t a 
C l a r a , C a i b a r i é n , S a g u a l a G r a n d e , T r i n i -
c a d , C i e u í u o g o s , S a u c t í S p í r i c u s S a n t i a g o 
de C u b a , C i e g o de A v i l a , M a n z a n i l l o , P i 
a r uel R í o , G i b a r a , P u e r t o P r i n c i p e y N u e í 
v i t a s . 
C . 157 7 8 - 1 E 
i5s. e u ( J ; , 
AMARGURA NUM. 3 4 
H a c e n p a g o s por el cab le y g i r a n lo tras 
á c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w Y o r l i , 
L o n d r e s , P a r í s y sobre t o d a s l a s cao lUUaa 
y pueb los de E s p a ñ a ó I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a n a s . 
A g e n t e s de l a C o m o a ñ í a de S e g u r o s cori-
u a i.ucendlos. 
162 l ó e . i ü j 
D I A R I O D E L A MARINA- ,Ed ic ión de la mañana.—Marzo 25 do ÍOOS. 
l a p r o c e s i ó n ó e l a s c a r r o z a s 
Siete doña Antonia,—cuatro doña 
Petra,—doce doña Juana.—quince do-
ria Andrea,—seis don Restituto,—dos 
doña Manuela,—trece don Felipe,—y 
ociio doña Tecla.. .—Tales son los fon-
dos.—tales las prebendas—que prome-
te el pueblo—para que en las fiestas— 
ÜO los can lávales,—el Gobierno tenga 
--con qué hacer carrozas—al estilo de 
esas—. . . 
. . . A l estilo de esas que vinieron de 
NV;\v Orleaíis; carrozas hechas con gus-
to ciertamente y producto algunas de 
ellas de un colmo de fantasía, pero ca-
rrozas á las que faltaba algo: el no ser 
hechas aquí. 
Por eso resultó la-procesión falta de 
entusiasmo y vida: usando el adjetivo 
que es más propio, por eso resultó so-
6a. Repletas se encontraban las tribu-
nas del Prado y del Malecón, y reco-
rridos los lugares todos que el itinera-
rio señalaba, pero ¡cuánta diferencia 
entre el paseo de hoy y otros paseos! 
E l pueblo lo veía todo como cosa aje-
na: unos cuantos carros bonitos que 
pasaban, y nada más. E l desfile mono-
fono y las músicas no fueron lo sufi-
cientes para animar el festejo. 
De las carrozas, hemos hablado ayer: 
la marcha de las mismas la rompía la 
del famoso rey Ar tu r y su Tabla re-
donda; por cierto, que la Tabla no era 
Tabla: la Tabla de los héroes andan-
tes era la mesa en que comían; la rei-
na del Carnaval, con sus damas de ho-
nor, iban en la tal carroza, llevando 
ante sí, primero, una sección de policía 
(i caballo, después, la banda municipal, 
y luego, la comisión de festejos. I 
Seguía la banda de artillería, y á 
continuación, todas las demás carrozas 
señaladas; una de las mejores puestas 
era la de los Gnomos. 
Entre la de ^ Alicia en tierra extra-
fia"—título que es para los profanos 
un enigma—y "Las ninfas del agua", 
marchaba la banda de Beneficencia. 
Ante cada una de las carrozas iba 
un mascarón con un estandarte, en el 
tjue aparecía el nombre de la leyenda ó 
cuento representado. 
Algunos nombres tomamos: no to-
dos, porque sería pesada la tarea, ha-
Mándose la procesión en marcha. Los 
que siguen, los cogimos al vuelo: 
—Carroza de los cuentos de Tan-
gí o wood. . . 
Y usted i, cómo se llama ? 
—María Ramos. 
—María Ramos, la del trono. Per-
fectamente. 
¿Y usted? 
—María Josefa Villegas. 
—Tantas gracias... Los gnomos.... 
Los conocemos; todo el mundo los co-
noce: ¡son los chicos de la acera.. .! 
Colémonos en el paraíso,, con licencia 
del demonio que va al frente.. . i Us-
ted 1 
—Amada Barrios. 
—Es usted un ángel. 
•—Es favor . . . 
—Quiero decir que representa usted 
un á n g e l . . . Y a más de representarlo, 
lo es. ¿Y usted? 
—Otro ángel. 
— E l nombre. . . 
—Blanca Wa-ls... 
—Blanca Wals, y tomo nota. . . Us-
tedes ? 
—Amparo Sotolongo, María Her-
mion y María Luisa Hernández. 
—'Cuidado con el demonio ese /,eh? 
" A l i c i a en tierra ex t r aña . " ¡Hola, 
Al ic ia! 
—¡ Si yo no me llamo Alic ia! ¡ Si me 
llamo María P é r e z . . . ! 
—Las ninfas, las sirenas, lo qu3 
sean.. . ¿Me hacen ustedes el favor de 
sus nombres? 
—Esperanza Tur, Lucía Tur y 
Conchita Rodríguez. 
—Sigo. . . "Leyenda de la Edad 
media" Carlos Martínez matando el 
dragón ; oh. héroe! 
Y termina el desfile con el Quijote..., 
A Sancho, le conozco: Pancho Mar-
tínez. . . 
D E A R R O Y O S 
20 de Marzo de 1908. 
* 
Horroroso crimen 
Serían las ocho y media de la no-
che del día de ayer 19 cuando la voz 
de alarma y el cierre de .puertas de las 
casas de este poblado me dió á cono-
cer que ocurría algo grave, con el 
temor consiguiente me eché á la calle 
y al llegar frente al café de los seño-
res Llórente y Hermano, v i á un 
hombre tendido en el suelo entre un 
charco de sangre; en ese mismo mo-
mento llegaron el Alcalde de barrio 
señor Coy acompañado 'del doctor Lló-
rente el cual dijo que era cadáver. 
Del examen verificado resultó tener 
una herida de 12 centímetros de pro-
fundidad por cinco de ancho, produ-
cida por instrumento pérforo cortan-
te sobre la tetilla derecha, atravesán-
dole el pulmón, el cadáver estaba ten-
dido boca arriba, vestía traje negro, 
medias de color, zapatos de corte bajo 
y sombrero de jipijapa. 
En el acto el señor Alcalde, en 
compañía de varios vecinos, acorda-
ron nombrar una guardia de vecinos 
para custodiar el cadáver hasta .la 
llegada del Juzgado de Mántua. 
Captura del criminal 
Como en este poblado no tenemos 
fuerza armada de ninguna clase tu-
vimos que ponemos de acuerdo los 
vecinos de este poblado don Francis-
co Miranda y don Manuel Pérez, en 
unión de un guardia rural que á la 
sazón se encontraba en esta con licen-
cia, para buscar al hechor que había 
desaparecido; consign iendo encontrar-
lo al poco rato con el vecino Lorenzo 
Gonzálezal que le preguntaba qué era 
lo que pasaba en el pueblo; á lo que 
los vecinos le digeron que se diera 
preso y siguiera con ellos, llevándolo 
á la Alcaldía y poniéndole cuatro ve-
cinos para guardarlo hasta que llegase 
la fuerza armada; pues como dijimos 
anteriormente, no contamos aquí con 
seguridad de •nenguna clase. 
E l hechor se nombra José Sánchez, 
natural de Galicia de unos 26 ó 27 
años y trabajador de la carretera en 
construcción en este poblado. 
Llegada del Juzgado 
A las tres de la mañana de hoy. 
puesto debe de nombrarse una per-
sona, competente si se desea' que 
dichos servicios den el resultado sa-
tisfactorio á que tenemos derecho, 
máxime cuando en la localidad hay 
individuos que reúnen excelentes 
condiciones para dicho puesto por 
poseer conocimiento en la materia 
y haber desempeñado cargo público 
de importancia en la localidad du-
rante siete años con beneplácito del 
vecindario. 
La sequía cada día se acentúa más 
y ya nuestros agricultores están sin-
tiendo sus desastrosos efecto en sus 
cosechas y crías y en la falta de agua 
para sus ganados. 
Avanzan á paso agigantados los 
trabajos efectuados en la mina de 
cobre uibicada en esta rica zona y 
,sé que se han dado órdenes para la 
construcción de des grandes cha-
lanas para el trasbordo del mine-
ral á los 'barcos que lo l levarán á 
los países consumidores. 
Respecto á la calzada que 
este poblado con Viñales yi 
del Río, ya han comenzado U 
bajos de terraplén por 
calle principal del poblado con solo 
emeo metros de ancho V como esta 
tiene más de veinte y cuatro de an-
chura, no llena las necesidades de 
este floreciente puerto. A pesar de 
las distintas peticiones^ que Se han 
hecho para su ampliación según pro-
yecto presentado al señor Supervisor 
de Obras Públicas de la República, 
pero no dudamos que dado el inte-
rés que el señor Black se toma por 
todo lo que demuestre progreso, hará 
un estudio de dicha obra y dado lo 
poco que grava al Estado y lo bene-
ficioso que sería para ^sta localidad 
conceda el crédito de $12.000 solici-
tado y ordene la ompliación de la 
referida calle principal de Puerto 
Esperanza. 





H A B A N A 
día 20. llegó el señor Juez acompaña-
D E S D E C A R A B A L L 0 
Marzo 23 de 1908. 
Los vecinos de este rico y simpáti-
co pueblecito siguen clamando por-
que se les conceda un .pequeño cré-
dito para la construcción de una ca-
rretera hastia Ji-bacoa. 
do del Secretario señor Rigual, y del y » (dije La otra vez que estuve en 
sargento de la Rural señor Díaz y ostí> p ^ , ^ ]a necesidad de acceder 
una pareja, constituyéndose en el ac- á ^ ,pe t ic ión_tan razonada como 
to en el lugar del hecho y ordenando |justa—qUo hacen estos laboriosos 
después de reconocido el cadáver le U€ciIÍ0iS ^ s0 beneficiarían gran nú-
trasaladasen de la calle á un cuarto ! TO(?r0 ̂  w ^ ^ ^ ,de esta rica y 
del cate inmediato, de cuyo recono-j £,r^-j zoi;)a 
cimiento se le encontraron cuatro' ^ ^ ¿ ¿ ^ . ^ e .el ^usto de ¿k , 
pesos:americanos^y 20 centavos plata. ^ con ^ ^ Andrés Mo otti 
española; después de identificado re-
sultó ser Jesús Penaval, natural de 
Galicia. 
Después se dirigeren á la Alcaldía. 
donde han estado actuando v toman-
Quintana, ipropvatano Jresidcnte en 
J;|bacaa, quien me ptgo:—' 'c réame 
usted que la carretera á Jibacoa es 
una obra de imprescindible necesí-
jdad; por eso. nosotros. 
•ti 
do declaraciones hasta las tres y me , 
dia de la tarde, hora en que el. U \ ^ n e el 
José Sánchez ha venido á declarar que aP0.V€ 
él había sido quien lo había matado, 
y que Penaval lo t ra ía muy acosado, 
por lo que se había visto obligado 
á proceder de esa manera. 
Por cuya razón dispuso el Juez el 
traslado del preso á la cárcel de Mán-
tua; ordenando quede el cadáver pa-
ra mañana 21 para hacerle la autop-
sia; lo que me parece algo tarde, pues 
el cadáver está en estado de putre-1 
í ^ i t o . . „ , , D E A L O U i Z A R 
¡Saturnino Rodríguez. 
esperamos 
M A R I N A 
Auito-ridades, individuos del Ma-
gisterio con los alumnos de ambos 
sexos, señoras y señori tas y puede 
decirse que el pueblo entero, sin pre-
vio aviso, acudieren á la estación del 
ferrocarril con objeto de recibir y 
saludar al bondadoso Prelado que 
oor vez primera se ha dignado hon-
rar con su visita á este pueblu. Pue-
de pues afirmarse fué un recibimien-
to cariñoso por su espontaneidad to-
da vez que no hubo previa invitación. 
Quiso darse de este modo una prueba 
también de la estimación que se tie-
ne á nuestro simpático párroco, acom-
pañándole sin excitación de ninguna 
clase á recibir á su superior gerár-
qnico y al propio tiempo para exte-
riorizar el sentimiento católico de la 
inmensa mayoría de este vecindario 
que no presta atención á las innova-
ciones que pretenden introducir al-
gunos ' ' re íormadores " de ú l t ima 
hora. 
Tres di as estuvo en e&te pueblo Su 
l lustr ís ima y me consta ha salido 
completamente satisfecho de su Pas-
toral visita así como del excelente es-
p í r i tu religioso del vecindario que 
acudió á recibir el Sacramento de la 
confirmación con verdadera fe y oyó 
•non el más profundo respeto sus bue-
nos consejos expresados en forma cla-
ra y conceptuosa para que fuesen 
comprendidos y observados por los 
oyentes. 
Según me aseguran ha ofrecido vol-
ver e] próximo sobado de Gloria pa-
ra que las personas residentes en el 
campo que no pudieron disfrutar 
albora de dk'ho iSacramento jde ^a 
confirmación tengan tiempo de pre-
pararse para efectuarlo con mayor 
comodidad. 
Pasaron de seiscientos los confir-
madüií. 
Según hemos visto anunciado en 
ios periódicos de la capital, se nos 
hace d desaguisado de trasladar la 
oíicina central, de Telégrafos de este 
pueblo para el de Santa Clara. 
Tan pronto se supo aquí tal noti-
cia se notó grandís ima lagitación 
para ver ' s i se obtenía la derogación 
de tal dis¡posicíón que lesiona grave-
mente les intereses de esta localidad, 
sin ibeneficio de ninguna clase para 
el servicio y mucho menos para el 
Estado toda vez que podrían aho-
rrarse los gastos de traslado y se-
gún peritos en el ramo de itelégrafos 
este pueblo reúne mejores condicio-
nes, por su posición topográfíea, que 
•las que reúne Santa Clara. 
Hombres que hacéis polí t ica; pro-
hombres de partido ¿para cuándo 
gua rdá i s vuestras energías é in-




Los señores José Ruiz y Gabriel 
de la Campa trabajan también sin 
descanso en pró de los dos pueblos 
TJn consejo; Dirí janse ustedes á 
don Rafael Fornández de ¡Castro y 
verán que pronto tienen carretera. 
Oscar G. Pumarieg?. 
— i Si usted supiera que holgada me 
está esta ropa. . . ! 
— Y el amo ¿como so llama, Sancho 
amigo ? 
—Conrado Rodríguez. . . Y nues-
tras Dulcineas, Carmen Rodríguez. 
Jesusa Gómez y Leonor L ó p e z . . . 
Agur. ¿eh? 
—Agur, Saehisenio. 
Pasaba por allí José Strampes, or-
ganizador del festejo que nos trajo las 
gallinas. . . Saludárnosle, nos fui-
mo^. . . 
T es hora de poner punto. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a a r i t a c i ó n , u n vaso de 
c e r v e z a de L A T R O F I C A I i , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
numero de ce 
el de carrozas 
solo 
del señoi 
iJauma v la otr 
ide la .prensa h 
Se efectuó • 
¡en mi correspo 
•Círculo Familk 
I t ' n . El de est 
Ide pasé la hO( 
¡i&n él v i una • 
Jardin eras", 




3orno ha lunciado 
or en el 
n Agus-
tué don-
| i L ^ U E R T O E S P E R A N Z A 
Marzo 21 de 1908. i ches, per< 
En el día de hoy se ha despe- pues 
dido de nosotros nuestro particular |una 
amigo el señor Francisco Gastón. 
Ingeniero encargado por la 'Secre-
tar ía de Obras Públicas para la ins-
pección de los tramos de carretera 
hoy en construcción entre este puer-
to y Viñales y Consolación del Nor-
te y Río Blanco. 
iSegún se nos dice, dicho relevo 
ebedece á haber sido comisionado el 
señor Gastón para efectuar los estu-
dios de la carretera de Pinar del Río 
á San Cristóbal y dadas las dotes de j vestida tan 
caballerosidad, honradez y cenoci-.^ien por sus direc 
miento en la materia que concurren ; ,cvU(.i v Fermín; 
en el señor Gastón, tenemos la segu-! También tuve el 
ridad de que dicho señor sabrá ce- í á muchas y encant 
mo lo ha hecho hasta aquí cumplir i sala entre otras: L 
fielmente con su cometido. ¡García. Prudencia 
Mucho sentimos la ausencia del | VictoriaBaymaseda. 
buen amigo y experto Ingeniero, pe-1 Julia Calderón, Juana •Garrido. Isa-
ro nos sirve de satisfacción ver. que , !b'eil Marquetti . Aynparo Martínez, 
por sus superiores les son reeono-1Filomena Barbón, Alaría y Hortesia 
cides sus indiscutibles méritos, con- iCapetilIo. Evangeliua Hernández, 
fiándole obra de tanta importancia [Caridad García. María Teresa Mar-
cual es la terminación de la carrete-¡ t ínez, Agued.a Vil lar y María Regla 
ra central, que pondrá en eomuni- Hojas. Allí estaba*la respetable se-
Es tan, prolongada y desastrosa la 
sequía que se nos ha presentado, que 
si el Estado que tantos males reme-
dia no acude en nuestro auxilio y so-
corro, probablemente tendremos que 
emigrar de este pueblo que empieza 
á convertirse en páramo inhabitable 
por el polvo que nos asfixia y por la 
falta de agua que nos agobia. ¿Hi-
giene? no podemos observarla per la 
fal ta del líquido iridispensahle: el 
agua salobre de les pozos que, según 
¡dijo el amigo Pazos, corta el jabón 
'como navaja de afeitar, se agota; la 
le l luvia ya no existe por el caprich) 
¡de las señoras nubes que pasan de 
¡largo sin obsequiarnos con sus lágri-
mas •bienhechoras; sólo el caudal ina-
jgotable y cristalino de Bermejal, dis-
Estas eran tante una legua eseasa nos 'brinda á 
Manuel García ¡honesta distancia su rico tesoro, pe-
representantes r0 ni lo intransi:table del camino se 
presta para que sea trasportada, á 
no ser por tubería, u i todos los veci-
nos podrían hacer el sacrificio de 
gastar 20 ó 30 eerjtavos diarios para 
el consumo de tan indisipensable lí-
quido, sin contar los forros que resul-
cíones de resistencia para almacena-
je que en años anteriores—llegue á 
venderse á 6 reales arroba, y supo-
nindo que no alcance les seis, juz-
gando también per la demanda, pue-
de asegurarse que se sositendrá al me-
nos en les cinco y medie á que se vie-
ne cotizando, siendo este f in de za-
fra—aunque engañoso—el estímulo 
para proceder á emprender nuevas 
simibras con bríos iguaíes al fanal 
de la antepasada. 
¿Será bastante el precie actual pa-
ra abrir nuevamente las "Cajas" de 
los refaccionistas? 
Ese es el problema del próximo 
' ' t iempo muerto". 
Después de las continuadas "ope-
raciones" en esta poblacióiu, teca el 
turno ahora, para campo de las ha-
zañas de les "invisibles caces", á los 
Centrales de esta jurisdicción. 
Primero fué "Parque A l t o " , en 
donde " l i m p i a r o n " valor de 80 cen-
tenes; después el campamento de las 
doras de reparac ión del puente sobre 
el Damují y carretera á Cienfuegos, 
en cuyo lugar llevó prendas á "cam-
b i o " de un sombrero que dejó en la 
fuga el " inv is ib le" . 
Hace dos ó tres dias parece que 
"acamparon" en "San L i n o " , y co-
me en "Parque A l t o " , rompieren ta-
biques y " l i m p i a r o n " unos 18 pesos 
del correspondiente baú l ; cantidad, 
producto de los ahorros del operario 
don José García Domínguez y del 
señor don Juan Iglesias. 
La policía dándose cuenta de la 
"gangrena m o r a l " que éoaj la invi-
sible careta de caces corroe les bol-
sillos de los que trabajan, emprendió 
desde ayer una cruzada activísima 
deteniendo como presuntos autores 
del último ro'bo á José García (a) 
" P á t i c a " y á José Mart ínez (a) " M o -
l i n i t a " . 
Los Pepes. 
Celebran hoy sus dias con frater-
nales diversiones y opíparas comidas, 
mucihos y muy respetables caballeros 
de esta localidad. 
Don José Arias Dearriba. comer-
ciante y muy querido 'Presidente de 
la Colonia Española. 
Los 'comerciantes D. José Antonio 
Fernández , D. José Qucsada, D. José 
Rodríguez Sánchez. D. José Fernán-
dez y Fernández . D. José Tuero Ace-
bal, D. José Manuel Suárez, D. José 
Besil, D. José Bernardo Tuñón, don 
C A S T O R I A 
para P á r T u l o s y Niños l 
En Uso por m á s ^ r i e Treinta 
L leva l a 
firma de 
José Bango, D. Jase Tuñón, I3_ j 
Pegueirá , D. José Lópi"/, Piuto^ flj 
José Fernández, D, -José R()drígUe ' 
D. José López Gareía. I). Jo,^ ^ 
Rivas, D. " J o s e í t o " Ho(lríguez ^ 
merich. 
Los apreciables caballeros D. 
sé iCepero, 1). José Arias, D. j0 » 
Vidal. D. José Puyáis , I). José DiaS 
(padre) .1). José Dia/., Miijo), ])_ j * 
sé Lanza. D. José María Capote, ¿ J . 
José iCuéllar y D. José ('alazaus Ko, 
dríguez. 
Del veemo pueblo rlr Cartag€n.í 
don José Arias y 1). José Antonio 
Payrol. 
Y el apreciable caballero D. J0ŝ  
Lóipez Suárez. acaudalado ganadero 
y comerciante de esie ultimo pueblo 
A todos mi expresiva felicitación ' 
Un saludo. 
•Hoy. cm-onlraudos- de paso por e j 
ta localidad el incansable é ilustrado 
Administrador del Central "Parquo 
A l t o " , don Leopoldo Torres, tuve ¿ 
honor de departir breves momontoa 
con tan a preciable caballero, pidién, 
dolo iuformes de la zafra y de la fin, 
ca que, con tanto acierto viene ad-
ministrando hace muchos años. 
iSostiene que la .merma asciende á| 
un 40 por ciento y que con tal moti, 
ve t e rmina rá la molienda el "Par, 
que A l t o " del o al 10 del entrante.' 
mes de A'brb anticipándose al 13 
como esperaban, por terminarse ani 
tes las cañas contratadas y las proll 
pias del Central. 
Ayer tenía elaborados 33,500 sa-
cos de azúcar de guarapo. 
Hoy bailarán todos los Pepes y | | 
En el tren de esta tarde llegaron;; 
des bien organizadas orquestas, unjl 
de Sagú a y la otra, de Gienifuegos/ 
con (d)jeto de amenizar los 'bailes de 
sala que en esta noche celebrarág 
La C-olonm Española, y la Sociedai 
" L a U n i ó n " . 
Bailes para los que se han hediai 
costosos preparativos. 
E l Corresponsal. 
P R U D E N C I O R A B E L L C I G A R R E T T E M A C H I N E C O . 
Mayo 24 de 1908. 
lomingo último supe 
Este t a l l e r do t ado de todo l o necesario para la c o n s t r u c c i ó n j a | 
r e p a r a c i ó n de todas clases de aparatos de m e c á n i c a , se hace car^o 
de i n s t a l a r bombas m o v i d a s ó acopladas á motores e l é c t r i c o s para 
e levar agua hasta 80 me t ros de a l t u r a y desde 500 á 20.000 galo* 
nes de agua por hora . E s p e c i a l i d a d en elevadores para ediiicio-
de c u a l q u i e r a l t u r a . E levadores p o r t á t i l e s para toda clase de ma-
ter ia les m o v i d o s po r vapor y por e l e c t r i c i d a d . . Calderas y mas 
q u i n a r i a s á vapor en g r a n d e y p e q u e ñ a escala. In s t a l ac iones elééf 
t r icas modernas , s n b t e r r á n e ' B s ó a é r e a s ; ins ta lac iones de agua, M 
•V ace t i l eno con aparatos generadores modernos ; Espec ia l idad en, 
c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y m o d i f i c a c i ó n .de toda clase de m a q u i | 
nar ias de hacer c igar ros y aparatos de c a r p i n t e r í a . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los S e ñ o r e s I n g e n i e r o s , arquitectos 
y con t ra t i s t as que necesi ten a l g ú n t raba jo para que se s i rvan pe-
d i r n o s presupuestos. 
TELEFONO 1523. 
C. 845 
R E P R E S E N T A N T E : LORENZO OLIW. 
26-1MÍ 
inficionada del río i 
. 'La verdad 
to á ninguna 
leoraníe como e 
;Í • que 
rdinera 
is; muy 




D E P R O V I N C I A S 
i \ ? i l \ U D B b R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Marzo 24c 
á las 10-30 a. m. 
k l D I A R I O DE L A MARINA 
Habana. 
La Sala de Gobierno de esta Au-
diencia ha conferido comisión Es-
pecial al Juez de Instrucción de esto 
Eistri to señor Mojarrieta, para que 
instruya sumario al Juez Municipal 
de San Juan y Martínez, don Angel 
Inclán, á v i r tud de haber side acu-
sado dicLo funcionario del delito de 
o-
Pobal. 
Ped ñora Otilia Bocourt 
ticular ami ga mi a. 
Dentro del sexo feo el 5;ei 
món 'Martínez. 'Fres'dente di 
Centro.1 Domingo Pedroso. 
eaeión á la capital de la República 
con toda la región vuoltabajera in-
cluso este importante puerto de la 
Esperan zn. 
En días pasados he sabido que es-
tuvieron en esta localidad el señor!cisco Garriiga. Eloy F'érez 
Mendieta y el señor Molina en com- José Pérez, Luís Marquetti , 
pañía del doctor José García La- Vento. Severino Barboso, 
ge, jefe de la Junta Local de Sa- ^ o n z á l e z . Marcos y Miguel Marquet-
nidad de Viñales. con objeto, según ¡ti, Crispin Valdés. Florencio y Eloy 
se me ha dicho, de crear en este p r e ñ a s , Pedro Fe r rán , Antolín Go-








de un capataz y cuatro peones, con 
sus correspondientes carros para re-
cogida de basuras y desinfección. 
Dado el peco tiempo que estuvie-
ron en esta localidad dichos señores 
y mis muchas ocupaciones me fué 
imposible avistarme con ellos para 
un cambio de impresiones, pero es-
pero que de la venida de di-
chos comisionados surgirá algo be-
lido. 
Bien por el Centro 'San Agustín 
y que se repitan muy á menudo esas 
fiestas es lo que desea el que estas lí-
neas escribe. 
García. 
t a ñ a n aanaonosia 
•(pie eStá má« .cerca, en vez de ia sa-
ludable de Bermejal. Viendo pues 
la apremiante necesidad que tene-
mos si queremos evitar alguna epíde-
que habr ía de ser de muy fimes-
resultados. nuestro 'activo jefe 
local de SanidaJ. (Jóctor Domen&ch. 
ha ido á la Habana—según también 
telegrafié-—eon oto jeto de recabfir 
aún si es preciso del propio Goberna-
dor Provisional, caso de no conseguir-
lo de Sanidad ú Obras Públicas, fel 
crédito ya presupuestado con antela-
ción y suplicar aunque sea de rodi-
llas y con lágrimas en los ejes, lá-
grimas que le remitiremos de aquí ' á 
raudales si antes no tenemos que he-
hernoslas. la inmediata eonstruccióo 
del acueducto m á s necesario para 
nosotros que " e l pan nuestro de ca-
da d í a " . . . 
Ta-mbién nuestro Alcalde Munici-
pal inteTino. señor Madrazo, ha ci-
tado á una reunión para nombrar 
una comisión que pase á la Habana 
con objeto de hacer la misma peti-
ción. Aquí encaja de nuevo aquello 
de hombres que hacéis política...etc. 
Luís Simón. 
E l i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las PÉRDI-
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada 'frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c l a ro y detallada-
m e n t e el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o éx i to . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á y J o l m s o n 
y e n t o d a s l a s " b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s U . 
C. 860 26-lMí 
P E R A C I O N 
S a n t a G l a r a 
D E S A N T O D O M I N G O 
19 de Marzo 1908 neficioso para este pueblo, sobre 
todo en lo que afecta al importante j Digno y cariñosísimo—según tejo-
factor para la salubridad pública, grafié—fué el recibimiento que es-
¡ A g u a ! |te pueblo, eminentemente católico. 
Respecto al- nombramiento de ca- hizo al Ilustrísimo y Reverendísimo 
pataz se barajan muchos nombres, ¡señor Obispo de Cienfuegos en la pas- j.teniendo en cuenta La calidad del f ru 
S es mi creencia que para este I toral visiita .girada á esta parroquia. , to,—nadie ignora* sus mejores condi 
D E R O D A S 
NOTAS 
Marzo 19 de 1908 
iCuantos datos puedo recoger por 
esta zona relacionados con la zafra 
actual, todos vienen á corroborar le 
que se ha anticipado respecto á las 
mermas y á la paralización en el en-
) Itrante mes de todos los centrales por 
falta de caña. 
Atenúan un poco este resultado 
desastroso de 1 a. recolecta, el precio 
á que se está vendiendo el azúcar en 
Cienffuegos. preei.o que es de esperar, 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u i t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 854 26-lM«-
N O M A S 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
T Ó M E S E E L 
V I N O G I R A R D 
d e l a C r u z d e G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
GOZARÁN DE MEJOR SALUD 
E l V I N O G - I R A R D es r e c e t a d o p o r m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s e n l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s de p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o puede i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A . G l j U R D , 22 , Rué de Conde, PARIS 
Principales d r o g u e r í a s 
y farmacias 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ce l a m a n a r u i . — M a r z o 2o de 1908. 
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L A N O T A D E L D I A 
Ayer " L a Nota del día" 
firmada por un tal Ce 
con avidez repasé, 
g u s t á n d o m e su ironía: 
mas como lo que decía 
lo juzgo como un vejamen 
al ar t í s t i co certamen, 
perdóneme el buen amigo 
si el propósi to persigo 
de desbaratar su exámen. 
¿Quién dijo á usted que trescientos 
poetas han remitido 
su meollo derretido 
al literario convento . . . . ? 
Como las monas del cuento 
se a l teró la ortoprrafla. . . . 
pues ante tal demas ía 
no hay que ponerse antiparras 
pa ver las monas de marras 
describiendo moner ías . 
L o que pasa es que cada uno 
pulsó su l ira diez veces 
para conquistar con creces 
el palacio de Neptuno; 
pero á la postre ninguno, 
si no me he enterado mal, 
lucir podrá en el ojál 
los perfumados colores 
que á los buenos trovadores 
brinda la F lor Natural. 
Vio me causa maravil la 
que quiera lucir como astros 
esa turba de poetastros 
que en el Ateneo hoy c h i l l a . . . . 
L a expl icac ión es sencilla, 
pues no habiendo ni un poeta 
que e s t é del genio á la meta 
y dé luz como maestro, 
mal puede bril lar el estro 
en el imberbe exegeta. 
No, Señor Ce: Usted sabe 
que el templo del casticismo 
lo ha escalado el modernismo, 
sin ver razón que lo alabe, 
pues hablar del alqultrabe, 
es pretender con amencia, 
dar exót ica cadencia 
á la mús ica armoniosa 
que, por ser de Dios, no es cosa 
que cambie la Inteligencia. 
Y así sucede que, al fln, 
el que con mucho aparato 
dándose viene boato 
de cantar cual serafín, 
es un Iluso ar lequín 
que en siis versos sin sustancia 
nos presenta su ignorancia, 
su mal gusto, su oropel, 
cayendo del escabel 
con que soñó su jactancia. 
R . del P. 
Habana, 23-3-08. 
R. del P. E s un primor 
su respuesta y de alfa Ley: 
"NI quito ni pongo Rey, 
pero ayudo á mi Señor." 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que &e j u g a r á n 
m a ñ a n a j u e v e s , 26, á l a s o t ího de l a 
noche en el f r o n t ó n J a i - A l t a i : 
P r i m e r p a r t i d o , á 25 tantos , e n t r e 
•blancos y azules . 
S e g u n d o .part ido á 30 t a n t o s , e n t r e 
b l a n c o s y a z u l e s . 
A l f i n a l •de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
U n a v e z j u g a d o s los 15 t a n t o s d e l 
'pr imer p a r t i d o , no se d e v o l v e r á l a 
e n t r a d a s i por c u a l q u i e r c a u s a se s u s -
pend ie se . 
nmiiiJHl» ««slfflKw-
PS' 
R e v i s t a de C o n s t r i i o c i c n e s y A g r i -
m e n s u r a . — ( D i r i g i d a p o r d o n A u r e l i o 
^ S a n d o v a l . H e m o s r e c i b i d o e l ' n ú m e -
ro 2 d é este a ñ o , c o r r e s p o n d i e n t e á 
F e b r e r o , que cont i ene m u l t i t u d de 
datos t é c n i c o s y o b s e r v a c i o n e s ú t i -
les á los i n g e n i e r o s , m a e s t r o s de 
obras , a r q u i t e c t o s y a g r i m e n s o r e s . 
S n c d c l o p é d i a S e g u í . — O r a i n d i cc io -
n a r i o i l u s t r a d o e o n todas l a s voces 
y l o c u c i o n e s u s a d a s en E s p a ñ a y en 
l a A m é r i c a l a t i n a . O b r a d e g r a n 
l u j o con g r a b a d o s p r i m o r o s o s , " l á -
m i n a s y m a p a s en color . H e m o s r e -
c ib ido los c u a d e r n o s r e c i e n t e s , que 
a l c a n z a n a l n ú m e r o 48. S u agente 
es dom R i c a r d o V e l o s o , 'San M i g u e l 
n ú m . 3. 
M e r c u r i o . — R e v t e t a c o m e r c i a l ibero 
a b e r i c a n a . H e m o s r e c i b i d o e l n ú m e -
ro de F e b r e r o . 
L a H a c i e n d a . 
T e n e m o s á l a v i s t a el n ú m e r o se i s 
de l a r e v i s t a " L a H a c i e n d a " c o n u n a 
i n t e r e s a n t e c u b i e r t a . T a r a f a y C o . , 
l a d i s t r i b u y e n e n las p r i n c i p a l e s l i -
b r e r í a s . I n s e r t a e l s i g u i e n t e s u m a -
r i o : I n f l u e n c i a de l a l u n a s o b r e l a s 
s i e m b r a s . A p i c u l t u r a , B r o n q u i t i s v e r -
m i n o s a e n t e r r e n o s , G a n a d e r í a . A v i -
c u l t u r a . E l c a u c h o . A l g o d ó n , P l a n t a s 
y f i b r a s , D a t o s s o b r e e l c a c a o , C u i d a 
y p o d a d e l cafeto . E l t a b a c o , F a -
b r i c a c i ó n de l a l m i d ó n con a z ú c a r de 
c a ñ a , C a b a l l o s f inos . Z a p u p e , A z ú c a r 
de c a ñ a y f a b r i c a e i o n , C u l t i v o d e l 
p l á t a n o , A r b o l e s t r o p i c a l e s , C r e c i d a s 
de r í o s , P r o t e c c i ó n c o n t r a hormisras 
b l a n c a s , T r e s h e r m o s o s á r b o l e s , 'Ta -
l a de montes , M a d e r a s c o m u n e s y 
p r e c i a d a s . M é t o d o s m o d e r n o s d e cor -
t a r y p r e p a r a r g r a n d e s á r b o l e s , etc . 
r 1̂ 
L o s t e a t r o s . — 
_ E n el N f C o n a l ofrece hoy l a C o m p a -
ñ í a de O p e r a u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a . 
oe c a n t a r á Lucía de Lammermor, 
ó p e r a en tres actos d e l m a e s t r o D o -
n izze t i . 
P r o t a g o n i s t a : l a D e P a s q u a l i . 
E n P a y r e t dos t a n d a s . 
Se exh iben n u e v a s y r e c r e a t i v a s v i s -
tas c i n e m a t o g r á ñ e a s . 
E n los in termedios ba i l e s p o r l a 
a c l a m a d a bel la Oter i to y l a s h e r m a n a s 
B e r a z a . . 
T a m b i é n t o m a n p a r t e en el e s p e c t á -
culo los e x c é n t r i c o s mus ica l e s . 
E n A l b i s u tres t a n d a s en este o r d e n : 
A las ocho: La manzana de oro. 
A la s n u e v e : ¡Al Cine! 
A las d i e z : La edad de hierro. 
E x c e l e n t e p r o g r a m a . 
E n M a r t í , c u a t r o t a n d a s . 
E n t r e las v i s t a s que se a n u n c i a n p a -
r a h o y figuran las ce l ebradas E l pre-
tencioso, Los efectos de un golpe de 
navaja, Esmeralda, E l sueño de Txda, 
Maldita suegra y E l infierno. 
A d e m á s , h a b r á nuevos bai les y cou-
plets p o r l a c e l e b r a d í s i m a b e l l a M o n -
terde y l a a p l a u d i d a n i ñ a P i l a r c i t a . 
T o r e s k y p o n d r á e n escena Ruina y 
oratoria y E l infierno, dos obras en l a 
c u a l l o g r a u n o de sus m á s g r a n d e s 
t r i u n f o s . 
H o y no se cabe en M a r t í . 
E n A e t u a l i d a d e s en las c u a t r o t a n -
das de cos tumbre , se e x h i b i r á n m a g n í -
ficas v i s tas c i n e m a t o g r á f i c a s y en los 
in termedios bai les por e l c u e r p o de b a i -
l a r i n a s y couple t i s tas que c a p i t a n e a 
A u r e l i a l a S e v i l l a n i t a . 
E l s i m p á t i c o dnetto Los Modernistas 
c a n t a r á n nuevos couplets . 
Y e n A l h a m b r a v a hoy á p r i m e r a ho-
ra í/Z amor en globo y d e s p u é s Napo-
león. 
N a d a m á s . 
I r o n í a m u n i c i p a l . — . 
R e f i e r e u n i m p o r t a n t e d i a r i o f r a n -
c é s que en el r e p a r t o de s o c o r r o s con 
que- el O o b i e m o de a q u e l l a R e p ú b l i -
ca p r e t e n d i ó r e m e d i a r los e s t ragos 
de l a s e q u í a d e l a ñ o p a s a d o , c o r r e s -
p o n d i ó a l p u e b l o de D o m b e s , en 
el d e p a r t a m e n t o d e l A i n , l a r i d i c u l a 
c a n t i d a d de 27 '50 f r a n c o s . 
E l A y u n t a m i e n t o , r e u n i d o p a r a to-
m a r a c u e r d o , r e s o l v i ó e m p l e a r di -
c h a c a n t i d a d en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
E n c o m p r a r u n a r e g a d e r a d e 20 
f r a n c o s . 
E n h a c e r g r a b a r e n l a r e g a d e r a , 
con l o s 7'50 r e s t a n t e s , e s ta i n s c r i p -
c i ó n : 
" A l a s v í c t i m a s d e l a s e q u í a de 
1907 o f r e c e e s ta r e g a d e r a l a genero-
s i d a d d e l G-obiemo e n 1 9 0 8 . " 
L a n o t a f i n a l . — • 
L a m a d r e . — T u amiiguito J u a n es 
u n p e r v e r s o . E s t a m a ñ a n a h a a t a -
do u n a l a t a de p e t r ó l e o á l a c o l a 
de u n gato. 
E l h i j o . — T a lo s é , m a m á . Y o lo 
he v i s to . 
• L a m a d r e . — ¿ ' P u e s p o r q u é no h a s 
i m p e d i d o á t u a m i g o que h i c i e r a 
s e m e j a n t e b a r b a r i d a d ? 
E l h i j o . — P o r q u e e s t a b a o c u p a d o . 
L a m a d r e . — ¿ E n q u é ? 
E l h i j o . — E n s u j e t a r a l ga to . 
F U M E V D . S O L A M E N T E 
C I G A R R O S 
D I A 25 D E M A R Z O 
E s t e roes e s t á consagrado a l P a t r i a r -
c a S a n J o s é . 
E l C i r c u l a r e s t á en el S a n t o A n g e l . 
L a A n u n c i a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a 
y E n c a r n a c i ó n del H i j o de D i o s . — 
Santos D i m a s , e l b u e n l a d r ó n , Q u i r i n o 
é I r e n s o , m á r t i r e s ; P e l a y o y E r m e l a n -
do. confesores. 
L a A n u n c i a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a 
y E n c a r n a c i ó n d e l H i j o de D i o s . E s t a 
es l a p r i n c i p a l fiesta de l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , no hab iendo otro d í a en que 
hubiese obrado iguales m a r a v i l l a s . 
¡ C u á n t o s mis ter ios se i n c l u y e n en u n o 
solo y c u á n t o s prodig ios en este s ó l o 
m i s t e r i o ! E n J e s u c r i s t o u n h o m b r e 
D i o s : en M a r í a u n a v i r g e n m a d r e de 
D i o s ; y en nosotros, á « u y o beneficio s<; 
h i c i e r o n todas estas m a r a v i l l a s , unos 
h i j o s adopt ivos de D i o s . 
S í , c a r í s i m o s hermanos , d ice S a n 
A g u s t í n : t a l f u é el efecto de .a E n c a r -
n a c i ó n , que en v i r t u d de e l la y en l a 
per sona de C r i s t o , e l hombre se e l e v ó á 
ser D i o s , y D i o s se a b a t i ó h a s t a ,1a for-
m a de hombre . U n D i o s v e r d a d e r o 
hombre , y u n h o m b r e v e r d a d e r o D i o s . 
L a s dos n a t u r a l e z a s , d i v i n a y h u m a n a , 
u n i d a s en u n a m i s m a p e r s o n a ; pero 
h a c i é n d o s e esta u n i ó n de p e r s o n a s i n 
c o n f u s i ó n de n a t u r a l e z a s . E l V e r b o se 
hizo c a r n e ; y p o r esta u n i ó n r e a l y 
s u s t a n c i a l del V e r b o con l a h u m a n i d a d , 
hizo p r o p i a s , s u y a s , todas l a s m i s e r i a s 
n a t u r a l e s de l h o m b r e ; comenzando 
t a m b i é n el hombre á ser p a r t i c i p a n t e 
de todas las g r a n d e z a s de D i o s . Mis t e -
r io inefable , á c u y a e j e c u c i ó n se debe 
r e n d i r todo entendimiento c r i a d o ; por-
que, como dice S a n J u a n C r i s ó s t o m o , 
no h a y que p r e g u n t a r p o r q u é v i r t u d , 
n i de q u é m a n e r a p u d o l a n a t u r a l e z a 
I h u m a n a ser s u b l i m a d a p o r el V e r b o 
i e terno á u n i ó n t a n n o b l e : á estrechez 
j t a n i n e x p l i c a b l e . P u e s el o r d e n de l a 
j n a t u r a l e z a cede á todo lo que quiere 
D i o s . Q u i s o D i o s hacerse hombre , p u -
do hacer lo , lo h izo y s a l v ó á los hom-
bres . ¡ O h que inagotable fondo de p i a -
dosas ref lexiones y de afectos de a d m i -
i r a c i ó n , de a m o r y de reconoc imiento , 
se c o m p r e n d e en el ine fab le m i s t e r i o de 
l a fiesta de este d í a 1 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig les ias l a s de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 2 5 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de B e -
l é n en s u i g l e s i a . . 
Muy Ilustre A r c l i i c o M i a i e l M m u 
Secramento, n M en la n a r r o p i a 
i ü N f r a . Sra. de Gnaaalnpe. 
S E C R E T A R I A 
Debiendo celebrarse el próximo Domingo 
29 del mes en curso á las 2 P. M. Junta 
General Extraordinaria con objeto de tra-
tar de la modificación del Reglamento y 
nombramiento con carácter de interinos he-
clio por la Junta Directiva, oe orden del 
Sr. Rector lo comunico á usted bogándole su 
más puntual asitencla á dicha Junta que se 
celebrará en el Salón de Sesiones de la A r -
• r; i cofradía. 
Dios guardo á Usted muchos años. 
Habana, Marzo 24 de 190S. 
E l Secretarlo interino. 
Bmillo i: 
C. 1054 5-25 
N O Ü 
¡ V i v a l a S a n g r e d e J e s ú s ! 3 I o u a s t e -
r i o d e l a P r e c i o s a S a n g r e - S a n I g -
n a c i o 1 3 0 . 
E n la capilla de las Adors.trice.s ds la 
Preciosa Sangre, habrá durante el Santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los Viernes 
á las 4 y media p. m.. Bendic ión del San-
tís imo Sacrajjiento y sermón á cargo de los 
R R . PP. si gruí en tes: 
Primer viernes: L a A g o n í a de Nuestro Se-
ñor en el Huerto: Rdo. P. F r . B. JLopategul. 
O. S. J . 
Segundo viernes: L a F l a g e l a c i ó n : Rdo. P. I 
Nicolás Vicuña, O. S. J . 
Tercer domingo del Mes de Marzo: dirá | 
la Santa Misa el Iltmo. Sr. Obispo Dioce-
sano. 
Tercer viernes: L a Coronación do E s p i -
nas: Rdo. P. E . Urra . 
Cuarto viernes: L a Cruz á cuestas. Rdo. P. 
J . Abascal. 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa 
Sangre. 
E l Iltmo. Sr. Obispo Diocesano ce lebrará 
la Sta. Misa á las 7 y media a. m. 
Por la tarde Ben'diclón á las 4 y medía y 
el s ermón es tará á cargo del Rdo. P. E , 
Urra. 
Sexto viernes: Los Dolores de la Sant ís i -
ma Virgen. Un Rdo. P. Escolapio. 
Viernes Santo: L a s Siete Palabras, E l Re-
verendo P. Santiago G. Amigo. 
G. Mz 5. 
d e B R E A d e l P r ^ C O N Z A L E Z 
TREINTA T CINCO AÑOS DE EXITO. W T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CORADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, CALLE DE LA HABANA, ESQUINA A LAMPARILLA. 26-lMz 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j a n o de la Q u i n t a cío Dependientes . 
Consu l ta s de 1 á 3. 
E s c o b a r n . 38, bajos. T e l é f o n o 1126. 
C. 801 2S-1MZ 
J E S U S R O M E U 
ABOíiADO. 
G a l i a n o 75>. A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 792 28-lMz 
Camsaida de s u f r i r jdesmejoraa ido 
d í a p o r d í a iv r e s u e l t a á o p e r a r m e p o r 
c r e e r v a r i o s m é d i c o s , qwe e r a de ab-
s o k i t a n e c e s i d a d , l e í u n c o m u n i c a d o 
e n e l q u e u n a s e ñ o r a daiba l a s g r a c i a s 
a l d o c t o r Oaírg ianta , p o r h a b e r l e c u r a -
do i r a d i c a l m e n t e s i n o p e r a c i ó n , u n a en-
f e r m e d a d i g u a l á l a que v e n í a y o s u -
f r i e n d o . F u i á c a s a de d i c h o doctor , 
q u i e n á p e s a r d e s e r d í a f e s ' t i v ó , me 
r e c i b i ó c o n s u m a amia íb i l idad , y des -
p u é s de u n d-etenido r e c o n o c i m i e n t o 
me d i j o : " L í a e n f e r m e d a d de u s t e d 
d a t a de m u c h o t i e m p o y e s t á m u y ade-
l a n t a d a ; no obstante , no veo i m p o s i -
ble e l c i f rar la , s i n o p e r a c i ó n : s i u s t e d 
q u i e r e lo i n t e n t a r é y antes de u n me^ 
le d i r é s i es ó no pos ib le l o g r a r l o . " 
A los v e i n t e d í a s de e s t a r e n s u s m a -
nos m e d i j o : ' ' S i no se p r e s e n t a n a d a 
n u e v o se c u r a r á u s t e d s i n o p e n a i c i ó n . " 
A los c u a t r o meses m e d i ó de a l t a y 
h a c e c e r c a de dos meses que m e en-
c u e n t r o como s i n u n c a haihiese es tado 
e n f e r m a y h e r e c u p e r a d o todo lo p e r -
d ido t a n t o e n c a r n e s como en f u e r z a s 
y b u e n h u m o r . 
A l d a r l a s g r a c i a s á t a n d i s t i n g u i -
do d o c t o r a c o n s e j o á l a s c o m p a ñ e r a s 
de s u f r i m i e n t o que ante s de d e c i d i r s e 
á c o r r e r los r i e s g o s d e u n a o p e r a c i ó n , 
c o n s u l t e n ante s eon é l . 
D o r o t e a L . de L ó p e z . 
4264 3-22 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kuferinetv^des del pecho 
BROAtllJIOS Y tíARGAA'XA. 
N A R I Z Y OIDOS 
N'cptuno 137 De 12 a 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Cónsul las y operaciones en el 
Hospital Mercedes, los lunes, miérco les y 
viernes á las 8 de la mañana . 
C. 770 2G-lMz 
" D O C T O R G . C A S Ü S O 
Catedrático de P a t o l o g í a Quirúrgica y G i -
neco log ía con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles F y 3. — Vedado. 
Í60S 52-11P 
DL m m i GÜILLEM 
Especialista en s íül ls , hormas, impoten-
cia y esterilidad,—Habana número 45. 
G. 85(5 26-lMz 
S C G m c í o B e l l o y Á r a e g o 
A B O G A JL»Í). H A B A N A o 5 
' i ' E L E F O N O 703 
C. 79S 26-lMz 
C I M C Í O M e TODAS las E N F E R M E D A D E S 
sin medicinas ni operaoioues 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de la» curaciones realiza-
rlas l éase " L a Nueva Oiencla", revista T«-
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C. 799 • 26-lMa 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedráucí) por oposición de IÍ. JTacjiit^d 
QO ¿ledlciiue.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Ccasmtas d« 1 á S. 
GADIANO 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 778 2€-1MSÍ 
M M L A L \ m ! M C I A 
A B O G A D O Y i^'OTAÜIO 
A b o g a d o d e i a E m p r e s a J>Utrio de 
la Ai a-ritui, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a u o . 
C U B A 29, a l tos . 
A . 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e c u r a o a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t m o s ; r e d i m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( lo l l e to g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes m e c o r í i a n s u s enfermos . 
I N E P T U N O 5 , 
C. 795 
d e 1 á 3 . 
2Í8-1MZ 
D E . G O N Z A L O A E C S T E G - I T I 
«Especialista en las en íera iedades de W» 
niñón, m&éioaa y quirursicas. 
Consultas de 1¿ & 2. 
AGÜIAR lOSfc. T B L E F O N O ?JU. 
C. 773 26-lMz 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54. De 1 4 3 p. m. Te lé fono 1987. 
Vías Urinaria», JBulcrmedade» de las muje-
res. 
C. 791 26-1M2 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MKUiCü CmiiJA-NO PAJaTüttO 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de í.o, 
das las ou í ermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados . Sal»»d 20. 
Teléfono 1613. 
G. 794 26-1M2 
D r . A B R A H A M P E S J i Z M I E O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposic ión 
d« ia Escuela de Medlclaa, 
Ssia BUsa«l 3.B&. uttoju 
Horas de coní?uit%; de 3 á ».— rciéfor»o 1*6%. 
C. 785 26-lMz 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C m U J A N O 
Especial ista en . ias enfermedades del es. 
tómago , h ígado , bazo * inteatinos. 
Consultas de 1. á &, en su domicilio, Santa 
Clara 26, altos. 
Gratis para ios pobres los martes y jueves 
de 12 á t. 
C. 7él 26-lMz 
DR. JOSE E. FERRAN 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina. 
Keptuno 4S, bajos. De 1 á 2. Gratis Lunes 
y Miércoles . 
C. 878 26-3Mz 
DR. MIGUEL A. ABALO 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
oídos. Horas de consultas de 9 á 11 a. m. 
y de 3 á 4 p. m. Concordia 44 esquina á 
Manrique. 
3641 26-l lMz 
CIKUJANO D E N TliiTA. 
Bemaxn atún, iiii, c&tr««seiea. 
C. 761 SS-lMz 
P o í i c a r o o L u f á n 
ABOGADO 
A e ni n i « l , Banco BUSpaAel, j>v*3«afin\. 
Teléfono 3314. 
C. 520 52-1F 
O C U L I S T A 
Lísnanlin.-» r a Praxio JUR. 
cosiada «te VUlt«n»n*>v«. 
C 784 26-lMz 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Kspeciaiistr. en las VÍAS QfXBarMs 
Consultas L u z 15 de 12 & 3. 
C. 772 26-lMz 
JfcrjJ 
- - j í e r m e d a d e s del cerebro y da los nervios 
Consultas en Be iascoa ín 106%, próximo 
k Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 18SP 
C. 783 26-lMz 
Eniermedades cte Señoras .—Vi&s Urina-
r ias .—Ciruj ía ea general.—Consultas oe 12 
& 2.—b-an Dásiaro '¿-io.—Teiéjtono 134^.— 
C. 779 26-lMz 
FslüYQ M m y S e n ü a p . M a r i o i f f i c o , 
P e l a í o Sarc ia y ( M e s F e r r a r a , ú m m 
Haoana 72. Te lé fono 315S. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 790 26-lMz 
i>aouratorio Urológico del Dr. Viidósoia 
(FuaOiado en 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS P E S O S . 
Compestela &7, eatre Muralla y Teniente Rey 
C. 787 26-lMz 
FEBEO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal . Te lé fo -
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte. 221. 
Teléfono 1.374 
C. 800 26-lMz 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital a. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3, Empedrado 50. Te lé fono 295. 
C. 80o 26-lMz 
DR. FRAM8CGJ. DE YELáSGO 
Enfermedades del Coraadu, Pal iaane», 
Kervloca», Pie l y \ cBéree-siliUticj»»,-Censal* 
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 1£ & 1.— 
Trocador o 14.—Teléfono 469. 
C. 763 26-lMz 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París , 
Especial ista dn enfermedades del e s t ó -
mago e miestinos, s e g ü n ei procedimiento 
do los profesores doctores Hayem y Winter 
de Parí» por ei análisis» del jugo gás tr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á ». P R A D O 54. 
C. 789 26-lMz 
G a l i a n o 79. 
C. 782 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á 1. 
26-lMz 
Especialista en 
S I F I L I S T V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l ea í ermo pueda 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se en r a en 15 días, por 
procedimientos propios y especiaJes. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
A G U l A R 128 mujer, de 2 á 4. 
G. 851 2C-1M2 
DR. F. JÜSTiHIANI CHACON 
Métdioo-Clriuaao-Deausui 
6ALU3? 42 ató^ULNA 
C. 7 86 
LttiA^TAD. 
26-lMz 
C I B U J A U ü 
Especialista en enrermfedades de seüoraa, ci-
nrjisi en geneml y partea. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. TeléfoaQ 400. 
C 760 26-lMz 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
ABOGADO» 
Ean Ignacio 50 de 1 á 5. Te lé fono 176. 
0 759 26-lMz 
r -
PIEL.—tilFlLlís.—¡SAIS U l i E 
Cuvaviones rápidas por sit«ina» mu 
eimos. 
JeMftM 31 orín 81. j>e -v •> 
C. 765 . ce. 
¡ m i h o L o p e s y 
ABOGADO 





D r . C . I T . F i n l a v 
Kupeniuaata cu eaterro«ruaueu «e toa »i,ÍS 
7 de Ice - • .•.<!)». 
Gabinete, Neptuno 4)i.--T<»ié£ono UOft. 
CousulUM» c- i ,-. -5. 
DmniHno: í a lt>i*ada| 66-Vetodo-Telf. 9?ia 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 13 á 3. 
A G I ' I D A 96. „ 
2105 56-9JJ 
D r . R - C Ü I R A L 
Oculista del Centro de Dependionoes y Balear. 
Consultas de 12 á ¡á (Clínica) §1 la inscrip-
ción al mes.—Partioularea de 2 á i. 
Maart4|ne 73, icJí^ieao X334. 
C. 776 26-lMz 
D r . E n r i q u e S a r m e n t ó . 
Medicina general. Consulta especial d» 
enfermedades del aparato digestivo, estO-
nmgo., intestinos, h ígado , ote. etc. Vías 
urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, al to». 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 793 26-lMz 
SE. ¡ M E JESUS YALBIS 
788 
i D i r a j a n o D e n t i s t a 
J>« a á 10 y da 
12 & «. 
& ALLANO 11\ 
26-1M3 
DR. JOBS ARTURO FÍGÜEEAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas , primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consal-
tas de 7 á 11 a. m. ^n la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teníante Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. na. Te lé fono 3127 Habana. 
C. 762 2S-1MZ 
l i s l l í i i s T e r a i é i l i M i 
á e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento ue las enfermedades ae la 
pial y ta iúores por ia Eieotricioau, x-̂ ayos 
JL, Rayos Fiusen, « t e . — P a r a ü s l s periférica», 
üeni l ldad general, rayuitismo, dispopslas y 
enfermedaaes de señoras , por .'a E lec tr i c i -
dad E s t á t i c a , Ga lván ica y i a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y R a d i o g r a f í a s , de 
tuaas ciaanü. 
CONSULTAS D E 12 ̂  á 4. 
KMFEWRAJOü 73. Te lé fono 3154 
957 78-12B 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras peotlzas, 
puentes y coronas de oro. ^ A l í a a o 103, es-
quina á San José . 
C. 850 26-1M2 
r? 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46, praL Tel . 839, de 1 á 4. 
C. 797 26-lMz 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d e s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á Ban Rataal, altoí . 
T E L E F O N O 1833. 
C. 777 v 26-1M3 
DE. H. ALVARES A E T I 8 
ENFERÜEDADJSS D K L A dARQAJPíTA, 
MARiZ r OIDOS 
Consv i l ta s de 1 á 3 . C t t f í s u i a d o 114. 
C. 769 2G-1MZ 
DE. eüSTAVO B. DÜPLBSSÍS 
C I K U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 5-
San Nico lás núin. Z, Te lé fono 1132. 
C. 768 26-lMa 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 774 26-lMz 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
? E £ & Í c > & . i á i & . xx*, 1 3 L O 
Polvos dentríñeews, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. ^ 
2838 2e-23F 
0 0 N G 0 B Q I A 3 3 E S Q U I N A A S A N N t G O L A S 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pa í ses m á s adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
loa reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precio» de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios $ 0.20 
U n a e x t r a c c i ó n 0.50 
U n a id . sin do lor . . . . . „ 0.76 
U n a l impieza , . . . . ;.: >. w ;, „ 1.60 
U n a e m p a s t a d u r a . . . . . . , „ 1.00 
U n a id . porce lana . . . . > . , , „ 1.50 
U n diente espiga > , , „ ,3,00 
Orificaciones desde $1.50 á 8.id 
U n a corona de Oro 22 k l s . 4 . 2 4 
U n a dentadura de 1 á 3 p iezas . . „ 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id „ 5.00 
U n a id . de 7 á 10 id. . . . „ . ,„ 8.00 
U n a id . de 11 á 14 id ,.12.00 
Los puentes en Oro á razón de S4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfecc ión. 
Aviso á los forasteros que se t erminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10 
ae 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media, 
C- 2«- lMz 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 1? á S — Te lé fono 854. 
E G I B O NUM. 2 (altea) 
C- 766 26-lMz 





D r . M a n u e l D e i ü n , 
Médico de N l ñ w 
Consultas do 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Telé fono 910. 
Vía» uriaariao. v¡8trrjohttz d« l a orina. Ve-
néreo. SlfiU'j, bldro«wÍa. T e l é f o n o 287. De 
12 & 3. Jestia f i a r í a número 88. 
_ C 1 764 26-lMz 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t m o s e x c l n s f v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o ' p o r el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procetUmiento qu© ciuplea ei pro. 
íeüür Hayem del Hospital de San Antunlo 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, s&a-
Bfe y microscópico. 
Consulta» de 1 á S de la tarde, — L a m p a -
ril la, 74, feltos. r— Te lé fono 874. 
C. 77« 2(>-lM« 
P R O F E S O S D E I N G L E S , A. A U G U S T U S 
Roberts, autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés, dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien "el idio-
ma i n g l é s ? Compre usted el Método Nov í s i -
mo. 41S1 13-20Mz 
SISTEMA MARTÍ 
P R I M E K A E N 
L i A H A B A N A 
con 7 as de esta-
ecida 
DIRIGIDA POR LAS 
S h t a s . G i r a l t 
E G I D O 8, altos, 
Se cortan 
patrones por med ida , . 
4071 alt 4-18 
n 
REINA 128, ALTOS 
E n esta acreditada Academia se han es-j 
tablecido clases nocturnas de Teneduría de) 
libros, Cálculos mercantiles. Práct icas co-i 
merciales (al igual que en un escritorio),' 
Mecanograf ía , Ing lés , Correspondencia, etc.I 
Curso especial de Contabilidad para alum-
nos adelantados. ' 
Informes: Antonio Orflla. 
4161 13-20Mz i 
R 
TEORICO-PEACTICA 
D e l a s a s i g n a t u r a s q u e se c u r s a n esx, 
l a F a c u l t a d d e D e r e c h o d i r i g i d a p o r 
e l d o c t o r J o s é S a l o m ¡ S o l b e s . 
C O N S U L A D O 1 3 2 H a b a n a 
láol 8-20 
DO YOÜ SPEAK ENGLISH? 
S i no , p u e d e V . a p r e n d e r l o en po-
co t i e m p o y p o r poco d i n e r o en 
O F L A N GrüAGS i 
A M A B Q Ü l i A . TJ¡, a l to*. 
H O R A S D E O i a C I N A : — 3 á 
A . M . , 1 á 6 y 8 á 9 P . M . 
c 1031 365-14 Mv 
11 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas de los Estados Unidos, 
desear ía algunas clases porque tiene algu-
nas .horas desocupadas. Dirigirse á Miss H , 
Animas 3. 
2892 26-25F 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases á los Jóvenes por -la noche en 
grupos ó particularmente y á. las señor i tas 
por la mañana; también á domicilio. Loa 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con ei mejor éx i to . 
Refugio 4. 
3546 26-8MZ 
Dirigido por un Sacerdote. P a r a informes 
en Muralla 18 y medio. 
672 78_14E 
A G E N f O I A D E P U B L I C A C I O N E S 
L a H a c i e n d a . O b r a a e r í c o l a m e n -
s u a l i l u s t r a d a c o n 70 p á g i n a s , $ 3 
C y . a n u a l . E j e m p l a r 25 c e n t a v o s , 
T a r a f a y C o m i p a ñ í a , O u b a 58. 
4401 6-25 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O MUY B O N I T A S 
y baratas, acaban de recibirse en Obispo 86,( 
l ibrería. 
4425 4-25 
O b r a m e v a á e J u l i o V e r n e 
Los Mnudoa Conocidos y los Mandos Des^ 
«onec idos , y todas las demás de este autor. 
Librería IVueva de J . Morlón, Dragones, 
frente á Martí. 
C. 1038 8-24 
T A L O N E S D É R E C I B O S P A R A A L Q U I ^ 
leres de casas y habitaciones, impresos en 
papel superior, á, 20 centavos y seis por un? 
peso. Obispo 86, l ibrería. 
4278 4-23 
MANUAL D E L A P I C U L T O R . T R A T A D O , 
del arte de criar las abejas y explotar los! 
colmenares con apl icación especial á la I s la 
de Cuba, por J . R. de Vi l la lón. 1 tomo con 
188 g r á b a l o s muy finos. 476 p á g i n a s $4.00 Cy. 
franco de porte. L I B R E R I A N U E V A , de J . 
Morlón, Dragones, frente á Martí. 
C. 1027 8-21 
C A R T I L L A P A R A C U B I C A R R A P I D A -
mente cualquier trozo de madera, oln nece-
sidad de lápiz ni papel. Se manda por co-
rreo al que envíe 40 centavos á M. Ricoy^ 
Obispo 88, Habana. 
4214 4-21 
C R I A D E G A L L I N A S , P O L L O S Y P O L L I -
tos, Incubación natural y artificial; cria de! 
pavos, patos y palomas; cría de ganado, va -
cas lecheras, etc; cabra, caballos, sus enfer-
medades y remedios; todo adaptado & la 
Is la de Cuba, y en 1 tomo $1. De venta en 
Salud número 23, l ibrería. 
4162 S-20 
S E H A extraviado un perrito blanco lanu-
do con manchas negras. Entiende por VChí-
cho". L a persona que lo entregue en la ca-
lle del Paseo número 16, Vedado, 6 dé 




E l i x i r d e n t í f r i c o 
No debe dejar de probar los Polvos, Pasta 
ó E l i x i r dentífrico del D r . José Arturo pre-
parado cien tí Acamen te, son los mejores. 
P ídase en Farmacias y Seder ía s . De-« 
pós i to principal. Teniente Rey »4, bajos. 
C. 818 2&-1MK 
Poderoso medicamento vegetal do infali-
ble resultado para ourar el paludismo y fie-
bres en general. No tiene ninguno do los 
Inconveniente» de la quinina, modifica un 
catarro en pocas horas; es antidlspépsico¡ 
y tónico por ex-celencla .estimula el apetito 
y purifica 1H sangre. De veuta en Consulado 
«7, farmacia del doctor Puig. 
a 1032 alt. 10-22 
D I & S I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do l a m a ñ a n a . — M a r z o 25 de 1908. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L S I N O D E M S A R G E N T O . 
( C O N C L U Y E ) 
D e s p u é s de hcoho el * C u r i a l s e r v i -
c e " e n el cementer io b r i t á n i c o de V i -
go. l a c o m i t i v a r e g r e s a a l acorazado. 
E l toóte de los ar t i l l e ros hace l a 
t r a v e s í a á v e l a ; pero e l aspecto d e l 
linar es t a n t err ib l e , que los curiosos 
que desde los mue l l e s c o n t e m p l a n l a 
e s c u a d r a inglesa, l l e g a n á temer qwe 
l a f r á g i l e m b a r c a c i ó n sea impotente 
p a r a l l egar á bordo de l " D r e a d -
•nouth". 
L o s bravos a r t i l e l r o s de m a r i n a l u -
leones desafiando el fuer te 
Noroeste y las olas como 
¡[ue los e n v u e l v e n . . . 
an l legado a l costado de l 
c h a u com 
viento d( 
m o n t a ñ a s 
A l fin 
buque a l m i r a n t e , pero como s i es tu-
v i e r a escrito en el l ibro de los dest inos 
el s ino d e l sargento H a r r i s o n , que e r a 
e l que de estar á bordo c o r r e s p o n d í a 
t i m o n e a r en el bote, e n u n fuerte b a n -
dazo cae sobre l a p e p a de é s t e u n 
enorme t a n g ó n y con t a n m a l a f o r t u -
n a , que f r a c t u r a e l c r á n e o d e l q ú e h a -
ce las veces de p a t r ó n . 
— ¿ S e h a b r á l i b r a d o de s u ' 'ge t ta -
t u r a " e l sargento R i c h a r d H a r r i s i n ? 
- p r e g u n t a r á n m i s lectores. 
V o y á s a c i a r s u c u r i o s i d a d . 
C o m o buen m a r i n o , nues t ro a r t i l e l -
r o e r a g r a n aficionado á l a m u j e r y 
a'l b r a n d y " , y p o r consiguiente , los 
" b a r s " de P u e r t a T i e r r a y m á s d e 
p í a ca sa non santa de l a E s c a l e r a 
d e l D i a b l o , en Gi 'bra l tar , h a b í a n l e ser-
v ido de acicate p a r a demorarse en l a 
co lon ia ing lesa . 
U n a e n c a n t a d o r a r u b i a de dorado 
cabello y rosada tez, pero de innato 
c a r á c t e r a n d a l u z , le h a b í a hecho con 
sus encantos esc lavo de s u c u e r p o y 
de s u ard iente y fogoso pensamiento . 
C o m p e n e t r á b a s e en los dos h é r o e s 
de nuestro cuento no obstante s u d i s -
t i n t a n a c i o n a l i d a d , los mismos sent i -
mientos. 
R i c h a r d H a r r i s o n , que en s u l a r g a 
c a r r e r a de m a r i n o , q u i z á s por s u ale-
j a m i e n t o de la. f e m e n i l soc iedad, j a -
m á s t r o v ó l a m u j e r idea l , a l encena-
garse en aquel ambiente , v i ó en u n a 
de estas d e s g r a c i a d a s m u j e r e s u n ser 
que se f u n d í a en s u s o ñ a d o pensa-
miento, y con s u a l m a i n m e n s a , t a n 
inmensa como el m a r , con q u i e n des-
de p á r v u l o h a b í a l u c h a d o , no p e n s ó 
gn o t r a cosa que en r e d i m i r l a á l a 
v ida de v i r t u d v h o n r a d e z . 
E l hombre educado dentro de l a 
s e v e r i d a d de l a o r d e n a n z a m i l i t a r n o 
d u d a en h a l l a r l a ante l a o c a s i ó n de 
a r r a n c a r d e l a fangosa s e n t i n a del v i -
cio á u n a v í c t i m a p r o p i c i a t o r i a de l a s 
m i l c i r c u n s t a n c i a s que p u e d e n c o n t r i -
b u i r á a r r a s t r a r á las E v a s h a c i a los 
pecados que l a soc i edad y el honor 
m á s a n a t e m a t i z a n . 
A n t e l a i d e a de s e l l a r con el i n d i -
soluble lazo d e l m a t r i m o n i o s u n a -
ciente a m i s t a d con l a h e r m o s a E l e n a , 
el sargento R i c h a r d H a r r i s o n , como 
buen e s c o c é s , c a t ó l i c o de n a c i m i e n t o , 
no d u d a ©n f a l t a r á l a l i s t a de s u 
b u q u e p a r a , en cambio , v e r a l obispo 
de L e y s t r i a y s o l i c i t a r d e é l l a ben-
d i c i ó n d e s u s n u p c i a s . 
L a boda se ce lebra , en efecto, á l a 
m a ñ a n a s igu iente . H a r r i s o n y s u es-
posa v a n á «pasar s u l u n a de m i e l e n 
n n a c a s a de h u é s p e d e s t i y d m a t a o i n n n 
u n a casa de h o s p e d e r í a de C i v i t H o s -
p i t a l R a m p , de G i b r a l t a r . 
L a l u n a de m i e l p r e s é n t a s e hermo-
sa, e sp l endente ; pero poco h a de d u -
r a r a q u e l l a d i c h a . 
L o s sent imientos de h u m a u i d a d l u -
c h a n c o n - l o s d e l respeto á l a O r d e -
n a n z a . 
R i c h a r d H a r r i s o n , d e s p u é s de go-
z a r de l a s esquis i teces de l a v i d a con-
y u g a l y de l a s a t i s f a c c i ó n do a r r a n c a r 
d e l a n e g r a s e n t i n a d e l v i c io á u n a 
m á r t i r de l a t r a t a de b laaeas , se 
a c u e r d a de que h a f a l t a d o á sus de-
beres de m i l i t a r y . e d u c a d o en las 
p r á c t i c a s de e sa p a t r i ó t i c a o b l i g a c i ó n 
desde p e q u e ñ o , ve, com'o p o r v e n i r , 
u n cast i l lo ó la d e g r a d a c i ó n de s u s 
puestos, a l c a n z a d o s por s u ta lento y 
s u a m o r á l a p a t r i a . 
T a l es la l u c h a que e s ta l la m e l 
cerebro de H a r r i s o n , que p u d i e n d o 
m á s el t emor á l a o r d e n a n z a que l a 
s u g e s t i ó n del a m o r y el regoc i jo p r o -
pio de u n a obra de r e d e n t o r a h u m a -
n i d a d , resue lve m a t a r á s u esposa y 
dego l larse d e s p u é s . 
¿ I n f l u y ó en e s t a c a t á s t r o f e l a esc la-
v i z a c i ó n de l a o r d e n a n z a m i l i t a r ? 
¿ F u é q u i z á s el s ino de l b r i t á n i c o a r t i -
l l ero e l que c o n s t i t u y e r a l a c a u s a de 
fin tan t r á g i c o . 
L o s filósofos y los af icionados á es-
tudios s o c i o l ó g i c o s d i l u c i d a r á n este 
p r o b l e m a . 
L u i s M a r t í n e z de E s o a u r i á z a . 
S E A L Q U I L A la cas^. Luyanfi número 104B 
compuesta de sala, saleta y seis cuartos 
Brandes, baño, cocina grande. Jardín y de-
mfis comodidades, propia para la temporada. 
Punto mu3r sano y de mucha vista; para más 
pormenores en Suárez número 24. 
4812 8-24 
T U I v I P A Í í ^ Í U M E l t O « 1 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
reconstruir con todas las comodidades nece-
sarias y un gran patio anexo. Informarán 
en la misma. 
4295 4-24 
SAN IGNACIO número 92, altos, magníf i -
cos departamentos con vista á la calle & 
cinco y siete cetenes, casa para familias de-
centes. 
4298 8-24 
S E A L Q U I L A N los bajos Independientes 
de Campanario 28, zaguán, dos ventanas, 
cinco habitaciones, comedor al fondo, baño 
dos inodoros y cuarto para criado, la llave 
en la Botica. Informan Amargura 16, altos. 
4308 4-24 
S E A L Q U I L A N las modernas y bonitas ca-
sasa Virtudes 15ÜE y Animas 173 entro 
Marqués González y Oquendo, con sala, sa-
leta y 4 cuartos. Las llaves al lado y en la 
bodega respectivamente. Precio 8 centenee 
mensuales. Informes en Galiano 82 altos. 
4343 4-24 
V E D A D O . — E n buen punto alquilo las 
casas calle B número 2 y Quinta número f)8 
la primera acabada de fabricar con 6 cuar-
tos y la segunda con 4 cuartos, tienen ba-
ños é inodoros y todas las comodidades de-
seables: Informes en la calle D, número 15, 
Tercera y Quinta el número 2, la llave en la 
Bodega. 
43^4 8-24 
V E D A D O . — Se alquila en ocho centenes, 
casa calle Tercera letra D, esquina Baños , 
con acera, jardín, portal, sala, comedo^ 
cinco cuartos, cocina, ducha y sanidad mo-
derna. L a llave al lado. Impondrán Séptima, 
132, entre 10 y 12. 
4349 4-24 
V E D A D O — Por terminarse el contrato 
de inquilinato, el 2 del mes de Abril pró-
ximo, se alquila la hermosa y moderna casa 
calle A esquina á 13; puede verse todos los 
días de 1 A 6 p. m. Informarán en la C a l -
zada de Jesús del Monte 621, á todas horas. 
4347 4-24 
E N CASA de una corta familia se alquilan 
cuatro habitaciones altas, con vista á la ca-
lle, á matrimonio sin n iños 6 caballeros so-
los: casa de moralidad Consulado 81. 
4378 4-24 
S E A L Q U I L A N los balo 






S E A L Q U I L A 
E n doce centenes la casa Reina 28 con sa-
la, recibidor, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño é inodoros, la llave Reina 57 é infor-
marán en el 129. 
4359 8-24 
P R O P I O S para numerosa familia decente, 
se alquilan los hermosos altos de Be lascoa ín 
30 entre las de San Miguel y San Rafael y 
para establecimiento los bajos. L a llave en 
los bajos. Son independientes. Informes: 
Manrique número 73. 
4371 4-24 
E N GUANABACOA. Se alquila la casa Al. 
Gómez 97. ¿on zaguán , sala, ^comedor, seis 
cuartos, baño, piso de mosaico, agua de 
Vento, varios patios, con frente de jardín á 
la calle y árboles frutales; en la casa del 
frente número 68, e s tá la llave. 
4368 8-24 
F U M E V D . S O L A M E N T E 
C I G A R R O S 
C. 82] iMz 
\ U F i f i . 
" F I N I S T E R R E " 
V Í Y É S 5 4 
N U E V A F O N D A Y P O S A D A 
Nueva fonda y posada abierta toda la 
noche, cerca del Arsenal, Tallapiedra y 
leste. 
Habitaciones amuebladas desde $10.60 oro 
l $26.50 mensual; ídem por semanas desde 
12.80 á $5.30 oro. Por días á 40, 60 centa-
vos y $1.50. 
Para obreros, cuartos independientes s ó -
, Comidas desde 25 centavos á 50 cada hora 
ibomulos 6 á la carta. 
41ü2__ ll-19Mz 
MODISTA PENINSULAR 
indo acreditarse, se ofrece á las se-
ara confeccionarles sus vestidos, con 
ia, esmero y economía, en su taller 
s 124. También recibe avisos para pa-
lomicilio á tomar medidas y recoj 
Almacén d( todas clase.; á precios 
•iyiupetencia por ser importado directa-
.?' ';*'nor completa maquinaria moder-
ay de todos colores para muebles. Monu-
nos ;)ara cementerio desde $15.90. E s -
lalidad en tescaleras, pisos, etc., para 
strucciones, para las cuales se tornea lo 
se quiera, tanto en mármol como en 
ira. Pidan precios por correo. J . Carba-
Bstrella 134, Te lé fono 1906 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Teléfono S27 8 
Jor'.quíu García. 
407-; g-lS 
E N E S C Q B A R 184, se alquila una habita-
ción en |9, ñ matrimonio sin niño 6 á seño-
ras de moralidad, es casa decente. 
4381 4-25 
S A L U D 22, se alquila una habi tac ión en 
$5 un entresuelo en 4 luises y dos grandes 
salones con balcón á la calle en 5 centenes. 
r\o se admiten n iños . 
4434 4-25 
S E A L Q U I L A N los altos de Teniente Rey 
número 77, frente al parque del Cristo, aca-
bados de fabricar con una gran sala, saleta 
y una habi tac ión piso de marmol. Esca lera 
independiente en Muralla número 121, In-
forman También es propia para escritorio. 
4426 4-25 
A m a r g u r a 5 4 
Se alquila, una hermosa y fresca babS-
t«ct6n, con buen balcón á Lampari l la , á 
hombres solos. Módico alquiler. Puede verse 
é Informan en los altos. Dep. 15, á todas 
horas. 4379 4-25 
V E D A D O . — P r ó x i m a á desocuparse se 
alquila la linda y fresca casa Línea 111, en-
tre 12 y 14. compuesta de sala, gran come-
dor, 5 cuartos? dos inodoros, baño, cocina, 
patio, con jardín. E n la misma informarán. 
4433 - 4-25 
S E A L Q U I L A en Jesús del Monte, un te-
rreno de tres solares, con frente á Pocito y 
fondo al cal lejón de María Ayala. con trea 
habitaciones. In formarán en San Nicolás 87 
y medio. 
4437 8-25 
¡ L O C A L ! 
Se alquila á un relojero. Informes en la 
muebler ía y joyer ía " L a Ideal" Angeles 16. 
4327 8-24 
E N R E I N A 5, altos, se alquilan, juntas ó 
separadas, tres magníf icas habitaciones con 
vista á la calle y servicio completo, propias 
para familia ú oficinas de sociedades ó 
profesionales. Informan en " L a Parra", ba-
jos de la misma casa. 
4317 4-24 
P R O X I M A á desocuparse, se alquila la es-
paciosa, fresca y cómoda casa, Aguacate n ú -
mero 110. No para casa de vecindad, ni para 
depós i tos comerciales. E n la msima im-
pondrán. 
4816 4-24 
S E A L Q U I L A N dos casas nuevas en F e r -
nandina 38, entre Monte y Cádiz, con un de-
partamento alto, compuesto de balcón, sala, 
comedor, tres cuartos y un completo servi-
cio sanitario. Gana 6 centenes y él bajo se 
compone de sala, saleta, dos cuartos y todo 
su servicio sanitario. Gana 5 centenes. E n la 
misma informan 6 en Reina 6. 
4289 4-22 
S E A L Q U I L A en casa de un matrimonio 
respetable, dos habitaciones altas con vista 
á la calle é Independientes, luz e léctr ica 
y d e m á s servicios. A matrimonio sin n iños 
6 señoras solas; que sean extranjeros. Se 
dán y piden referencias. Vedado calle 11 
número 26 entre J y K . 
4262 4-22 
K E P T U N O 227 se alquila de alto y bajo 
con sala, saleta, cuatro cuartos y comedor, 
lo mismo en los altos. L a lave al lado. Infor-
marán Trocadero 35, 
4244 4-22 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Agui-
la 77. Informan en L a Vizcaína, Prado 112. 
4250 4-22 
S E A L Q U I L A una hermosa casa, con buen 
z a g u á n y entrada cómoda para automóvi l . 
Calle D, esquina á la Calzada á una cua-
dra de la línea, por acera, y á otra de la 
Iglesia. Tiene sala, saleta, comedor, 6 her-
mosos cuartos, buena cocina, dos Inodoros, 
dos baños y gran portal. Hay que verla para 
saber su comodidad. Informan 8 número 22, 
Vedado. 
42&1 S-22 
Q L I R O G A 5 ( J e s ú s del Monte) casi es-
quina á la (.'alzada, en lo más alto y seco 
de la loma de la Iglesia, so alquila el alto, 
nuevo y capaz para regular familia. Infor-
man en el bajo. 
4397 4-25 
P E R D E R I A usted su tiempo buscando ca-
I sa. 361 hay por alquilar en la Habana y sus 
alrededores. Informamos de las que ne-
cesite, por sólo 50 centavos. Centro Infor-
mativo de Alquileres. Reina Plaza Vapor 13. 
4260 8-22 
P A R A ' 
1;itaaUi,i'-ir at: P a ^ w a y o s aisicma m<»-
m o .i emncios, poivurmes, torres., panteo-
y buyues, aaranUzando su lás ta lao lón 
¿nater.attíB.—KepurkclOnes d-t lus nurixnos. 
unuu itícuuocidos y proHndots con el apara-
pa.a i.iayor giu-antla. Ins ta lac ión de l im-
es eieuricos. Cuadros Indicadores, tubo» 
ustu-.ua, l íneas le ie íOnicas por toda la is la 
sparaclones de toda oíase üe aparatos dei 
mo eléctrico. Se garantizan todos loa t ia-
j o s . - - CallejOa a« iüspaOa núm. i'¿. 
m 26-lMz 
.r:ie de este anuncio, 
vera e! oeneficio qus 1P>S ha^o á los quo 
Á T E N C I O J V 
Por $233.50 cciicavoa. ' 
¿í—1 <:ut'eli'u exuaorciinario en la siguiente 
L u elegante sarcófago , metá l i co amerl-
• i". lo cual es garantizado y no del país . 
Fus elegantes auornos de primera, odio 
,u<jea repartidas en la siguiente forma: cua-
,io por cada banda, un elegante candelabro 
i ÍB. cabecera del .sarcófago, otro chico á loa 
nes, üerocho 4 fosa por cinco años, una ca-
1,1 oza extraordinaria con cuatro parejaa y 
tio7p?iriso eu la ^aP'l la del Cementerio. Por 
1 . 'O ti mismo servicio con tres parejas. 
for §100.00 un entierro de primera en la 
aguiente furnia. 
, ha elegante sarcófago munitor de prime-
ra torrado de paño y panas, seis luces y 
lemas «.domos, derecho á fosa por cinco 
fels cabal:orí. 
l/ei*. caballos. 
Por $70.00 el mismo servicio con evatro 
taballos. 
| Por $50.00 v.n entierro en la siguiente 
orma: Un elegante sarcófago , munitor í o -
(rauo enteramente de paños, sus agarrade-
'as y domáis adornos, cuatro luces, derecho 
i fo^a por cinco años y un carro con cuatro 
• S,,1,08' Por 538 el mismo servicio con dos 
¡acallo:?. AVISO: también tengo servicio 
•on munitor en $12.00 y con un sarcófago 
ñas inferior en §9.00; los servicios para 
unos á precio módico. También me hago 
•argo de embalsamamiento y traslados do 
[estos. Alquilo un carro con una pareja por 
IT. No olviden la funeraria de Guillermo 
rérez. Misión número 55, Te lé fono 1274. 
Srdenes á todas horas. 
8i** 26-lMz 
S E A L Q U I L A N los cómodos bajos de la 
casa Neptuno 261, con sala, saleta y tres 
cuartos. Pisos de mosaicos y servicios sani-
tarios. Y la casa Hospital Itf, esquina á Nep-
tuno. con las mismas comodidades. Alquiler 
mensual ?37.I0. Informan en L a Central, 
Aramburu, 8 y 10. 
4399 i 8-25 
~ R ~ A l 7 Q Ü l L A en Soledad y Neptuno unol 
bajos cou saja, c 
todos los pisos d 
la botica. 
4400 ' ' 
S E A L Q U I L A la hermosa y elegante casa 
Zaragoza número 13, Cerro, con baños é 
inodoros en los ba íos y altos: e s tá á media 
cuadra de los carros. 
4281 8-22 
S E A L Q U I L A UNA S A L A B A J A CON DOS 
ventanas, de entrada independiente, pisos 
de mármol, propia para un bufete, profe-
s ión a n á l o g a 6 familia sin n iños: tiene 
servicios sanitarios. Dragones número 74. 
4280 8-22 
lor, tres cuartos, con 
)saico. Informarán en 
U 
Casa gra 
A L Q U I L A . 
4409 
ÉÑ-LA. n 
lia de Troc 
nes alias y 
derna y de esquina. S E 
des, apetecibles 
sin niños . Se admiten abonados 
Trato excelente. 
4410 
instalada Casa de F a m í -
3. se alquilan hahi tac ío -
con todas las comodlda-
personas de moralidad 
comer. 
L E A L T A D 120, C E R C A D E R E I N A , S E 
alquila una gran habi tac ión en 3 centenes 
y tres Id. corridas, con balcón á la calle 
en 6 centenes. No hay nada mejor. 
4279 4-22 
S E A L Q U I L A N los espaciosso altos de 
Vives 138, esquina á Carmen en. nueve 
centones. Informes en el establecimiento. 
42T8 10-22MZ 
S-2 
. N E P T U N O 4 2 , A L T O S 
P r ó x i m o s á desocuparse se alquilan estos 
hermosos altos. Informan en los mismos de 
una á cuatro. 
4414 4-25 
E M P E D R A D O 7, S E alduilan' dos habita-
ciones juntas, con balcón á la calle, esca-
lera y pisos do mármol , casa de mucho or-
den. 
4415 4-25 
S E A L Q U I L A la hermosa casa palacio C a l -
zada del Cerro 613. Informan eu los Altos. 
4445 4-25 
S E A L Q U I L A un piso alto en Inquisidor 
42, con sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, cocina y servicios sanitarios. E n la mis-
ma darán razón. 
4383 4-25 
V E D A D O en lo más céntr ico y concurrido 
de esta hermosa bariada se alquilan unos 
'Otos con cinco habitaciones grandes con 
sala y todo lo correspondiente á una casa 
para una regular familia. Informes en el 
Café L a Luna, Calzada y Paseo. 
4289 4-22 
Propio para Café ó cualquier clase de esta-
blecimiento, situado en la calle de Neptuno. 
I n f o r m e s : e n e l n ú m e r o 8 5 
<ie d i c h a c a l l e 
4191 fi.51 
LOS BAJOS de la nueva casa Sol 48, con 
sala, saleta, 5 cuartos, y cuarto de baño, 
en quince centenes, con fiador. L a llave é 
informes en Cuba 65, entre Muralla y Te-
niente Rey. 
4390 4-25 
POR 10 C E N T E N E S , dos pisos altos aca-
bados de fabricar, con todas las comodida-
des y exigencias sanitarias, también pueden 
hacerse independientes, son los más bara-
tos y los más saludables de la ciudad. San 
Jacinto y Santa Rosa ,en los bajos infor-
man, a lmacén de Víveres , E l Brazo Pode-
roso. 4395 8-25 
P O R 4 ONZAS, una casa con 6 cuartos, 
sala y comedor de mármol , dos inodoros, 
cuarto de baño y ducha, con todas las exi-
gencias sanitaria.s. Animas 161, en los altos 
informan y se alquilan también si es ne-
cesario. 4394 8-25 
S E A L Q U I L A en la loma del Vedado una 
casa chica con jardín, portal, comedor, dos 
cuartos, cuarto de baño, todo el servicio sa-
nitario y luz e léctrica, nuevo. Informa su 
dueño 13 y 10 en E l Mirasol. 
4.'?fií 4-24 
P R O G R E S O 1, altos, esquina á Aguacate, 
Independientes, y propios para una sociedad, 
oficina ó familia. Tiene magníf icos pisos de 
mármol y mosaico y servicio para luz e léc -
trica y gas. L a llave en los bajos. Informes 
O'Rellly 75. 
4190 4-21 
S E A L Q U I L A La planta baja de la casa 
Manrique número 1, recién construida, con 
los adelantos modernos: tiene sala, recibi-
dor, cinco cuartos, saleta, comedor, cocina 
y dos Inodoros: Impondrán, en los altos de 
la misma. ¡Manrique número 1. 
4215 4-21 
T E J A D I L L O 8 entre Cuba y Aguiar se 
alquilan los altos con sala, recibidor, 6 ha-
bitaciones, baño y d e m á s comodidades, la l ia 
ve en los bajos é informan en Perseveran-
cia 58, altos. 
4205 4-21 
S E A R R I E R S D A 
Una magníf ica finca de dos á tres caba-
l lerías á un k i l ó m e t r o de Güira de Melena, 
aperada, de todo lo necesario para el cultivo 
hasta de medio mi l lón de matas de tabaco 
en sus r iquís imas vegas, y con abundante 
regadío, tubería, cujea, 3 casas de curar 
tabaco y varias viviendas. Para Informes y 
pormenores dirigirse á L a Equitativa, Com-
postela número 112. 
4226 4-21 
S E A L Q U I L A e n . ó c h o centenes el bajo de 
al casa Ancha del Notte número 319,A, aca-
bado de construir. Informan en el n ú m e -
ro 317. 
4242 4-21 
E N CASA muy tranquila y muy decente 
se alquilan dos habitaciones ambas con bal-
cón á la calle en 5 centenes, Salud 22. 
4218 4-21 
S E A L Q U I L A los altos de Jesús Peregri-
no número 2, esquina á Chávez, con cinco 
cuartos, sala, comedor y demás comodida-
des. Informarán en Be lascoa ín 105, Bodega. 
4220 8-21 
AMARGURA NUMERO 88 
Se alquilan los espaciosos bajos de esta 
casa, acabada de construir, propios para es-
tablecimiento, depós i to ú oficinas. Informan 
en el piso alto, donde es tá la llave. 
4222 8-21 
SAN L A Z A R O número 198 altos casi es-
quina, á Galiano, con vista al Malecón, se 
abjuüan dos habitaciones Juntas 6 separa-
das á matrimorUos ú hombres solos, con to-
da asistencia, á precios módicos . 
4221 8-21 
S E A L Q U I L A N en precios módicos , los ba-
jos de Villegas 60 acabados de fabricar, pro-
pios para establecimiento Informan en los 
altos. 
4212 4-21 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa calle de 
Cuba 127, casi esquina á Merced, p r ó x i m a á 
los muelles de San José y frente á la man-
zana donde vá á construir sus muelles la 
.avana Central. L a llave é informes en 
Tacón 2 esquina á Empedrado. I. de la Vega. 
4201 4-21 
E S T R E L L A 8 se alquila en 9 centenes, es 
seca! fresca y decente; llave en los altos, es-
quina á Amistad, entrada por Estre l la y para 
tratar, en San Rafael número 143A, casi es-
quina á Soledad, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
4193 4-21 
S E A L Q U I L A la casa Han Joaquín 35 y 
nncipe; la llave en la Bodega de Omoa, 
ifcrmes San Pedro y Obrapía, Ricardo Pa-
il4F 8-20 
A e ü J S L A 1 2 2 
Entrada por Es tre l l a : ae alquilan un de-
partamento con tres balcones, dos á Aguila 
y uno á Estre l la j un cuarto con asisten-
cia, baño, luz e léctr ica , con ó sin muebles. 
4188 8-20 
S E A L Q U I L A en lo mejor de la Loma del Ve-
dado cale 17 número 84B, entre F y G. C a -
rrito Universidad-Aduana pora enfrente. - C a 
sa de 2 pisos; tiene abajo sala, comedor, ba-
ño, cocina; y arr iba 4 habitaciones con hall. 
Ins ta lac ión e léc tr ica y agua, informes Te-
léfono 9142.-
4180 8-20 
O B P A I ' I A número 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones y departa-
mentos con balcón á la callo é interiores. 
4189 8-20 
S E A L Q U I L A una casita en el Vedado, 
calle 6 entre 13 y 15, con sala, comedor, tres 
cuartos, azotea y todo el servicio sanitario: 
gana cinco centenes. Informarán al lado. 
4187 8-19 
S E A L Q U I L A un local propio para carni-
cería 6 ferretería , no hay ninguna del giro 
en toda la barriada. Calle 13 número 45, 
Vedado. Informan en la misma. 
4135 8-19 
I n < t n s t r l a n . 1 3 0 
Entre San Rafael y San José cuartos 
amueblados con toda asistencia. Dudias, 
Baños frios y calientes. Casa nueva. Luz 
e léctr ica . 
4131 8-19 
C o m p o s t e l a 8 0 , a l t o s 
Se alquilan hermosas y ventiladas ha-
bitaciones con pisos de mosaicos y todos 
los adelantos sanitarios, á personas de mo-
ralidad. 
4127 8-19 
SAN L A Z A R O 325 se alquilan los bajos in-
dependientes de esta hermosa casa, con sala, 
saleta, comedor, cuatro magníf icas habita-
ciones, pisos de mosaicos é ins ta lac ión sani-
taria moderna. L a llave al lado, y para In-
formes en Mural la y Bernaza, A l m a c é n de 
Tejidos. 3967 8-17 
.PROXIMOS á desocuparse, se alquilan los 
hermosos bajos de Gloria número 93, prime-
ra. Los carros por la puerta. Informes en 
Mercaderes número 27. 
4128 8-19 
ciiii A L Q U I L A la grande y espaciosa casa 
con jardín y árboles frutales, con todas las 
comodidades necesarias. Línea 79, Vedado» 
puede verse de 11 en adelante. 
4098-4153 12-20 
S E A L Q U I L A la casa General Lee número 
11 en los Quemados de Marlanao. Informa-
rán eu Marlanao en el establecucineto E l 
Roblo, y en la Habana, Cuba 106. 
41.07 S-19 
J E S U S D E L MONTE. Se alquilan dos ca-
sas muy hermosas en la calle de Pérez , cer-
ca de la Línea con portal, sala, saleta. 8 
cuartos expléndidos , cocina, baño, inodoro, 
gran patio y traspatio, lavamanos, etc.. L a s 
llaves é informes en Pérez número 11. 
4024 8-18 
S E A L Q U I L A una casa 6 parte de ella, 
propia para tabaquer ía y c igarrería , con 
máquina de hacer cigarros y todos los uten-
silios que se necesitan para esta industria, 
f iguras número 3. 
3952 8-lí? 
S E A L Q U I L A N tres hermosas habitacio-
nes propias para escritorios 6 familias sin 
n iños: In formarán Aguiar 75, café. 
3968 8-17 
S E A L Q U I L A N en la calle de Cuba n ú m e -
ro 104, entre Sol y Muralla, dos departa-
mentos propios para muestrario, pues tiene 
armatostes para el efecto, ó bien para es-
critorio; s e g ú n convenga á la persona que 
los desee. 
4006 S-17 
S E A L Q U I L A N los alto de la casa Flor ida 
número 14, de nueva construcc ión: la l la-
ve en la Farmac ia é Impondrán Monte nú-
mero 45, P e l e t e r í a L a Esperanza. 
4019 8-17 
S E A L Q U I L A la casa Sitios número 161, 
con sala, comedor, tres cuartos, pisos de mo-
saico é ins ta lac ión sanitaria. E n los bajos 
informarán. 
8994 8-17 
C A S A D E F A M I L I A 
Habitaciones con muebles y todo servi-
cio, e x i g i é n d o s e referencias y se dán; á una 
cuadra del Prado calle Empedrado 75. 
3989 8-17 
Se alquila la casa calle 11 número 45, en-
tre 10 y 12, situada en la parte alta, con 
oeno cuartos, baño é inodoros, propia para 
familia acomodada. Informan en el chalet 
de ai lado. 3991 8-17 
S E A L Q U I L A en la calzada de la Reina 
número 28 una casa con saia, comedor, re-
cibidor, tres cuartos, baño, cocina é Ino-
doros. E n Reina 57, e s t á la lave é Informa-
rán en el 129. „ 
3999 8-17 
V E D A D O calle Quinta número 20 esquina 
á G, se alquila en 14 centenes vna hermosa 
casa con sala, comedor, 7 cuartos, baño é 
ins ta lac ión sanitaria. Informarán en la mis-
ma. 390(5 15-15MZ 
S E I S C A B A L L E R I Z A S se alquilan en un 
establo acabado de fabricar, todo á la mo-
derna con local pera algunos carros, Dcsam-
perados 84 y 86 casi esquina á Compórte la 
donde informarán ó llamando a l telefono 
número 1063. , 
3886 10-14Mz 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y baj1as con ventanas 
á la brisa, en Empedrado 15. 
3664 16-l lMz 
C A S A E N E L V E D A D O 
Acabada de reparar y de pintar se a l -
quila la hermosa casa 'calle Quinta n ú m e -
ro 45, esquina á D . , con comodidades para 
dos familias y muy cerca de los baños. 
Informan Galiano 66. 
3460 16-7MZ 
A M A R G U R A 4 3 
Casa acabada de fabricar. Se alquila todo 
ó parte del piso principal. j£n "íl mismo, in-
forma su dueño. 
3004 26-27F 
s e v e n d e n v i d n e r a s m o s t r a d o r m e t á l i c a s e n 
b u e r í u s o y b a r a t a s : 
Y t a m b i é n s e a l q u i l a n u n o s a l t o s e n e l m i s m o l u g a r , p r o p i o s 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , y a s e a p a r a C o m i s i o n i s t a s , m o d i s t a s ú 
o t r o s q u e s e p r e s t e n p a r a a l t o s e n b u e n l u g a r , c o m o e s S a n R a f a e l 
e s q u i n a á G a l i a n o . c 1 0 5 0 a l t 4 - 2 5 
T e n p i * de Baños, 
So alquila amueblada la más cómoda, ca-
paz, ventilada y mejor situada casa. I n -
formes Galiano 58. Locería L a Mora. 
O. 872 26-3Mz 
S E A L Q U I L A N hermosas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, con todo ser-
vicio y entrada á todas horas. Pueden co-
mer en ia casa. So desean personas de mo-
ralidad E n Reina número 14 y Reina 49, 
donde las hay de todos precios. 
3200 26 -1 Mz 
S E A L Q U I L A N el primero y segundo pi-
so de la casa de la calle de Aguiar 112, 
compuestos de sala, gabinete, cinco cuartos 
comedor, dos baños (en cada piso) cuarto 
para criados y otro para planchar. Infor-
marán Amargura 13. 
1569 52-31B 
A g e n c i a " L a P r i m e r a de A g u i a r " 
L a única que el público puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas parUcula-
res, para cualquier parte de la Isla. O'Rei-
lly 13,. t e lé fono 450. 
ALO^ao y viiiLAV E R D E 
2047 26-27F 
m m \ k DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clarie de comercio 
y toda clase do servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vlzca'na de A. Girrí-
nez. Muelle de Luz , Kiosco número 32, T e l é -
fono numero 31S2. 
3166 26-1 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N I N -
sular de cocinera y repostera: sabe su obli-
gac ión y tiene buenas referencias de las 
casas que ha estado en casa particular ó 
de comercio. Informan San Lázaro 275 B a r -
bería. 4380 i-?ñ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
inteligente .acostumbrada á servicio fino y 
que sepa coser un poco. Sueldo 3 centenes 
Presentarse á las 3, no antes, el jueves en 
Concordia 23. 
^21 4.26 
UNA C R I A N D E R A D E C U A T R O D I A S 
desea colocarse: Tiene quien responda por 
ella y pueden mandar médico para su reco-
nocimiento. Pr ínc ipe Alfonso 231, Bazar 
4427 4.05 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO que 
sepa muy bien cumplir con su obl igac ión 
y que tenga buenos informes. De las 2 á las 
6 de la tarde, 88 Oficios, altos. 
^28 4.35 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A ^ 
res lina para criada de manos y otra para 
ooser y hacer alguna limpieza: sabe coser 
á máquina: y tienen quien las recomiende 
Informarán en Galiano número 75. Bazar L a 
Isla. 4430 4-25 
C O C H E R O 
Se necesita uno que tenga de 80 años 
para arriba, por ser poco el trabajo, con 
buenas recomendaciones. Informará Angel 
Alonso, Baños del Pasaje, por Zulueta, de 
12 á 3 y Calzada del Monte 503, Altos de 1 
en adelante. 4435 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse de manejadora ó criada de manos: 
tiene buenas referencias. In formarán Egido 
13 t intorería . 
4438 4.25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
colocarse para el servicio de manos: tiene 
quien la reeómlífh^*». Villegas número 89, 
bajos, tren de cantinas. 
4489 4.25 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLÓ-
carse para cocinar: no tiene inconveniente 
en salir de la Habana, dándole buen suel-
do y buen trato. Tiene quien la garantice-
para Informes Monte 89. cuarto número 2 
bajos. 6 en el Kiosco L a India. 
4448 4-25 
C R I A N D E R A : UNA SRA. P E N I N S U L A R 
de dos meses de parida, primeriza solicita 
colocarse de criandera á leche entei-a. Tie-
ne familias y médico que la garanticen. Te-
jadillo 26, de 12 á 5. 
4419 4.25 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A QÜE"SEA 
formal y entienda bien el oficio. Sueldo .$12 
plata española . Darán pormenores en Con-
sulado 104, altos. 
4382 l t -2£ -3m-25 
UN MATRIMONIO español , sin hijos v re-
cién llegado, desea colocarse junto, para el 
servicio domést ico ó cualquiera otro ocu-
pación en la ciudad 6 en el campo. Fonda 
L a Primera de la Machina, Cuna letra B 
4398 4.̂ 5 
S E S O L I C I T A N UN B U E N C R I A D O D E 
manos y un cocinero ó cocinera de color 
que sepan bien su obl igac ión v tengan reco-
mendaciones. L ínea 95, Vedado. 
4403 4.o5 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
manos una joven peninsular que tiene bue-
nas recomendaciones y va fuera de la H a -
bana. Cuba número 5, entresuelos. 
4406 . 4.25 
" D E S E A N C O L O C A R S E ^ D O ^ ^ P E Í ^ S Ü L A ^ 
res una de camarera y la otra de criandera 
de dos meses. Tienen personas que las re-
comienden. Ancha del Norte número 093 
4405 ^ . ¿ s 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
mano muy práct ico :ha estado en buenas 
casas y cuenta con buenos informes. Sol, 
esquina á Inquisidor, peleter ía . 
4408 4.25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E M E D I A ^ 
na edad desea colocarse de criada de manos 
ó manejadora :sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Infor-
marán O'Reilly 86, bajos, en el a lmacén de 
Víveres . 4412 4-25 
S E O F E E G E U N M A E S T R O 
.-ja-'bonero r e c i e n l l e g a d o , c a t a l á n , s a -
b i e n d o i c u m p l i r c o n s-u oibl igaeion lo 
a n t i g u o j m o d e r n o . I n f o r m e s H o -
te l C o n t i n e n t a l , Of ic ios 54, c u a r t o n ú -
m e r o 16. E . R . 
4431 4;25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en San Nico lás 102 (altos) Sueldo $12 plata 
4396 4.25 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O . P E Ñ I Ñ : 
sular desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, cocina á la criolla y demás 
sistemas: tiene recomendaciones, es hombre 
de buen carácter, limpio muy aseado. Infor-
marán Reina 2 Afiladuría. 
4387 g.25 
D E S E A tíOlLQCAR^B ^UNA- J O V E N pfc^ 
ninsular de criada de mano ó de manejadora 
tiene quien responda, por su conducta. San 
José 152 Accesoria, letra A. 
4386 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos ó manejadora; sabe cumplir 
bien con su obl igac ión y tiene quien la ga-
rantice. Informarán Obrapía 73, altos. 
4:;v4 4-26 
S E S O L I C I T A 
TJna mucha ñ muchsclio parn los qnehnce-
re» de la oaaa. Informan Neptuno 107, Im-
prenta. 
4432 4.25 
S E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
sin n iños una m u c h a c h í t a que sea út i l para 
ayudar á los quehaceres de la casa! Se le da 
sueldo. Calle Once entre B y C. casa nú-
mero 25 de la Quinta de Pozos Dulces. Ve-
dado. 
4449 4.25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea blanca, sepa cumplir con su deber 
y tenga buenas referencias. Dirigirse á Pi-a-
do 110. altos de E l Anón. 
C. 1056 5.25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BRA. de MB-
dlana edad, peninsular, para manejadora 
ó hacer la limpieza de habitaciones: sabe 
coser á mano y máquina y tiene quien la 
recomiende Calle de Cuba número 84, alto<! 
4448 4.25 
UN SR. P E N I N S U L A R , D E R E P R E S E Ñ -
taclón y joven, desea encontrar colocación, 
bien sea de portero, ó camarero de casa par-
ticular, 6 para llevar la correspondencia con 
muchos conocimientos en contabilidad tiene 
quien responda por él. Informarán en O'Rel-
lly número 33. Comercio de Mamparas. Ma-
nuel Riestra á todas las horas. 
4447 4-25 
Y O F 
C. 833 26-lMa 
á G U A C A T E 1 1 6 . A L T O S 
Se solicitan oficialas modistas que sepan 
trabajar y cumplir con su obl igación. Inút i l 
presentarse sin tales requisitos. 
4393 8.25 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R aclima-
tado en el pa í s y sin hijos, desea encontrar 
casa para servir juntos ,ella de manejadora 
6 costurera, y él de criado de mano ó porte-
ro. Han servido en buenas casas. E n la mis-
ma hay una muchacha que desea trabajar 
de criada ó manejadora con las mismas 
condiciones. Corrales 50, tren de lavado 
4388 4-25 
Se solicita un aprendiz para la farmacia 
de Amador. Lampari l la 74. 
4338 4.24 ' 
UÑA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para cocinera en esta-
blecimiento 6 casa particular, que sea bu»« 
na. Apodaca número 42. 
4311 4.24 
S E SOLICITA"ÜÑA B U E N A COCINERA^ 
peninsular, que sea muy limpia en su traba-
jo. Si no es así que no se presente. Prado 
128, altos ,de 9 á 12. 
4813 4.94 
S E S O L I C I T A E N N E P T U N O Ñ ú m T 131* 
bajos, una cocinera para corta familia yi 
que no saque comida á la calle; también una! 
muchacha de 14 á 16 años, del país , para 
los quehaceres de la caso, que duerma en' 
el acomodó. Se exigen referencias 
4314 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E Ñ I Ñ S Ü L A T 
res, una recién llegada, para manejadora, yl 
la aclimatada para servir de manos ó cosa1 
aná loga : prefieren colocarse juntas. Diar la 
número 44. 
4339 4r|4 f 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D Í A T 
na edad que en cambio de casa y comida 
acompañe unas horas á una señora. Deba' 
traer muy buenas referencias. De nueve & 
once y de una á tres. Virtudes 97 altos. 
4337 4.24 
Se solicita una para lavar á domicilio. 
Obispo número 125. 
43S5 4.24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-' 
locarse de criada de manos ó manejadora es 
car iñosa con los niños y tiene quien la re-1 
comiendo. Informes Luyanó 125. 
4833 4.04 ' 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-i 
locarse de criada de manos ó . manejadora:' 
tiene quien la recomiende. Informarán C a l -
zada de la Reina número 74. 
. 4829 4.24 
U Ñ A P B N I N S U L Í ^ D S S S J A CbLOfeARgH 
de criada de manos ó manejadora: sabe cum-, 
plir con su obl igac ión y tiene quien la re-! 
comlende. Informes Animas 96. 
4331 4-24 ' 
UNA SHA. P E N I N S U L A R D E S E A COLORI 
carse de cocinera ó criada de manos para! 
una corta familia: tiene quien responda da 
su conducta. Informan Animas 59. 
4344 4.24 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera en casa de 
moralidad: no tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana, pagándo le los viajes. I n -
formarán Aguacate 70. 
4342 4-24 
UÑA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Informa-
rán en Oficios número 70, habi tac ión n ú m e -
ro 8. 
4341 4-24 
T I E N E L A S M E J O R E S R E F E R E N C I A S 
una señora de esmerada educación que desea 
encontrar casa de familia acomodada donde 
en cambio de dos horas de ciases diarias, 
ó trabajo parecido, se le dé habitac ión y co-
mida. Se encargar ía también del manejo 
de una casa si bien retribuida. Habla Idio-
mas y es tá acostumbrada á viajar. E s c r i -
bir á lista de correos á Señora García. 
4340 4-24 
| m e s p b p í a s í í s s m í m 
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'ACTUALIDADES' 
A few days after the deatli of 
lOurros Enriquez we received word 
that Antonio Escobar, whose cxcel-
lent pen has filled colnmn after eo-
lum of the DIAjRIO with ckvcr, 
pointed commentarks on American 
public affairs as he sees them̂  
yonder in the north, was ill. 
If we lose this writer too then in-
'deed the year 1908 is to go on record 
•as a sad one for the DIARIO, for 
Curros was mnch to ns and Escobar 
ás no less. In onr opinión he is one 
of the best, if not the very hest of 
writers contribnting to the press 
toaay, in Spanish. 
"We are anxionsly awaiting nê vs, 
^—details of his condition. We can 
ithink of nothimg else. 
- How slow, how slow the cable is 
to convey news when the bnrden of 
it is- the life or death of a dear 
one, far away! 
Just as we finished the above 
(paragraph we reoeired a eablegram 
from New York stating that Escobar 
is better 'and that there is hope of 
ihis snrviving. 
. We have no words to teíl how sin-
tcerely we trust that hope may be 
irealized. 
ON A LOTO T B I F 
Mr. 'Sigmond Kranz, an autbori-
ty on antomobiles, their accomplish-
ments and their possibilities, is in 
Havana. Mr. Krauz tornes recom-
.mended by the Press Clnb of Chi-
!cago and is studying economic con-
ditions here with a special view 
to introducing American antomobiles 
here. He has with him a handsome 
big Stoddard-Daji-on car and is 
showing what it can do over Cnba's 
fine roads. Mr, Krauz expects to 
make a toar of all South America, 
eovering some 20,000 miles before j 
his return to -Nevr York. 
W H A T O P P O N E N T S O F T H E 
A C R A R I A N L E A C U E A R S A Y I N C 
ExcéUeíit Exaanpie of the Arguments 
in Use Against Ouba's Bemads 
for Trade Freedom. 
PAN-AMEEIOAN OOMMITTEE 
Will Labor to Push Forward Oer-
l̂ aán Projects of Interest to 
Western Heaaispheiie. 
t í V o m our special corr©spon<lent) 
Washington, Ma.rch 18,—The re-
oent petrtion of the Agrarian Lea-
gue of Ouiba to Congress for a re-
dnction of the duties on Ouban 
imports into this country has start-
ed a discussiou oí our commercial 
rdations with Oiíba. It is a welcome 
ohange from the talk of politics 
•and the disposition of armed forces. 
A writer in the New York Sun wího 
is evidently familiar with interna! 
conditions in Cuba .and the reeent 
commercial history of your island 
diseusses the petition of the Agra-
rian League in an interesting way. 
¡He makes an appeal for a reduc-
tion of the burden of taxation in 
Ouha. What he has to say ,may 
prove of* interest to your readers. 
inasmuch as it indicates the attitude 
of the opposition concerning which 
iQiha need be accurately informed 
if she would successfally wage her 
hattles here. As to the justice or 
iujustice of the arguments I make 
no comment, presenting the article 
as it stands, for your very necessary 
information. Here it is: 
"The Agrarian League of ¡Cuba, 
'a more or less effectively organized 
representatiTe of the economie in-
terests of the island, has inaugurat-
ed a campaign in Cuba and in this 
eountry for a larger measure of 
trade freedom. between the island 
and the United 'States. It has ichosen 
an inopportune time for its enter-
prise. Besides the intense opposi-
tion of special intereists whose busi-
ness might he effected by a further 
reduction of our duty on 'Cuban 
produetŝ  it will • encounter a gene-
ral conviction that Cuiba is doing 
very well indeed and that this ef-
fort to improve still more her con-
dition is excited by greed- and not 
by necessity, as asserted, 
írThe general argument of the 
case appears in an appeal submit-
ted to the Ways and Means Com-
mittee of the House by the repre-
sentative of the League. He decla-
res in part as follows: 
" 'The people of Cuba are in trou-
ble, The industrial, proprietary, mer-
cantile, and taxpaying elements have 
no -voice in the applieation of insular 
taxes or the distribution of the in-
sular revenues, Those of today have 
inherited this condition of affairs, 
and such conditions must continué 
until proprietary and industrial in-
terests become suffickntly prospe-
rous to command a voice in the mat-
ter of applying customs taxes and 
the distribution of insular revenue. 
It is helieved that only through an 
early and greater trade freedom 
with the States can a chance for 
the better be brought about. All 
the commercial. proprietary and in-
dustrial interests on the island des-
per ately crave this trade freedom 
with the States.' 
^There is a measure of unsound-
ness in this argument of the political 
helplessness of these various ele-
ments, because of tho fact that so 
large a percentage of Guba's pro-
prieto rs, .both commercial and in-
dustrial, are aliens by their own 
cholee. That the burden of taxa-
tion is heavy, much heavier than it 
should 'be, there is no question, The 
remedy for that evil lies in Cuba 
and not in Washington. If it do es 
lie m Washington at all under the 
present eonditions, it is in the War 
Department and not in Congress. 
''The valué of the present reci-
procity treaty either to Cuba or to 
the United iStates is exceedingly dif-
fícult, probab-ly quite impossible of 
measurement. ¡During the four years 
of its life the trade of the island 
with this eountry has increased 
about 80 per cent. It probably 
would have increased without the 
treaty. We buy Cuban produets 
because we want them, treaty or 
no treaty. We absorbed the huge 
erop of last season as we did the 
gmaller crop of 1903, and as we 
•shall ab'sorb the smal'ler crop of 
the present season. Our imports 
from Cuba in 1903, the year preced-
ing the operation of the treaty, were 
valued at $57,228,291. The figures 
for the treaty years are as fol-
lows: 
1904 . . . . . . $ 74,950,992 
1905 . . . . . . . 95,857,856 
1906 ,,85,055,234 
1907 ,,92,429,267 
"Imports for the eurrent year will 
in all probability be considerably 
below of last year <by reason of a 
smaller crop due to unfavorahle 
weather. The figures of 1905 are 
due to high prices. It is probable 
that the treaty stimulated both local 
enterprise and foreign investment, 
•but it is quite impossible to estímate 
its forcé. It is equally difficult to 
estimate the valué oí the treaty to 
American exporters. There is no 
reason to doubt that, lacking the 
treaty, Cuba would have increased 
her output and therefore increased 
her exports. With larger exports 
the purchasing power of the island 
would have increased as it has under 
the treaty. The extént of that in-
crease and the percentage of it that 
would have fallen to the United 
States cannot be measured. Our 
sales for the year preceding the 
treaty were $23,504,417. *The sales 
during the treaty years have been 
as follows: 
1904 . . . . . .'$32,644,345 
1905 . . .. . . . ,,44,569,711 
1906 .. . . . . . ,,46,489,644 
1907 ,,52,543,849 
"The argument from Cuba's trade 
figures does not support the a^er-
tions of the Agrarian League. G-ov-
ernor Magoon's reports of general 
welfare do not support them. Yet 
the fact is that Cuba's plantéis as 
a whole are not in the best of con-
dition, and there are those who pre-
di ct widespread dis áster. While 
much can be said in favor of closer 
economic unión between Cuba and 
the United States, the road out of 
or a round the present trouble does 
not of necessity run vía AVashington. 
It runs hy the way of lessened ta-
xation and of better business 
methods on the plantations. Upon 
those and upon reasonahle assurance 
of political stabiíity depends the 
prosperity of Cuba's industries. Ths 
cause of the Agrarian League is 
quite hopeless and should be aban-
donee!. Its members can do much 
for themselves at home, but littlc 
or nothing in Washington." 
To execute the 'suggestion of the 
Rio conference, contained in fo•urtee,; 
resolutions, al'l calculated to streng-
then the bond ¡between the govern-
ments of the American continent, 
there met yesterday in the diploma-
tic room of the State Department, 
thirteen men. whom Secretary Root 
has selected as the Pan-American 
committee of the United States. The 
committee perfected its organization 
and reviewed the work for the ac-
complishment of which it was ap-
pointed. 
Secretary Boot outlined this work 
in a brief address to the committee. 
The Rio conference gave expres-
sion to the .belief that while its djeii-
•berations were highly beneficial to 
the countries participating, never-
theless there was an interim bet-
ween such conferences when the 
work initiated should be moving 
steadily forward. For this reason the 
conference agreed that each eoun-
try should appoint its own oommit-
tee, which. in each case, will endea-
vor to make suggestions to its gov-
emment, and, in so far as it is 
passib'le, o'btain its government's of-
fícial action on the suggestions of 
the conference. 
The product of the Rio conference, 
was four treaties and fourteen reso-
lutions. 'Of the treaties, the United 
States Senate has ratified three, and 
will doubtless take no action on the 
fourth. Those ratified were: Esta-
blishing the status of naturalized 
citizens who again take up their 
residence in the eountry of their 
origin; pecuniary claims, and In-
ternational law. The one rejected 
related to patents, trade-marks, and 
literary and artistic property rights. 
Of the resolutions with, Which the 
committee will have to do, two have 
been referred to The Hague confe-
rence—arbitration and puhlic de-bts. 
Those remaining relate to: Reorga-
nizing the Burean of American. Re-
puhlic; earrying out the plans for 
a new bulding for that burean; the 
creation of special divisions in the 
department of foreign affairs and 
determining their functions; enlarg-
ing the section in the 'burean having 
to do with commerce, customs, and 
commercial statistics; urging tho 
ratification of the treaty regulatin^ 
the practice of the liberal profes-
sions negotiated at the Mexican Pan-
American conference in 1902; to 
encourage transportation facilities 
between. American ports; arrange-
ments. and time for holding the 
Fourth Pan-American conference—• 
the suggestion now being considered 
is that it be held at Buenos Ayres 
in 1910; development of natural 
resources; sanitation; intercontinen-
tal railway—a project to connect 
the. countries of North and South 
America by rail; to consider the 
feasibility of a •conference on cof-
fee cnlture; to investigate the causes 
óf the fluetnations of exchange,̂  
Those who accepted the invita-
ron of Secretary Root to become 
members of the committee are: An-
drew Carnegie, of New York City; 
United States Senator Stephen B. 
Elkins, of West Virginia; Represen--
tative Charles B. Landis, of India-
na ; Representative James L. Siayden, 
of Texas; Robert Bacon, the Assis-
tant Secretary of State; Maj. Oen. 
Alfred A. Bates, United States 
army, retired; President Benjamin 
Ide Wheeler, University of Califor-
nia; President Edmund J . James, 
University of Ulinois; Prof. Paul 
Reinsch, University of Pennsylvania; 
L, S. Rowe, University of Pennsyl-
vania ; WiHiam I. Buchanan, of Buf-
falol, N. Y.; John Barrett, director 
of the intemational .burean of Ame-
rican republics, and William E. Cur-
tis, of Washington, D. C. 
The chairmanship of the commit-
tee was urged upon Mr. Root, but 
he declined on the ground that it 
was his belief the committee could 
be more effective if independent of 
the Department of iState. Andrew 
Carnegie was next offered the chair-
manship, •but expressed himself as 
willing to Ue vice chairman, plead-
ing his necessary absence from the 
eountry as the reason why he should 
not head the committee. . 
United States Senator McCreary 
was added to the committee. 
Edward Lov/ry. 
AGAINST STATE GOURTS 
Eates and Pemlties Oonfisoâ tory 
in Oharacter are Unconsti-
tutioííal. «, 
B y Associated Press . 
Washington, March 24,—The Unit-
ed States supremo court today in 
the Minnesota and North Carolina 
cases decided in favor of the fede-
ral courts as against the state eourts 
where there is a conflict of authori-
ty over an attempted enforcement of 
state railroad rate laws. The supre-
mo court also declares the state 
•laws in question uneonstitutional 
because the rates and penalties are 
confiscatorv in character. 
THAT FAMOUS MANIFESTO 
St. Petershurg, March 24.—The se-
nate. which is the highest tribunal 
in Russia, today over-ruled the aj> 
peal of 167 members of the rfirst 
duma sentenced to three months im-
prisoment for signing the famous 
'Viborg manifestó immediately after 
the dissolution of that assembly. 
T O D A P E R S O N A 
OE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
ó Que tengan medios de vida, pue-
den • casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin e s c r ú p u l o s , a l Sr. ROBLES, 
Apartado 1014 de correos, Habana. 
•—Hay s e ñ o r i t a s v Viudas ricas que 
aceptan ma t r imon io con quien ca-
rezca de capi ta l y eea moral . — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, a ú n para los í n t i m o s f a m i -
liares y amigos. 4423 8-2' 
UNA COCINERA 
Para dos personas se sol ic i ta en San N i -
co lás 86. 
4360 4-24 
" SE SOLICITA U N C R I A D O D E MANO PB^ 
n insu la r que sepa bien su ob l igac ión , en la 
l impieza de casa y servicio de mesa, que 
sea muy l imp io y con re<;omendaciones de 
donde haya servido. Buen sueldo y ropa l i m -
pia. Cerro n ú m e r o 504. 
4364 4-24 
1 U N A J O V E N ESPAfiOLA, CON BUENAS 
¡referencias , desea colocarse, para cocinar 
y ayudar á la l impieza de la casa; du rmien -
do en l a co locac ión : es persona de f o r m a l l -
lüad y sabe d e s e m p e ñ a r su ob l i gac ión . Com-
bosteia 43, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6 i n f o r m a r á n , 
f 4336 4-24 
5 SE SOLICITA U N C R I A D O BLANCO. Es-
Ipañol, que sea p r á c t i c o en su oñc io y t r a i -
fca recomendaciones por escrito, si no que no 
Ise presente. Sueldo cuatro centenes. Quema-
dos de Marianao, calle General Lee n ú m e -
ro 21. 
I 4356 4-24 
! COCINERA, D E S E A COLOCARSE U N A D E 
¡mediana edad y buenas referencias. I n f o r -
m a r á n Vi l l egas 110, cuarto n ú m e r o 15. 
, 4357 4-24 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A de 
color que sepa coser, en Prado 46, a l tos: se 
dan 3 centenes y ropa l impia , y un mucha-
cho para ayudante de cocina: lo mismo da 
que sea blanco que de color. 
; 4C7;! 4-24 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N PE-
. fninsular de cr iada de mano 6 manejadora. 
jSabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n 
¡Ban L á z a r o n ú m e r o 273. 
í 4348 4-24 
I SE SOLICITA U N J O V E N P A R A A U X I -
ü la r de escr i tor io que tenga a lguna conta-
ibil idad y buena forma de le t ra . D i r i g i r s e 
por correo al Sr. Juan Seigido, Apar tado 
i i ú m e r o 234. 
; 4318 4-24 
SE SOLICITA una criada blanca, e s p a ñ o l a , 
m u y á g i l y p r á c t i c a en el servicio. Sueldo 
diez y siete pesos oro e s p a ñ o l y ropa l imp ia . 
Quemados de Harianao, calle General Lee 21 
4365 4-24 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa p a r t i -
cular y una manejadora: ambas t ienen bue-
nas referencias. Perseverancia 67. 
4324 4-24 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien l a garantice. Informes Lea l t ad 
127, bodega. 
4328 4-24 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E 
manos un joven del p a í s : tiene quien lo re-
comiende. Angeles n ú m e r o 71. 
4322 4-24 
SE SOLICITA U N J O V E N P A R A A U X I -
l i a r de oficina que tenga buena letra, suel-
do, 4 c e n t é n e s , casa y comida. D i r i g i r s e por 
correo a l Sr. Ceferkio Saenz, San Ignac io 
52. altos. 
4321 4-24 
D E S E A COLOCARSE U N COCINERO QUE 
sabe d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n en casa par-
t icular , establecimientos 6 de h u é s p e d e s , co-
cina á la e s p a ñ o l a , á la cr iol la , francesa y 
americana. Tiene buenas referencias. I n f o r -
mes: O'Rei l ly n ú m e r o 82. Bodega. 
4330 4-24 
C R I A N D E R A : DESEA COLOCACION U N A 
! de seis meses: tiene quien la garant ice 
In formes M a r i n a 4; se recibe aviso Pala t ino 
¡y Cerro, v id r i e r a de tabacos. 
[ 4351 4-24 
I S E DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E -
n insu l a r de manejadora 6 criada de manos: 
¡tiene buenas referencias; se desea saber el 
¡sueldo. I n f o r m a r á n eñ S u á r o z 22. 
¡ 4352 4-24 
. S lT lDESEA COLOCAR U N A B U E N A Co-
cinera peninsular, para establecimiento 6 
¡casa par t lcwlar : tiene quien l a recomiende. 
I n i o r m a n Compostela 109. 
i 4853 4-24 
l S É SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
¡que sepa bien el oficio, ha de fregar los p i -
eos y hacer mandados. No se quieren r e c i é n 
. l legadas, y son indispensables las buenas 
Recomendaciones. Sueldo ^12 p la t a y ropa 
pmpia . Cuba 96, altos. 
i 4354 4-24 
SE SOLICITA U N A B U E N A COSTURERA 
que sepa cor t a r y coser á mano y m á q u i n a , 
¡ tanto en ropa de s e ñ o r a como de n iños . S« 
•le d a r á un peso p la ta diar io , casa y comi-
da. No so presente sin r e c o m e n d a c i ó n de su 
¡conducta y oficio. Calle Quin ta esquina á A. 
{Vedado, Chalet. 
h . 4346 4-24 
|v SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E -
pinaular , de cr iada de manos ó manejadora: 
¡sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
|la recomiende. I n f o r m a r á n en l a Calzada 
fle Vives, n ú m e r o 119, cuarto n ú m e r o 16 altos 
4345 4-24 
D E S E A N COLOCARSE una criandera y 
¡una criada de manos; la p r imera de 3 me-
ses: ambas t ienen buenas referencias. A g u i -
l a n ú m e r o 240. 
4376 4-24 
. SE SOLICITA U N A COSTURERA QUE 
pea buena y duerma en el acomodo. J e s ú s 
¡del Monte 386. 
_4377 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
« u i a r de cr iada de manos ó cocinera: t i e -
iro 140A11 responda por ella- Zanja n ú m e -
4362 ' 4.24 
' ^ 5 , ^ COCHERO CON V E I N T E Y CINCO 
"nos de p r á c t i c a en Madrid , que sabe cumpl i r 
su o b l i g a c i ó n ,desea colocarse en cas 
ratífii i lar : no tiene pretensiones y tiene 
í ^a í , " l o . sarant ice en Concordia y Espada 
ll/*7-0"- A l m a c é n de J o s é C a s t r i l l ó n . 
CRIADO D E MANO, E N V I R T U D E S n ú -
mero 16, se sol ic i ta un buen criado de mano 
que sepa su ob l i gac ión . Siendo cond ic ión i n -
dispensable que presente buenos informes. 
4319 4-2* 
DOS COCINERAS P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estable-
c imien to : saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t ienen buenas referencias. A g u i l a n ú m e r o 
116. cuarto n ú m e r o 5. 
4369 4-24 
U N A B U E N A COCINERA SE SOLICITA 
para un ma t r imon io en San L á z a r o 132, a l -
tos: ha de ser de toda mora l idad y presen-
ta r verdaderas referencias; durmiendo en la 
casa y ayudando p e q u e ñ o s quehaceres. Se 
da Imen sueldo, ropa l i m p i a y buen t ra to . 
4299 4-24 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES PE-
nlnsulares, una prefiere l impieza de habi ta-
ciones ó de manejadora, y la o t ra criada 
de manos. Ambas t ienen buenas referencias. 
I r q u i s i d o r n ú m e r o 29. 
4S67 4-24 
DOS JOVENES peninsulares desean co-
locarse de criadas de manos para el campo; 
en casas de moral idad jun tas ó cerca una 
de la o t ra : las dos saben algo de cocina: 
se dan y piden referencias. T a m b i é n saben 
coser á mano y m á q u i n a . Informes Calzada 
de Vives 115. 
4365 4-24 
Se necesita en la calle A esquina á 
17, un buen criado de manos, una cria-
da y un buen cocinero, con buenas re-
ferencias todos. 
C 1031 4-21 
A L COMERCIO. — U N JOVEN T E N E D O R 
de l ibros que posee el i ng l é s , escribe en 
m á q u i n a y ofrece s ó l i d a g a r a n t í a , sol ic i ta 
co locac ión . M . M á r q u e z , calle Fuero n ú m e -
ro 67, Guanabacoa. 
4267 4-24 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 15 
a ñ o s desea colocarse para criada de manos 
en casa de cor ta f ami l i a . Manr ique n ú m e -
ro 6:J. 4292 4-22 
SE SOLICITA UNA C R I A D A , P A R A SER-
v i r en el Vedado, que tenga buenas reco-
mendaciones, i n fo rman en A g u i a r 7 de 1 á 
cinco p. m. 
4350 4-24 
DESEA COLOCACION U N COCINERO 
a s i á t i c o . I n f o r m a r á n en Manr ique 151. 
4301 4-24 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien responda por su conducta. M u -
ra l l a 113, altos. 
4300 4-24 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E 
manos un joven penins-ular. Calzada de Con-
cha n ú m e r o 6. 
42(97 4-24 
CERRO 528. — SE SOLICITA U N A C R I A -
da blanca 6 de color que entienda de costu-
ra y u n buen criado' de mano de color que 
entienda de ropa de caballeros, han de t rae r 
buenas referencias. Se les paga el viaje. 
4296 4-24 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO P E -
n insu la r que sepa su o b l i g a c i ó n y que t r a i -
ga referencias. Sueldo 3 centenes y 2 y me-
dio pesos para l a ropa l impia , A g u i a r 69, 
altos. 
4810 4-24 
OJO. — SE OFRECE U N COCHERO JO-
ven, con mucha p r á c t i c a en el r amo: t iene 
quien le recomiende y s in pretensiones. I n -
fo rman Cerro 513, A n t o n i o San M a r t í n . 
4309 4-24 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular. In formes de la 
casa donde ha servido. Maloja 179. 
4307 4-24 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
mien to : tiene buenas referencias. Te jad i l lo 
n ú m e r o 59, en la bodega d a r á n r a z ó n . 
4305 4-24 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de criada de manos: sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y t iene recomendaciones 
de las casas en donde ha servido. Compos-
tela n ú m e r o 71, l eche r í a . 
4306 4-24 
SE SOLICITA UNA C R I A D A . Y U N A M A -
nejadora. de mediana edad, blanca 6 de co-
lor, se le d a r á buen sueldo. San Mariano 
n ú m e r o 3, esquina á la Calzada de J e s ú s 
del Monte. Se paga el carro. 
4302 4-24 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos 6 de manejado-
ra: tiene buenas refedneias. I n f o r m a r á n San 
L á z a r o 410. esquina á In fan ta . 
4370 4.24 
no m.m k mmmm 
M A R I A N O G A L L E G O 
Fac i l i t o á las fami l ias toda clase de sir-
v i é n t e s con referencias. A l comercio, depen-
dientes de todos giros. A los Hoteles y fon-
das, cocineros, camareros y cuanto personal 
necesiten. Se s irve á todos los puntos de la 
Isla. Habana 108. 
T e l é f o n o 30^ 4247 4-22 
P A R A L A I N S f T t Ü C C l O N P R I M A R I A D E 
dos n iños , de 6 y 8 a ñ o s , se so l ic i ta una 
i n s t i t u t r i z . H a de residir en la casa, en l u -
gar de campo, á cuatro leguas df» la Ha-
bana, con c o m u n i c a c i ó n d ia r l a frecuente 
por f e r r o c a r r i l y carretera. Expl ique sus 
pretensiones de sueldo, etc. á M. DENTZ, 
Apar tado 251. 
4268 4-22 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA E N -
cont rar una f a m i l i a de mora l idad para v i a -
j a r á Europa 6 por esta is la : no se marea 
T a m b i é n se coloca en esta ciudad para 
servi r de cr iada de manos, etc. Gervasio 
n ú m e r o 91, d a r á n razCfi. 
4285 4-22 
SE SOLICITA un hombre de edad para 
cuidar un j a r d í n y d e m á s .quehaceres de la 
casa; si es m a t r i m o n i o se le d a r á habi -
t a c ión y a l g ú n trabajo á ella. I n f o r m a n en 
el Vedado, L inea n ú m e r o - 8 . 
4283 - •• 4-22 
E N F E R M E R O PRACTICO Y F O R M A L 
desea entrar en la osistencia de un caba-
l l e ro : tiene quien le garantice. I n f o r m a r á n 
Sr. M o r e l l . Monte 280. 
42SC 4-'>2 
UN B U E N C R I A D O D E MANO A N T I G U O 
en este servicio, desea t rabajar en una ca-
sa par t i cu la r 6 de comercio, pueden tomar 
info in i ' . s en las casas que t r a b a j ó . Amis t ad 
91 altos, entrada por la B a r b e r í a . 
4287 4-22 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A P A R A 
una n i ñ a de dos a ñ o s . No se quiere joven-
ci ta . 15 n ú m e r o 30, Vedado. 
4266 4-22 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora; sabe 
cumpl i r con su obl lgaci6n y tiene quien la 
recomiende. In formes Campanario 28 
4261 4-22 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E 
manos un joven de color que sabe leer, es-
c r i b i r y entiende de s a t r e r í a . Desampara-
dos. 64, altos. 
4248 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una para cocinera repostera, que v á 
al Vedado y no duerme en la co locac ión , y 
o t ra de cr iada de manos 6 manejadora: am-
bas t ienen recomendaciones. A g u i l a n ú m e r o 
11GA, cuarto n ú m e r o 2. 
4249 4-22 
SE SOLICITA un criado de manos que 
t r a iga referencias. I n f o r m a n : Salud 77. 
4271 4-22 
P E R S O N A F 0 R M 4 L 
Desea co locac ión de encargado de una ca-
sa, adminis t rador de fincas urbanas ó cosa 
a n á l o g a , con tres a ñ o s en la Habana; se 
compromete a d e m á s á e n s e ñ a r con toda per-
fección el castellano neto y castizo, porque 
á la completa i n s t r u c c i ó n que posee, une la 
ventaja de ser na tu r a l de la hermosa r e g i ó n 
que cobi jó a l i n m o r t a l Cervantes. I n f o r m a -
r á n en O'Rei l ly 22, A n t i g u a de Mendy. 
4256 8-22 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera: no tiene incon-
veniente en i r a l campo y puede verse el 
n iño . Bevi l lagigedo n ú m e r o 1. 
4254 4-22 
DESEA empleo un joven que habla y es-
cribe con p e r f e c i ó n el I n g l é s , el ' F r a n c é s y 
el A l e m á n . D i r i g i r s e J. Carlos. A g u i l a 122 
altos. 
4255 , 4-22 
SE SOLICITA U N A M U J E R D E M E D I A -
na edad.para cocinar para ur_a corta f a m i -
l i a y ayudar al manejo de una n i ñ a de dos 
a ñ o s . Ha de do rmi r en la co locac ión y ser 
muy aseada y t raer referencias. Sueldo 2 
centenes y ropa l impia . I n f o r m a n en Reina 
2, S a s t r e r í a . 
4259 4-22 
P A R A U N T R A B A J O D E C E N T E Y A P R O -
piado á su sexo, se necesitan s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s : no hay que salr á la calle. I n f o r -
m a r á n en Pamplona 11 y medio. J e s ú s del 
Monte. 
4232 4-21 
SE SOLICITA U N M A T R I M O N I O SOLO, 
L a mujer para l a cocina y ayudar a l a r re-
glo de habitaciones y el hombre para c r i a -
do etc. Sueldo para los dos, cuatro cen-
tenes y ropa l i m p i a Tercera 37, esquina á 
C, Vedado. 
4233 4-21 
P A R A ESCRITORIOS, bufetes ú oficinas 
se a lqu i lan en Prado 98, e s p l é n d i d a s y ven-
t i ladas habitaciones á una cuadra de los 
t r a n v í a s . I n f o r m a r á n en la misma en el 
p r imer piso. 
4223 4-21 
DESEADO CA.SA Y COMIDA E N CAMBIO 
de lecciones de una ó dos horas diar las 
por una profesora inglesa (de Londres) que 
da clases á domic i l io á precios m ó d i c o s de 
m ú s i c a , plano y mandolina, d ibv ío . Ins t ruc-
ción é idiomas, que e n s e ñ a á hablar en po-
cos meses. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
4282 4-22 
SE SOLICITA U N JOVEN P E N I N S U L A R 
de 12 á 14 a ñ o s , para ayudar ea Ja l impieza 
de una casa y hacer mandado. I n ú t i l que 
se presente si no tiene b u e n a » recomen-
daciones. Sueldo dos Luises para etnpezar y 
casa y comida. I n f o r m a r á n , lunes <3o 12 á 3 
en Bernasa n ú m e r o 62, bajos. La t ' ü r s e v e -
rancia. 
4277 4-22 
E N L A C A L Z A D A de JESUS D E L M O N T E 
559%, le t ra A, se desea una criada de mano 
que sepa su ob l igac ión , buen sueldo. 
4253 4-22 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E M A -
nos acl imatado en el p a í s y p r á c t i c o en l a 
o b l i g a c i ó n del servicio d o m é s t i c o : t iene re-
ferencias. I n f o r m a r á n Animas, n ú m e r o 58. 
4227 4-21 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
J o s é F e r n á n d e z Viña , na tu r a l de Gi jón, As-
tur ias , de 16 a ñ o s , su p r imer co locac ión fué 
en A l q u í z a r y, ú l t i m a m e n t e estuvo en C á r -
denas en La V i l l a do C a n d á s , d a r á n r a z ó n 
en Alqu íza r , Maceo 30 ó en la r e d a c c i ó n de 
este D I A R I O ; se suplica la r e p r o d u c c i ó n á 
los d e m á s colegas. 
C. 1029 io-21 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N 
el p a í s desea colocarse para l impieza de ha-
bitaciones y coser: t iene referencias y no 
va fuera de la Habana. Morro n ú m e r o 5, 
l e c h e r í a . 
i22g 4-21 
U N C A M A R E R O M U Y PRACTICO E N E L 
servicio de habitaciones desea colocarse en 
casa de h u é s p e d e s , buenas referencias, Es-
t r e l l a £7. 
4240 4-21 
U N P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA-
ción de criado de manos, especial para el 
comedor. Informes Consulado y Animas, 
Bodega. 
4236 4-21 
SE SOLICITA U N A COCINERA P B N I N -
sular que ayude á los quehaceres de la ca-
sa y duerma en la colocación, que t r a iga 
referencias. Sueldo 3 centenes. Calle Este-
vez n ú m e r o 100. 
4237 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsu lar de cr iada de manos en una casa 
de corta f a m i l i a : sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y t iene quien responda por el 'a. San 
J o s é n ú m e r o 101. Cuarto n ú m e r o 11. 
4238 4.2! 
COCINERO— DESEA COLOCARSE E Ñ 
casa pa r t i cu la r 6 establecimiento. Es t re l l a 
n ú m e r o 97. 
4239 4.2! 
D E S E A N COLOCARSE U N A J O V E N D E 
criada de -mano ó manejadora y una de 
mediana edad, que entiende de cocina y u n 
hombre fuerte para trabajos 6 por tero. Es 
un ma t r imon io y una h i j a peninsulares: tie-
nen quien los garantice. R a z ó n Dragones 1 
Hote l L a Auro ra . 
4219 4-21 
SRTAS. Es téb3.nez . Sombrereras y p lumis -
tas. Con los t intes finos que usan para las 
plumas, t l ñ e n encajes, aplicaciones, cintas, 
sedas, gasas, etc., etc. en todos colores. 
Acosla 39. 
4042 26-18Md 
U N J O V E N españo l , sin pretensiones, de-
sea colocarle en una casa de comercio, da 
dependiente ó corredor. Hab la f r a n c é s . D i -
r e c c i ó n : F. Calafell , Cuna B, Restaurant. 
3911 15-15Mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y U N A 
criada de manos, blanca 6 de color: sueldo 
dos centenes. Cristo 14. 
4218 4-21 
mmi i m m 
Con catorce a ñ o s de p r á c t i c a en el comer-
cio, desea una buena casa. Informes los que 
pidan. Direci<5n F e r n á n d e z Hnos. S e ñ o r Ga-
v ino Garc í a . M u r a l l a 11. 
4216 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de manejadora 6 criada de manos en casa 
fo rma l . I n f o r m a n en San Rafael n ú m e r o 14, 
entresuelos. 
4217 4-21 
U N JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A COL(> 
carse do criado de mano ó dependiente ó por-
tero: es fo rma l y tiene quien lo recomien-
de: i n fo rman en la fonda L a Machina, pre-
gun ta r por J o s é P é r e z . 
4199 4-21 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E 
cocinero a s i á t i c o que t rabaja á l a Inglesa, 
francesa ó e s p a ñ o l a bien para p a r t i c u l a r 
ó establecimiento. Zanja n ú m e r o 74, bodega, 
dan r azón . 
4225 4.21 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N "PE^ 
ninsular de cr iada de manos 6 manejadora 
para la p o b l a c i ó n ó para el campo. I n f o r m a -
ran San Ignacio 92, altos, cuarto 21. ' 
4204 4-21 
DESEA COLOCARSE- U N A M U C H A C H A 
peninsular para criada de manos: entiende 
de costuras. M u r a l l a 89, d a r á n razOn. 
4210 4-2i 
SE N E C E S I T A UNA M U C H A C H A D E 14 
á 16 años , de edad peninsular, para serv i r 
á un mat r imonio , con una n i ñ a . Se le d a r á 
buen sueldo arreglado á su edad y si r e ú -
ne buenas condiciones, si no que no se pre-
sente. Referencias en la Per la de T a c ó n 
Gallano y Dragones. 
4224 8-21 
U N A JOVEN FRANCESA DESEA COLO-
carse de. criandera á media leche. B a ñ o s 4, 
Vedado. 
4233 4.2! 
C R I A N D E R A . PESEA COLOCARSE U N A 
s e ñ o r a peninsular de criandera, con refe-
rencias, á media leche 6 leche entera: tiene 
un mes de parida, se puede ver su n iña , no 
tiene inconveniente en i r al campo. I n f o r -
m a r á n en San Ignacio 24, h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 10- 4195 4-21 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L DESEA COL(> 
carse ella de cocinera, camarera ó doncella, 
61 de criado de mano ó portero, 6 bien ot ro 
t rabajo a n á l o g o : tienen buenas referencias, 
Luz 1 y medio J. del Monte. 
4198 4.2! 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de camarera 6 criada de manos-
tiene buenas referencias. C á r d e n a s 64. 
419. 4.2! 
SE SOLICITA E N SAN JUAN D E DIOS T 
bajos, una cr iada de manos que sena su 
ob l i gac ión . 
4230 4-21 
SE SOLICITA E N M A N R I Q U E 5. ALTOS 
una criada de manos pada sala y comedor 
que sepa servir á la mesa. Ha de s a b e r " s ü 
ob l i gac ión . Sueldo tres centenes y r o ñ a 
l imp ia . 
_J231 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de tres meses do parida, acl imatada en el 
p a í s : tiene su n i ñ a que se puede ver I n -
f o r m a r á n Carlos I I I , 251. 
> 4-21 
^n86.,80,1101^ paira una farmacia de un pue-
blo de la p rovinc ia de l a Habana. I n f o r m a -
r á n en l a D r o g u e r í a de S a r r á . 
4050 S-18 
T E N E D O R D E L I B R O S 
*J¡& Z&ÍFJ, para toda clase ÁE t rabajos de 
contabi l idad un tenedor de l ibros con m u -
chos anos de p r á c t i c a : se hace cargo de a b r i r 
litaros, efectuar balances y todo g é n e r o de 
liquidaciones especiales, l levar los en horas 
aesocupadas por y ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
man en Obispo 86. l i b r e r í a de RIcoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y M a n r i q u e . 
A . ^ 
SE SOLICITA saber de J o s é Díaz Pr ie to 
para asuntos de f ami l ia . Se supone que es-
té en el campo. Informes P l ñ e i r a 17, Cerro. 
3512 17-13Mz 
Dinero é Mipotem 
SE N E C E S I T A N $500. Se D A N B U E N A S 
g a r a n t í a s é i n t e r é s . S u á r e z 24. 
4422 4-25 
DESDE ?500 H A S T A |200.0"Ó0 SE__DAN 
con hipoteca de casas en todos puntos, en 
p r i m e r a y segunda y tercera hipoteca y con 
alquileres y finca de campo, San J o s é 25, 
Agencia de Mudadas, E l J a p ó n . 
43 89 4-25 
D I N E R O E N HIPOTECARLO DOY SOBRBJ 
fincas r ú s t i c a s , p rovinc ia de Habana; para 
esta ciudad. Cerro, J. del Monte, Vedado, i n -
t e r é s m ó d i c o . F igaro la , San Ignacio 24, de 
2 á 5. 
4315 4-24 
el Vedado, se desea Imponer en hipoteca, 
c ier ta cant idad á i n t e r é s razonable. A. C 
Apar tado 791, Habana. 
4291 8-22 
V e d a d o , O e r r o y «Tesi is d e l M o n t e 
Se desea dar en hipoteca, de diez á q u i n -
ce m i l pesos, sin corredores. Vedado calle 
Quin ta n ú m e r o 25, entre G y F de 8 á 13 
a. m. S u á r e z . 
4134 8-19 
$ 5 O , O 0 O á b a j o i n t e r é s . 
SE desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de $1,000 hasta $10,000 ó en 
compra de casas de $2,000 hasta $15,000. 
T ra to directo. Sr. M o r e l l de 10 m a ñ a n a á 1 
tarde. Monte 280. 4016 8-17 
Doy dinero en p r imera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evel lo M a r t í n e z , E m -
á 4. 
26-14MZ 
pedrado 40 de 
3833 
$125.420 ORO españo l se desean colocar en 
hipotecas sobre fincas urbanas en esta capi-
ta l , á m ó d i c o I n t e r é s : t a m b i é n doy algunas 
cantidades sobre p a g a r é s . R a m ó n G. M e n é n -




j akimitimos antes del dia 30 de es-
te mies, proposiciones .por el local aon 
armatostes, vidrieras y demás, jun-
to ó .por setparado. Miranda Herma» 
nos. Dragones 13. 
__4447 4-25 
S É V E N D E U N A CASA DE H U E S P E n á S 
amueblada con todas las habitaciones á la 
calle si tuada en el mejor punto de la Haba-
na; d a r á n r a z ó n en la calle de Obispo f ren-
te Albear. Casa de Cambio de Montero. 
4402 4.35 
SE V E N D E L A CASA R E I N A n ú m . 84, 
compuesta de sala, saleta,, tres cuartos, co-
cina, b a ñ o etc. I n f o r m a r á n Campanario 211. 
4411 4-25 
T A B A Q U E R I A CON V E N T A D E T A B A -
COS y cigarros y con marca regis t rada —10 
a ñ o s — se vende 6 a lqui la , en poco dinero. 
No hay existencias, ni se pide resalla, Be-
l a s c o a í n 126. Cuatro Caminos. 
4416 4-25 
4 BUENAS FINCAS SE V E N D E N 6 a r r i en -
dan. E s t á n p r ó x i m a s á la Habana. Calzadas 
y ferrocarr i les . Buenos terrenos, casas, agua 
das. cercas, frutales, potreros, etc. Tienen 
1, 3 y 8 c a b a l l e r í a s . Su d u e ñ o M. Gonzá lez . 
Correo A P A R T A D O 701. 
4420 8-25 
GANGA. — Vendo dos solares uno de 
centro y de esquina en 30 y 40 centenes en 
el reparto San Francisco. Bar r io del L u y a -
n ó ; t a m b i é n vendo uno de centro en el Ve-
dado, en lo mejor de la calle G, I n f o r m a 
su d u e ñ o V l l l anueva 15A por la m a ñ a n a . 
S-2ft 
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, , ; r h . , T W E L V E M I L L I O N 
Havana Streets Ci-owded With Per-¡ I . cor oñe, would wish to see as{o-rie last grand float. uuba and thc 
sons Deli^hted With Display ! mauy and as handsome floats of our ¡ Nations whose colonies herc must 
of New Qrleans Floats. 
A T I M E L Y S U a G E S T I O N 
i own paradin'g the streets as wc saw, make her, or bre^ak lier. 
, borrowed irom New Orleans, this i " I f a scheme like Ihis Avere. fol-
| ufternoon. Moreover,. I would like i lowed out, think what a carnh'al 
•to see thosp floats made really our we'd have. These floats should ají 
Havana Might Have Historical and j own. For instance. how would a line 
Indu&tiial >?loa-ts T3rpical of i of them to i read like this appeal to 
Her Fast and Present. yon 
parad Historical <go m one 
Parade. 




igamins back pretty well and that 
everybody was pleased was evideut 
from the continued applause all 
aiong^the line of mareh. 
I t would be diff icul t to tell what 
float pleased most but i t seemed to the 
DiARlO's representative that the 
ione shbwiíig Don Quixotv carne near 
to leading in popular opinión. The 
consensus of opinión was that the 
'knight himseif was too well-fed and 
each observer suggested some friend 
oí his whose general length and lack 
of avoirdepois would recommend 
him to Resinante's saddle. Panza 
was exeellent and his oíd frieuds 
haiied him as he went hy. 
The Queen and her cpurt appear-
ed to oxceilent advantage. '"Ma-
jes tyl Majesty! J)eign to cast a 
smile this w a y l " were the words 
«houted at her from baieonies and 
sidewalks and she and her maids 
responded, wi th igracious inclina-
tions ef the head. 
' 'F i r s t , Colnmbus landing at Ba-j Gommerce and Tndustry. The floats 
there ought to represent Sugar, To-
bacco, Herap, Cattle. Tndustry. Min-
ing,—a group perhaps instead of a 
sin£fle float for the leading indus-
tries, By the time a tourist had seen 
two parades like that go by he would 
MI Ha vana was out yés terday to [ ra coa. He elim^ed. yon know. ac-
S'ie the floats iínported from New cording to the story, a certain high 
Qrleaus. parade the streets. rock there and surveying the sur-
The parade was carried out in- rounüing coumtry, wrote home that 
cxact accordanee wi th plans as an- i t was the naost marvellous mortal 
he bands iftanehed at i eye ever rested upon, The float 
oce from each other. ' might sh<yw the rock,—model i t from 
^Do ÍOU know," said an onlooker 
to a representative of the DIARIO, 
as the floats were passing. "This 
is well enough for a beginning. The 
icarnival commiltee has done excel-
lentjy and thosc who hrought these 
floats here, to show us how, are to 
ibe especially congratulated. The on-
ly «question is, w i l l we learn, or w i l l 
the short-sighted shop-keepers who 
¡Avork their hammers overtime becau-
se the peopie are out, having a good 
time, seéing the floats, and not 
iloitering i.n the stores as usual, have 
their misguided way and .make Ha-
vana's first carnival her ' las t one? 
People who look ahead, who see 
Havana's future and the hig gain of 
all. certainly hope these persons may 
not have theif way. but that those 
who have organized and suecessfully 
carried out this season's féstivities 
wil] eonquer all obstaeles and do as 
much. and more, next year. 
" I f there is a carnival nekt year 
Henri Rochette Arrested en A Char-
l e of Swindling.—Flcated Big 
Enterprises. 
B j Associated Tress. 
Paris, Marcji 24.—Henri Rochet-
te wTas arrested here last night on 
a charge of swindling. The arrest 
ereated a great sensation. 
Rochet íe founded and managed 
the bank known as Credit Minier et 
Industrial . He floated a dozen big 
mining enterprises. raostly coal and 
copper, the mining lands being 
located in Spain. He had sixty hran-
A V I S I T F R O M F L E E T 
Invitation Extended Throug'h Wut-
ing Faug WiH in Al l Probabili-
ty Be Accepted. 
By Associatotl F: 
Washington, Mare.h 24,—Through 
Minister AVuting Fang China has 
invited the American fleet to visit 
China. I t is believed that the gov--
ernment w i l l accept. Thc fleet w i l l 
probably stop at Shanghai. 
realize that Cuba has a past,— 
nob of street the rock they w i l l point out to you, | glorious one, too—a present an 
there, as the same on which the | a future. I can't tell yon how I ' d j ches offices throughout IVance. 
Admiral stood—and vñÜi Colum- like to see sueh a plan as that I t • a ] ] , . ^ he stole $12.000,000 
•bus group his Spanish eompanions 
and the Tndians who carne down 
í rom inland as he arrived to ins-
pect the strange white men and 
their winged vessels. 
t r i e d . " 
P E R S O N A L m T E L L I G E N C E 
Mr. Oeorge L . Thomas, Mrs. Tho-
"'Second: Installation of the first | mas, Mrs. E. <F. Pieree, and Mrs. 
town couneik —Diego Velazquez, ¡ E. C. 'Cattow. of Aíiiwaukec, are res-
first governor, preaiding... Escobaras ¡ gistered at The Aoville 
picture in the Templete would i : 
furnish details and suggestions. i Mr . and Mrs. Peter Quinn, of New 
" T h i r d : Oorbez setting sail for | York, are at the same hotel. 
México, on its (Conqueat bent. He i 
sailed from Santiago de Cuba, aml i Lyman J. Gage, formerly se-
Velazquez, the story is," ran dowii | eretary of the American treasury, 
to the wharf at the íast moment and i ^ left Havana for México. He w i l l 
stood there fuming and raging, for- visit Progreso, Vcracrúz and the 
pieturesque mountain town of Dri-
zaba which lies at the foot of the 
snow-capped volcano of that ñame. 
He w i l l then proceed to the City 
of México and from there he w i l l 
travel north to his California home. 
bidding him to saliy forth. But the 
Conqueror went hks way regardless. 
"Fo.urth: Las Casas rescuing the 
Spanish prisoners (two women and 
a mam.) who Irved fchree years among 
the Indians of "Havana province. This 
eould be made most pieturesque. | ' ' 
" F i f t h : The massacre that gave ¡ General N . I . Evens, ü . S. A., and 
the harbor and city of Matanzas its | Mrs. Evens, are at the Seville. 
bloody ñame. 
" S i x t h : De Soto setting out on Captain W. S. Von Livennis. of 
his exploration of the Mississinpi tlie ^erma" emba«sy at "Washington, 
Valley, wi th all his goodly armada | and Frau Livennis, are at the Sevi-
and his proud coinoany of gentle-
men^ sailiug from H a ^ n ' á M r and ^ John p $ ^ who 
u , r e T ú W ' ^ ^ ^ have heen the govemor's guests for 
bel de Bobadilla, m the tower at some time, left Havana. on 'Monday 
tuerza, w j i t m g , watching in vam i for iPJorida 0overm)r Mag00ni o / . 
^•¿•\r SU' ^ T . neral aüd Mrs- Bat(?s' Captain A. J . Eigh t : Ponee de León * return , .Eyau> and a f o t ^ r s of their 
to Havana broken m health aii.d friend accompanied them to the 
boat. Mrs. Stevens while here. 
while manipulnting thc companies' 
asssets. He used false balance 
sheets. 
Several prominent politicians are 
said to be involved in the collapse. 
"Washimgton, March 24.—At a ca-
%met meeting today i t was decided 
to accept China's invitation to the 
battleships to visit that eountry. 
I t was also decided that no further 
invitations w i l l be acceptécjJ The 
itinerary w i l l be arranged in ac-
cordanee wi th this decisión. 
Madr id . Mareh 24.—The report 
that M . Rechette has beeu arrested 
in Paris has ereated stupefaction 
here, and m the provinces, for many 
have invested in hií? companies, es-
pecially residents of San Sebastian 
a.nd Bilbao wherc the Franco-Spa-
nish bank of which he was the 
founder reeently floated the stock 
of one of his companies. 
J A P A N I N T E R E S T E O 
I N A T T A C K O N S T E V E N 
Diplomat Was Shot Twioe in the 
Back.—Third BuÜet Fatally 
Wounded an Assailant. 
¡Londres, "March 24. Tho death o l 
the Duke of Devonshire was nn6 
pecte;! ;i.l1]i(vurrh ho had \)?en ail] 
sin ce June ^incc his i-^tnrn 
ms last s:i.]:'rrn m Kgypt his 
seemed mnch improved. 
The dnke no immediate famjí 
ly. í l is neplv.'w. Victor Cavendish 
succeeds to the ti t le. ' 
ruined by his search in Florida for 
the fountain of immortal youth. 
" N i n t h : But why continué to 
speeify possibilities? There is no 
l imi t . What a float a representa-
tion of the Grito of Baire would 
make, the Death of M a r t i at Dos 
Eios. of Maceo at Cacahual, the 
Spanish defense of Morro against 
the English, the Battle of San Juan 
Hall, the Explosión of the, Maine, 
The Reeoncentratkm,—and finally. 
tbough the time she spent in Ha-
vana was short. made friends who 
hope to see her in this c i ty another 
season. 
General Bates was host at a din-
ner at Miramar last evening. His 
guests were Major Colé, Mrs. Bam-
ba rdt, Major Foltz, Mrs. Colé. Mrs. 
Foitz, Colonel Crowder, Miss Hers-
man, and Captain Barnhardt. 
"Madrid. Marzo 24.—The Franeo-
Spanish bank opened as usual to-
day. The director announced that 
the institution is prosperous and w i l l 
not go under. 
Paris. March 24.—A court order 
today closed all branehes of the 
Credit Minier, and admmistrators 
have been appointed for i t and the 
Franco-Spanish bank. 
Rachette stocks broke again to-
day. weakening the whole bourse 
which steadied later. 
The magistrate in charge of the 
case has ordered the seizurc of 
$1,800,000 deposited in the Bank 
of France and other institutkms to 
the credit of the Franco-Spanish 
Bank and the Credit Minier. Pro-
vincial reports show that thousands 
of persons limited meaus w i l l lose 
their savings. 
liy Associated Press. 
San Francisco, Mareh 24.—Mr. 
'Stevens who was attackéH by three 
Koreans and shot while passing 
through the Union Fcrry Station, 
was struck twice in thc back with 
bullets the th i rd shot fired passing 
him and fatally wounding one of his 
assailants. 
Two of the three Koreans who at-
tacked him were arrested but the 
th i rd escaped. 
Mr. Stevens' wounds are serious 
but not neeessarilv fatal. 
Tokio, March 24.—Newspapers 
here issued extras on the attempted 
assassination of Mr. Stevens in San 
Franciseo. Marquis I to is deeply af-
fected by the outrage. 
" I oven'eached myself yé s t e rday . " 
" H o w was tha t?" "Made a bluff at 
reaching for the luneheon eheck, 
and the other fellow 'let me get i t . " 
—(Luisvi l le :Courier-Joiirt>aI.) 
B j AssociMod Press. 
Washinglon, March 24.—The hou-
se cnmmittcc n iüüary affaipo-
voted Favoraiilr to report a bilí 
establishing tho status oC the Porto 
•Rican regiment as part o i* the Unit. 
ed States regular army. but the 
bilí is amended so tiia' no Porto 
Rican may Imld higher rank in th» 
American army than captain, A 
lientenant. cnlonc] and two majors 
wi l l be d'.'tailcd to \ ] \ ^ régimen^ 
from the I'nited States regular army. 
St. Thomas. March 24.—Th» 
¡Prench cruiscr Destrees has arrived' 
from Hai t i wi th General Firmin and 
other insurgents aboard. These werft: 
the men wlio wei'e shelrered in 
Freneh consulate at Gonaives. 
Washington, iMarch 24.—t)effl|| 
erais of the honse today announced1 
their intention to ' ; f i l ibuster" unless-
the Republicaus onact theemployeps* 
l i ab i l i t y bilí and other measures 
w^hich the Democrats advócate. 
Sunday-School Teacher—"Of cour-
se, you'd l ike to be an ángel, Tom-
my, wouldn' t yod?"" T o m m y — " I 
guess I would. I ' d have wings then, 
and eould f ly up an' gi t the jam 
off the top she l f . "—(Phi ladelphía 
Press.) 
Washington. March 24.—In thft 
sena te today Senaíor Aldrich stated1 
that probably a j o i n í commission 
wil l be ereated hcfoi-e eongress ad-
journs, anthorizcd to eonsider per» 
manent eurreney reform. . 
Washington, March 24.—.The bat' 
tleship rieet wi l l return to the Atlan-
tic coast by Fcbruary 22 qí next' 
year in order that President Roos-
evelt may ])ai-t;cip.-ite in the welco-
me back accorded it before his 
retirement, which oceurs very short* 
l y after that date. 
9 J 
c S70 
í 2 0 P r a d o S t r e e t , STOCK F d R SAL1?: 53 CÜBA ST. 
SE V E N D E UNA CASA D E COMIDAS, 
icrcviitada. en el mejor punto de la 
capital, por tener su dueño que marcharse 
á la península . E s buen negocio, hace 8B0 
pesos mensuales. Rie la y Agruacate, Café, in-
forman. 
4444 4-25 
G R A N "NEGOCIÓ — S E V E N D E 6 alquila 
Un gran tren de cantinas, mesa redonda, con 
biarchanter ía fija (muy' buena paga). Todo 
el iervlcio montado á, la moderna. Por tener 
que ausentarse SU dueño, es el porqué se 
pende, Tejadillo y Compostela, Bodega, In-
forman. 4446 8-25 
F I N Q r i T A E N E L C R U C E R O D E L R I N -
c6n, vendo 1 de media caballería, cercada en 
$750 y á poca distancia del paradero f. c ; en 
Guanajay, otra magnífica, ó la trato por ca-
sas en J . del Monte. Regla 6 Vedado. F l g a -
rola. San Ignacio 34, de 2 á 5. 
4207 4-21 
I M P O R T A N T E . — SB V E N D E UNA CASA 
de alto y bajo con solar adyacente, en la 
calle de Cisneros número 26, Guanajay; for-
mando ejíquina y con una superficie de 20 
varas de frente per 40 de fondo. E n la 
misma darán rarón. 
4203 S-21 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
E n Guanabacoa. calle de Palo Blanco, se 
vende una caea. Sin corredores. Informan en 
San Miguel 84. 
4.175 4-24 
B A R R I O D E M O N S E R R A T B : V E N D O UNA 
espaciosa casa moderna. 2 ventanas, sala, 
saleta. 4 cuartos, baño; en el alto, lo mismo: 
i en Agular otra, zaguán, 2 ventanas: $3 2.000 
' Cy. y Ji.OOO. Figarola, San Ignacio 24 de 
""MANZANA E N E D V E D A D O . — S E V E N -
de una completa, que está comprendida en-
'tre las calles 16, 17. 18 y 20. Informan en 
Empedrado número 15 de 9 á 11 A. M. y de 
12 a :i p- m. f m 8-24 
E N E D M E J O R PUNTO D E DA V I B O R A 
se vende una casa moderna, compuerta de 
sala, saleta y cuatro cuartos, baño y d e m á s 
•servicios sanitarios, hermoso traspatio y 
'jardín; precio $6.000. Informarán San Maria-
no número S, esquina á la Calzada, trato 
directo. 
4803 8-24 
"SE T R A S P A S A UNA C A S A D E H U E S P B -
Óéa, con 3 7 habitaciones y 30 abonados del 
Comercio. Informan en Habana número 108, 
42«6 4-34 
4209 4-21 
E N B E J U C A L SB V E N D E E N P R O P O R -
cirtn la quinta Alambique; e s tá libre .de cen-
sos y de todo gravámen , cercada en redon-
' do de canter ía y contiene dos espaciosas 
cásate de vivienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta mil 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos gran 




iRDIA 185A, solar yermo, se von-
750 y 514, á la brisa. Su dueño L e a l -
^ptuno, Casa de préstamo. 
4-22 
E S Q U I N A nueva, de mamposter ía , sala, 
tealeta, y cuatro cuartos, fabricación ex-
•pléndida, cerca de Henry Clay y de la Calza-
de. del Luya.n6. Sin g r a v á m e n e s . Precio 
$4.500. Dueño: Amargura 48. 
4272 4-»2 
A censo, á plazo y al. conitade. $10 
mensuales Jesús del . Mgnte, Víbora 
'Arroyo Apolo F. E. Valdés Empedra-
do 31. 
4046 4-18 
v; .SE V E N D E L A CASA T R O C A D E R O , E S -
(pr.na ft Crespo, bodega, en $10.000; no se 
admiten proños ic lones que no cubran lo 
«at louládo. Dirigirse á Obrapía 107, altos. 
4208 8-22 
H E N R Y C L A Y , A 20 PASOS D E L A F A -
brica y de la Calzada vendo un terreno de 
Í10 por 16. Hay calle, agua, cloaca y se 
lo pondrá aceras, Casivs al lado, frente y 
. Sin g r a v á m e n e s . Precio $1.000. D u e ñ o 
G A N G A S : S U D U E N O . V E N D E U N A C A S A 
calle de la Habana y otra en la Víbora con 
un gran solar anexo, todo en la Calzada y 
tranvía por el frente. Luz 41, Sr. Cabaleiro. 
4183 8-20 
Toda dase de carruajes como Du-
jiquesas, Mylotrds. Fan^iliares, Faeto-
¡ftes, Trap«, Tílburys, Cabriolete. 
iLos linraejorables carruajes del fa-
¡-brieante "¡Babcoek" solo esta casa 
ios recibe y los hay de vuelta entera 
hy media vuelta. 
j Taller de carnajes de Federico 
•D-omínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud v Reina. 
4323 8-24 
S E V E N D É ÜN C O C H E M I L O R p . CON UN 
buen cahailo a lazán 6 toda prueba, arreos, 
ropa cochero, de primera, junto 6 separado. 
Quinta Lourdes 3 3 y G, Vedado, pregunten 
por el cochero del americano. 
4290 4.22 
S B V E N D E UÍT . B U Q G Y BACON, CÁSI 
nuevo, y un caballo de tiro y monta, con 
sus arreos, muy buen caminador. Darán r a -
zón en Puerta Cerrada 4 7, Tren de testar 
café. 
4-229 8-21 
OJO. — GANGA POR NO N E C E S I T A R L O 
su dueño se vende un hermoso mulo, co-
rretón y áreos , en 60 centens, un cabriolé 
y caballo en 25; lo primero propio para tra-
bajar en el muella y lo segundo para pasear 
6 para diligencia. Infanta 138, casi esqui-
na á Príncipe, se puede ver de 6 á 11 y de 
4 en adelante. Preguntar por Florencio. 
4284 ^ 8-22 
G R A N N l í G O C l O 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
Ue venden pares de m o ñ a s de $2 á $5 par. 
Se hacen de encargo con los colores que se 
pidan; serpentinas á 10 cts. paquete y tr i -
colores á 32 cenfavos. " L a Granada", Belas-
coaí?. número 53. 
"078 30-8F 
V E N T A de Terrenos, al contado y á P la -
nos, en condiciones muy ventajosas, en los 
Repartos de C O R R E A , Jesús del Monte, y 
de la L I S A en fMarianao). Compañía de 
Construcciones, O'Reilly 5, bajos. 
4119 8-19 
A C O M P R A R gangas y fabricación mo-
derna en Jesús del Monte, mucho porvenir, 
casas de $2.600, $2.800, $3.000, $4.400, $5.000, 
$5,500 etc. azotea, cloaca, gas, agua, portal 
distintas calles, cerca de Línea. Informarán 
en Vil lanueva número 7. 
4033 8-18 
BE V E N D E N casas y terreno en Jesús del 
Monte, nuevas, de azotea, desde $2,600, has-
ta $6,500 en varias 'calles, hay de esquina 
se pueden ver á cualquier hora; dueño di-
rectamente. Vil lanueva número 7 ú Obispo 
113 Camisería . 
4025 15-18M7. 
j B U E N A ocasión para el que quiera esta-
i blecerse en calle, de comercio, en punto 
¡propio para cua.lquier giro, le cede la ac-
i oión de un local con fwntrato. Dan razón 
1 de doce á dos en Campanario 53, esquina á 
! Concordia. 
| 4028 ; S-18 
i A L M A C E N de Ferreter ía largo- tiempo 
j establecido en el mejor punto comercial, se 
i admite un socio con capital 6 so ofrece en 
venta. Informes: Quesada y comp. Obrapía 
¡ número 11. 
S9S3 8-17 
S B V E N D E UN F A M I L I A R F R A N C E S CA-
SI nuevo, vuelta entera, de seis asientos y 
dos caballos americanos, sanos de 7 y me-
dia y 8 cuartas, 7 años. Se dan baratos. 
Razón San Lázaro 233. 
4186 8-20 
S E V E N D E un familiar de vuelta entera 
y zuncho, de goma, un Príncipe Alberto, una 
duquesa, en blanco varios tilburis, 5 gua-
guas, un carro de 6 toneladas y otro de 3, 
Matadero 1, te lé fono 6074, Marcos F e r n á n -
dez. 
43 22 10-19 
S B V E N D E un fSfttdn Pr ínc ipe Alberto 
de uso por no necesitarlo, se dá barato 
en Sol 49, á todas horas. 3081 S-17 
M B I 1 N F I A N O S 
Viejos por nuevos, única casa que hace 
ito en la Habana, S A L A S . San Rafael 14, 
anos de alquiler á tres pesos plata, afina-
ones gratis. 
J41_3 8-25 
S E V E N D E N " MUY" B A R A T O S "todos los 
uebles de una familia; casi nuevos, juego 
3 pal'i. Reina Uegente, de majaguc, juego 
i cuarto de nogal y lunas biseladas, juego 
i comedor, un gran piano a lemán, lámpa-
ts. cuadros, un buró y otros muebles más 
i ganga. Tenerife 5. 
4417 8-25 
PIANO: S E VBNBE UNO |bE MBDIO tMÓ 
i caoba maciza, que no lo entra el come-
•n, fn 18 centenes; puede vevse en P e ñ a l v e r 
', esquina á Div is ión . 
4434 4-25 
C r é d i t o C u b a n o 
S A L U D Í 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
C o n t r a t a c i ó n -
j o y a ® , o b j e t o ® d e a r l e , m u e b l e s . 
Colosal sur t ido en muebles de todas clases y estilos, al contado y á plazos« 
PRECIOS S I N C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
3801 alt 13-4 
PIANOS N U E V O S D E A L Q U I L E R , L O S 
alquila S A L A S , muy baratos en San R a -
fael 14. 
4211 , 8-21 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 pie-
zas sueltas, mas barato que nadie, especia-
Itdad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
S448 22-eMz 
Ámmcanos» últimos modelos los vende 
muy baratos Salas, al contado ó á pla-
zos. Salas San Eafaol 14, pianos de" al-
quiler á tres pesos. 
3975 8-17 
S E V E N D E N E N $300 a. m. UNOS MAG-
nífleos .armatostes de espejos, con mesetas 
de marmol y puertas, vidrieras, mostrador 
de mármol , vidriera para la trastienda, dos 
armatostes sencillos; sirven para todos los 
giros. Informan San Miguel 91. de 12 á 3. 
432fi 15-24MZ 
De Ae«liai> Oompany, de Nueva York, al 
contado y 4 P L A Z O S COMODOS. 
A S K T . M O L O P E Z 
Obrapía 23 y Obispo 127. Pianos de alqui-
ler con y sin derecho á la propiedad. 
C. 951 12-12Ma 
jos. de 7 á 11 
sierra de calar 
4352 
I i l i f ! 
XA M A G N I F I C A CAMA DE •: i T» n -i i 
^ g J ^ m s íi, S : • Pianolas y Rollos de alquiler 
i. m. También se vende una 1 r\U-«n.rvio O'» ,r r\\.;„~~ 1 OT AI 
nueva, sistema Bicicleta. Obrapía ¿O y Obispo 127. Alma-
i:2.? _ I cenes de música, pianos é instrumen-
i iqn idación de muebles! 12-12 
C A Z A D O R E S — S E V E N D E N DOS F E -
rras maestras cobra par» r«H<rear. Van muy 
bien al agua. También 2 perras de tres 
meses y medio. Se dan baratas. Picota. 55 
4441 5-25 
i S B T V E N D B ' UN l ^ ^ Í F Í C O _ _ C A B A ; Í Z r ó 
de tiro, propio para particular. Puede verse 
¡ e n San Miguel 173, establo. 
4391 4-25 
la fábrica Virtudes 93, hay toda clase 
uegos de cuarto y comedor 6 piezas 
as. Todo ÍÍ la mitad de su precio. Una 
i á esta fábrica y se convencerán. 
V I R T U D E S Blimero 93 
r4 ]2-24Mz 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E 
una Barber ía con acc ión al local si lo de-






E S Q U I N A D E 300 M E T R O S . T I E N E B A -
•lada para una bodega, calle de Pérez, es-
nina á Irlefonna. Tiene agua. Sin g r a v á m e -
3& Precio $1000. Dueño Amargura 48. 
4275 4-22 
E S Y PÉQUBñÓS T E R R E N O S , E N 
Ue Luco, Pérez, Santa Ana, Fábrica 
, Justicia, Santa Fel icia. Herrera, 
Cte. pte, con agua. Informes; Amargura 48, 




I S E V E N D E por tener que retirarse para 
Ud Norte un depós i to de Tabacos y cigarros 
! y perfumería . Informarán Obrapía número 
[107, de 8 á 12. 3990_ JL^JL! 
! S I N - I N T E R V E N C I O N de corredor se ven-
I do la casa callo de Rayo número 41, de a l -
! to y bajo, y á una cuadra de todos ios 
; t ranv ías e léc tr icos ; en los altos darán in-
i formes: de 10 á 1 p. m. todos los días. 
I 3997 16-17Mz 
j "T-ilN GÓRRÉDOR se vende una casa bien 
i decorada con pinturas de aceite ,con sala, 
¡ s a l e t a y 4 habitaciones, cacina, inodoro y 
| patio, pozo y aljibe, moderna. Informarán 
Calixto García 27A, Regla, 
i 3Ü21 16-8Mz 
8 E V E N D E E N $15.80 ORO español un bo-
nito venado de dos aftos. Oquendo número 
20 entre San Rafael y San Miguel. 
4392 6-25 
"SET'^ND.ErTOR^ÑÓ 
yegua fina, de 5 cuartas, propia para un ni-
ño, Bernaza 37 y medio. 
4372 4-24 
EN |3,BO0 y $3,000. V E N D O DOS CASAS 
rv.t'vas, sala, saleta y 3 y 2 cuartos, sanidad 
moderna á 20 pasos de Henry Clay y de la 
Caíícada dél Luyanó. Sin gravámenes . Dueño 
Amargura -iS. 
4273 , 4-22 
S E V E N D E UN C A B A L L O C R I O L L O , D E 
¿2 meses, domado ya. C. de Jesús de! Monte 
número 266. 
4246 5-22 
S B VBJNDiT E N T " C E N T E N E S UNA PÓ"-
i tranca criolla de gran alzada, raza Kentuo-
i k y 14 meses de edad, 15 número 30. Vedado 
| 4265 4-22 
M U L A S B A l l A T A S 
He recibido 25 muías , sanas, domadas todas 
y de buena alzada, etc. mulos de Vcracrúz. 
Los detallo & 16 y 16 centenes. Calzada de 
Concha número 11, Eduardo Casas. 
.4192 8-21 
B E V E N D E N MAGNIFICAS V S ^ X S L B -
V E N D E 2 C A U R O S D E 4 R U E D A S , cheras y bueyes. Informarán on San Fran-
.,)íios para exnrcso, reparto de mercanc ías i , , paul., v;nro r a„ PipHra« 
d«n boraíon. Inquisidor 39, Las Colum- clp/CO cle ^aul'1- - 'nca ^ Fiediab. 
4436 8-25 £ 1022 !t-20-14d-21 
Por tener que desocupar el local para fa-
bricar inmediatamente, realizamos á precios 
de verdadera ganga las grandes existencias 
do muebles, mimbres, camas, lámparas etc.. 
Seguimos con gran surtido de proncberla y 
n lojes de importac ión y de ocasión. B r i -
llantes y piedras finas á granel. Se compra 
L I Q U I D A C I O N T O T A L 
de toaas las existencias de Discos y G r a -
mófonos de la conocida c&sa da 
K . C U S T I N , de H A B A N A 94. 
Por no continuar en el giro de Discos 
RJSALJKO COÍf UN a© por C I E N T O , mas ba-
t rato que loa precios del Catálogo. 
V E N D O LOS C A S I L L E R O S Y MOSTRADOR. 
Rerplto c a t á l o g o al que lo solicite. 
B . CÜ^TIN, HABANA ufiiuero 94 
C. 692 30-22F 
brillantes. 
E n la casa do 
E s t r e l l a 29. 
41G6 
Ruisánchez , Angeles 18 
26-20MZ 
0[ CABRIMS 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L CAMPO D E M A R T E 
B O M B A S de V A P O R 
M . T. OAV1DSOJS' 
L a s m á s sencillas Jas m á s eüpacos y las 
má<s económicas para adltaentar CalderAs Q-a 
neractoras de Vapor 5 para todos les usos in-
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en La Is la de 
Cuba h.aoe m á s de tj^einia a ñ o s . E n venta 
por P . P . Amat Oy. Cuba n . 89, Habana. 
m 




I tres caballos, se da barata. Informará en te y media cuartas de alzada, nuevos sanos, 
¡ H o s p i t a l 11, por San Rafael, de 12 á 4. E . 1 niuy elegantes, propios para particularcB i 
.na para obra y periódico: tiene Vázquez. | establos do lujo. Infanta y Pedroso. Ferrala 
Antonio Reca, Aduana de la Ha- j 438» i 
una Donua > eiegant. raquesa, toaa naeya , b alzada, inoro, propio para monta, co-
cón zuncho de goma y un familiar y un t i l - ; ,.h(i apropós i to para niñas, por ser muy 
bury de medio uso, fn buen estado y se1<if,r¡1; 1)Uede verse en el Vedado calle I . en-
I'ifirn. 
4154 8-20 
C A L L E D E M U R A L L A V E N D O UNA CA-
ea -on esta bloc.miento, precio |1J,7Q0: en 
AJÓVH -'ira de S4.7O0 i' 600: en Neptuno, 
•/ira plajita, ba.ja S10.500: j'iga.rola. San Ig -
nacio 24, de 2 á 5. 
Í^OS 4-21 
mum y n n 
Una segadora Adriance Buckeye n. t 
cuesta $65.00 oro en el depós i to de maquIWW, 
ría de Francisco P . Amat y C» Cuba 69*, 
8 E V E N D E UNA P A I L A D E 80 A 10* 
caballos, multitubular. en perfecto estado* 
Para informes en Estevez 4, 
420< IQ-'Zl^. 
C A I Í P I Ñ T E R O S I 
Se vende 1 Sin F i n il« ;$6 pulgadas, 1 CM 
pillo de 20 por 6, en $125.00 y i Motor E««": 
trico. A G U I A R 122!, bajos. 
C. 939 26-11MZ 
VIRADOR LATERAL 
DE CAEROS BE GAÑA. 
S i s t e m a ' A R A N C O / 
E l que suscribe anuncia á los SefiOi-9* 
Hacendados y á sus representantes que el 
primer ejemplar de este aparato se h&Ü* 
instalado hace tres zafras en el "Centra* 
Covadonga" del Sr. D. Manuel Carrefio. 9a 
Aguada de Pasajeros, y el segundo, bac* 
dos zafras, en el "Central Fidencia" del ^ 
ñor D. Domingo León, en Placetas delí 
Norte. 
A los Sres. Hacendados qua deseen lr's^ 
talar algo en sus fincas para descargar ^ 
caña, les ru.-go vean funcionar uno de 6**°* 
aparatos 6 pidan informes de ellos A la* c-
tacias fincas sutes de decidirse por f;st8-
ma alguno. 
Omito mi encomio personal de las venj 
tajas de mi procedimiento para d e s e a r ^ 
la caña y repartirla al conductor que v" 
á los molinos: ver y juzgar. 
Para presupuesto planos y otros 
informé 
rai domicilio en Animas número 89, Habafl* 
C. 725 alt. 
David Arfl»»*0, 
Ead Been Ailing Some Time 
Death Was Not Expected 1 
Nephew Succeeds. 
By Associated Prcsg. 
Cannos. March 24.—Tho : D u k J | 
])evon.shiro iliocl liore today of heaff 
failure. 
S E V E N D E N | 
Una caldera de cien caballos, 1 nexPÍÍJÍílhLl• 
y un condensador de superiioi.i con su " TLQ* 
puedo verse á todas horas en Infanta nuu 
r0C 628 2 3 2 6-lM^ 
C A R P A D E C I R C O . S E V E N D E 
grande, con út i les varios, muy barata, 
forman Salud 7 á todas horas. 
4294 
P O R NO N E C E S I T A R L A su dueño s© v e ^ 
de muy barata, una baranda de ce<íro'vo* 
muy poco uso, de seis metros de lar§0' péiu 
pia para cualquier escritorio de almav 
San Ignacio 63, escritorio, de 12 á 3. p 
da en precio muy módico, informarán en tre 9 v llt informes San Pedro y 'Obrapía, 
San Rafael 150 á todas horas. Ricard'o Palacio 
4332 4-24 1 1144 8-20 
Completo surtido en'Alhajas finas en to-
doB precios y gustos. 
Vendemos por la mitad de su valor al 
contado y á planos. 200 máquinas de coser 
Slnger y otros fabrioantes. 
Ropas para señoras y caballeros .todo nue-
vo y ú l t imos modelos. 
Muebles, mimbres, pianos, lámparas , etc. 
ú precios sin competencia. 
P r é s t a m o s sobre alhajas y otros efectos 
tasando á tipos altos y o í n interés módica, 
S l ' A R E Z 45. Te lé fono 1045. 
E s t á n funcionando y se pondrán á la ven-
ta al terminar la zafra 4 calderas B A B C O C K 
and W I L C O X ; 2 de 160 caballos, y 2 de 220 
caballos. 
V I C T O R « . MENDOZA 
Apartado 164. Habana. Amargura 23. 
4148 16-20MZ 
40ÍJ2 
Se vende una maquinaria para ciudad ó 
para campo, con surtido de herramientas. 
Be lascoaín 23 y medio. 
l§-X2Ma 
Se lei io G m ó Drap 
para manojear tabaco. Marqués 
aáiez 12. 
2963 
Impreuta y lüsíereotipia _ . ¿3 
del D l A 11 I o O SO L A /U V Ti i > ^ 
Tesieute BUy J Prado, 
